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__Añ0 XXIV.—Núm. 7.770 * Miércoles 24 de octubre de 1934 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 
la gran novela de Cocheris que con tanto éxito publicó el folie 
tín de EL DEBATE, se publicará íntegra en 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Primera parte, esta semana; segunda parte, la semana próxima. 
*3!Ldm6n., ALFONSO XI, 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 S 21096 
m i n i s t r o s a A s t u r i a s y u n o a B a r c e l o n a a n t e s d e r e u n i r s e e l P a r l a m e n t o 
r a e s t u d i a r l a s c a u s a s 
jos 
, salir para Asturias una Comisión ministerial. Quiere el Gobierno "in-
Va * detenidamente de lo ocurrido, levantar el espíritu público, prestar 
/cnnarserso que se ¿ebe a la justicia y proponer las medidas oportunas para 
:<l ^Estado ayude a cicatrizar las enormes heridas causadas". Suponemos que 
"e!declaraciones del presidente del Consejo significan ante todo: estudiar 
<iaS \ terreno las causas del atroz episodio revolucionario y poner remedio 
^ 6 acjeiante. Porque hay en el caso una misión peculiar del Ejército, otra 
^ de los Tribunales de Justicia y otra propia del Gobierno. Consiste 
^•^imente la de éste en prever y prevenir los desastres, en defender el 
^ en proteger a los ciudadanos pacíficos y honrados. 
habido en Asturias durante muchos meses una escandalosa falta de au-
113 Existían en aquella región la única fábrica española de cañones, la 
I^J aj ¿e fusiles, varias de blindajes, de dinamita y de otros explosivos; vi-
ejla miliares de mineros habituados al manejo de la dinamita, traba-
111 6 or ideas subversivas, lamentablemente retrasados en su evolución cultu-
3 anizados en Sindicatos de poderosos recursos financieros, a los que el 
entregó una mina y concedió a veces subvenciones especiales que los 
liaban en verdadera situación de privilegio, constituidos en milicias revolu-
j ' arias y entrenados en el manejo de las armas y en la movilización por uni-
| y en masa. Eran conocidos los propósitos de los jefes revolucionarios que 
3 tal medio bullían; era notorio que la revolución contaba allí con su forta-
P rincipal, con el más copioso depósito de armas y con el núcleo más im-
j de resistencia. Pues toda la guarnición de aquella comarca estaba re-
• ^ .da a un batallón con residencia en Oviedo y otro en Gijón. Repartidos an-
I 'lan por los pueblos los puestos de la Guardia civil. Pero esta vigilancia, que 
l- gra sido eficaz en una provincia agrícola, era inútil en Asturias. Sería ex-
: m adámente dificultoso hacer comprender la situación expuesta a un ciudadano 
II miera habituado a vivir en un país civilizado. 
! Cuando las hordas se decidieron quedó instantáneamente la provincia inva-
j y anegada; flotantes como islotes los puestos de la Guardia civil y de la 
amición militar; imposibles las comunicaciones; las municiones, escasas. Re-
Ló con ejemplar heroísmo el jefe militar de Gijón; protegieron como pudie-
' la catedral de Oviedo unos cuantos soldados; se defendieron hasta después 
tó quemar literalmente el último cartucho, los puestos de la Guardia civil; por 
'tste orden se dieron algunos otros casos de valentía y de tenacidad. Pero ni fué 
•• podía ser bastante para contener el alud y evitar el estrago. 
!'' Y es que había habido Gobiernos en España a quienes no importaba o a los 
• tal vez aprovechaba la catástrofe, y autoridades civiles en Asturias que 
-eian venir los acontecimientos con sorprendente pasividad. Fueron rigurosos 
I«el desarme de las personas honradas y de orden; mas no vieron o no quisie-
| '3n Ver el armamento de los rebeldes. No podían los ingenieros, por ejemplo, 
' evar consigo armas cortas; pero dormían en recónditas galerías de las minas, 
I ¡ara que los mineros se ejercitaran con ellas, cantidades considerables de armas 
üras y hasta de armas pesadas. Y lo que tenía que ocurrir, ocurrió. 
I Este clamor de protección que desde hace días nos llega de Asturias va a 
scucharlo con más fuerza la Comisión ministerial que hacía allá parte. Bien 
fítá que el Gobierno se dé cuenta por sí mismo del martirio de aquella región 
degida por una rebeldía antinacional y salvaje para campo de sus experiencias 
f para desahogo de sus instintos criminales. Allí verá el estrago que ocasionan 
totas propagandas y la grave responsabilidad de los agitadores, el recelo que 
rersiste todavía en la gente sobrecogida de espanto, y la necesidad de una ga-
rantía seria de seguridad. Sólo cuando se sepa con certidumbre que el desarme 
ao ha sido ficticio, sino que han sido recogidas con inexorable rigor todas las 
armas de los revoltosos, que se veda terminantemente a los Sindicatos traspa-
lar los toes profesionales y colectivos, que se impide de una manera eficaz uti-
¡áar en la compra de armas y en la preparación de revueltas los fondos allegados 
para usos benéficos de los asociados, que se prohibe en los papeles la infame 
y descocada invitación a la rebeldía y al embrutecimiento, que la fuerza pú-
blica de la comarca es adecuada a las necesidades, que se contribuye con gene-
rosidad a remediar los perjuicios, y que todas las autoridades locales se mues-
tran vigilantes, habrá vuelto la tranquilidad a la región asturiana. No pueden 
ler otras "las medidas adecuadas" a que hace referencia el Gobierno. Porque 
no creemos necesario insistir en la más elemental y necesaria de todas, la en 
p entienden los Tribunales de Justicia sin más norma ni consideración que 
la ley: el castigo merecido y ejemplar de los organizadores y de los autores 
fe tantas ruinas e infamias. 
De la triste aventura del Norte deben también inferirse las disposiciones, en 
punto a desarme y distribución de fuerzas, que convienen a otras regiones del 
país. Estamos seguros de que este propósito de previsión será la reacción in-
nediata de los ministros cuando contemplen los estragos y martirios de Astu-
rias, Hay otras regiones de España en las que la fuerza pública se halla tam-
bién mal distribuida, en las que existe el mismo libertinaje en la propaganda, 
«aplican los Sindicatos a la misma faena, se han adquirido seguramente armas 
parecidas, etc. Son las mismas causas que habrán de acarrear efectos idénticos 
ü no son neutralizadas y removidas con disposiciones de previsión y buen go-
bierno. Tendría éste menos disculpa que los anteriores si tropezara en las mis-
mas piedras que ellos. Ciertos estamos de que no ha de ser asi, entre otras 
razones, porque se advierte en este Gobierno un espíritu de patriotismo, de 
«sponsabilidad y de justicia que no era fácil ver en la mayoría de los que le 
^ precedido. 
L O D E L D I A N h o r r o r e s de A s t u r i a s 
ia Sala de l o c r i m i n a l 
pzgará a A z a ñ a y B e l l o 
Na aceptado el recurso del fiscal 
y se declara competente 
Ifrftf06 dos días' la Sala seSun(ia del 
Iknt al SuPremo se declaró incompe-
Itorl6 âra enten(ier óe las responsa-
Ita 68 I116 pudieran derivarse con-
l ^ ^ ñ a y Bello por los pasados su-
¡iWos revolucionarios. 
Untra esta decisión el fiscal de la 
P̂ublica interpuso el procedente re-
de súplica, y ayer se ha hecho 
• ü a que la Sala' volviendo atrás de 
1 Pete t"61̂ 0' ha resuelto deciatarse com-
| ^ , de acuerdo con la petición del 
£ Andamentos legales de esta de-
obedecen a lo preceptuado en 
de 1912 que regula la trami-
I«' p, 136 las causas contra diputados, y 
iftc^'0 artículo l.» se establece que 
I p0mPetente el Tribunal Supremo, 
j lal d Parte, el fuero del Tribu-
I r̂son ,Garantias 63 tan estrictamente 
1 ̂ cionai qUe las Personas que consti-
1 Por íaimente hayan de ser juzgadas 
' "o dum e0mo aconte-ce con Companys, 
i favor !, arrastrar la competencia en 
VOr <ie terceros. 
1 • • • 
I ^ anfi611.̂  Sala segunda ha recibido 
I *> CaS entes' entre otros' de Lar-
Como ailero Y Teodomiro Menéndez. 
^ es natural, inmediatamente pe-
^rresJ^. Cortes la concesión de los 
Endientes suplicatorios. 
Aj-aquistáin, complicado en 
«I contrabando de armas 
especial señor Alarcón conti-
I S del -^aps en el sumario con mo-
o alijo de armas. Ante él han 
•^ntant aración ayer mañana el re-
í^etA Bilbao del señor Eche-
^ casa' p 0r Ferrer' y 61 gerente de 
^«a ai,»rerat' consig:nataria de las 
«iue vinieron a España en el va 
L a " l e y d e . C u l t i v o s " 
n o e x i s t e 
LA AUTORIDAD MILITAR ORDENA 
QUE SE PRESCINDA DE ELLA 
TARRAGONA, 22.—Por la Coman-
dancia Militar y por la Comisaria de 
la Generalidad, se han remitido órde-
nes a todos los alcaldes y autoridades 
de la provincia, interesándoles que re-
unan a propietarios y aparceros para 
que lleguen a un acuerdo en la parti-
cipación de los frutos. Caso de no pro-
ducirse la avenencia, se hará la parti-
ción con arreglo a los contratos exis-
tentes, prescindiendo en absoluto de la 
ley de Contratos de cultivo y prece-
diéndose a la detención de cuantos so 
negaran a aceptar esta orden. 
N. de la R.—La "ley de Contratos 
de cultivo" fué la anulada por el Tri-
bunal de Garantías Constitucionales, 
que la Esquerra insistió en aplicar. 
fliiinniiinmiHiiaiiiiiiiiiiniiiniiiniiniiii'iiiiBiiHiiiinii 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
por "Rosalem". Este señor ha hecho en-
trega al juez de varios documentos 
demostrativos de cómo se hizo aquel 
asunto, en el cual, según parece, in-
tervino el entonces embajador de Es-
paña en Berlín, señor Araquistáin. 
También participaba el supuesto cón-
sul de España en Etiopía, cargo que 
no ha existido nunca. El señor Alar-
cón concede gran interés a estos docu-
mentos. 
Sabemos que el ex presidente de la 
Generalidad Companys. ha designado 
defensor al señor Ossorio Gallardo; y los 
ex consejeros: Gassol, a don Isidro Du-
rand; Mestres y Martín Barrera, a 
don Augusto Barcia; Cororaínas y Llu-
hí, a Jiménez Asúa, y Esteve, a don 
Amadeo Hurtado, 
La derecha vasca 
Puede tener un gran porvenir y lle-
var a cabo una labor excelente ese 
grupo, en Tíías de segura constitución, 
que, mediante una fórmula u otra, ha-
rá entrar a núcleos importantes de las 
derechas vascas en la Confederación 
de Derechas Autónomas. Es indudable 
que los trabajos iniciados encuentran 
un eco propicio porque responden a un 
anhelo sentido en aquella región espa-
ñola. No es esta la ocasión de aquila-
tar errores o extravíos, sino de haeei 
obra positiva. Y lo positivo en Vas-
congadas es el gran fondo tradicional, 
sensato, ordenado, laborioso, que per 
manece vivo en lo más íntimo del al-
ma del pueblo. Recoger esas caracte-
rísticas fundamentales del espíritu vas-
co, encauzarlas, sin mengua alguna de 
sentimientos legítimos, para que aque-
llas provincias entreguen a la patria 
un concurso precioso que en nada pue-
de disminuir su personalidad peculiar, 
es obra que puede hacer una agrupa-
ción de derechas organizada con el ca-
rácter que tienen los núcleos adherí 
dos a la C. E. D. A. 
En los instantes de mayor desorien-
tación, cuando las pasiones se halla-
ban más exacerbadas en Vasconia, pu-
dimos advertir desde estas mismas co-
lumnas cómo el torrente desbordado 
de las agitaciones resbalaba sobre un 
fondo de buen sentido. Hay una evi-
dencia que se impone a todos los vai-
venes políticos. Las Vascongadas no 
han dejado de ser las Vascongadas. 
Cuando una región adquiere dentro del 
país la acusada fisonomía que aquélla 
y se le atribuyen unánimemente virtu-
des y cualidades, mantenidas a lo lar-
go de la Historia, es erróneo y peli-
groso juzgarla por el extravío de al-
gunos. No se borra y se destruye en 
unos momentos una personalidad. Y 
las Vascongadas son España por mu 
chos conceptos indestructibles y, entre 
otros, porque guardan y conservan en-
teros ciertos matices característicos 
del alma española. 
Es justo, es sabio, políticamente, y 
es patriótico recoger todo eso. El sano 
criterio regionalísta y autonomista de 
muchas de las organizaciones adheri-
das a la C. E. D. A., unido al criterio 
profundamente español de toda la en-
tidad, ha de ser una garantía para 
que muchos miles de vascos encuentren 
al fin la senda que les conduzca a 
una actuación política enteramente 
acorde con sus sentimientos regionales 
y con su amor a España. 
De aquí que recibamos con alegría 
los trabajos qv: en estos instantes se 
llevan a efecto* en Guipúzcoa .y Vizoav 
ya y auguremos y deseemos' el éxito 
completo de las gestiones iniciadas. 
Los estudiantes, a estudiar 
El ministro de Instrucción pública 
ha dictado una orden por la cual se su-
primen todas las representaciones es-
colares en los órganos de gobierno de 
los Centros docentes oficiales. La me-
dida es tajante, pero necesaria en el 
punto a que habían llegado las cosas. 
Fué Marcelino Domingo, ministro de 
infausta memoria, el que otorgó a la 
F. U. E. el derecho exclusivo de nom-
brar representantes en todas las Jun-
tas de Facultad y en los Claustros de 
las Universidades españolas, y hasta en 
los Institutos de Segunda Enseñanza. 
Los delegados de la F. U. E. eran tes-
tigos de todas las deliberaciones de los 
catedráticos, y lo que un día trataban 
éstos en Junta de Facultad o en Claus-
tro, al día siguiente era comentado y 
servía. de irrisión o de motivo de albo-
roto en los corrillos estudiantiles. Los 
delegados de la F. U. E., con sus votos, 
decidían los nombramientos de profe-
sores auxiliares y ayudantes; hacían 
que se adoptasen acuerdos graves, y 
hasta participaron en Consejos de dis-
ciplina. Eran el grupo de que se ser-
vía el catedrático político para impo-
nerse, incluso por la fuerza de los vo-
tos, a sus compañeros de Claustro. Fue-
ron hasta la "claque" del profesorcillo 
jaranero. 
Ya no habrá estudiantes ni en los 
Claustros, ni en las Juntas de Facultad, 
y así se podrá edificar de nueva planta 
una sensata representación escolar, que 
haga presentes a las autoridades aca-
démicas los deseos estudiantiles, pero 
no que "coogobierne" con los catedrá-
ticos, en un plano de igualdad. 
Los estudiantes, a estudiar, que es lo 
que no han hecho la mayor parte de 
ellos desde hace cuatro años. Claro es-
tá que nosotros, al decir esto, no pros-
cribimos la actuación de entidades es-
colares sanamente universitarias, que 
se preocupen de las cuestiones profesio-
nales de los estudiantes y de la ense-
ñanza. ¡Si alguna de estas 'agrupacio-
nes son las que más se han interesado 
por los problemas de la Universidad! 
Precisamente la gestión de los estudian-
tes en esas asociaciones es parte de su 
educación universitaria; les facilita el 
ser los mejores estudiantes, y les pre-
para para que el día de mañana sean 
hombres sensatos, que sepan gober-
narse. 
Entendido, pues, asi lo que es "estu-
diar" en los estudiantes, nosotros re-
petimos como una consigna necesaria 
hoy: "los estudiantes, a estudiar". 
Silencio discreto 
s a n c i ó n 
n u e v o 
p o r t u g u é s 
De no tener esta seguridad, dice!Desea mantener cordialidad de 
el jefe de la C. E. D. A., otra sería relaciones con todos; pero que los 
nuestra actitud política hechos no contradigan las palabras 
La malaventura del señor Samper, 
ahora ministro de Estado, le ha condu-
cido a hacer unas largas declaracio-
nes—una página de "La Vanguardia"—, 
por las cuales viene a declarar vigen-
te el reglamento de aquella famosa "ley 
de Contratos de cultivo", aprobada por 
la Esquerra encastillada en la Genera-
lidad de Cataluña, allá por septiembre 
pasado, y que fué producto de la "fór-
mula jurídica", de premiosa gestación, 
que constituyó la pesadilla veraniega de 
este año. 
No hay que decir ahora—ya lo diji-
mos entonces—que ese reglamento era 
la reiteración por la Esquerra, de su 
rebelde empeño de no acatar la sen-
tencia del Tribunal de Garantías Cons-
titucionales. 
Cuando el general Batet, «jua os hoy 
El aplazamiento de las sesiones de 
Cortes, añade, está plenamen-
te justificado 
Hay que preparar para ei primer día 
los suplicatorios y proyectos de 
gran importancia 
Ayer tarde, a las siete, liegó al Con-
greso el señor Gil Robles, que celebró 
una larga conferencia con el presiden-
te de la Cámara. A la salida, uno de 
nuestros redactores pudo tener con el 
presidente de la CEDA unos minutos 
de conversación. 
—¿Qué opina usted del aplazamien-
to de las sesiones de Cortes? 
—No tenía de ello noticia hasta en-
terarme de los acuerdos del Consejo, 
pues yo había creído que las sesiones 
se reanudarían el jueves próximo. En 
esta creencia había dado orden para 
que se convocara una reunión de la mi-
noría el mismo día de mañana. De to-
das suertes, creo que el acuerdo del 
Gobierno está justificado. Desea poseer 
una información amplía de todo lo ocu-
rrido en Asturias y de las necesidades 
de aquella provincia antes de actuar 
en las Cortes. Además, conviene que no 
olvide la opinión que para la semana 
próxima estarán preparados los supli-
catorios que habrá que votar contra 
significados elementos políticos com-
prometidos en la preparación del movi-
miento revolucionario, y que, además, 
hay necesidad de ultimar proyectos de 
ley de gran importancia, que habrán de 
presentarse en la primera sesión. Todo 
ello justifica plenamente este aplaza-
miento que, a la impaciencia de la gen-
te, podría parecer algo extraño. 
—¿Es cierto que algunos diputados 
de la CEDA van a ir a Asturias? 
—Es cierto. Aunque en aquella pro-
vincia están trabajando con celo y en-
tusiasmo insuperables nuestros diputa-
dos elegidos por aquella circunscripción, 
he querido que vayan otros cuatro di-
putados a ayudarlos en la labor de in-
vestigación, y, sobre todo, para ente-
rarse de las necesidades de Asturias y 
de los problemas gravísimos que han 
de quedar planteados como consecuen-
cia del movimiento revoluc? nar'o. 
—j Cree , usted gu» hab^. 9aa0iQr.es 
enérglcs.s? ; , * y ! , ' 
—Tengo la más ¿bsolutá seguridad. 
Sí no la tuviera, 'no sería la que es 
nuestra actitud política. Comprendo 
que la gente siente impaciencia, pero 
puede tener la seguridad de que los 
horrores de Asturias han de tener las 
sanciones adecuadas que reclama la 
opinión pública. El tiempo lo demos-
trará. 
Diputados de la C. E. D. A. 
a Asturias 
Los diputados populares agrarios, a 
que aludió el señor Gil Robles, son los 
señores Carrascal, secretario de la mi-
noría; Salmón, secretario de la CEDA; 
Moreno Torres y Cimas Leal, quienes 
salieron anoche para Asturias con ob-
jeto de estudiar, no sólo lo acaecido en 
aquella región con motivo de la revo-
lución socialista, sino los problemas que 
dejan planteados en el orden económi-
co y social. 
Jesuíta español, en poder 
de los comunistas chinos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—Noticias de Pekín dicen 
que en el vicariato de Anking ha sido 
capturado por una banda comunista el 
Padre Dositeo López, de la provincia de 
León, natural de Lugo, y de treinta y 
cinco años de edad. Fué párroco du-
rante cinco años hasta 1927, en que en-
tró en la Compañía de Jesús, y en 1932 
marchó de misionero a China.—Daffina. 
Un faro en el aeropuerto 
— 
SEVILLA, 23.—El subsecretario de 
la Presidencia ha telegrafiado al al-
calde comunicándole que se ha firma-
do una disposición ordenando estable-
cer en el aeropuerto de Sevilla una 
torre metálica para aerofaro. Esto se 
considera como señal de que el Gobier-
no se propone activar las obras del 
aeropuerto terminal de Europa. 
•iiiiiiiiiiiBiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiaiii 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se ha señalado el día 5 de no-
viembre, como fecha límite, para el pago 
del 10 por 100 de las acciones suscritas 
en el año 1933. 
Nota. — Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de La Editorial Católica, S. A., o i -Iata-
Los emigrados políticos portugue-
ses trabajan contra su país 
No debe dárseles una hospitalidad 
que parezca protección 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 23.—Los ministros salien-
tes se han despedido hoy del personal 
de sus respectivos ministerios, y los mi-
nistros nuevos han jurado el cargo an-
te el presidente de la República. A conti-
nuación se ha reunido el Consejo de mi-
nistros, que facilitó a la Prensa una ex-
tensa nota de la Presidencia del Con-
sejo. 
La nota dice que, al cabo de ocho 
años de la transformación iniciada por 
el movimiento militar, llevado a cabo 
en 1926, la reconstrucción se encuentra 
en pleno desenvolvimiento. Recuerda 
los servicios prestados en el interior, so-
focando el desorden, restaurando la Ha-
cienda, reorganizando los servicios pú-
blicos y robusteciendo el imperio colo-
nial. La enfermedad social revolucio-
naría está dominada actualmente en 
forma que no puede ser obstáculo para 
la restauración nacional. 
A estos resultados en el interior, se 
añade en el exterior la conquista de un 
prestigio, como nunca tuvo el país. Ins-
pirándose Portugal en el amor a los 
principios jurídicos, sociales y morales, 
tomó una posición firme contra la ad-
misión de Rusia en la Sociedad de Na-
ciones. Fiel a la alianza inglesa, mantie-
ne las mejores relaciones con todos los 
Estados del mundo. No faltan algunas 
pretensiones anómalas contra Portugal. 
Sociedades científicas y mercantiles de 
otros países, tal vez apoyadas en enti-
dades oficiales, manifiestan ciertas am-
biciones de expansión comercial en las 
colonias portuguesas. Por otra parte, 
los portugueses expatriados, enemigos 
de la Dictadura, establecen relación con 
los agitadores extranjeros y, tal vez con 
apoyos y estímulos superiores, maqui-
nan contra Portugal. No sabemos hasta 
qué punto las investigaciones oficiales 
podrán demostrar la verdad de los he-
chos que nos han sido revelados. De ser 
ciertos, mostrarían una abierta contra-
d/ .-'.íión con palabraá de .amistad y segu-
ridades de estrechamiento de mutuas 
rélaciones que repetidamente se nos 
han dado, por parte de los más altos re-
presentantes del país vecino. Espera-
mos que tales palabras y propósitos no 
serán nunca corítradichos por hechos 
semejantes a los publicados, en los cua-
les no se puede ver solamente la hospi-
talidad debida a los extranjeros, sino la 
protección a actos que no están confor-
mes con las buenas relaciones entre paí-
ses vecinos, ni conducen a ellas. 
Entiéndase lo que se entienda al otro 
lado de la frontera, entre españoles y 
portugueses, aparte de lo que se debe 
hacer para la solución amistosa de los 
problemas comunes y el estrechamiento 
de las relaciones económicas y cultura-
les, deseadas sinceramente por nosotros, 
consideramos lo que respecta a nuestra 
posición en la Península ibérica defini-
tivamente resuelto. Nuestra gente tiene 
en el alma el imperativo categórico de 
mantener sin limitaciones la indepen-
dencia y soberanía de Portugal y la in-
tegridad de su patrimonio ultramarino. 
El Estado huevo da vida a esta idea, 
pero no abdica de su historia y preten-
de prolongarla con la fuerza de su jus-
ticia y de su valor. 
Da nota termina con un homenaje al 
Presidente de la República, reconocien-
do la necesidad de la estabilidad en la 
dirección del Estado. En cuanto a la 
Asamblea nacional, los diputados podrán 
no pertenecer a la Unión Nacional, pe-
ro no podrán ser hombres cuyo objeti-
vo sea reproducir un pasado condena-
ble. El voto no sufrirá coacción; pero 
las normas aplicables al sufragio han de 
garantizar la formación de un instru-
mento de trabajo y no de un foco per-
manente de agitación y desorden. La 
nota se refiere a la constitución de la 
Cámara corporativa e insiste en la ne-
cesidad de reformar la fuerza armada, 
dándole eficiencia. Exalta los valores 
morales y apela a los portugueses para 
que unan sus esfuerzos en una misma 
idea de engrandecimiento de la patria 
en la paz y la prosperidad.—CORREIA 
MARQUES. 
El nuevo Gobierno 
H a r á n u n a i n f o r m a c i ó n d e l o s s u c e s o s 
Los de Guerra, Justicia y Obras públicas llevan como misión 
principal la de levantar el espíritu en Asturias. El viaje del 
señor Rocha a Barcelona tiene también fines políticos rela-
cionados con el porvenir del Estatuto. Hasta el regreso de los 
ministros queda aplazada toda resolución definitiva sobre las 
sentencias de los Tribunales militares 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E A Y E R 
LISBOA, 23.—He aquí la lista del 
nuevo Gobierno portugués: 
Presidencia y Hacienda: señor Sala-
zar. 
Interior: señor Corchel Linhares Lima. 
Justicia: don Manuel Rodríguez. 
Guerra: coronel Pasos e Sousa. 
Marina: señor Mesquita Guimaras. 
Negocios Extranjeros: señor Caeiro 
transferencia a la cuenta que EL DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español de 
Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao o Banco Anglo South. Es conve-
rgente que los accionistas, al hacer el 
pago en una de estas formas, lo avisen 
directamente a la Administración de La 
Editorial Católica, S. A. 
la autoridad en Cataluña, ha dicho que 
"rabassaires" y propietarios se atengan 
a los contratos vigentes y que, por tan-
to, prescindan de la ley facciosa; cuan-
do el Estado, con los servicios de Or-
den público en su mano, podrá Impe-
dir que se pisotee la sentencia del Tri-
bunal de Garantías, y con ella el Es-
tatuto y la Constitución de España, 
cuando la ley de la Esquerra ha muer-
to—y bien muerta está—, la desventu-
ra del señor Samper le lleva a des-
enterrarla. ¿Con qué autoridadI 
Obras públicas: señor Duarte Pacheco. 
Colonias: señor Armindo Monteiro. 
Instrucción pública: don Ensebio Ta-
íagnini. 
Comercio: don Sebastián Ramírez. 
Agricultura: don Rafael Duque. 
Para los cargos de subsecretarios de 
Hacienda y de Corporaciones han sido 
designados los señores Costa Leite Lum-
brales y Teorinío Peredra. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
iSu precio es de DIEZ CENTIMOS 
A las diez y media de la mañana se 
reunió en la Presidencia el Consejo de 
ministros, finalizando la reunión a las 
dos y cuarto de la tarde. 
El jefe del Gobierno hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—El Gobierno ha deliberado sobre 
la fecha en que deben reanudarse las 
sesiones de Cortes, y ha acordado, te-
niendo en cuenta diversas circunstan-
cias, que ahora conocerán ustedes, la 
conveniencia de aplazar aquélla hasta 
la semana próxima. 
Esa circunstancia a que hago refe-
rencia consiste en que se considera de 
necesidad y urgencia que vaya a As-
turias una Comisión del Gobierno, for-
mada por tres ministros, con objeto 
de hacer una detenida información, le-
vantar el espíritu público, prestar el 
concurso que se debe a la justicia y 
proponer las medidas oportunas para 
que el Estado ayude a cicatrizar las 
enormes heridas causadas. Los minis-
tros que van a Asturias son los de la 
Guerra, Justicia y Obras públicas, los 
cuales saldrán esta misma noche. Se 
ha acordado invitar a este viaje a la 
Prensa nacional y extranjera, y el mi-
nistro de Comunicaciones se pondrá de 
acuerdo con ustedes para hacer las 
oportunas designaciones de periodistas 
que han de formar parte de la expedi-
ción. 
De igual modo se entiende que, da-
das las circunstancias de lo acaecido 
en Barcelona, es indispensable que sal-
ga para dicha población un ministro, 
con objeto de informar y proponer las 
oportunas medidas, ya que con lo ocu-
rrido se ha producido una perturba-
ción entre el Estatuto y la Constitu-
ción, la Generalidad y el Gobierno, es-
pecialmente en lo que se refiere a al-
gunos servicios traspasados. El minis-
tro designado es el señor Rocha. 
Hemos deliberado sobre las senten-
cias recaídas y hemos acordado no 
adoptar resolución definitiva, porque 
estando pendientes otras sentencias de 
Asturias, ínterin el Gobierno no apre-
cie en conjunto la gravedad de los ca-
sos, no se. decidirá, por una resolución 
definitiva. Durante la ausencia de los 
ministros llevarán el despacho de los 
departamentos los respectivos subse-
cretarios, y del del ministerio de la 
Guerra se encarga el presidente del 
Consejo. 
Un periodista le preguntó si era cier-
to que había ofrecido la Presidencia 
del Tribunal de Garantías al señor 
Martínez de Velasco. 
—Yo no he ofrecido nada. He habla-
do con el señor Martínez de Velasco, 
como lo haré con el señor Gil Robles 
y los jefes de las fuerzas políticas que 
apoyan al Gobierno, para cambiar im-
presiones sobre la persona que pueda 
sernos más agradable; pero, desde lue-
go, la resolución es facultad del Par-
lamento. 
Los informadores se interesaron por 
el periodista detenido don Joaquín So-
to Barrera, y el presidente pidió a los 
periodistas el nombre del compañero 
preso para pedir a la Dirección de Se-
guridad antecedentes sobre los motivos 
de la detención, prometiendo interesar-
se por aquél en el caso de que no haya 
materia delictiva contra él. 
—A propósito de esto—dijo el señor 
Lerroux—, he de referirme a la circu-
lación muy profusa de una hoja en la 
que se me acusa de iniciativas contra 
el señor Azaña, y aprovecho esta oca-
sión para decir que cuanto dice esa 
hoja carece de fundamento, y no digo 
que miente, por respeto a la persona 
que se supone autora de dicha hoja, 
que, como les digo anteriormente, ha 
circulado con gran profusión, especiB.i-
mente en el ministerio de Marina. Yo 
no he tomado ni una sola iniciativa 
contra el señor Azaña ni contra nadie 
que se encuentre en esa situación po-
lítica, porque, respetuoso con la ley y 
con quienes la representan en los Tri-
bunales de Justicia, acato sus senten-
cias y fallos. 
La Subsecretaría de Obras 
públicas 
El ministro de Obras públicas mani-
festó que tenía el propósito de haber 
traído a la aprobación del Consejo un 
decreto suspendiendo los efectos del ce-
se del subsecretario de su ministerio, 
señor Becerra, quien, a pesar de ha-
berse publicado en la "Gaceta" el de-
creto de cese-, había seguido desde los 
primeros momentos al lado suyo, pres-
tándole eficaz ayuda y grandes servi-
cios. Lo menos que yo podía hacer 
—añadió el ministro—, cuando lleva cer-
ca de un mes trabajando, es dejar sin 
efecto el primitivo decreto, pero el se-
ñor Becerra me ha rogado insistente-
mente en que no lo haga, y me com-
plazco en hacerlo constar así. 
NOTA OFICIOSA 
''Estado.—Admitiendo la dimisión que 
tenía presentada el embajador de Es-
paña en Méjico, don Domingo Barnés. 
Fijando un cupo de contingente de 
huevos para la República Argentina. 
Estableciendo las bases para nego-
ciar un acuerdo con Chile mediante 
compensación de las exportaciones de 
sardinas en conserva por un contingen-
te de huevos. 
Marina.—Promoviendo al empleo de 
vicealmirante al contraalmirante don 
Alvaro Guitián, que queda en situación 
de disponible en Madrid. 
Disponiendo que el vicealmirante Gui-
tián cese como jefe de la Comisión de 
Marina en Europa y agregado naval en 
Londres. 
Promoviendo al empleo de contraal-
mirante al capitán de navio don Camilo 
Mol'ns, que queda disponible forzoso en 
Vigo. 
Hacienda.—Concediendo varios crédi-
tos extraordinarios para pago de aten-
cidnes de orden público en el ministerio 
de la Gobernación. 
Concediendo a Marina un crédito ex-
traordinario por tres millones de pese-
tas para transportes y combustibles. 
Denegando varías pensiones solicita-
das por referirse a casos anteriores a 
la promulgación del Estatuto de Clases 
Pasivas. 
Reconociendo derechos pasivos al ex 
director general señor Castedo. 
Decreto proveyendo medios y proce-
dimientos para pago de sueldo y deven-
gos a funcionarios y agentes desapare-
cidos con ocasión de las alteraciones 
revolucionarias. 
Instrucción pública. — Decreto orde-
nando la colocación de los maestros cur-
sillistas de 1933. 
Prohibiendo la conmutación de asig-
naturas por sus similares del Bachille-
rato. 
Suprimiendo la representación en roa 
Claustros y Juntas de Gobierno en ios 
Centros de enseñanza. 
Varios expedientes de construcción de 
escuelas. 
Trabajo.—Nombrando director gene-
ral de Beneficencia a don Julián Sanz 
de Grado; ídem de Sanidad, a don Víc-
tor Villoría. 
Suprimiendo la Dirección general de 
Previsión y Acción Social ínterin no se 
reorganicen los servicios y agregándolos 
a la Subsecretaría. 
Decreto sobre despidos en caso de 
huelga revolucionaria. 
Comunicaciones. — Nombrando geren-
te de la Caja Postal de Ahorros a don 
Cirilo Martínez y Martínez del Campo, 
funcionario técnico de Correos. 
Industria y Comercio. — Nombrando 
subsecretario del ministerio a don Ma-
rio Arocena; Idem subsecretario de la 
Marina civil a don Rubéns Marichal y 
López. 
Obras públicas.—Decreto concediendo 
a los funcionarios de los Cuerpos facul-
tativo, técnico, administrativo y auxi-
liares de uno y otro dependientes del 
ministerio, adscritos a los servicios que 
radican en Cataluña, el plazo de un mea 
para que opten por quedarse al servi-
cio de la región autónoma o soliciten 
un traslado a otro destino de su respec-
tivo Cuerpo fuera de Cataluña. 
Decreto autorizando al ministro para 
contratar, medíante concurso, el sumi-
nistro de cemento para las obras del 
pantano de Linares del Arroyo (Sego-
vía). 
Decreto concediendo al Ayuntamien-
to de Castropol (Oviedo) uña prórro-
ga de tres meses para dar comienzo a 
las obras de un aprovechamiento de 
aguas con destino a su abastecimiento. 
. Idem autorizando al m i n i s t r o de 
Obras públicas para realizar, por con-
trata, medíante subasta pública, las 
obras consideradas como indispensables 
entre las del proyecto de puerto en el 
fondeadero de Cala Sabina, en la isla 
de Formentera (Baleares). 
Idem jubilando al ayudante mayor de 
primera clase de Obras públicas don 
Aurelio Ramírez Díaz. 
Agricultura.—Decreto con el proyec-
to de ley sobre protección a yunteros y 
pequeños labradores. 
Idem modificando el artículo segundo 
del de 21 de enero de 1933 sobre orga-
nización de las Juntas provinciales de 
Reforma agraria. 
Idem modificando los artículos 24 y 
29 del de 13 de septiembre de 1934 so-
bre reorganización del Servicio de Cré-
dito Agrícola. 
Proyecto de acuerdo sobre adquisi-
ción de terrenos para un vivero en Má-
laga. 
Idem de decreto sobre reposición de 
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Cinematógrafos y teatros ... Pág. 8 
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"Radio" Pág. 10 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 11 
Anímelos por palabras. Págs. 13 y 13 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 13 
Crónica de sociedad Pág. 14 
Las mujeres en Norteaméri-
ca, por Manuel Graña Pág. 14 
Por los obreros católicos, por 
Oscar Pérez Solís Pág. 14 
Porque supo esperar (folle-
tín), por Claude Vela Pág. 14 
PROVINCIAS. — En Bilbao actuarán 
cuatro Juzgados militares. — En la 
Consejería catalana de Gobernación 
han sido halladas 7.000 cédulas falsas. 
Un jefe revolucionario de Madrid, de-
tenido en Badajoz (págs. 4 y 5). 
EXTRANJERO—El nuevo Gobierno 
portugués se reúne en Consejo y pu-
blica una extensa nota.—Doumergue 
está decidido a llevar adelante la re-
forma constitucional. Si se le niegan 
facilidades presentará la dimisión.— 
Se desmiente que Yugoeslavia haya 
dirigido ningún ultimátum a Hun-
gría (págs. I y 5). 
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funcionarios arbitrariamente separados 
de sus puestos." 
* * » 
Mientras los ministros estaban reuni-
dos en Consejo, estuvo en la Presiden-
cia el diputado señor Royo Villanova 
para hacer entrega al ministro de Ins-
trucción pública de un telegrama del 
presidente de los Estudiantes Católi-
cos de Barcelona pidiendo igualdad de 
trato para aquella Universidad con las 
del resto de España. 
AMPLIACION 
En el Consejo se acordó, como ya fi-
gura en la nota, aplazar todo lo refe-
rente a medidas que pueda adoptar el 
Gobierno respecto al fracasado movi-
miento, hasta que los ministros que han 
sido designados para distintas misiones 
en Asturias y Cataluña, traigan una in-
formación detallada de todo lo que se 
refiere a aquellas regiones y proceder 
en consecuencia. Desde luego, en el Con-
sejo se dió más importancia en el as-
pecto político al viaje que va a efectuar 
el señor Rocha a Barcelona, puesto que 
lo ocurrido en aquella región puede dar 
lugar a la adopción de medidas de ma-
yor transcendencia en él orden público. 
Sobre el viaje de los ministros a As-
turias, aunque la Comisión es más nu-
merosa que la que va a Cataluña, se 
debe, más que nada, al efecto moral 
que causará en el pueblo asturiano el 
ver la solicitud que el Gobierno pone 
en atenderle y el interés que se toma 
por él en estos trágicos momentos por 
que pasa. Tanto al señor Rocha como 
a los ministros que van a Asturias, no 
se les ha limitado el plazo de su per-
manencia en aquellas regiones, pero pa-
rece que su estancia allí tendrá fin al 
terminar la presente semana, con ob-
jeto de poder celebrar Consejo el lunes 
o, en último caso, el martes, para acor-
dar ya, definitivamente, la presentación 
a las Cortes, y para adoptar las medi-
das que se estimen necesarias, de acuer-
do con la información que traigan di-
chos ministros. 
La representación escolar 
En cuanto a los asientos de despa-
cho de la reunión ministerial, hubo dos 
decretos, uno de*Instrucci6n pública y 
otro da TrabajoJ'de mayor interés en-
tre los demás. El de Instrucción pú-
blica se refiere a la supresión en los 
Claustros de profesores de todos los 
Centros de enseñanza, de la represen-
tación escolar. El señor Villalobos in-
formó de éste asunto a sus compañeros, 
estimando que la labor docente que co-
rresponde a los Claustros del profesora-
do de dichos Centros docentes, quedaba 
desvirtuada con la inclusión de los 
alumnos. 
El despido de obreros 
El otro decreto, es decir, el del mi-
nisterio de Trabajo, se refiere al despi-
do de los obreros en caso de huelga. 
En dicho decreto se establece que los 
patronos podrán efectuar despidos en 
todas las huelgas que no obedezcan a 
reivindicaciones obreras o de carácter 
social y que, por lo tanto, tengan mar-
cado carácter de ilegalidad. 
Nada sobre las sentencias 
En el Consejo no se trató de lo re-
ferente a las sentencias, y tampoco se 
dió cuenta oficial del informe emitido 
por el Tribunal Supremo en la nueva 
consulta que se le dirigió, del cual tie-
nen conocimiento el presidente del Con-
sejo y el ministro de Justicia. Todo lo 
referente a estos asuntos ha quedado 
aplazado hasta que se tenga la totali-
dad de sentencias y el informe de los 
ministros que han salido para aquella 
región. 
El ministro de la Gobernación 
visita a Lerroux 
A las cuatro y media de la tarde lle-
gó a la Presidencia el señor Lerroux, 
que no hizo manifestaciones. 
Poco después llegó el ministro de la 
Gobernación, señor Vaquero, quien al 
terminar su entrevista con el señor Le-
rroux dijo a los periodistas que habla 
venido a estudiar con el jefe del Gobier-
no algunas disposiciones que, por el mu-
cho despacho del Consejo de ministros 
hablan quedado pendientes. Al despe-
dirse de los informadores, dijo: 
—Nada extraordinario, señores; se 
trata únicamente de asuntos de trámite. 
La supresión de la Emba-
jada de Méjico 
El informe que ha emitido el minis-
tro de Estado acerca de la supresión 
de ciertas Embajadas, es contradicto-
rio en lo que se refiere a la de Méjico, 
al acuerdo adoptado por la Comisión de 
presupuestos de suprimir dicha Emba-
jada. Estima el ministro que dicha Em-
bajada era conveniente, en primer lu-
gar, por tener Méjico también en nues-
tro país una Embajada y, además, por-
que actualmente se fabrican en España 
barcos y armas para Méjico, mediante 
la concesión de un crédito que el Go-
bierno español ha hecho al de aquél 
país, que constituye un verdadero em-
préstito. 
Dice el señor Rocha 
conocían ya concretamente los dictá-
menes del Supremo, a lo que contestó: 
—No son dictámenes, sino informes, 
y el Gobierno los conoce ya. Otras no-
ticias no tengo que comunicarles. Los 
ministros irán ahora a hacer el viaje 
que ustedes ya conocen. El señor Ro-
cha ha aplazado el viaje hasta mañana 
por la noche. 
Otro periodista le preguntó si se ha-
bía fijado el criterio del Gobierno so-
bre el viaje de esos ministros, y el se-
ñor Lerroux contestó: 
—El señor Rocha, que va a Cataluña, 
va a hacer una información de aseso-
ramiento, de carácter político, sin que 
sus atribuciones invadan otras esferas, 
porque hemos de tener en cuenta que 
estamos todavía en estado de guerra. 
Esta información será a modo de pre-
paración para lo futuro. En cambio, los 
que van á Asturias, van con el princi-
pal objeto de levantar el ánimo de aque-
lla población y para que las gentes se 
decidan a hacer la vida normal y auxi-
liar a la justicia, porque sin testigos ni 
pruebas no se puede hacer justicia. 
Aquello ha sido un desastre. Ha queda-
do la ciudad como si fuera Verdún. To-
davía en el Instituto, cuando quedaba 
gente dentro y se les invitó a que sa-
lieran, hicieron volar con el fuego de un 
hornillo el edificio en el que había dos 
toneladas de dinamita, que produjeron 
una explosión que destrozó, no sólo el 
Instituto, sino ocho o nueve casas de 
la acera de enfrente, sobre todo una que 
se ha venido completamente abajo. 
El jefe del Gobierno se interesó des-
pués en saber si acompañaban a los mi-
nistros algunos periodistas, y como se 
le contestara afirmativamente repuso: 
—Conviene; y además es necesario 
que se dé cuenta de lo ocurrido, así co-
mo por si hay necesidad de aplicar cas-
tigos ejemplares y que no se vea que 
es un deseo de represalias por parte del 
Gobierno, sino la aplicación estricta de 
la ley dentro siempre del límite de hu-
manidad. También se preguntó al señor 
Lerroux acerca de la entrevista que ha-
bía celebrado por la tarde con don Sal-
vador Madariaga, a lo que contestó: 
—Hace días dije a Madariaga que 
cuando tuviera un rato libre quería con-
versar con él, y eso es lo que hemos 
hecho. Hemos hablado sobre cosas de 
Ginebra y hemos tenido un cambio de 
impresiones muy interesante. 
Volvió a insistir el señor Lerroux so-
bre los sucesos de Asturias, agregan* 
do que era el primer deber del Go-
bierno el desarme de todo el país, co-
sa a la cual se dedicaría con todo ri-
gor. 
Un periodista le interrogó acerca 'ie 
la suspensión de periódicos en Barce-
lona, y el señor Lerroux se expreso 
así: 
—En el Consejo de esta mañana pre-
cisamente yo propuse la reanudación 
de estas publicaciones. Hay que tener 
en cuenta que / entre los suspendidos 
hay un periódico que ha sido constan-
te develador lío desde que inicié mis 
actividades políticas en Barcelona, y 
esto me ha movido más a interesar la 
reanudación de ese y de los demás pe-
riódicos. Sin embargo, el Consejo no lo 
ha estimado así, porque había que per-
mitir la salida de todos, entre ellos los 
que han provocado precisamente el mo-
vimiento, cosa que no está bien, como 
tampoco que se dejara salir a unts y 
no a otros. Por eso es necesario que 
esperen todavía un poco. 
Como se le dijera que los obreros 
de dichos periódicos se quejaban por-
que no percibían los jornales, el señor 
Lerroux contestó: 
—Pues deben reclamarlos, porque en 
otras ocasiones ya saben hacerlo. Que 
les paguen las Empresas. Y que cons-
ten así mis palabras. 
Finalmente se le preguntó si habría 
nuevos Consejos de ministros en lo que 
queda de semana, a lo que respondió 
que habría otro si volvieran los minis-
tros. De lo contrario no habrá hasta 
la semana próxima. 
El viaje de los ministros 
Ayer tarde salieron en automóvil pa-
ra Asturias los ministros de Justicia y 
Obras públicas, señores Aizpún y Cid, 
respectivamente. Hoy, por la mañana, 
marchará también por carretera el mi-
nistro de la Guerra, señor Hidalgo. 
El señor Rocha saldrá para Barcelo-
na hoy por la noche 
El señor Besteiro en 
el Congreso 
A las seis de la tarde llegó al Con-
greso el señor Besteiro. Los periodis-
tas le interrogaron sobre el objeto de 
su visita. 
—No, nada—contestó—; he venido a 
examinar en la Biblioteca algunos pe-
riódicos extranjeros para poder hacer-
me cargo, de una manera general, de 
las repercusiones que todo esto haya 
tenido en el extranjero, y de pasb a 
ocuparme de algunos asuntos que pa-
rece ofrecen alguna irregularidad. Qui-
zá sobre esto último vea luego al pre-
sidente de la Cámara unos momentos. 
Poco después, el señor Besteiro pasó 
al despacho del presidente de la Cá-
mara, con el que celebró una breve en-
trevista. Más tarde, los periodistas vi-
sitaron al señor Alba, al que interro-
garon sobre la visita del jefe socialis-
ta. El presidente de la Cámara con-
testó: 
—Me han visitado también don Amós 
Salvador y don Augusto Barcia, que 
han venido a interesarse por la situa-
ción de los señores Azaña y Bello. En 
cuanto al señor Besteiro, ha venido 
igualmente a interesarse acerca de al-
gunos compañeros de minoría, especial-
mente por el señor Ramos, quien ya ha 
sido puesto en libertad, como así se lo 
he comunicado. Además, yo había ha-
blado con él de unos extremos del Re-
glamento de la Cámara, cuya reforma, 
como se sabe, se está estudiando, y so-
bre los cuales le había hecho algunas 
consultas. Sobre esto hemos conversado 
también, y no ha tenido otro objeto la 
visita del señor Besteiro. 
Se le preguntó si, en virtud del acuer-
do del Consejo de ministros que deja 
para la próxima semana la reapertura 
de Cortes, ésta sería el martes, y con-
testó que, efectivamente, eran para la 
próxima semana, pero sin fijación de 
día. Ello sería objeto de un nuevo acuer-
do concreto del Consejo de ministros, 
determinando el día en que haya de 
volver a abrirse el Parlamento. 
—¿Ha llegado ya algún suplicatorio 
de los que anunció ayer? 
—No; aún no he recibido ninguno, 
pero creo que han de estar a punto de 
llegar. 
Terminó diciendo el señor Alba que, 
por la mañana, había visitado al Pre-
sidente de la República con el sólo ob-
jeto de ofrecerle sus respetos, por creer-
lo un deber después de los aconteci-
mientos pasados y en vísperas de la 
reapertura de las Cortes. 
* * * 
A última hora visitó al presidente de 
la Cámara el ministro de Estado, don 
Ricardo Samper. 
El presupuesto de Marina 
Ayer tarde, bajo la presidencia del 
señor Villanueva, se reunió la Comisión 
de Presupuestos. Estudió el correspon-
diente a Marina, en el cual se introduje-
ron rebajas que ascienden a tres millo-
nes de pesetas. 
Comisionados tradicionalistas 
a Cataluña y a Asturias 
La minoría tradicionalista na acorda-
do destacar dos Comisiones para que se 
trasladen a Asturias y Cataluña con 
objeto de investigar los recientes suce-
sos en aquellas localidades. La primera 
de estas Comisiones la integran los di-
putados señores Zamanillo y Martínez 
de Morentin, y la segunda, los señores 
Granell y Tejera. 
Clara Campoamor dimite 
U n a o r d e n a c e r c a d e l a 
r e p r e s e n t a c i ó n e s c o l a r 
Deroga toda la legislación actual 
Los estudiantes podrán recurrir 
ante el ministerio cuando se 
crean perjudicados 
El ministro de Instrucción pública ha 
dictado la siguiente orden ministerial 
que regula las representaciones de los 
estudiantes en los Claustros, Juntas de 
Gobierno y de Facultad de todos los 
Centros de enseñanza de la República: 
"Ilustrísimo señor: Se halla en estu-
dio la reforma de la enseñanza en to-
dos sus aspectos, y no es de las menos 
importantes la de la representación es-
colar en los Claustros, que tan hondas y 
lamentables perturbaciones ha llevado 
a los Centros de cultura. Al comenzar 
el curso, y mientras aquéllas disposi-
ciones tienen estado legal, se ha resuel-
to por este ministerio: 
Primero. Quedan nulas y sin efec-
to todas las disposiciones legales que 
regulan la representación de los estu-
diantes en los Claustros, Juntas de Go-
bierno y de Facultad de todos los Cen-
tros de enseñanza de la República. 
Segundo. Quedan, por tanto, deroga-
das las órdenes de 3 de junio y 28 de 
septiembre de 1931, y cuantas dispos5-
ciones se refieren a este mismo asunto. 
Tercero. Los estudiantes que se crean 
perjudicados por los actos de los Claus-
tros, Juntas de Gobierno y Centros de 
enseñanza podrán acudir en queja, por 
conducto de las autoridades académi-
cas, a este ministerio, el que resolverá 
en justicia lo procedente con la mayor 
diligencia. 
Lo digo a V. I . para su conocimiento 
y demás efectos.—Madrid, octubre de 
1934.—Ilustrísimo señor subsecretario 
del ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes." 
Ha dimitido la señorita Clara Cam-
poamor, directora de Asistencia públi-
ca en el ministerio del Trabajo. 
La replantación de vides 
americanas 
La Directiva de la Federación Patro-
nal Agrícola de la provincia de Madrid 
integrada por su presidente, don Carlos 
Padrós, y los vocales señores Cámara, 
Creus, Fernández Cuervo, Lorente, Se-
rrano, Millán, Azorín, y Rodríguez To-
rres y Sánchez, delegado de la Fede-
ración Agrícola Matritense, acompaña-
da del secretario de la misma y dipu-
tado señor Hueso, ha visitado al minis-
tro de Agricultura para darle cuenta 
de la aspiración de los pueblos de la 
provincia de Madrid de que se ácometa 
cuanto antes la replantación de vides 
americanas. 
Son más de ciento diez y siete los 
pueblos que tiene completamente per-
dida esta riqueza vitícola efecto de la 
filoxera; y como en la mayor parte de 
ellos no es posible implantar otro cul-
tivo, es indispensable el llevar reme-
dios para esta situación de ruina. A tal 
efecto la Federación propuso al minis-
tro que como primera providencia debie-
ran revisarse los tipos evaluatorios de 
la contribución y después conceder me-
diante el Servicio del Crédito Agrícola, 
préstamos a largo plazo, para poder ha-
cer esta replantación que, además de 
remediar la aguda crisis por que atra-
viesan los repetidos pueblos, sena uno 
de los mejores procedimientos para 
amenguar el problema del paro campe-
sino. 
El ministro de Agricultura acogió es-
tas aspiraciones con todo interés, pro-
metió resolverlas a la mayor brevedad. 
Una nota de la Federación 
Católica de Maestros 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Federación Católica de Maestros, 
uno de cuyos postulados esenciales es, 
no sólo el amor a la Religión, sino tam-
bién el amor a la Patria, enérgicamen-
te protesta ante el ministro de Instruc-
ción pública de la actitud fría del Con-
sejo Superior de Cultura, que no ha sa-
bido adherirse con toda resolución y va-
lentía al Gobierno en momentos difíci-
les para la Patria. 
Esta Federación estima que hay omi-
siones que son faltas graves, y más 
cuando se trata de organismos, como el 
Consejo Superior de Cultura que de-
ben orientar la educación patriótica de 
los ciudadanos. Por tanto, considera es-
ta Federación que ha llegado el momen-
to de reorganizar dicho Consejo Supe-
rior de Cultura y darle un carácter va-
ronilmente patriótico. 
e de L a c á t e d r a 
A g r i c u l t u r a 
Se crea y se nombran once inge-
nieros jefes de ella 
El ministerio de Agricultura ha nom-
brado para el cargo de ingeniero jefe 
del Servicio de Cátedra ambulante a 
los ingenieros agrónomos don Federi-
co Fernández Kunts, jefe de la Sec-
ción Agronómica de Guadalajara, pa-
ra dichos servicios en la citada provin-
cia: don Juan Vara Díaz, director de 
la Estación de Horticultura y Jardi-
nería de Valladolid, para dicha provin-
cia; don Juan Antonio Dorronsore y 
Aizpurúa, afecto a la Estación de Ce-
realicultura de Palencia, para dicha 
provincia; don José Cruz Lapazarán, 
director de la Estación de Horticultu-
ra y Jardinería de Zaragoza, para di-
cha provincia; don Ricardo Escauria-
za del Valle, director de la Estación 
de Química Agrícola, Agrología y Bio-
logía dej los «¡Syelos de Coruña, para 
ia citada ^provincia; don Marcia|no Mar-
tínez Fernández, jefe de la Sección 
Agronómica de Orensé, para la citada 
provincia; don Juan José Fernández 
Uzquiza, jefe de la Sección Agronómi-
ca de León, para la misma provincia; 
don Juan Miranda González, jefe de 
la Sección Agronómica de Salamanca, 
para dicha provincia; don José Anto-
nio Gil Cencas, jefe de la Sección Agro-
nómica de Toledo, para la misma pro-
vincia; don León Barándiarán Belda-
rraín, jefe de la Sección Agronómica 
de Cáceres, para la misma provincia; 
don Jesús Miranda González, profesor 
de la Escuela del Cuerpo de Ingenie-
ros Agrónomos, para dicha provincia. 
Otros nombramientos de ingenieros 
agrónomos.—Con motivo de pase a si-
tuación de supernumerario en 9 de oc-
tubre el ingeniero primero don Baldo-
mcro Gaspar Rodrigo, se ha efectuado 
el siguiente movimiento de escala: Se 
nombra, en ascenso de escala, ingenie-
ro primero a don León Barándiarán 
Beldarraín; ingeniero segundo a don 
Gonzalo García Badell; a ingeniero ter-
cero al aspirante don Felipe Martínez 
González. 
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L A S U S C R I P C I O N P A R A L A F U E R Z A P 
Verdadero índice de la adhesión de 
todas las clases sociales al Ejército y a 
la fuerza pública, defensores de la so-
ciedad contra la revolución, la suscrip-
ción abierta en gratitud a la lealtad de 
esos hombres engrosa rápidamente. No 
es posible aún totalizar lo recaudado. 
Faltan muchos datos de provincias y la 
cifra cambia a cada momento Ayer tar-
de las aportaciones recogidas en Ma-
drid y en algún otro punto de España 
alcanzaban la suma de 5.620.000 pesetas. 
La realidad es mucho mayor y los me-
recimientos que quieren premiarse ma-
yores todavía. De aquí el que acudan 
diariamente a los puntos de recauda-
ción grandes núcleos de donantes. Y es 
que la sociedad no puede olvidarse del 
riesgo corrido ni de lo mucho que debe 
a quienes con tan desinteresado heroís-
mo la han sabido defender. 
Donativos recibidos en 
nuestras oficinas 
Suma anterior, 22.517,70 pesetas. 
Un farmacéutico, 25; Ramón Alfredo 
Rosal, 200; Manuel, Esperanza y Gusta-
vo Bada, 50; D. A. C, 100; M. R. B., 
600; doña Teresa Pardo, 50; don Emi-
lio Chinarro Hernández, 500; un socio 
de Acción Popular, 10; doña Blanca 
Graciano, 1.000; Perfumería Inglesa, 500. 
Total, 25.552,70 pesetas. 
Recaudado en Acción 
Popular 
Segunda lista de donativos para la 
suscripción destinada a la fuerza públi-
ca, recibidos en las oficinas de Acción 
Popular: 
Suma anterior, 22.823,50 pesetas. Mar-
celino Avila, 25 pesetas; José Pérez, 18; 
Asterio González, 300; Ruperto y Joa-
quín Aiena, 1.000; señoritas de Abel, 
10; M. A., 50; Tomasa Carrillo, B. Bru-
net, P. Palomino, M. Escudero y Leo-
nor García, 25; Pastor Rodríguez, 10̂  
José María Manzanares, 100; J. Jimé-
nez Carrillo y señora, 75; Joaquín Ar-
naiz, 25; Tomás Casanueva, 100; Fer-
nando Magro y Dolores Valdivieso, 50; 
Eduardo Pancorbo, 100; Angeles Pini-
na, 500; Una afiliada, 100; Hijos de Ho-
norio Riesgo, S. A., 5.000; Juan Correa,( 
2.000; señores- Ibaneta, 25; Antonio T. 
Gómez, 50; Anónimo F. P., 30; Luis 
Bermejo Vida, 100; Pablo Beltrán, 5; 
Emilio Macho, 500. 
Un gilrrobllsta, 200; Leopoldo Díaz, 
25; Pedro Rodríguez, 5; Anónimo D. T., 
10; Federico José Peñalver, 100; Emi-
lio Delgado Escudero, 25; Anónimo X.., 
5; viuda de Vergara, 75; Anónimo A. R., 
25; Francisco Fernández P., 25; Nor-
berto Enciso Aguirre, 500; Felipe Ur-
tueta, 500; un afiliado A. Popular, 100; 
Julio Abril, 5; José Arroyo, 10; Jesús 
Fernández, 5; Un socio de A. Popular, 
200; E. P. A., 5; Femando y José Ma-
nuel Quincoces, 25; Luis Fernández He-
redia, 500; Francisco de la Torre, 100; 
Un jubilado postal, 25; Isabel Martín 
Posadillo, 25; Federico Martín Gras, 
125; señora viuda de Lázaro, 250; To-
más Palazuelo, 7.500; Enrique Palazue-
lo, 7.500; Teresa García, 5; doctor Har-
guindey, 150; Francisco Cortiña, 50. 
José del Castaño Cardona, 400; Luis 
Chávarri, 200; Benito Prieto, 25; Ju-
lián Manso, 2; Cristino Cuadrado, 25; 
Manuel Garrido, 5; Manuel Alonso, 5; 
Carlos y Antonio Alonso, 200; Elena 
G. de Murga, 100; Rafael Suárez, 25; 
Angel Bargas, 3; Elena Vizcaíno, 1.000; 
Elena Giner viuda de Vizcaíno, 500; 
T. L , 5; Rosa López Obreda, 5; J. P., 
5; Juan de la Torre, 100; Rafael S. Zar-
ca, 100; Josefina S. Zarca, 50; Una que 
vive de su trabajo, 50; señores de Sauz 
de Grado, 200; Manuel Santa Cruz, 100; 
Emilio Colomina, 50; Jaime Vives Llor-
co, 100; José María Vives, 100; Ana 
María Vives, 100; Nuevas Gráficas, 250. 
Total, 54.345,50 pesetas. 
La corrida a beneficio de 
la fuerza pública 
La Comisión encargada de organizar 
la corrida proyectada por la Diputad 3n 
provincial de Madrid a beneficio de la 
fuerza pública que ha interv | lido con-
tra la huelga revolucionaria, ha logra-
do ya la conformidad de los diestros 
Marcial Lalanda y Manolitj Bienve-
nida. 
La Unión de Criadores de Toros de 
Lidia ha ofrecido dos corridas de seia 
toros, una del conde de Antülón y otra 
del marqués de Albaida, y además los 
sobreros que sean necesarios. Parece 
que la Comisión organizadora aceptará 
la ganadería primeramente citada. 
También han prestado su conformidad 
para actuar como asesores los famosos 
toreros Guerrita, Vicente Pastor, Bien 
venida (padre), Machaquito, Antonio 
Fuentes y Ricardo Torres. 
La Compañía de los Ferro-
carriles de M. Z. A. 
La Dirección de esta Compañía 
hecho pública la siguiente nota: 
ha 
"Han llegado a esta Dirección, en 
número considerable, variadas instan-
cias del personal de los diferentes Ser-
vicios y Dependencias, solicitando se 
les descuente en nómina las cantidades 
con que desean contribuir a la suscrip-
ción nacional en favor del Ejército y 
de la fuerza pública, con ocasión de los 
sangrientos sucesos revolucionarios de 
los últimos días. | 
El personal ferroviario,; que en su 
gran mayoría ha contribuido de modo 
tan eficaz en el mantenimiento del ser-
vicio público que le está encomendado 
al fracaso del movimiento revoluciona-
rio, remata dignamente su actuación, 
ofreciendo para las victimas de los su-
cesos parte de sus haberes. 
Es motivo de honda satisfacción para 
la Dirección esta generosa conducta, 
porque ve así a su personal fundido en 
el sentimietno de pública adhesión a la 
fuerza pública que, con su legendario 
valor, ha sido garantía del orden, lle-
gando hasta el propio sacrificio en de-
fensa de la ley. 
Como son varias las peticiones para 
el descuento de los haberes de los agen-
tes, los jefes de los servicios remitirán 
a las respectivas Contabilidades listas 
en que figuren las cantidades con que 
cada uno desea contribuir, descontándo-
las en las nóminas del próximo mes de 
noviembre en una casilla con la indi-
cación de "Suscripción a favor de la 
fuerza pública". 
Aparte de la cantidad de 100.000 pe-
setas con que ha contribuido la Com-
pañía a la suscripción, se encabezará 
esta otra del personal con el donativo 
de 15.000 pesetas que hacen los seño-
res consejeros, entregando también el 
total que se obtenga en la cuenta co-
rriente que en el Banco de España ha 
abierto el Gobierno a este efecto, dán-
dose por la Compañía a cada emplea-
do el debido justificante de la cantidad 
con que ha contribuido a la menciona-
da suscripción." 
Homenaje a la fuerza pública 
Salud ha visitado a la T»-* 
no del Colegio de AboSn de goteJ 
lacio de Justicia. ' ^ o s , \ 
Hallábanse a la sazón 
de dicho Colegio el tesoter? If3 ^ci*, I 
Jiménez Madrid; el secreta* 0n ̂  I 
don Marcelino Valentín o ^ 0 0 ^ « 
diputados don Emilio T io ^^o. vT' ' 
lix Ester, don J o s ^ B ^ - C F̂  \ 
Moisés Garrido y don E i f i ^ o , 
Acompañó a los visitan^0 ^ 
sentarlas al Colegio ei ;„ ' Para 
ral de la Institución de ̂ t o r ^ 
tor Carrillo Guerrero. g narios. 
en el teatro Fuencarral 
La Empresa de este teatro, con la 
colaboración de la compañía y otros 
eminentes artistas, ha organizado para 
el viernes por la tarde, ofreciendo su re-
caudación al señor presidente del Conse-
jo de ministros, una fiesta en homenaje 
a la fuerza pública, por su brillante ac-
tuación en los pasados sucesos; el im-
porte de lo que se recaude se pondrá a 
disposición del Gobierno para engrosar 
la suscripción que a favor de estas fuer-
zas y de sus huérfanos ha patrocinado 
el señor Lerroux. 
La compañía lírica que dirige Emilio 
Sagi-Barba interpretará la zarzuela 
"Molinos de viento", por Luis Sagi-Vela, 
Amparo Bori y Amparo Marvidal. A 
continuación, la orquesta que dirige el 
maestro Juan Antonio Martínez dará un 
concierto, interpretando la pantomima 
de las "Golondrinas". Ricardo Calvo y 
Pastora Imperio cautivarán al público 
con números escogidos, y como final, 
Emilio Sagi-Barba interpretará el Can-
to a Castilla acompañado de la orquesta 
y coros del teatro, que dirigirá el maes-
tro Luna. 
Colegio Oficial de Agentes 
comerciales 
Este organismo, además de la canti-
dad entregada al ministro de Industria 
y Comercio para la suscripción dedicada 
a premiar a la fuerza pública, ha acor-
dado encabezar una nueva suscripción 
entre los colegiados para ponerla a dis-
posición de las autoridades encargadas 
de proteger a todos los huérfanos vícti-
mas de la tentativa revolucionaria. 
» • « 
La Agrupación de Comisionistas de 
Frutas y Hortalizas de Madrid ha abier-
to una suscripción a favor de la fuerza 
pública, que tan heroicamente se han 
portado en el último movimiento revolu-
cionario, habiendo encabezado esta Agru 
pación con mil pesetas, pudíendo con-
tribuir todos los similares y simpatizan-
tes dentro de esta semana, que quedará 
cerrada. 
Los donativos se podrán hacer en el 
café del Pilar en ésta. Puerta de Mo-
ros, 2, de diez a doce y de seis a ocho 
de la tarde, y en casa del tesorero de 
la Agrupación, don Joaquín Burguera, 
calle de la Cebada, 3, principal. 
* * * 
Un grupo de comerciantes de libros 
ha enviado al gobernador civil, con una 
carta llena de elevadbs tonos patrióti-
cos, la cantidad de 500 pesetas, destina-
da a engrosar la suscripción abierta en 
favor de los huérfanos de los sucesos 
de Asturias. El señor Morata ha entre-
gado esta cantidad al presidente del 
Consejo de ministros. 
Don Valentín Ruiz Senén, en nombre 
de Gas-Madrid, S. A., ha hecho presen-
te al gobernador que la mencionada So-
ciedad destina a la suscripción para 
premiar la actuación de la fuerza en 
los sucesos revolucionarios la cantidad 
de pesetas 50.000. 
Las Legionarias de la Salud 
en nombre de todas las leetl?e ^ i 
presó a la Junta de gobierna ^ %\ 
tud de las mismas por el t^k, ^ 
manitario rasgo de encabe?̂  y ̂  í 
importante suma de io 000 Con •a 
suscripción por ellas inicia¿eSetas' la 
de los niños que quedaron wJt fa¥(T 
consecuencia de los recientes 4,108 a : 
volucionarios. Sucesos re. 
El tesorero del Colegio, se" 
nez Madrid, entregó en el 'actQOr 
gionarias el expresado donativrf ^ le-
cheque sobre el Banco de Esna-" 60 1,1 
Una vez efectuada esta visita," 
gionarias recorrieron las diferí le-
pendencias del Colegio (bibliot^f <le" 
lón de actos, decanato, sala de • ^ 
etc), asi como los principales h ! ^ -
mentes de la Audiencia y del -JTana-
Supremo, acompañándolas vario* w 
dos, que las informaron del f,m • 
miento general de los diversos « ona" 
mos de la Administración d? 
allí instalados. JUstlcia 
Resultó una lección ocasional int 
santísima, y las legionarias salieron " 
satisfechas de la amábale acogido Uy-
se les les dispensó. B aa ^ 
En provincias 
AVILA, 23.—La Diputación Provi-ill contribuye con 2.000 pesetas a la sus ción nacional. "̂P" 
BILBAO, 23-El total de donativos re-
cibidos para la suscripción homenal t 
las fuerzas leales en la provincia de vt. 
Una Comisión de Legionarios de la 
Ayer tarde conversamos unos momen-
tos con el señor Rocha, quien nos ma-
nifestó que marchaba hoy a Barcelona, y 
que no había recibido ninguna instruc-
ción del Consejo de ministros, pues iba 
únicamente a enterarse de lo ocurrido y 
a traer una ínfortnación objetiva y ve-
raz al próximo Consejo que se celebre. 
A última hora visitó el ministro de 
Marina al señor Lerroux. 
Manifestaciones del 
señor Lerroux 
Alrededor de las nueve abandonó la 
Presidencia el señor Lerroux, quien ma-
nifestó al salir que llevaba mucha fir-
ma para el despacho con el Presidente 
de la República. Un periodista le pre-
guntó si podia fijjar exactamente el día 
en que se reunión las Cortes, y el jefe 
del Gobierno contestó: 
—La semana que viene, desde luego, 
y, a ser posible, el primer día hábil, o 
sea el martes. Si no fuera ese día, se-
ría el miércoles. 
Otro periodista le preguntó si el Go-
bierno esperaría todas las sentencias 
que van al Supremo antes de dar a co-
nocer su resolución. 
—Tanto como eso, no—contestó—. El 
Gobierno no se aparta un solo momen-
to de su criterio de ejemplaridad de la 
ley y de hacer una estricta justicia. 
Otro informador le preguntó si se 
-M*3 apuesto la cabeza a que tengo razón. 
-Y 1 la cá r t e r» 
-No vale; está vacía. 
-Eso quiere decir que apostamos lo mismo. 
'̂Moustique", Charleroi.) 
i t M i i 
—Co.í este gabán no es usted el mismo hom-
bre. 
—Muy bien; pues haga el favor de pasarle la 
cuenta al otro. 
("Moustique", Charleroi.) 
—Estoy desesperado. El médico me ha dicho que beba do-
ble cantidad de agua que de vino para conservar la salud. 
—Bien. ¿Y eso qué? 
—Pues que yo bebo ocho litros de vino al día. 
("Guerin Meschino", Milán.) 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal ~ 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pee 
En los casos ae acidez y áolof 
de estómago esmarav¡l¡oSO 6' 
delDr Vicente 
VKNTA KN *ABMAPÍAS 
caya se aproxima hoy, sexto dia de s» 
cripclón, a 1.250.000 pesetas. Us" 
SAN SEBASTIAN, 23.-La Cámara d. 
la Propiedad de Irun ha entregado *M\ 
pesetas para la suscripción nación̂  
abierta en esta provincia en homenai. 
al Ejército. La Caja de Ahorros Provin 
cial ha donado 25.000 pesetas con el m\¿ 
mo fin. 
CACERES, 23.-Los funcionarios de es-
ta Diputación han dirigido un telegrama 
al presidente de la de Oviedo, rogándole 
participe a los empleados de aquella Cor-
poración que sus compañeros de Cáce-
res están a su disposición para remediar 
según sus fuerzas los males que puedan 
haber sufrido. 
Los funcionarios del Ayuntamiento de 
Brozas han acordado dejar un dia de ha-
ber para la suscripción abierta a favor 
de la fuerza pública. 
SAN SEBASTIAN, 23. — El Ayunta-
miento ha acordado donar 25.000 pesetas 
con destino a la suscripción nacional 
abierta en homenaje al Ejército. 
SEVILLA, 23.—Hoy se han recibido do-
nativos de importancia, entre ellos algu-
nos de 4.000 pesetas, 2.000 y 1.000. 
Los propietarios de la plaza de toros 
de la Maestranza, han ofrecido ésta para 
celebrar una corrida, cuya recaudación 
líquida se destinará a la suscripción. Pa-
ra dicha corrida se han recibido ofreci-
mientos de diversos ganaderos, que ceden 
gratuitamente las reses necesarias. 
TETUAN, 23.—Engrosa rápidamente la 
suscripción. El alto comisario la ha en-
cabezado con 1.500 pesetas y contribu-
yen a ella numerosos elementos indí-
genas. 
VALLADOLID, 23—El diputado señor 
Calzada visitó algunas, casas de comercio 
y amigos particulares para solicitar do-
nativos en especie para las tropas expe-
dicionarias de Valladolid. Ha hecho el 
mismo llamamiento por medio de la 
Prensa local. La respuesta a este llama-
miento ha sobrepasado todo lo que po-
día esperarse. En tres días solamente 
han sido entregados embutidos, conser-
vas, quesos, chocolate, pastas, galletas y 
otros comestibles, así como licores y vi-
nos en tal cantidad, que con ellos han 
sido cargados tres camiones militares. 
También se han recaudado más de 
9.000 pesetas en metálico. De esta can-
tidad, parte se ha invertido en adquirir 
1.035 "jerseys" de lana, 120 kilos de cho-
rizos, 15 jamones y 50 cántaras de aguar-
diente para la tropa, y quince cajas de 
cigarros habanos para los oficiales. Otra 
parte del metálico ha sido reservada pa-
ra distribuirla entre los heridos. 
Ayer, a las cuatro de la madrugada, 
salieron para Asturias el diputado señor 
Calzada y una Comisión de Acción co-
pular, a fin de llevar a su destino «u 
obsequio del pueblo de Valladolid a ios 
soldados de su guarnición. 
ZARAGOZA, 23.—Encabezada por los 
representantes de la Compañía Arrenod-
taria, los expendedores de tabacos ndi 
abierto una suscripción en favor 
fuerza pública y del Ejército. 
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Veintiséis hombres mantuvieron a raya a una multitud que acababa de 
asaltar varios cuarteles de la Guardia civil. En el asedio, los rebeldes 
arrojaron una vez sobre el tejado del edificio del Sindicato Católico 
un bloque de treinta kilos de dinamita. En Turón parece que algunos 
religiosos fueron enterrados con vida 
rAL INGENIERO SEÑOR RIEGO, A QUIEN T A N T O DEBIAN LOS 
MINEROS, S E L E NEGO E L S E R JUZGADO POR E L P U E B L O 
(De nuestros enviados 
especiales) 
QljON, 22.—Entre los crímenes rea-
lizados por los revolucionarios de Astu-
t a nuizás ninguno tan monstruoso co-
tí^ 4 í ^ + ̂ c, ^ TVir-Ar, A oí «o los fusilamientos de Turón. Asi pe-
recieron nueve religiosos, tres guardias 
civiles, un ingeniero, dos empleados y 
dos jefes de Carabineros. En total, die-
isiete personas. Las victimas fueron 
Resinadas en el cementerio, después de 
unos días de prisión y malos tratos. 
El estrecho valle de Turón, uno de los 
que forman la cuenca de Mieres, tiene unas minas relativamente nuevas, pro-
uiedad de los Altos Hornos de Vizcaya. 
a.i frente de ellas estaba don Rafael 
del Riego, hombre unánimemente seña-
lado como ejemplo de competencia téc-
nica y de preocupación social, atento 
como nadie a las necesidades de los 
obreros, cuyo nivel de vida había eleva-
do extraordinariamente en loa años de 
gu gestión. Todo un pueblo de casitas 
baratas, hospital, teatro, casino, igie-
jia y lavaderos se habían levantado allí, 
gracias a los desprendimientos de la 
Empresa. Por esta circunstancia, se te-
nía la seguridad de que un hombre así 
no podría ser maltratado por los obré-
is; y, sin embargo, don Rafael del 
jyego fué sacado de su casa entre in-
sultos y golpes, y le fué negado toda 
forma de enjuiciamiento cuando tuvo 
serenidad para pedir que le juzgara el 
pueblo, siendo llevado entre golpes e 
insultos al cementerio. Este ingeniero 
se negó a entrar, y allí mismo, agarra-
do fuertemente a los barrotes de la ver-
ja, fué, acribillado a tiros. Don Rafael 
del Riego fué enterrado en una zanja 
en la que también fueron sepultados 
los cuerpos de don Cándido del Agua, 
jefe de los guardas jurados de las mi-
nas, y don César Gómez, empleado com-
petente y jefe de Acción Popular del 
pueblo. 
Nada menos que cinco zanjas habían 
abierto en el cementerio los revolucio-
narios para enterrar a sus víctimas. 
Contaban, por lo visto, con hacer una 
matanza aún mayor, pues xas diecisie-
te víctimas que hicieron no llegaron 
a ocupar más que dos de estas cinco 
zanjas. Todas las víctimas han teni-
do que ser desenterradas para su iden-
tificación. De esta manera ha podido 
comprobarse que el señor del Riego ha-
bía sido bárbaramente asesinado. 
También perecieron asesinados ocho 
Hermanos de las Escuelas Cristianas y 
un pasionista de Mieres, el P. Inocencio, 
que estaba circunstancialmente en Tu-
rtn. Todos ellos fueron apresados, a las 
seis de la mañana del viernes, en la 
escuela de Nuestra Señora de Cova-
donga, en la que han recibido instruc-
ción la mayor parte de los mineros de 
aquella cuenca, como recordaba sarcás-
ticamente uno de los revolucionarios 
que había sido antiguo alumno. Estos 
religiosos estuvieron presos en la Casa 
del Pueblo durante cuatro días, hasta 
que los sacaron diciéndoles que les iban 
a mandar al frente de lucha paia que 
dispararan contra las tropas. Les pre-
guntaron en qué regimiento habían ser-
vido para conocer sus actividades bé-
licas. Sin embargo, no fué asi, y fué al 
cementerio a donde los llevaron, des-
pués de robarles cuanto llevaban enci-
ma. Para fusilarlos, los alinearon junto 
& las zanjas. Algunos de estos religio-
sos debieron de ser enterrados vivos, co-
mo lo revelan sus rostros y el movi-
miento de los brazos. 
Tres guardias civiles corrieron igual 
suerte cuando se rindió el cuartelillo, en 
el que siete hombres se defendieron 
durante toda la mañana contra los re-
beldes, que estaban armados y que les 
tiroteaban y arrojaban gran cantidad 
de dinamita. Casi todos estos cuarteles 
de la Benemérita están situados en 
igual forma: pegados al monte que se 
tevanta sobre ellos por la parte poste-
nor. De esta manera se hacia impo-
sible la defensa contra los explosivos 
jiue los revolucionarios arrojaban con-
tra el tejado del cuartel, el cual quedó 
jnedio derruido y más tarde fué incen-
diado con gasolina para completar la 
barbarie. 
Piden protección al párroco 
Los revoltosos de Turón también fu-
silaron a un teniente coronel y a un 
comandante de Carabineros que habían 
necho prisioneros en Oviedo. 
El párroco de Turón, don José Fer-
! ~ldez' y su coadjutor se salvaron mi-
grosamente, aun cuando estuvieron 
esos con los Hermanos de las Escue-
148 Cristianas. 
Cotr̂ 1108 acudieron ^s miembros del 
DerÜ1? revolucionario cuando vieron 
Se? la Partida y era inminente la 
dar) de las troPas' Para encomen-
el cuidado de sus familias y pe-
compasión para los que se queda-
' ya que ellos inmediatamente se daban a la fuga. Robaron 80.000 pe-
QüSl e a i a - de la Empresa y sa-
trona varias casas Particulares. Las 
fas que entraron en Turón el vier-
de in»arece que están sobre ia pista ^ 'os asesinos. 
cueníí íUé la ferocidad mayor en la 
blos ¿ •6 Mleres' en todos cuyos pue-
«o .f-f lmPlantó el comunismo liberta-
*etos + de asaltar y hacer prisio-
cación ^ s las Personas de signifi-
de i " derechista. Solamente en Pola 
^wma qUemaron la iglesia. En Mie-
mas Convi dieron en almacén de ar-
^siW nd0 recibieron de Oviedo los 
asaIt ^e les enviaron después del 
a la fábrica de armas. 
Los crímenes de Mieres 
de minas que se encaró valientemen-
te con los revolucionarios. 
Son espantosos los detalles de la 
muerte del sacerdote de La Rebolleda, 
don Luciano Fernández. Fué cogido en 
el monte cuando intentaba ponerse a 
salvo y fué asesinado a culatazos y dis-
paros, después de preguntarle en qué 
cementerio quería que le enterraran. 
Uno de sus asesinos se enorgullecía dei 
crimen y "de haber matado a Raspu-
tín". 
Afortunadamente, el conde de Mie-
res y su capellán, don Angel de la 
Puente, y otras personas significadas, 
en numro de diez y ocho, fueron sim-
plemente aprisionadas, sin malos tra-
tos. 
En la capilla de San José de Abla-
ña se dedicaban entre tanto los revol-
tosos a fabricar bombas y dejaron apa-
gar los altos hornos y causaron otros 
daños cuantiosos en el material. 
Los aviones militares volaron varios 
días sobre Mieres, arrojando unas veinte 
bombas sobre sus cercanías, no sobre 
la población. Tres de estas bombas ca-
yeron en la fábrica, pero no produjeron 
destrozos. La vista de los aviones cau-
saba en los revolucionarios temores pro-
fundos. Además miraban ansiosamente, 
esperando que alguno llevara la bandera 
roja. No hemos podido comprobar el nú-
mero de muertos, pues se hace suma-
mente difícil averiguar; pero parece 
que pasan de una docena, algunos en las 
inevitables colas comunistas para pro-
veerse de artículos de primera necesi-
dad. Para prevenir estas contingencias, 
el Comité revolucionario ordenó que las 
tiendas se abrieran {¡olamente desde las 
seis de la tarde a dcce de la noAe. 
Una de las primólas preocupaciones 
de los rebeldes fué destruir los docu-
mentos cooperativos de la fáor.ca, que 
suponían deudas por valor de 200.000 pe-
setas. También saquearon los almacenes 
de Martínez y otros comercios de la 
ciudad. 
Brava defensa del Sindi-
cato católico 
En Moreda se ha dado un episodio 
admirable de defensa. El Sindicato Ca-
tólico minero, durante el viernes día 5, 
con 26 hombres, armados solamente con 
12 escopetas y algunas pistolas, dotados 
de 500 cartuchos, tuvieron a raya a una 
multitud después de haberse entregado 
los puestos de la Guardia civil de Mora-
leda, Cabañaquinta, Boo y Caborana. 
Este Centro Católico está en el extremo 
del pueblo junto al río, dominado por la 
iglesia y la escuela, desde las que hi-
cieron fuego los rebeldes, entre los cua-
les había algunos maestros nacionales. 
En la noche del jueves al viernes los 
mineros católicos advirtieron síntomas 
de la revolución inmediata que estaban 
esperando. Desde hacía ocho días man-
tenían guardias de noche en su Centro 
después de su trabajo diurno. Estuvie-
ron haciendo fuego contra ellos duran-
te veinticuatro horas. 
Con dinamita, volaron la téchum-
bre del teatro y la parte princi-
pal del edificio. Era tal la abundancia 
de municiones de los enemigos, que en 
una ocasión arrojaron a la casa un blo-
que de 30 kilos de dinamita, que hizo 
estremecer a la casa, de cemento arma-
do, pero a la que no hizo un gran daño. 
Los defensores, refugiados en la parte 
alta, con tiros escasos, pero certeros, im-
pidieron que nadie se acercara demasia-
do. Hay una heroína: Lorita Cueto, mu-
jer del conserje, que atendía a los refu-
giados. Los católicos hicieron a los re-
beldes seis muertos y varios heridos, y 
por su parte tuvieron cuatro víctimas, 
con cuyos nombres encabezo la lista Ce 
los 26 valientes. Son éstos: José Mon-
tes, Alvaro Germán, Regino Martínez, 
Angel Antón, Vicente Madera, Celso Za-
morano Castaño, Jesús y José Palacios, 
Bernardo Vázque?, Angel Mayada, Cel-
so y José Ordóñez, Jesús Huelga, Luis 
González, Secundino Huerta, Angel So-
to, Gregorio Baizán, José Huerta, Faus-
to Germán, Benigno García, Adolfo Ma-
dera, Orsino Riñera, Miguel Pajares, Ma-
nuel Vázquez y Adolfo González. 
En otra ocasión he relatado cómo fué 
asesinado el párroco de Moreda, don 
Tomás Suero, al que ios revoltosos en-
viaron para que rindiera a los obreros 
católicos. Estos no se rindieron, sino 
que se confesaron con el sacerdote, res-
pondiendo a sus creencias. Sólo respon-
dieron con la violencia cuando a ellos 
les fueron hechos numerosos disparos, 
a pesar de que en algunos momentos 
tuvieron ocasión de hacer estragos en 
sus enemigos. Cuando llegó la noche, 
agotadas las municiones, que se hicie-
ron durar hasta esa hora, salieron en 
grupos por la puerta del río y lo vadea-
ron, ocultándose después en las alcan-
tarillas hasta poder llegar al monte. El 
párroco fué herido en la calle, y cuan-
do pidió que lo llevaran a la Cruz Ro-
ja, un individuo contestó: "¡Que sufra!" 
Luego lo remataron entre varios. 
A pesar de que los revolucionarios 
recorrieron el monte, los obreros cató-
licos lograron salvarse con su jefe, Vi-
cente Madera. Pasaron ocho días casi 
sin comer ni dormir hasta llegar al 
Cristo del Pino, donde les sorprendió 
un temporal de nieves, sin apenas ro-
pa. En cuanto entraron las tropas han 
vuelto al pueblo estos heroicos y va-
lientes trabajadores. 
Decían que hasta en Rusia 
^rteííl ^ murieron luchando en sus 
Waza T Ayuntamiento y de la 
¡Ñias cívm CamP0 Sagrado siete guar-
i o s I ! y de Asalto y fueron asesi-
^bian ¡í «I0 novicios pasionistas que 
l ^ - ^ nuído del pueblo. Los cadáve-
^ aos fueron arrojados al río. 
^bon;Sen murieron los párrocos de La 
^a y Valdecuna y un vigilante 
había huelga 
Hay detalles curiosos sobre el estado 
de rebeldía en la cuenca de Mieres. 
Circularon con profusión la noticia de 
que en el extranjero y en España es-
taban con los revolucionarios y que en 
Francia, Bélgica y Rusia se había de-
clarado la huelga general, y que estas 
naciones se habían retirado de la So-
ciedad de las Naciones por solidaridad 
y como protesta contra los bombardeos 
aéreos. En Mieres hubo un médico co-
munista que arrojó por la ventana el 
Sagrado Corazón, y, desde luego, se die-
ron órdenes de quitar todos los símbo-
los religiosos de escuelas y hospitales. 
Tal ha sido la propaganda antirreligio-
sa que se ha hecho, que un herido lle-
vado a Campomanes, y que murió en el 
hospital, cuando se acercó una Herma-
na de la Caridad le dijo que se quita-
ra los trapos que llevaba. 
Ernesto LA ORDEN 
La muerte del capitán 
señor Alonso 
GIJON, 22.—Se conoce la versión 
exacta de la muerte del capitán de la 
Guardia civil, don José Alonso Nart. 
Los revoltosos, en gran número, ata-
caron el cuartel de la Guardia civil con 
bombas de mano y consiguieron derrum-
barlo, a pesar de la heroica defensa de 
la Benemérita. Entonces el capitán dijo 
a sus guardias: "Seguirme y no rendir-
se". En el transcurso del combate se 
produjeron bajas por ambas partes. Mu-
chos de los rebeldes determinaron tomar 
posiciones en los tejados para disparar 
contra la fuerza, pero todos murieron 
por los disparos certeros de la Benemé-
rita. Los revolucionarios tenían almace-
nada gran cantidad de armamento en 
el teatro Manuel Llaneza, propiedad de 
los socialistas. La Guardia civil, una vez 
abandonó el cuartel, se refugió en una 
casa particular, pero para no compro-
meter a los vecinos, salieron de ella a 
los pocos momentos. Fueron registrán-
dose más bajas hasta quedar solos el 
capitán y el guardia Serafín Fernán-
dez, quienes, con bombas de mano, lo-
graron hacer retroceder a los revolu-
cionarios. 
Consiguieron ganar el Puente Nuevo 
y luego el del ferrocarril de Langreo, 
con intención de internarse en el mon-
te, pero como partieran disparos del 
bosque, pretendieron bajar al sitio cono-
cido por la Corraleda. Al saltar un mu-
ro el guardia Serafín, recibió un tiro 
que le produjo la muerte. El capitán, al 
verlo caer, fué a recogerlo, lo que con-
siguió, y después se internó en una cho-
za, y hubiera pasado desapercibido de 
los revolucionarios a no ser porque una 
mujer indicó a los rebeldes el sitio en 
que se había refugiado. Entonces los 
revolucionarios hicieron una descarga 
contra la choza e hirieron al capitán, el 
cual salió para enfrentarse con los re-
beldes, contra quienes disparó, hiriendo 
a una mujer y a una muchacha, ambas 
rebeldes también. Cuando se dieron 
cuenta de que el capitán Alonso no te-
nía municiones se abalanzaron sobre él 
y le dieron muerte, ensañándose con el 
cadáaver cruelmente. Luego llevaron su 
cadáver y el del guardia a Sama. 
A medida que caían muertos los guar-
dias, los que quedaban inutilizaban los 
fusiles y pistolas para que no pudieran 
ser aprovechados por los revoluciona-
rios. 
El cadáver del capitán ha sido traído 
a Gijón, en donde recibirá sepultura en 
el cementerio de la parroquia de Jove, 
donde reside su familia. 
EL DEBATE en el foco 
H a b l a u n t e s t i g o de l o 
o c u r r i d o e n G r a d o 
El catedrático de la Universidad de 
Sevilla señor Barras de Aragón 
SEVILLA, 23.— Ha llegado el cate-
drático don Francisco de las Barras de 
Aragón, procedente de Oviedo. En la 
noche del día 5 se dirigía desde La Co-
ruña a Oviedo y le sorprendió la huel-
ga general en Grado. Presenció el cho-
que entre los revolucionarios y la Guar-
dia civil, que luchó bravamente en la 
defensa de su cuartel. Tuvo un herido 
levemente, y ante la superioridad nu-
mérica de los revolucionarios, se vió 
obligada a replegarse. Entonces fué 
cuando se declaró el comunismo. Ondeó 
la bandera roja en el Ayuntamiento y 
se estableció el procedimiento de vales 
para las subsistencias y vestidos. Se for-
maron escuadrillas de guardias rojas, 
con cascos en la cabeza. Se abolió la 
moneda y la propiedad privada y se 
montaron algunas ametralladoras. Cuan-
do supieron que la columna de López 
Ochoa se dirigía a Oviedo cundió la des-
moralización entre los revoltosos. Se re-
partían hojas en que se decía que Ovie-
do estaba en poder de los rebeldes, al 
igual que Sevilla, después de mucha re-
sistencia. 
En vista del avance de las tropas, el 
Comité huyó al pueblo de Salas, de don-
de regresaron cantando la "Internacio-
nal" y diciendo que lo habían tomado. 
El domingo, día 14, al saber el avance 
de las tropas, los rebeldes huyeron y 
tiraron'las armas a las calles, mientras 
muchos se refugiaban en sus casas. 
Cuando el miércoles llegó la noticia de 
la toma de Trubia por las tropas, la 
desmoralización fué tal que los revolu-
cionarios se encerraron en sus casas y 
los dirigentes huyeron al monte. Inten-
taron volar el puente de la Mata, pero 
no lo consiguieron. 
EH señor De las Barras de Aragón 
pudo llegar a Oviedo después de justi-
ficar su personalidad. Refiere la trágica 
impresión recibida al entrar en Oviedo 
y verla medio en ruinas. 
E n B i l b a o a c t u a r á n c u a t r o 
J u z g a d o s m i l i t a r e s 
• 
Hay catorce heridos de la fuerza 
pública en el hospital 
BILBAO, 23.—Han quedado consti-
tuidos cuatro Juzgados militares encar-
gados de las causas que han de verse 
en fechas próximas con motivo de los 
últimos sucesos. Con este objeto ha ve-
nido hoy de Burgos, destinado a Bilbao 
mientras duren las diligencias, un capi-
tán del Cuerpo Jurídico del Ejército. 
Los heridos de la fuer-
de la rebeldía 
GIJON, 22.—Carbayin es quizás el 
primer pueblo de alguna importancia de 
la cuenca de Langreo, conforme se en-
tra en ella por la costa. Allí, como en 
todos los lugares de la cuenca, se pro-
clamó una de las formas del socialismo 
de las varias que en estos días han im-
perado. El pueblo fué testigo de com-
bates durísimos el viernes 5, al llegar 
los guardias de Asalto enviados desde 
Gijón. La fuerza no pudo seguir el ata-
que porque la noche se venía encima y 
Gijón estaba desguarnecido. Al retirar-
se los guardias se hizo la proclamación 
del comunismo. No hubo desmanes gra-
ves contra personas. El párroco estaba 
oculto y no se le encontró. Comunicaba 
con el boticario por medio de recetas 
que llevaba a la farmacia una mucha-
chita. 
Un día, en un viaje de los aviones, se 
arrojaron periódicos sobre la cuenca re-
belde. Llegó precisamente un número 
de EL DEBATE a manos del farma-
céutico. Vino la muchacha con la rece-
ta correspondiente, y el farmacéutico 
le sirvió, con más esmero que nunca, 
un paquetito en el que iba cuidadosa-
mente envuelto EL DEBATE, y lo en-
tregó a la muchachita con esta reco-
mendación: "Dígale que esto hay que 
tomarlo en pequeñas dosis." De este 
modo el farmacéutico se comunicaba 
con el párroco. Su gran socarronería 
indica de qué modo hacía saber a los 
revolucionarios que conocía las noticias 
verdaderas. En uno de los partes de los 
revolucionarios se contaban las victo-
rias logradas por ellos en España, y al 
leer el boticario el parte, dijo lenta-
mente: "Estamos copados. Ni León, ni 
Falencia, ni Santander, ni Lugo están 
en poder nuestro." Estas palabras des-
concertaron mucho a las personas que 
estaban en la farmacia; pero, ello no 
obstante, al día siguiente el parte ro-
jo decía que dos de las indicadas ca-
pitales habían caído en poder de los re-
volucionarios. 
Se restablece el servi-
cio en el Musel 
GIJON, 22.—Por orden de la auto-
ridad militar ha quedado restablecido 
el servicio en el puerto del Musel pa-
ra los atraques y tumos de carga y 
descarga, excepto en los diques nor-
te y sur, en el extremo del espigón, 
que han sido reservados para las ope-
raciones militares. 
Ha llegado el presidente de la Cru?, 
Aoja, general Burguete, que va a ins-
peccionar los hospitales. Visitó a los 
heridos militares, interesándose por su 
estado. 
Han sido puestos en libertad veinti-
séis de los detenidos. Procedentes de 
las cuencas de Infiesto y Pravia han 
llegado muchos más. Los de este últi-
mo punto llegaron a bordo del vapor 
"Churruca", 
za pública 
BILBAO, 23.—En el Hospital Militar 
hay actualmente 14 heridos pertenecien-
tes a distintos Cueî o^ armados. Todos 
ellos sufren heridas de bala. Este es el 
balance de las últimas jomadas, por lo 
que afecta a la fuerza pública; aparte 
los dos muertos de Portugalete y Eibar. 
Para la familia de un 
chófer heroico 
BILBAO, 23.—El heroico chófer vo-
luntario Salustiano Mede, muerto vale-
rosamente en Asturias en lucha con las 
fuerzas revolucionarias, era afiliado a 
Acción Popular de Bilbao. Esta entidad 
publicará una nota, en la que se dará 
cuenta de haberse abierto una suscrip-
ción especial en favor de la madre y la 
hermana de Salustiano y que se orga-
nizará una misa por el eterno descanso 
de su alma. 
Detención de tres na-
cionalistas 
BILBAO, 23.—Ayer, como ya dimos 
cuenta, fué detenido en el pueblo de Ga-
llaría un grupo de diez Individuos, acu-
sados todos ellos de haber tomado parte 
en la voladura de algunos puentes de 
esta zona de la región minera. Se ha 
confirmado que hay entre dichos dete-
nidos tres de filiación nacionalista. 
Fabricante de armas detenido 
BILBAO, 23.—Comunican de Ermúa 
que ha sido detenido el fabricante de 
armas Santiago Salaverría porque en un 
registro que la Benemérita hizo en su 
fábrica encontró varias armazones de 
pistolas, cerrojos, cañones y armas ter-
minadas que no constaban en el oportu-
no libro registro. 
Un camarero muerto a tiros 
BILBAO, 23.—En Neguri, el camare-
ro Ceferino Abad Femández, de veinti-
siete años, natural de Asturias, fué agre-
dido a tiros. Resultó con heridas muy 
graves, a consecuencia de las cuales fa-
lleció cuando se le trasladaba a Bilbao 
para ser hospitalizado. 
Hallazgo de armas 
E s t á c o m p r o b a d a l a m u e r t e d e v e i n t i s é i s r e l i g i o s o s e n A s t u r i a s 
Se cree también que cinco seminaris tas fueron víctimas de los revolucio-
narios. Faltan noticias de otros sace rdotes, entre ellos el provisor de la 
diócesis y el secretario del Obispado. Se han presentado muchas denun-
cias por robos cometido s durante la revolución 
H o y c o m e n z a r á n las o b r a s de a p u n t a l a m i e n t o y d e s e s c o m b r o de l a C a t e d r a l 
(De nuestros enviados 
especiales) 
OVIEDO, 23.—Todavía las autorida-
des eclesiásticas no se atreven a decir 
cuántos son los sacerdotes y religiosos 
asesinados por la revolución. 3e afe-
rran a la esperanza de que todavía 
están ocultos en algún rincón de la 
montaña y aparezcan dentro de al-
gunos días. Esto, sobre todo, debe de-
cirse de los seminaristas, de los que 
faltan bastantes. 
Por eso en la estadística totalmente 
segura que hemos podido hacer no com-
putaremos a los futuros sacerdotes del 
Seminario de Oviedo. Siempre ha de 
sobrar tiempo para conocer la triste 
verdad, y aunque se salven todos los 
que falten, ¡qué reguero de sangre de 
mártires ha producido ya la barbarie 
desencadenada por los socialistas! 
De Oviedo se conocen con certeza el 
asesinato del párroco de La Corte, la 
del canónigo señor Sanz Baztán, so-
brino del anterior Obispo de la dióce-
sis; la del padre Eufrasio del Niño Je-
sús, el que, según todos los indicios, 
fué martirizado atrozmente en el cam-
po de San Francisco; los dos padrea 
paúles del Seminario, uno de ellos el 
padre Pallarés. 
Pero todavía se ignora la suerte que 
han podido correr el Provisor de la 
diócesis y el secretario del Obispado. 
Se supone que fueron llevados prisio-
neros, pero hasta ahora no hay infor-
mes ni de su salvación ni de su mar-
tirio. 
En la provincia han sido asesinados 
los párrocos de Sama, La Rebolleda, 
Olloniego (éste fué desenterrado hoy 
de la fosa donde yacía en unión de un 
anciano fiscal y de un oficial de la 
Guardia civil), los párrpeos de Valde-
cuna, Murías y Moreda, un pasionista, 
el padre Inocencio, asesinado en Tu-
rón; cuatro novicios pasionistas muer-
tos en Mieres, ocho hermanos de las 
Escuelas Cristianas, asesinados tam-
bién en Turón; un jesuíta, el padre 
Martínez y un lego de la misma Or-
den religiosr» el hermano Arconada, ase-
sinado en Santullano. De estos dos úl-
timos no han sido desenterrados los 
cadáveres, único lúgubre testimonio 
que se puede Invocar contra la espe-
ranza, pero se han recogido testimo-
nios, entre ellos el del encargado del 
cementerio de Mieres, que sostiene la 
triste verdad. Estos dos son, puede de-
cirse, las únicas víctimas del Clero gi-
jonés. 
El padre Martínez será llorado, espe-
cialmente en el barrio obrero de Natao-
Uo, en la aldea vecina de Tremañez, en 
donde habja fundado obras de catcque-
sis tan florecientes, que le permitieron 
llevar el año pasado a 2.000 niños a una 
fiesta a Covadonga. Y quien conozca ese 
barrio y esa aldea sabrá toda la inten-
sidad y la eficacia de la labor del padre 
Martínez. 
Hay más cadáveres en este cemente-
rio de Mieres, que quizás contengan al-
guna tremenda certidumbre, pero toda-
vía no se han abierto las fosas ni se 
ha investigado con detenimiento. 
Son, pues, con toda seguridad, 26 
mártires de la fe, y bien puede temerse 
que la lista se aumente con algunos de 
quienes faltan noticias y a los que ya 
hemos aludido. Bien comprendemos la 
actitud de reserva prudente de aquéllos 
que tienen que guardar todavía una es-
peranza, pero, sobre todo en lo referente 
a los seminaristas de Oviedo, se tiene 
la certeza moral de que más de uno ha 
perecido. Repetidamente se ha dicho que 
habían sido asesinados cinco seminaris-
tas al huir del seminario. Pero de nom-
bres no se puede decir nada. 
Las obras en la Catedral 
BILBAO, "23.—En distintos puntos de 
Bilbao, los guardias municipales han ha-
llado cuatro pistolas, seis revólveres, dos 
bombas de forma de piña, un rifle y 
abundantes municiones. 
» * « 
BILBAO, 23.—En Baracaldo unos mu-
chachos encontraron un envoltorio, en 
cuyo Interior había 50 cartuchos de di-
namita, abundantes pistones y mecha en 
abundancia. 
Hallazgo de bombas en los 
Cuatro Caminos 
La Policía ha encontrado en un ver-
tedero de la calle de Orense (Cuatro 
Caminos), frente al lavadero de Ser-
gio, un paquete que les infundió sos-
pechas. Trasladado con grandes precau-
ciones a la Delegación de Policía de 
Cuatro Caminos y abierto, se vió que 
contenía seis bombas lacrimógenas, tres 
bombas incendiarias, otra bomba de 
percusión rompedora, 18 detonadores y 
18 cartuchos de fogueo. Se ha avisado 
a los peritos armeros para que reco-
nozcan estos explosivos, que serán en-
viados después al Parque de Artille-
ría. 
Mañana se va a proceder a apuntalar 
y empezar el desescombro de la Cámara 
Santa, o, mejor dicho, de lo que fué Cá-
mara Santa de la Catedral. Ya era hora. 
Nos consta de modo positivo que se han 
enviado a Madrid llamamientos urgen-
tes en favor de lo que queda aún: tres 
columnas del Apostolado y lo que pueda 
salvarse de las joyas y de las reliquias 
sepultadas entre los escombros. No sa-
bemos que se haya obtenido respuesta 
favorable ni siquiera animadora. Han 
sido los ovetenses mismos quienes han 
tenido que proveer a esta salvación aun 
agobiados con otras atenciones más ur-
gentes, ya que no más importantes. 
Porque aquéllo, lo que queda de la Cá-
mara Santa, si no se actúa pronto se 
hunde. Está amenazada de ruina inmi-
nente parte del claustro y con ella dos 
de las tres columnas del Apostolado que 
aún quedan en pie. Y estas columnas 
son una joya única en el arte español. 
Por cierto, que aquí ha causado pé-
simo efecto la declaración de que Teo-
domiro Menéndez había salvado la vida 
del canónigo don Francisco Aguirre. La 
verdad es que brindó un favor a algu-
nas personas particulares, pero entre los 
presos fué él mismo quien hizo la selec-
ción de sacerdotes, religiosos y agentes 
de la autoridad. Una selección que equi-
valía a una condena de muerte. 
Mañana se va a realizar una opera-
ción militar sobre Bimenes. Una colum-
na bajará desde San Martín del Rey 
Aurelio, mientras otra subirá desde Po-
la de Siero. Por este camino está la fa-
mosa "falla de los lobos", se trata de 
una región abrupta y salvaje. No hay 
preocupación, pero ahí se esconden los 
revoltosos fugitivos y hay que limpiar. 
Los daños en la ermita de 
Santa Cristina son enormes 
OVIEDO, 23.—La Comisión de Mo-
numentos envió a la ermita de Santa 
Cristina de Lena a don Fausto Vigil, 
como delegado de la entidad, para que 
informase acerca de los destrozos cau-
sados ei dicha ermita por el bom-
bardeo. El señor Vigil ha elevado un 
informe en el que comienza haciendo 
constar que el edificio fué bombardea-
do durante los días 7, 8 y 9 de octu-
bre por las tropas enviadas contra los 
revoltosos, algunos de los cuales se sir-
vieron de.la capilla como sitio estra-
tégico para impedir «1 desarrollo nor-
mal de las comunicaciones entre León 
y Asturias. 
Según el citado informe, los desper-
fectos que ha sufrido la célebre er-
mita son los siguientes: 
En la única n?.ve, en la bóveda del 
ábside, hay un boquete, producido por 
bala de cañón. Otro proyectil abrió 
otro boquete de mayor tamaño en la 
segunda bóveda, entre el segundo y ter-
cer arco. El tercero fué alcanzado por 
dos proyectiles, uno de los cuales des-
trozó una de las dovelas. El tercer ar-
co del presbiterio, sólo hacia el lado 
del Evangelio, sufre también daños por 
el bombardeo, aunque de fácil arreglo. 
El equinostasio que está bajo el arco 
central de los tres arcos del triunfo sólo 
sufre un pequeño impacto sobre la pa-
labra "cetrum", según va indicado en el 
croquis que se acompaña al informe. 
Donde los destrozos son de Importan-
cia es en el coro, cuya bóveda se ha hun-
dido y cuyo antepecho ha caído al sue-
lo de la ermita. También está totalmen-
te destruida la espadaña de la capilla 
y casi todo el primer cuerpo de ésta. De 
la pequeña puerta que da entrada a la 
ermita sólo quedan los machones o pies 
derechos de las dos primeras dovelas 
del arco en la parte izquierda. Puede, 
pues, considerarse destrozado el primer 
cuerpo de la ermita, lo mismo que la 
parte de la pared del oeste del cuerpo 
central y el coro. 
Otra de las partes casi totalmente 
destruidas es el departamento del cru-
cero correspondiente a un lado de la 
Epístola. Está completamente en es-
combros y sólo quedan por algunos si-
tios trozos de pared de unos 80 centí-
metros de altura. También a unos 80 
centímetros está incrustada en la pa-
red una granada o bomba explosiva, 
que no causó destrozos mayores. La pa-
red del cuerpo central de la ermita pa-
deció también, aunque no mucho, lo 
mismo que su ajimez próximo a la ce-
losía. 
Se refiere a la parte saliente que da 
entrada al camarín. Una de las colum-
nas tiene un impacto de bala de fusil. 
El ajimez que da luz a la ermita por su 
parte norte, que tiene cuatro columnas, 
ofrece unos 11 Impactos. 
Termina el informe diciendo que, aun-
que los destrozos son grandes, queda 
lo bastante para poder restaurar el mo-
numento, ya que por quedar íntegra la 
mitad norte, ésta puede servir de mo-
delo para completar lo que ha sido des-
truido. 
Ha causado gran extrañeza el hecho 
de que la Academia de Bellas Artes 
haya protestado contra el bombardeo 
de Santa Cristina por las tropas, y, en 
cambio, no haya manifestado igual dis-
gusto por el destrozo de la Cámara San-
ta de la Catedral de Oviedo, monumen-
to único en su género, que fué destro-
zado por los revolucionarios con dina-
mita. 
Don Melquíades Alvarez 
en Oviedo 
OVIEDO, 23. — Hoy ha llegado don 
Melquíades Alvarez. Su visita está re-
lacionada con los últimos sucesos. Tam-
bién ha regresado a esta ciudad el dipu-
tado don Alfredo Martínez, que se ha 
manifestado muy bien Impresionado por 
las gestiones que ha realizado en Ma-
drid cerca del Gobierno en solicitud de 
ayuda para reparar los destrozos oca-
sionados por los revolucionarios en 
Oviedo. 
Reunión en el Ayuntamiento 
José Pacho Gago y Amador García Lla-
nes, por el delito de haber hecho caer' 
por un barranco en Toreno del Sil a un 
camión de la Benemérita, y haber arro-
jado después contra las fuerzas cartu-
chos de dinamita que produjeron varias 
víctimas. 
El fiscal, auditor de Guerra, señor Vi-
llavicencio, pidió para los tres la pena 
de cadena perpetua a muerte. Parece 
que la sentencia recaída ha sido cadena 
perpetua para Amador García Llanes, y 
la pena de muerte para los otros dos. La 
sentencia ha pasado al auditor y después 
irá a Madrid. 
17 heridos a Madrid 
OVIEDO, 23. — Convocado por el al-
calde se ha reunido hoy, a las cuatro 
de la tarde, el Ayuntamiento, con asis-
tencia de los diputados de Acción Po-
pular y liberales demócratas por Astu-
rias y una representación del comercio 
y la industria de Oviedo. El objeto de 
la reunión ha sido tratar del modo de 
pedir socorros para alivio de los daños 
sufridos por la ciudad. Se acordó con-
ceder a los parlamentarios asturianos 
un voto de confianza para que repre-
senten a Asturias en las gestiones que 
hayan de realizarse cerca de Gobierno 
sobre este asunto. 
El alcalde se ha dirigido al vecinda-
rio para rogarle que mañana, a la lle-
gada de los tres ministros que vienen 
a Oviedo, les dispense un cordial reci-
bimiento. 
Casi todos los bomberos, 
detenidos 
OVIEDO, 23.—Han sido detenidos 
casi todos los bomberos de la capital, 
excepto unos pocos pertenecientes al 
turno de día. Parece que el motivo de 
la detención es una denuncia presenta-
da por el jefe del Cuerpo, sobrestante 
de Obras públicas, señor Arias, que ha-
bía sido amenazado de muerte por sus 
subordinados durante los últimos suce-
sos revolucionarios. Los detenidos han 
sido puestos a disposición de la autori-
dad militar. 
Se cometieron muchos robos 
OVIEDO, 23.—Se vienen presentando 
muchas denuncias por los objetos ro-
bados durante los días de revolución. 
La Policía continúa sus gestiones para 
detener a los más significados en el 
movimiento, y ya esta mañana han in-
gresado en la Cárcel Modelo irnos 25 
individuos, detenidos como presuntos 
autores de estos robos. 
Durante los sucesos también sufrió 
destrozos el Americain Cirque, y resul-
tó muerto un empleado llamado Jula y 
otro herido. 
Un aparato lanzabombas 
LEON, 23.—Ha marchado a Madrid 
un vagón sanitario con 17 heridos de es-
ta capital, entre ellos los oficiales avia-
dores señores Jofre y Tomé. Los oficia-
les y soldados marchan agradecidos por 
las atenciones que les ha dispensado to-
do el vecindario de León. 
Noticias oficiales 
Informes del Estado Mayor Central 
del Ejército, que resumen las noticias 
desde las diecisiete horas del día 22 a 
las diecisiete horas del día 23 de oc-
tubre: 
"Primera a séptima divisiones.—Sin 
novedad. Continúa la recogida de arma-
mento, la detención de complicados y el 
procesamiento de detenidos actores en 
el movimiento de rebeldía. 
Octava división.—L»s tropas de As-
turias son actualmonte objeto de una 
reorganización en encuadramiento, 
con el fin «de aumentar el número de 
columnas para ojear debidamente el te-
rreno, perseguir algunos recalcitrantes 
y realizar un primer desarme del con-
junto de la comarca. 
La Guardia Civil, estrechamente en-
lazada con los mandos del Ejército, 
coopera a la acción de éste y cuenta a 
su vez con el apoyo de los batallones 
en la complicada labor de policía que 
con el desarme ha de servir de base al 
restablecimiento de la paz. 
Las actividades de la vida ordinaria 
reaparecen en lugares que, como Sama 
de Langreo, después de haber sido foco 
principal de la rebelión, tienen ya nue-
vas autoridades locales y abren sus 
tiendas y entidades bancarias. 
La falta de personal directivo, tanto 
técnico como de administración, dificul-
ta el reanudar el trabajo en las minas. 
Sin embargo, las empresas más impor-
tantes tratan de reemplazar los ingenie-
ros y administradores asesinados por los 
alborotadores, y pronto volverá a so-
nar la llamada al trabajo en las mon-
tañas asturianas, a la que seguramen-
te acudirán masas obreras capaces de 
sostener la producción de carbón al ni-
vel preciso para cubrir las necesidades 
del país. 
Cuatro trenes de viajeros han circu-
lado ayer por la línea Madrid-Gijón, y 
las mercancías acumuladas días pasa-
dos al Sur de la cordillera cantábrica 
van rápidamente a sus lugares de des-
tino." 
Los niños huérfanos de 
Falencia 
Anoche conferenció el subsecretario 
de Sanidad, señor Bermejlllo, con el 
funcionario de su departamento señor 
Sandino, que marchó a Falencia para 
estudiar la situación de las personas 
que han quedado desamparadas con 
ocasión de los tristes sucesos revolu-
cionarios ocurridos en Barruelo v 
Guardo. Según comunica el señor San-
dino, en el pueblo de Barruelo no hay 
necesidad, por el momento, de dedicar 
subvención alguna a auxilios, pues se 
han recogido y atendido ya a los niños 
que quedaron huérfanos con motivo 
dj los sucesos y se han repartido en 
jornales a los obreros de las minas en 
estos días más de 400.000 pesetas. 
Distinto es el caso de Guardo. Allí 
han quedado un crecido número de ni-
ños huérfanos y desamparados. Uno 
de los róximos días se tendrá la es-
tadística completa que está elaborando 
la Comisión constituida en este pueblo 
para este objeto. 
Todos los que necesiten asistencia 
serán llevados a Paleneda, donde la 
Diputación ha condicionado para esto 
objeto las colonias escolares de vera-
n , espléndidamente dotadas e insta-
ladas, que cuentan con Hermanas de 
la Caridad para la asistencia de los 
niños, y que gracias al celo del gober-
nador civil y el presidente de la Dipu-
tación, la Comisión Provincial de Be-
neficencia y las entidades particulares, 
que ee han ofrecido para este fin, en-
tre ella la Fundación Monedero, es-
peran poder atender a todos los gastos 
que origine esta colaboración provin-
cial. 
No fué asesinado 
OVIEDO, 23.—No es cierta, por for-
tuna, la noticia que circuló sobre la 
muerte del sacerdote don José Villa-
nueva. Aunque los revolucionarios pe-
netraron en su casa, después de de-
rribar la puerta a golpes de hacha, 
no le causaron el menor daño porque 
el señor Villanueva, con gran sereni-
dad, se adelantó a los revoltosos y les 
mostró el cuadro de su madre desma-
yada y de su padre, antiguo obrero 
de la fábrica de Trubia, aterrado por 
la suerte que iba a correr su hijo. 
El jefe de los revolucionarios tuvo 
compasión y ordenó la retirada de sus 
huestes. 
OVIEDO, 23.—Hoy ha sido recogido 
en San Esteban un aparato lanzabom-
bas que tenían instalado los rebeldes 
y que abandonaron en su huida. Se tra-
ta de un aparato muy moderno, y que 
lanza los proyectiles a largas distan-
cias. 
Dos sentencias de muerte 
en León 
LEON, 23.—Se ha celebrado Consejo 
de guerra contra José Fernández Collar, 
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De los sucesof de Asturias 
En el relato sobre los sucesos de As-
turias hecho por un oficial herido, y pu-
blicado en el "A B C" del día 21, se dice: 
"No existen Compañías de Seguros que 
respondan de los destrozos causados por 
una subversión de tal tipo." Y como-
quiera que la Compañía PLUS ULTRA, 
consciente de la elevada misión social 
reservada a las Compañías de Seguros, 
garantiza por póliza especial esta clase 
de riesgos, es interesante hacerlo cons-
tar para tranquilidad de los que tienen 
contratadas pólizas de esa clase con la 
citada Compañía, la cual ha enviado ya 
a Asturias cuatro comisionados para con 
gran rapidez proceder al arreglo de los 
siniestros allí ocurridos. 
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Doce mil personas ovacionan en Valladolid a los guardias de 
Asalto que regresaban de Asturias. Los expedicionarios tuvieron 
que salir a la terraza del Ayuntamiento para recibir los aplau-
sos del pueblo. En Salamanca, el teniente de la fuerza fué 
llevado en hombros por jóvenes de Acción Popular 
E! ministro de Justicia visita en Valladolid a los soldados heridos 
VALLADOLID, 23.—A las ocho y 
eu&rto de la noche llegaron, en el rá-
pido de Asturias, con cinco horas de 
retí aso, treinta y cinco guardias de 
!to pertenecientes a la Compañía 
destacada en esta capital. Allá deja-
ron dos muertos y tres heridos. En 
los andenes de la estación esperaban 
las autoridades civiles y militares y 
numeroso público. Fuera de la est̂ .-
eíón había un enorme gentío. 
Al entrar el tren bajo la marque-
sina estalló una gran ovación con vi-
vas a España y a los guardias de 
Asalto. Los expedicionarios descendie-
ron del tren, y, mezclados con la masa 
de público que les abrazaba, se enca-
minaron por la avenida de la Repú-
blica y calle de Santiago, hasta la 
Casa Consistorial. 
La gente asomada a los balcones 
unió sus aplausos a los de la impro-
visada manifestación patriótica. La 
muchedumbre que acompañaba a los 
guardias los vitoreaba incesantemente, 
al tiempo que gritaba: "Justicia, si; 
indultos, no". 
A la cabeza de la manifestación mar-
chaba un numeroso grupo de mucha-
chos afiliados a las JONS, con un car-
tel que decía: "España, una, grande 
y libre". También se daban reiterados 
mueras a Azaña. 
En la Casa Consistorial fueron re-
cibidos los guardias por el alcalde y 
una Comisión de concejales. Los guar-
dias se asoKiaron a la terraza del edi-
ficio y la muchedumbre, compuesta por 
unas doce mil personas, estacionada 
en la plaza Mayor, prorrumpió en 
grandes ovaciones y vítores a España, 
al Ejército y a los guardias de Asalto. 
El alcalde pronunció breves frases de 
bienvenida a los guardias de Asalto, y 
prometió que se haría justicia, como lo 
pedía el pueblo. 
Finalmente, los guardias ocuparon sus 
camionetas y se dirigieron al cuartel. 
El ministro de Justicia 
visita a los heridos 
El ministro de Justicia, señor Aiz-
pún, que había llegado por la tarde, pre-
senció el recibimiento tributado a la 
fuerza, a la cual saludó y felicitó en 
nombre del/Gobierno. Los guardias des-
filaron ante él. Anteriormente el minis-
tro había visitado al centenar de he-
ridos alojados en el Hospital Militar y 
conversó con ellos uno por uno. Les di-
rigió frases de consulo y les felicitó en 
nombre del Gobierno por su comporta-
miento. Como entre los heridos hay bas-
tantes ' navarros, el señor Aizpún de-
partió más detenidamente con ellos, y 
habló también en vascuence con los de 
las provincias vascas. Todos los heridos 
cayeron luchando bravamente en Vega 
de Rey, donde estuvieron casi cercados 
por no haberse tomado de antemano las 
laderas próximas a dicha localidad. Los 
soldados se mostraban muy agradecidos 
a las atenciones del ministro. 
Por la noche, el señor Aizpún cenó 
en un hotel en compañía de varios afi-
liados de Acción Popular. Pernoctará el 
ministro en Valladolid en espera de los 
ministros de la Guerra y de Obras Pú^ 
blicas que llegarán mañana, y juntos 
marcharán a Asturias para visitar aque-
lla región y apreciar la magnitud del 
desastre. 
En Salamanca 
SALAMANCA, 23. — El gobernador 
civil tuvo conocimiento de que la sec-
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completo, con industria o sin ella. Exce-
lente planta baja. Entre Callao y Sol. 
Fuenmayor. Travesía San Mateo, 7. De 
dos a tres y media. 
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ción de guardias de Asalto que había 
estado en Asturias regresaba hoy. 
Hasta última hora la confusión fué 
enorme, pues no se sabía si venían en 
camiones o hacían el viaje en tren, y 
durante toda la tarde la ciudad pre-
sentaba un animado aspecto, pues la 
gente se lanzó a la calle para recibir 
a los guardias. Aun cuando ya se ha-
bía dispuesto que el recibimiento ofi-
cial tuviera lugar mañana miércoles, a 
las doce de la mañana, numerosas per-
sonas se dirigieron a las diez y me-
dia de la noche al Paseo de la Glo-
rieta, pues se supo que varios au-
tobuses habían ido a Medina para 
recoger a las fuerzas. En el pa-
seo de la Glorieta se encontraban 
después de dicha hora las autoridades 
salmantinas y los diputados de la CEDA 
señores Cimas l̂ eal y Castaños, los 
concejales de Acción ^opular y repre-
sentaciones de la Derecha Autónoma y 
Bloque Agrario. A las once y media 
centenares de personas esperaban la 
llegada de los guardias. 
Aproximadamente a la una hicieron 
s aparición en la carretera de Valla-
dolid los coches en los que venían los 
guardias y los que habían ido a bus-
carlos. Desde que los faros comenza-
ron a iluminar la carretera, la enor-
me cantidad de público que se había 
congregado, a pesar de lo intempes-
tivo de la hora y de no saberse a punto 
fijo la hora de llegada, prorrumpió en 
vítores y aplausos. 
El público se abalanzó a los coches, 
que ya no pudieron avan / ,r un paso 
más. Se desarrollaron escenas impresio-
nantes, en medio de grandes vivas a 
España, a los guardias de Asalto, a la 
Guardia Civil y al Ejército, que eran 
contestados unánimemente. Las ovacio-
nes eran ensordecedoras y se sucedían 
sin interrupción. 
Al frente de los guardias venía el te-
niente señor Bazán. Las autoridades sa-
ludaron a los guardias, y rápidamente 
se organizó una espontánea manifesta-
ción patriótica. 
En cabeza iban el gobernador, el co-
mandante militar, los diputados y de-
más personalidades, y detrás el tenien-
te Bazán, que era llevado en hombros 
por jóvenes de Acción Popular que le 
sacaron del coche a viva fuerza para 
hacer de esta forma su entrada en la 
ciudad. Seguían centenares de personas 
que abrazaban a los guardias y una ca-
ravana de automóviles. 
La nutrida manifestación se dirigió 
desde la glorieta hasta la Plaza Mayor. 
Según iba pasando por las calles se iba 
uniendo el público que presenciaba el 
paso de los manifestantes. Rápidamen-
te los balcones de las casas se vieron 
llenos de gente que aplaudían sin ce-
sar al paso de la comitiva. En muchas 
casas se advertía que los moradores ya 
estaban acostados y, que se levantaban 
para sumarse al espontáneo homenaje 
de que han sido objeto las fuerzas. Y 
así, en medio de grandes vivas a Es-
paña, mezclados con mueras al marxis-
mo y a los traidores, se llegó a la Pla-
za Mayor. Los cafés y los teatros se 
quedaron vacíos. Por fin, al llegar a la 
acera de Correos, los guardias descen-
dieron del coche y se reprodujeron las 
manifestaciones de entusiasmo, que du-
raron- varios minutos, hasta que poco 
a poco fueron disolviéndose los nutridos 
grupos. Los guardias marcharon a sus 
domicilios acompañados de sus familias 
y amigos. 
De 35 guardias que fueron a Astu-
rias han regresado todos menos dos, 
que han muerto, llamados Victoriano 
Sánchez y Lucas Herrero. Tuvieron, ade-
más, 17 heridos, algunos de ellos gra-
ves. 
Mañana miércoles, a las doce, tendrá 
lugar el recibimiento oficial en el Ayun-
tamiento. 
L i s t a i n c o m p l e t a d e b a j a s h a b i d a s e n l a s f u e r z a s 
De las bajas habidas en las fuerzas 
del Ejército, Guardia civil, Carabineros 
y Seguridad, que han intervenido en la 
represión del movimiento revoluciona-
rio, no es posible aún dar una relación 
exacta, ni un número siquiera aproxi-
mado. 
Hasta ahora, la relación de las ba-
'jas habidas, muy incompleta, como ad-
vertimos, es la siguiente: 
Del Ejército 
Muertos: Comandante de Regulares, 
señor Ruiz; capitán del regimiento de 
Infantería número 36, señor Pavé; sar-
gento del mismo regimiento, don Do-
mingo Rodríguez Martín; sargento del 
regimiento de Infantería número 8, se-
ñor Fernández Díaz Buendía; soldado 
del batallón ciclista de Palencia, Anto-
nio Fernández Loma; Perfecto Iglesias, 
José Santoncha y Alberto Magadán, del 
regimiento de Infantería número 36; 
Joaquín Mateos y Daniel Bermúdez, del 
regimiento de Infantería número 35; 
Honorio Robles, del 14 ligero de Arti-
í Hería, y Serafín Sáez Alonso, soldado 
del regimiento de Infantería número 35. 
Además, tres sargentos, un cabo y 
dos soldados, muertos en Barcelona, y 
cuya filiación desconocemos. 
Heridos: Teniente coronel del regi-
miento de Infantería número 36, don 
Eduardo Recas; comandante de Estado 
Mayor, señor Asensi; comandante señor 
Silva, que mandaba en Oviedo las tro-
pas de Asalto; capitán don Adolfo Fer-
nández Nava, del regimiento de Infan-
tería número 36; capitán aviador señor 
Jofre; don Manuel Millán Manzanares, 
capitán del batallón ciclista de Palen-
cia; don Gonzalo Muro, teniente de In-
genieros; teniente médico del regimien-
to de Infantería número 36, don Nés-
tor Alonso; un teniente del regimiento 
de Infantería número 35; teniente de 
Transmisiones, don Luis Diez Alegría; 
Carlos del Val Mendoza, sargento de la 
tercera Bandera de la Legión; Domin-
go Hernández de Rodríguez, cabo del 
regimiento de Infantería número 35; 
soldados: Eladio García Miranda, Jesús 
Alonso Méndez, Julián Juárez Casado, 
Elias Monreal Ventura, Jerónimo Ira-
ragaray, Juan Ferreira García, del re-
gimiento de Infantería número 21; Ra-
món García González, de la tercera 
Bandera de la Legión; Antonio Crespo 
Estévez, del batallón ciclista de Palen-
cia; Antonio Vicira del Carmen, de la 
tercera Bandera de la Legión; Antonio 
González, del regimiento de Infantería 
número 35; José Crespo, de la tercera 
Bandera de la Legión. 
Además, un sargento, un músico de 
segunda, diez cabos y treinta soldados, 
cuya filiación ignoramos, que resultaron 
heridos en Barcelona. 
Hospitalizados en Valladolid 
r á p i d a 
internas externes 
Tuno, 8,60 ptas.; correo, 4,10. 
Venta en farmacias y Abada, 6, Madrid. 
En Valladolid han sido hospitaliza-
dos: 
Del batallón ciclista, de guarnición 
en Palencia.—Sargento primero, Félix 
Cepeda Plaza, menos grave; cabo Da-
niel Manguito Bagallo, menos "grave; 
cabo Simón Rubio Guillén, menos gra-
ve; cabo José Sánchez Sánchez, leve, 
salvo complicaciones; cabos Generoso 
Cantón Quincoces y Félix Graciante 
Parabuceta, menos graves; soldados 
Juan Resusta Irastorza, Clemente Is-
túriz Carlos y José Arresala Sanda, 
graves; Emeterio Gorrutia Torrentegui, 
José Martínez Ochoa, Manuel Soto 
Campesino y José Pérez Lamas, menos 
graves; Benigno García Expósito, Fran-
cisco Ascuaga, Nicolás Martínez Es-
tioz, Efrén Fructuoso Martínez, Tomás 
Aseguilosa Múgica y Jesús Rivas Ri-
vas, leves. 
Del primer grupo divisionario de In-
tendencia. — Soldados Avelino Huervo 
Martín, Víctor Jiménez Sesmero y 
Giordano de Pablo, menos graves. 
Del regimiento de Caballería núme-
ro 5.—Soldados Luis Muñoz García, me-
nos grave. 
Del 14 regimiento de Artillería lige-
ra.—Teniente don José Cabezas Prieto, 
menos grave; soldados Fulgencio Ba-
quilla, menos grave, y Fernando Valen-
cia Padilla, leve. 
Del regimiento de Infantería núme-
ro 12.—Soldados José Domínguez Fer-
nández, grave; Delmiro Sánchez Váz-
quez y Pablo Gutiérrez Cano, menos 
graves. 
Del regimiento de Infantería núme-
ro 21.—Soldado Antonio Burlado Gar-
cía. 
Del regimiento de Infantería núme-
ro 35.—Soldado Ensebio Hueros, me-
nos grave. 
Del regimiento de Infantería núme 
ro 86.—Cabo Bernardo Santón Pérez, 
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Esfrenimiento Rauma artri dolores orticul 
Dlarreo.fnl 
Enrermadod la piel y song do 
ñ 
que dicen los carados 
M e c r e í a 
i n c u r a b l e 
hasta que tomé la Cura N ú m . 15, dice doña 
An i t a Barrachina, habit. en Olot (Gerona), 
Fontanella, 5. 
"Cansada de tomar tantas medicinas y no viendo mejoría probé la Cura núm. 15 del ABATE HAMON de lá que estov muy agradecida por verme curada de una bronquitis de la que scierosi» me creía incurable y con su CU11A núm. 15 DEL ABATE HAMON me encuentro, tanto en Invierno como en verano, co-mo si nunca hubiera tenido ni un momento de tos." 
L A S 2 0 C U R A S ^ 1 ; 
son la medicación natural, sana, Innocua y segura que ejerce una enérgica depuración y renovación orgánica restableciendo el equilibrio de la salud. No exige un régimen especial de ali-mentación. 
Tome usted la CURA DEL ABATE HAMON que convenga a su dolencia. Recuperará la salud y con ella la íntima satisfacción de la vida. 
se manda el libro "La Medicina Vegetal" y el BOLETIN MENSUAL "Lo que dicen los curados" que reproduce las cartas que recibimos, demostrando la eficacia de es-te maravilloso método vegetal. Pídalo usted personalmente o mandando este anuncio en sobre abierto con sello de 2 céntimos. 
Maravilloso método tlt 
medio de v.AS'''.'.-'. (i 011 por ;•{•.) por 
Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicos y Marinos. Ronda de la Universidad, número 6. Barcelona. 





grave; soldados José Vicente Sánchez, 
grave, e Isidro Rodríguez Vihuela, leve. 
De la Compañía 28 de Guardias de 
Asalto.—Guardia Félix Maestro Simón, 
grave. 
Segunda expedición: 
Del regimiento de Infantería núme-
ro 35.—Cabo Bernabé García Ferrero, 
leve; soldados Lisardo Jiménez Cortés 
y Angel García, leves. 
Del regimiento de Infantería núme-
ro 36.—Soldados José Alvarez Rodrí-
guez y José Paz Amado, graves; Ni-
colás Alvarez de la Peña y Julio Gú-
mez Méndez, menos graves, y José 
Arias Vázquez, leve. 
Del batallón Ciclista de Palencia.--
Soldados Juan Iriación Egozcue, grave, 
Leopoldo Rodríguez y Antonio García 
Fernández, menos graves. 
Del 14 regimiento de Artillería li-
gera.—Cabo Félix Vega Redondo, leve, 
soldado Elias Gómez Fernández, leve. 
Tercera expedición 
Del Regimiento de Infantería núme-
ro 35.r-Soldados Antonio Campo Mu-
riel y Liborio Rojo Santos, graves; Ma-
nuel Campano García, Edelmiro Gómez 
Lorenzo, Juan Muñoz García, Rogelio 
Pastor González, menos graves; Miguel 
Luque Ramos, leve; corneta Fraviano 
Calleja Calzada y soldados Lorenzo En-
cinas de la Rubia, Jesús Tundidor San-
tiago, Carlos Crespo Hernández, Pedro 
Muriel Marcos, José María Rodríguez, 
Elíseo González Gómez y Angel Galle-
go Rodríguez, enfermos. 
Del batallón Ciclista de Palencia.— 
Sargento Isidoro Fernández Alfonso y 
soldado Luis López Jalón, menos gra-
ve; soldados Tomás Mino Pinza, Pedro 
Pérez Alvarez, Esteban Arúgata Rodrí-
guez y Antonio Muñarri, leves; solda-
dos Francisco Ramírez Zúñiga, Isidoro 
Martínez Martínez, Jerónimo de Blas 
Alonso, Gregorio Hernández Simón, Ar-
senío García Albarrán, José Marrondo 
Real y Agustín Díaz Pando, enfermos. 
Del regimiento de Infantería núme-
ro 36.—Soldados Esteban García Nava, 
Basilio González Losada, Gumersindo 
Güede Cid, Celestino Pastoriza Veiga, 
José Piñón Rico y José Rodríguez Gon-
zález, menos graves; Manuel Fernández 
Castaño, leve; José González García, 
enfermo. 
' Del regimiento de Infantería núme-
ro 32.—Soldados Antonio García Piza-
rro, Antonio Guerra Núñez y José Rie-
lo Fuentes, enfermo. 
Del 14 Regimiento de Artillería Li-
gera.—Soldados Manuel Dono Hernán-
dez, leve; cabo Manuel Nieto Huertas 
y soldado Antonio Sánchez Pelayo, en-
fermos. 
Del 13 Regimiento de Artillería Li-
gera.—Soldado Anacleio Bragado, leve. 
Del regimiento de Caballería núme-
ro 5.—Soldado Antonio Díaz Moras, en-
fermo. 
Cuarta expedición 
Del regimiento de Infantería núme-
ro 35.—Soldado Antonio López Magán, 
grave; sargento Sabas Avila Díaz y 
soldado Antonio Lucena Ramírez, me-
nos graves; soldado Gabriel Diego Ma-
drazo, leve. 
Del regimiento de Infantería núme-
ro 36.—Soldados Máximo Piñel Juaque-
ro y José Gohzáie» Alvarez, graves; 
soldado Moisés Sánchez Nieto, menos 
grave; soldado Esteban Iglesias Isto-
rún, leve. 
Del batallón Ciclista de Palencia.— 
Cabo Javier Galán Grajal, grave; sol-
dado Aurelio Rodrigo San Juan, me-
nos grave; sargentos José de Mora Bel-
trán y Francisco Moreno Rodríguez, en-
fermos. 
De Regulares de Tetuán.—Soldado 
Bernardino Iglesias González, leve. 
De la tercera Bandera del Tercio Ex-
tranjero.—Soldado Elias Cheves, ruso, 
enfermo. 
Del regimiento de Infanteria núme-
ro 32.—'Capitán de Ametralladoras, don 
Antonio Alonso, enfermo. 
Hospitalizados en Gijón 
ídem; Manuel Malero Fernández, de 
ídem; Jesús Alvarez, de ídem; Joaquín 
Sánchez Estévez, del 12; José Díaz 
l mández, de Zapadores número 8; 
Manuel Sierra, del Tercio; José Pilar, 
de ídem; Abdelar Belmo Janet, de 
ídem. 
Manuel Fernández Díaz, José Rodrí-
guez Fernández; Tomás Eslero Barreiro, 
Constantino Fausto López, Francisco 
Sánchez González y Manuel Saavedra, 
del 3; Constantino García Martínez, del 
8; Manuel Grandal y Antonio Reboredo 
García, del 12. 
Daniel Fernández García, Eusebio Gar-
cía Malón y José Porreo Berrocal, de 
la quinta bandera; Antonio Díaz Díaz, 
sexta bandera; Jesús Fernández López, 
de Zapadores, número 8; Alfredo Jespe 
Cecal, del 12. 
Enrique Vinade, teniente del 29; An-
tonio González, sargento del 8; Adelino 
Calacarra Blanco, Jesús Fuente Laspra 
y Manuel Castro Arias, del 29; Modesto 
Moreno López y Celso Quitana, de la 
sexta bandera; Jesús López Quintas, Mo-
desto González, Manuel Marcos Fernán-
dez, Jesús Alvarez González, Jesús Ro-
dríguez y Manuel Farreño, del 3; sar-
gento Leandro de Mozos, Faustino Fer-
nández y Jesús García García, de Zapa-
dores, número 8; Claudio Alvarez, Ce-
lestino López y Antonio T. García, del 
12; cabo Gonzalo Llórente, Francisco 
Domínguez y Francisco Ardura Castro, 
de la sexta bandera; Manuel Martínez, 
Lucas Costo Bueno, Ramón Pérez Cas-
tro, Angel Rico Santos y Francisco Car-
mena, de la quinta bandera; Alfonso Ro-
gers Pons, Ramón Simancas y Dionisio 
Retuerto Zurita, de la sexta bandera; 
Manuel Bece Bustián, número 13.882, 
Juan Burgos y Agustín Cardenero, de 
Regulares; Elias González Cortina, cabo 
del 3; Juan Mellado Delgado, Damián 
Fernández García,. José Augusto Raquel, 
Luis Pablo y teniente Francisco Gas-
sois, de la quinta bandera; Domingo de 
la Cruz, José Catalán Román, de la 
sexta bandera; José Fernández Coello, 
del 3; Mahomed Ben Jese, núm. 11.575, 
y número 1.309 de Regulares; suboficial 
Ildefonso Durán, Alfredo Ferreiro Gon-
zález y capitán Joaquín Martínez Or-
tendi, del 12; Máximo Jesús López y Je-
sús Fernández López, de Zapadores, nú-
mero 8; Carlos Marín de Bernardo, co-
mandante de Ingenieros; Victoriano Fer-
nández Iglesias, José Gómez Díaz y Je-
sús Aguado Hidalgo, del 29; Venancio 
Martínez, Ilali Bendukali y Abselan Ben-
layasi, de Regulares; Corsino Castro, del 
15 de Artillería; Norberto Valderas, Fer-
nando Galiano García y Manuel Montes 
Rodríguez, de la sexta bandera. 
De la Guardia civil 
£ 1 j e f e c o m u n i s t a d e G u i p ú z c o a d e t e n i d 
Detención de dos médicos socialistas que huían con 39.000 
pesetas. El alcalde de Ares (Coruña) facilitó dinamita para 
volar la vía férrea 
0 
En diferentes establecimientos de 
Ijón han sido asistidos los siguientes 
heridos: 
Teniente don José Soto Toral, de la 
sexta bandera; capitán don Joaquín 
Martínez, del regimiento número 12; 
capitán de corbeta don Gerardo Fer-
nández Pérez; capitán de Aviación 
don Pablo Ruiz Marcent; soldado Je-
sús Arias; soldado Pedro Lucio; sol-
dado Marcelino Gutiérrez Muñiz; sol-
dado Ernesto García Rodríguez, regu-
lar número 14.632; Salustiano Gallo 
Lombardero, del 3; Manuel Núñez Ló-
pez, del 3; José Pérez Ramos, sexta 
bandera; Rafael Heronco, ídem; José 
Martínez García, ídem; Vicente Gava-
Iles, ídem; José Puzalu, ídem; Fran-
cisco Godoy, ídtin; Manuel Fariñas, 
ídem; Juan Burgos, de Regulares. 
Antonio Vila Expósito, del 3; Ma-
nuel Meiro Fernández, de Zapadores 
número 8; Antonio Vázquez, del 3; 
Luis Rodríguez, del 3; Goud Carcu, del 
Tercio; Salvador Gregorez Castro, del 3. 
Ramón lapide Riondan, del 29; Jo-
sé Ri 'z Márquez, íden; Samuel Luna 
Viana, de la quinta bandera; Felicia-
no Arg-üelles González, del 29; Cris-
tóbal Bueno, del batallón número 8; 
Joaquín Heras Márquez, del Tercio; 
Salvador Parras Guardia, del 8; Jesús 
Aguado Hidalgo, del 29; Victoriano 
Fernández Iglesias, de ídem; José Gó-
mez Díaz, de ídem; Benito Como Pe-
g-o, del 8; Eugenio Blanco, de ídem: 
Manuel Iglesias, del Tercio; José Ma-
nuel Jiménez, de la sexta bandera; 
Salvador Carranza Sánchez, brigada 
quinta bandera; Dionisio González Iz-
quierdo, del 3; Francisco Larrea Las-
t x, del 3; Donato Galán Diez, del 12; 
Cipriano Fernández, del 3; Rufino Es-
rada, del 3; Manuel Salas Pérez, del 
12; clanuel García Suárez, de Inten-
dencia; Gerardo González, del 3; Mo-
rel Brunet, sexta bandera; José Sán-
chez Amado, del 3; Alberto P. Leguz-
pi, del 3; Ramón Fernández Gancedo, 
de ídem. 
José Pérez Ouŝ  del 12; Manuel Gon-
zález Lóp-z, del 8; Fermín Conates 
Quintín, del 12; Manuel Fernández Ee-
rea, del 3; Casto González González, 
de ídem; José Lazo Alonso, ciclista, 
del 4; Constantino López, del 12; José 
Quintana, de ídem; Angel López Alva-
ro, de ídem; Benigno Vázquez Rodrí-
guez, de ídem; Silverio Camino Vilá, 
del 3; José Manuel González Villavcr-
de, de ídem; Ramón Fernández Gar-
cía, de Zapadores número 8; Alfredo 
Fernández Gila, del 3; Eduardo Iqui-
ciano Díaz, de ídem: Claudio Díaz Díaz, 
de ídem; Antonio Iglesias, del 12; José 
López Lópc ,̂ de ídem; Juan Vázquez 
Corredoira, de ídem; Milagros Panade-
ro Cau, de ídem; José Rodríguez Alva-
rez, de Zapadores, 8; Edelmiro Rodrí-
guez López, del 3; José González Pé-
rez, de ídem; Manuel Rodríguez Rodrí-
guez, de ídem; José Rodríguez, de 
Muertos.—Teniente coronel don An-
gel Sáinz Ezquerra; capitán don José 
Alonso Nart; teniente señor Halcón; 
otro, cuya filiación no ha llegado a nos-
otros, en Ujo; un cabo en Teba (Má-
laga) y otros dos en Barcelona y 158 
números en diferentes pueblos de las 
zonas sublevadas. 
Heridos. — Teniente don José López 
López; sargentos, don Santiago Mén-
dez, don Ricardo Domínguez y don Ri-
cardo Rodríguez; cabo don Juan Heri-
clia; guardias Joaquín Rivero, Pedro 
Ruiz Fernández, Isidoro Gómez Sotillo, 
Manuel Jarrón González, Cristóbal S. 
Rodríguez, Julián Delgado Flórez, Luis 
Martín Moyán, Luis de Lago, Manuel 
Alonso Merino, Senén Mayo, Rafael Za-
morano García, Florencio Morán, Ra-
fael Ramos, Angel García, Julio Pul-
gar, Antonio Morcino, Jaime Martínez 
y Eusebio González. 
Además de los citados se encuentran 
también heridos dos capitanes y 26 nú-
meros. 
Carabineros 
LUGO, 23. — Las fuerzas militares 
que prestan servicio de vigilancia en 
Fonsagrada, en la línea divisoria entre 
Lugo y Asturias, detuvieron a dos mé-
dicos santiagueses que venían huidos 
de Asturias y traían en su poder pe-
setas 39.000. Dichos médicos declara-
ron ser de filiación socialista y nega-
ron su participación en los sucesos re-
volucionarios. Los detenidos fueron 
puestos a diposición de la autoridad 
militar. 
El alcalde de Ares, dinamitero 
FERROL, 23.—En el Ayuntamiento 
de Ares la Benemérita se incautó de 
cartucho., de dinamita, varios detona-
dores y una pistola Star. Se comprobó 
que la dinamita era igual a la utili-
zada en el atentado contra la vía fé-
rrea de Cabañas. 
He sido detenido Antonio Saavedra, 
el cual declaró que la dinamita se la 
facilitó el alcalde de Ares, José López 
Loureiro. La Benemérita también ha 
detenido a Manuel Lamas Serantes, que 
cortó los postes telegráficos al mismo 
tiempo que se cometía el atentado en 
la vía férrea. 
Todos los detenidos han sido conduci-
do- a El Ferrol e ingresaron en Pri-
siones Militares. 
Continúan las detenciones por tenen-
cia ilícita de armas. La Benemérita ha 
conducido a El Ferrol a 20 individuos 
que cometieron actos de sabotaje en 
el puebL de Cariño. Han ingresado en 
1 cárcel. 
53 detenidos en Valladolid 
la tarde se celebró otro banqueta 
las autoridades ofrecían a la ofi • Ûe 
de la guarnición. Calidad 
Petición de recompensas 
PUERTO LL A NO, ^-GomuiricajT^ 
Abenójar, que la Corporación m„Í- , 
pal ha elevado un escrito a) gob " 
dor civil pidiendo un ascenso y 
lada recompensa para la GuardiaSen̂ " 
de aquel puesto, especialmente par?711 
comandante del mismo, cabo Luis r ^ 
trán y para el guardia Rufino Gam 
quienes, con su pericia y arrojo suni 
ron rechazar el asedio de ioS 'rev 
sos a la casa-cuartel durante el fr 
s a d o movimiento revolucionario ̂ xn 
guardia García, a pesar de encontré 
se gravemente herido, continuó hae^í' 
do fuego por la ventana del edificio 
VALLADOLID, 23.—Se hallan en-
carcelados, a disposición del Juzgado 
militar permanente, cincuenta y tres 
individuos, por los siguientes concep-
tos: incitación a la rebelión, injurias 
al Gobierno, resistencia a la autoridad, 
insultos a la fuerza pública, sedición, 
coacciones, atentados, gritos subversi-
vos, colocación de pasquines, amenazas, 
ocupación de armas y municiones, ex-
plosivos y documentos clandestinos. 
También están encarcelados los indi-
viduos que componen las directivas de 
la Juventud socialista y el Sindicato 
ferroviario. 
- El jefe comunista de 
Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 23.—Se ha de-
tenido en Eibar a veinte complicados 
en los últimos sucesos. Entre ellos está 
Juan García, jefe del partido comu-
nista. 
Arsenal de armas y dinamita 
en IV! armo le jo 
JAEN, 23.—En Marmolejo la fuer-
za pública encontró en casa de Anto-
nio Moreno varios cartuchos y gran 
cantidad de dinamita, y en casa de Jo-
sé González algunas botellas de líqui-
dos inflamables, un barril de azufre 
y utensilios para la fabricación de bom-
bas y balas. 
En las afueras de la población se 
encontraron numerosas balas, cartu-
chos, fulminantes y cajas de dinami-
ta, plomo y mechas. A distintos dete-
42 armas de fuego largas, 23 pistolas 
nidos revoltosos se les han ocupado 
y 26 armas blancas, hachas, hocinos 
y hoces. En la Comisaría se han pre-
sentado cuatro cabecillas revoluciona-
rios de Marmolejo, que han quedado 
detenidos. 
Folletos subversivos en el 
INSPECClDS [ 
SEVILLA, 23.—Mañana comenzará 
la inspección gubernativa en este Ayun-
tamiento. Ha sido pedida por la rnino-
ría de Acción Popular. El goberhador 
ha nombrado inspector a don Antoiro 
Medina, del Cuerpo de Secretarios. 
* * * — 
SAN SEBASTIAN, 23.~E1 Ayunta-
miento acordó dar los nombres de Mi-
guel de Unamuno y Santiago Ramón 
y Cajal a los grupos escolares de Ate-
gorrieta y Atocha, respectivamente" 
Quedó en estudio una moción sobre la 
aplicación del palacio de Miramar. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, Ŝ.—Los funera-
les en sufragio de los señorea Poinca-
ré y Barthou han estado muy concu-
rridos. Asistieron las autoridades y el 
cónsul francés. 
* * * 
VITORIA, 23. — El gobernador y el 
presidente de la gestora se proponen 
trasladarse a Madrid para resolver el 
problema triguero. 
* * * 
ZARAGOZA, 23.—Ha salido para Ma-
drid el alcalde para gestionar la pro-
longación de la calle de Yedra, de tan-
ta trascendencia para el ensanche de un 
barrio de la ciudad. Solicitará una sub-
vención de 1.800.000 pesetas o un prés-
tamo de tres millones de pesetas a pa-
gar en veinte años. 
Se suspende la compra 
marcos en el Sarre 
SARRBBRUCK, 23.—Esta tarde en 
el departamento de cambio de la ofici-
na de viajes, instalada en la Dirección 
de los Caminos de Hierro del Sarre, en 
Sarrebruck, se han fijado impresos 
anunciando que la compra de marcos 
alemanes estaba suspendida hasta nue-
va orden. 
La noticia ha causado gran emoción 
en la población, y la Policía ha acordo-
nado el edificio para evitar incidentes, 
i Se ignora si se trata o no de una 
(medida general, pues los Bancos están 
cerrados, como se sabe, el sábado por 
la tarde. 
i a i 
Son escasísimas las noticias relativas 
a las bajas que haya podido haber en 
este Cuerpo. Sólo han llegado a nos-
otros las siguientes: 
Muertos.—Teniente coronel don An-
drés Luengo y comandante don Norber-
to Muñoz. 
Heridos.—Los guardias Eusebio Fer-
nández y Francisco Martín Muela. 
Guardias de Seguridad 
Muertos.—Cabo don José López Freig 
y guardia José Pena Peire. 
Heridos.—N6 se puede dar ni apro-
ximadamente el número. Se sabe que 
en Gijón se encuentran heridos los guar-
dias Celso Rodríguez y Manuel Cuervo. 
De Asalto 
Ni de muertos -ni de heridos puede 
darse cifra, no ya exacta, pero ni apro-
ximada siquiera, por las dificultades con 
que se ha tropezado para hacer la in-
formación en las zonas rebeldes. Sólo 
sabemos que en Gijón han sido hospi-
talizados los siguientes: el cabo don Elí-
seo López; los guardias Felipe Franco 
Pardo, Florentino Montero, Isidoro Mar-
tínez, Justo Sáez Castillo, José Hidal-
go Cano, Félix Alonso, José López Sei-
ja, Jesús Rivera Martín, Luis Gutié-
rrez, Juan Rivero, Francisco Izquierdo, 
Elias Rodríguez, Benjamín Alvarez, Pa-
blo Terán Badía, José Morales Carras-
co, Serafín Sáinz Ruiz, Claudino Mar-
t í n e z , Benedicto Martínez, Francisco 
Alonso, Leopoldo García, José Alonso 
Marqués, Cipriano Reyes, Paulino Váz-
quez, Angel Pereed, Manuel Cuesta, Ra-
fael Martínez Ferrero y Antonio Fer-
nández. 
El Día Universal de las Misiones 
El Seminario de Madrid, fiel a su 
arraigado espíritu misional, na celebra-
do, con fervor inusitado, el Día Univer-
sal de Misiones. En la función religio-
sa de la tarde, monseñor Sagarmínaga 
desenvuelve las dos cualidades de Cris-
to Misionero: universalidad e intensi-
dad. 
Acto seguido tuvo lugar una vela-
da literaria, presidida por el muy ilus-
tre señor Rector, monseñor Sagar-
mínaga, doctor Morcillo, do'ctor Aní-
barro, reverendo padre Bayle quien ha-
bló del tema "España misionera en 
los siglos XVI-XVII, en contraste con 
los tiempos presentes". 
El Obispo de Tenerife, en Sevilla 
SEVILLA, 23. — De regreso de Ma-
drid ha estado en Sevilla el Obispo de 
Tenerife, fray Albino Menéndez Raiga-
da, quien se ha detenido en esta capi-
tal para saludar a una hermana religio-
sa. Después continuó su viaje para Cá-
diz, en donde embarcará part Tenerife.! 
Durante su permanencia en Sevilla di-| 
cho Prelado se hospedó en el palacio 
arzobispaL 
A. de Tiemblo 
AVILA, 23.—La Guardia civil ha he-
cho un registro en el Ayuntamiento 
de El Tiemblo, regido por socialistas, 
y en la Biblioteca ha encontrado nu-
merosos folletos de Trotsky y otros co-
munistas. En el domicilio del secreta-
rio de la Casa del Pueblo ftan sido 
hallados una escopeta, una pistola, una 
bandera roja y folletos comunistas. To-
do ha pasado al Juzgado militar. 
Detenidos por facilitar la 
fuga de sediciosos 
VITORIA, 23.— Han sido detenidos 
dos sujetos acusados de haber facilita-
do ropas y cédulas falsas a algunos re-
volucionarios que huían de Mondragón 
a Francia. Continúan practicándose re-
gistros en busca de armas, pero sin re-
sultado. 
Funeral por el señor Oreja 
TOLEDO, 23. — En la iglesia parro-
quial mozárabe de Santas Justa y Ru-
fina se ha celebrado un solemne fune-
ral en sufragio del diputado señor Ore-
ja, asesinado en Mondragón por los re-
volucionarios, y del jefe del requeté de 
Eibar señor Larrañaga, también asesi-
nado. Asistieron el Obispo Vicario, doc-
tor Feliciano Rocha, los diputados se-
ñores Molina Nieto y Avila, el jefe del 
partido tradicionalista de la provincia, 
don Jesús Requejo, y representaciones 
de algunos pueblos. Comisiones de Ac-
ción Popular, Renovación Española, Ju-
ventudes Católicas y otras entidades, asi 
como numerosísimos fieles que llenaban 
el templo. El funeral lo ha organizado 
la Comunión Tradicionalista. 
Destitución de concejales de 
izquierda en Murcia 
MURCIA, 23.—El gobernador ha di-
cho que ha destituido a varios conce-
jales de izquierda que no asistían a las 
sesiones. 
También ha destituido al alcalde de 
Lorqui y ha clausurado la Casa del Pue-
blo. Ha dicho que le ha visitado el pre-
sidente del Círculo de Bellas Artes pa-
ra dimitir su cargo, a causa del inci-
dente habido en el interior del Círculo, 
en que varios socios dieron vivas a Ca-
taluña libre. A estos vivas replicaron 
la mayoría de los socios con vivas a 
España. 
También ha visitado al gobernador el 
presidente del Conservatorio de Música 
y Declamación, que le habló sobre la 
organización del festival a beneficio de 
la fuerza pública. 
Homenaje al Ejército 
Después do 2 
años de existen-




El proceso de filtración renal, cuando 
se altera como consecuencia de las de-
viaciones de la nutrición, es causa a 
graves trastornos, que se tornan en -c 
lieos nefríticos, a veces gravísimos, po 
la presencia en los ríñones de alg 
cálculo úrico que impide su normal fup-
cionamiento, y al desprenderse, impu-
sado por la misma naturaleza, que q 
re librarse del terrible obstáculo, proa 
ce graves irritaciones inflamatorias, 
desgarro de los tenues tejidos J01̂ " 
tivos, o bien es una piedrecilla lini 
ta que se anida en la entrada de ia ^ 
jiga; pero poco a poco aumenta 
lumen a tal, punto, que impide Ia & .da 
de la orina. En este caso una r< 
intervención quirúrgica se hace n 
ria para evitar que el elemento e' 
tor putrefacto intoxique la sangr fiata. 
brevenga la muerte segura, ir,nlJeli 
Prevenirse contra tan &rave, „te 
debe ser la preocupación constai 
los que van sujetos a la uricemlot;rog, 
son en gran número entre ios se(Jen, 
los hombres de negocios de viaí*é0.imen 
taria, que siguen además un r ^ ^ 
alimenticio desproporcionado a a. 
cesidades. El modo es sencillo y ^ 
dable: practicando en diferp: 1 -




l : ti   ife!:f ¡Ln pues* 
 V T 0 ™ ' â-
destruye la causa que or'?inad^al cen-
íes. La siguiente opinión m---- | 
firma los conceptos anteriores. una Mé complazco en manifestar q 
afecta enferma de mi clínica, 
tismo, en quien ernple é el 
produci-
r írP-
experimentado un notable au .d0 
dolencia, habiendo desaparee 
completo las crisis dolorosas v fre 
das por los cálculos renaIê 'J}0 gusto 
cuentemente expulsaba. Con ° '̂ edic»-
propago entre mis enfermos reSíi\. 
mentó que da tan maravillosos 
tados." 
SAN SEBASTIAN, 23.—En el Ayun-
tamiento se ofreció un "lunch" a los 
jefes y oficiales de la guarnición. El 
alcalde pronunció un discurso elogian-
do al Ejército, a quien se debe la sub-
sistencia de España. Terminó el acto 
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Los planos que había en la Consejería de Gobernación habían 
sido confeccionados por ella. En la misma Consejería se han 
encontrado 7.000 cédulas falsas que la Esquerra empleaba 
' para las elecciones. Badía dice que el movimiento fracasó 
por cobardía y Dencás dice que no dispararon "por es-
crúpulos de humanidad" 
EN LA CAJA DE LOS SOMATENES SOLO SE HAN HALLADO 
CINCO CENTIMOS FRANCESES 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 23.—Se ha celebrado 
-sta tarde una Asamblea de dirigentes 
¿el partido de Acción Popular de Ca-
taluña para aprobar el manifiesto que 
ge. ha de dirigir a la opinión y el Re-
glamento del partido. La discusión ha 
sido muy minuciosa, y aunque el pro-
yecto del manifiesto se ha aprobado 
con ligeras reformas, no ha faltado 
quien hiciese atinadas observaciones res-
pecto a si hubiera sido más convenien-
te organizar en Cataluña no un nue-
vo partido más de carácter regional 
adherido a la C. E. D. A., sino la mis-
ma Acción Popular y Agraria con su 
matiz eminentemente nacional, bajo la 
dirección personal e inmediata de Gil 
Robles, con idéntico Reglamento al que 
rige en Castilla y sin organización au-
tónoma, con un Comité en cada provin-
cia, o mejor en cada comarca, para 
atender a la organización electoral y la 
propaganda. Todos han acatado la dis-
ciplina de la superioridad; pero no de-
ja de ser interesante que se haya ex-
puesto este punto de vista, que, a nues-
tro juicio, no está, ni mucho menos, des-
provisto de fundamento. Adolecemos en 
Cataluña de un exceso de partidos re-
gionales, que hay una gran masa de 
opinión ansiosa de colaborar en parti-
dos netamente españoles, a las inmedia-
tas v directas órdenes de las persona-
lidades destacadas de la política de Ma-
drid. Asimismo, es enorme lâ  reacción 
que se siente en Barcelona—y más es-
pecialmente en el resto de Cataluña— 
en sentido franca y decididamente anti-
separatista. El Estatuto de la Esquerra 
no es, ciertamente, el ideal de la gran 
masa de autonomistas y mucho menos 
de los que, por tantas razones, sienten 
defraudadas sus ilusiones regionalistas. 
Añádase a ello la enorme reacción con-
tra el centralismo barcelonés, que se 
extiende por todos los rincones de Ca-
taluña, y la tendencia, cada vez más 
extendida, en favor de la autonomía mu-
nicipal y del resurgimiento de la per-
sonalidad de las comarcas, que es lo 
típico y tradicionalmente catalán, bien 
distinto del Estatuto hoy vigente. 
Por eso nos parece interesantísimo el 
debate de altura que se ha suscitado 
en la Asamblea de dirigentes del par-
tido de Acción Popular de Cataluña. 
Tanto más interesante cuanto que todos 
han acatado por unanimidad la discipli-
na y la obediencia ciega a los jefes. 
Se trata de algo que preocupa y con-
mueve la vida política de Cataluña. To-
do el mundillo político está pendiente 
de lo que pueda ser y hacer el nuevo 
partido, que tiene para triunfar la enor-
me ventaja del prestigio de Gil Robles, 
pero que, por eso mismo, está concitan-
do contra sí la enemiga de muchos.— 
ANGULO. 
Ha sido sumariada la 
entidad "La Palestra" 
BARCELONA, 23. — Se ha incoado 
íiunario contra la entidad La Palestra, 
y se ha dado orden de que sea clausu-
rado su local, y se asegura que se dará 
orden de detención contra sus directi-
vos. Parece ser que se ha demostrado 
que los planos que habla en Goberna-
ción eran confeccionados por Palestra. 
También se ha incoado sumario contra 
Pérez Salas, Menéndez, Badia e Inés 
Clúa. 
Para ganar las elecciones 
BARCELONA, 23.—Entre las cosas 
curiosas que se han encontrado en la 
Consejería de Gobernación figuran unas 
7.000 cédulas personales falsificadas y 
gran cantidad de partidas de nacimien-
to, también falsas, con toda clase de 
timbres y sellos para dar la apariencia 
de la mayor garantía. Se cree que es-
tas cédulas y partidas de nacimiento son 
de las que utilizaba la Esquerra para 
ganar las elecciones. 
Badía llama cobarde a 
a la Esquerra 
BARCELONA, 23.—Un periodista de 
"L'Independent", de Perpiñán, ha mani-
festado que a su llegada a Francia lo-
gró hablar con Badía y Dencás. En la 
conversación que sostuvo con el prime-
ro le dijo que el movimiento revolucio-
nario había fracasado por cobardía de 
los elementos de la Esquerra. Por su 
parte Dencás sostuvo que si todo había 
fracasado, obedecía a esto, a que por 
humanidad no quisieron tomar la ofen-
siva, pues les hubiera sido posible vo-
lar el cuartel de Atarazanas, ya. que te-
nían 150 kilos de dinamita para hacer-
lo. Agregó también que pudieron haber 
ametrallado tranquilamente a dos com-
pañías de soldados que venían a ata-
carles, y no lo hicieron por escrúpulos 
de humanidad. Desde luego, ni uno ni 
otro de los fugitivos habló para nada 
de las balas "dun>dum" que utilizaron 
loa separatistas contra.el Ejército. 
Las responsabilidades del per-
sonal de Orden público 
BARCELONA, 23.—Se encuentran en 
Barcelona los funcionarios de la Ase-
íoría Jurídica de la Dirección general 
de Seguridad señores Nogueras y Frai-
le, que vienen a encargarse de los opor-
tunos expedientes para depurar las res-
ponsabilidades del personal de la Coml-
Rría general de Orden público. Tam-
bién se encuentra en esta capital don 
Nicolás Frías, secretario administrati-
vo del Parque Automovilista y Radiote-
legrafía de la Dirección de Seguridad, 
que ha venido a Barcelona para estudiar 
las necesidades del Parque Móvil de 
Barcelona y abrir ün informe para do-
tar a la Policía barcelonesa de coches 
tópidos y de estaciones emisoras a las 
Comisarías. 
Piden la disolución del 
Parlamento catalán 
BARCELONA, 23.—El partido Unión 
Revisionista, de Cataluña, ha aproba-
do un escrito que se presentará al 
presidente interino de la Generalidad, 
Pidiéndole la disolución del Parlamen-
to catalán y que las dietas de los di-
putados se destinen para enjugar el 
déficit de los hospitales de Barcelona, 
?ue ahora se ha visto aumentado con 
la asistenciá de las víctimas de los 
Pasados sucesos. Se fundamenta la ne-
cesidad de la disolución del Parlamen-
to catalán en que la rebeldía la hizo 
Jl Gobierno de la Generalidad y éste 
tenía mayoría en el Parlamento, que 
|* solidarizó con la actitud del Go-
bierno. 
Un agente de enlace con Rusia 
B a r c e l o n a , 23.— En un registro 
Orificado en el domicilio de Helios Gó-
ê2. que fué detenido ayer en unión de 
otros tres sujetos, se ha comprobado 
Hue, aparte de unos antecedentes como 
**°Pagandista del partido comunista es-
P^ol. era agente de enlace con Rusia, 
J*gun queda demostrado por notas y 
partas de gran interés encontradas en 
* casa, a otro de los detenidos, llama-
° Juan José Serna, abogado, se le han 
vo?^0 tres ho&s de propaganda re-
"lucionaria comunista. Los otros dos 
retantes son estudiantes y elementos 
06 acción. 
Dejan cinco céntimos y 
franceses 
B a r c e l o n a , 23.—En ia caja de 
los Somatenes, donde siempre había 
muchos fondos, por la gran cantidad 
de cuotas que se cobraban, sólo se han 
encontrado una moneda de cinco cén-
timos de la República francesa y un 
sobre azul vacío. 
Los defensores de los 
ex consejeros 
BARCELONA, 23.—Los ex conseje-
ros de la Generalidad han nombrado 
ya a sus abogados defensores. Compa-
nys será defendido por Ossorio y Ga-
llardo; Lluhí y Comorera, por Jimé-
nez Asúa; Barrera y Mestre, por Au-
gusto Barcia; Casanova, el ex presi-
dente del Parlamento catalán, por Roig 
y Vergadá; Estove y Pi Suñer, por 
Amadeo Hurtado, y Gassols, por Lo-
perena. 
* * * 
BARCELONA, 23.—El ex alcalde y 
ex concejales de esta ciudad que se en-
cuentran detenidos y procesados, han 
recurrido contra el auto de procesa-
miento dictado por la autoridad mili-
tar. 
Italiano detenido 
BARCELONA, 23.—En Puigcerdá ha 
sido detenido un individuo de nacio-
nalidad italiana, contra el cual se ha 
dado orden de que sea puesto a dispo-
sición de la Auditoría militar por su 
participación en un intento de estafa 
y en un asunto de armas en aquella 
localidad. 
A r r e c i a e n M é j i c o !a 
p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
Los partidarios del Gobierno quie-
ren imponer la enseñan-
za socialista 
Para ello piden que se elimine toda 
la Prensa de oposición 
Y que sean expulsados del país to-
dos ios Preladós católicos 
mmm 
DE l ü 
E , A 
CREE INDISPENSABLE LA RE-
FORMA CONSTITUCIONAL 
Si el Senado fuese opuesto a ella 
o se negase a disolver, dimitiría 
>» 
En fecha próxima, un Consejo espe-
cial para tratar del asunto 
PARIS, 23.—A consecuencia de la de-
cisión de la izquierda democrática dei 
Senado de oponerse al proyecto del se-
ñor Doumergue, se cree que el presi-
dente planteará el caso ante el Consejo 
de ministros que se celebrará hoy, y 
que los ministros dejarán a las Cáma-
ras en libertad para decidir la opor-
tunidad de convocar a la Asamblea Na-
cional. 
Si la Cámara se negase a ello, se creo 
que el presidente del Consejo, señor 
Doumergue, pediría al Senado que di-
solviese la Cámara, y que en el caso de 
que el Senado se negase a ello, el señor 
Doumergue presentaría la dimisión. 
También se cree que el presidente 
Doumergue presentará la dimisión en 
el supuesto de que el Senado se pro-
nunciase contra el principio le revisión 
de la Constitución. 
Consejo de ministros 
No se dará ningún paso hasta es-
tablecer las responsabilidades 
por el asesinato del rey 
* : 
Combóos aplaza su visita a Viena 
BELGRADO, 23. — El representante 
de la Agencia Havas en Belgrado está 
en condiciones de desmentir categóri-
camente la noticia, de origen extranje-
ro, según la cual, el Gobierno yugoes-
lavo, en relación con el atentado de 
Marsella, había dirigido un ultimátum 
al Gobierno húngaro para pedirle cier-
tas satisfacciones. 
En Belgrado, y por los círculos poli-
ticos, no se ha pensado en ninguna me-
dida de esta naturaleza. En dichos 
círculos se hace resaltar que no podrá 
hacerse gestión alguna sobre el par-
ticular hasta que la encuesta, que ha 
de establecer las responsabilidades, ha-
ya terminado su misión. 
Por otra parte, según informaciones 
de buen origen, es incluso poco proba-
ble que Yugoeslavia lleve la cuestión 
ante la Sociedad de Naciones. 
El nuevo Gobierno 
El almirante Hyo Takarabe, ministro japonés de la Marina, jefe 
de la Delegación japonesa en la Conferencia Naval de Londres 
Se presenta el Japón a la Conferencia naval con una tesis nacional 
bien madurada, porque se acomoda a las conveniencias que su situación 
geográfica y financiera exigen. Reside la fuerza principal del Japón en 
su lejanía de las grandes bases navales de Norteamérica e Inglaterra; 
propone la abolición de los 'grandes acorazados, con lo que su aisla-
miento quedaría robustecido, aumentada, por consiguiente, su fuerza y 
más holgada su libertad en el continente asiático. 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
MEJICO, 23. — El Partido Nacional, 
en apoyo del Gobierno, formuló un plan 
de acción para suprimir toda la oposi-
ción al Gobierno revolucionario y elimi-
nar los periódicos no afectos, entre los 
cuales figuran "El Universal", "Excel-
sior", "La Palabra", "La Prensa", "El 
Hombre Libre" y otros. Decidió también 
formar grupos de asalto con hombres 
armados para impedir las "agresiones 
católicas". El proyecto comprende tam-
bién la reforma del artículo 3,° de la 
Constitución, haciendo da la educación 
socialista función del Estado. 
El Congreso Nacional aprobó estos 
planes, acusando al Clero de agitación 
"rebelde y sediciosa". El proyecto será 
sometido inmediatamente al Presidente 
Rodríguez, después a las legislaturas 
de los Estados y luego a la aprobación 
del Senado federal. 
Los diputados del Congreso Nacional 




G r L O X A R l O 
E S P E J O D E R E V O L U C I O N E S 
Ya se acerca el momento en que podamos evilogar acerca de es-
tas jornadas de revolución, horror y vilipendio de España. Lejos de 
ella, hubo de sorprendernos el estallido. Lejos y en malas coyuntu-
ras para el inmediato comento. 
¿Sorprendernos?... Tal vez algún lector del Glosario recordará 
cómo era nuestro horóscopo para 1934 y o- sus vísperas. Era que 
193J/. repetía, para nuestro siglo, lo que fué 18̂ 8 para el anterior. 
La crisis, que todo' un período incuba. "El quinto día del pulmonia-
co". La lucha decisiva, que, bien desemboca/rá en la muerte, bien en 
la convalescencia. 
Cabe, ¡ay de nosotros!, un tercer desenlace, el desenlace que vp 
desenlaza. "Desde que tuvo aquella pulmonía, está así", cuenta al 
médico el familiar consternado. Es la historia del siglo XIX español. 
Enfermo de anarquía y de nacionalismo—es decir, en suma', de Re-
volución—desde la Guerra de la independencia, también a la mitad 
de su proceso, se le quebró en crisis el mal. Desde entonces, la gue-
rra civil; el turno febril de rebeliones y reacciones; Zas "décimas de 
temperatura", traducidas a cada paso en inquietud militar; la impo-
sibilidad de pensar en otra cosa que en la llamada política, como no se 
piensa en otra cosa que en la medicina, en torno del enfermo cróni-
co o tórpido. 
La recaída en adolecvmiento análogo al del siglo XIX es el peor 
peligro que hoy se cierne sobre el inmdiato destino de España. An-
tes que declararse curado, hay que limpiarse bien. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
PARIS, 23.—En el Consejo de mi-
nistros, celebrado hoy bajo la presiden-
cia del Jefe del Estado, el señor Le-
brun y los ministros de la Defensa Na-
cional hicieron un relato de las emocio-
nante exequias del rey Alejandro, llora-
do por todo su pueblo. 
El señor Lebrun firmó un decreto por 
el que se convoca a las Cámaras para 
el día 6 de noviembre próximo. 
El ministro de Justicia expuso ante 
el Consejo un proyecto, en virtud del 
cual se agravan las penas para los ex-
tranjeros que infrinjan los decretos de 
expulsión de que sean objeto. 
El señor Laval expuso la situación 
exterior. 
El ministro de Colonias obtuvo la f i -
jación para el día 3 de diciembre de la 
apertura de la Conferencia Económica 
Metropolitana y de Francia de ultra-
mar. La sesión inaugural será presidi-
da por el señor Lebrun. 
En el Consejo de hoy no se trató de 
la reforma del Estado. El próximo Con-
sejo especial, que se celebrará en fecha 
próxima, pero aún no fijada, estudiará 
exclusivamente la cuestión de la refor-
ma constitucional. 
La reforma constitucional 
PARIS, 23.—El jefe del Gobierno re-
unió esta tarde a los ministros, a quie-
nes expuso los trabajos -que lleva efec-
tuados sobre el proyecto de reforma del 
Estado. 
Situación de la Bolsa 
PARIS, 23.—Ante la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara ha hecho una ex-
posición el ministro del ramo acerca de 
la situación actual de la Bolsa de París. 
El ministro estima que la atonía de 
las transacciones debe ser atribuida esen-
cialmente a factores de carácter psico-
lógico. 
En su consecuencia, el ministro cree 
que es preciso que desaparezca la in-
quietud de la opinión pública si se quie-
re que mejora la tendencia da la Bolsa. 
Los esfuerzos en este sentido hechos 
por el Gobierno han sido coronados por 
el éxito, que ha tenido la emisión de 
bonos del Tesoro, una de las operacio-
nes más ventajosas y productivas efec-
tuadas desde hace bastante tiempo, 
puesto que además de cubrir íntegra-
mente los vencimientos del Tesoro, ha 
dejado margen bastante apreciable. 
El ministro ha hecho resaltar la ne-
cesidad de continuar una política finan-
ciera permanente defendiendo el equili-
brio del presupuesto. 
Es necesario también—terminó di-
ciendo—un ritmo más normal en la vi-
da económica nacional e internacional. 
La Exposición 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
P 
e n 
Y se clasifica en segundo lugar. 
Turner, detenido en Bourke 
g e s t o r e s m u n i c r o a l e s 
Esta modificación parece que se 
hará por decreto 
PARIS, 23.—El título definitivo de la 
próxima Exposición es "Exposición In-
ternacional de París 1937 de las V 
técnicas de la vida moderna". 
El comisario señor Paul León ha tra-
zado el programa de esta manifestación 
internacional diciendo: 
"La Exposición estará abierta para 
todas las producciones que presenten ca-
rácter indiscutible de arte y novedad, 
principalmente todo lo que se relaciona 
con el arte de la habitación, jardines, 
decoración interior, mobiliario, teatros, 
cinematografía, radiofonía y publicidad." 
BELGRADO, 23.—Las negociaciones 
para la constitución del Gabinete con 
ios leaderes de los antiguos partidos de 
servios, croatas y eslovenos, han fraca-
sado más por cuestiones de personas, 
que por cuestiones de principio. 
Sin embargo, es de hacer notar que 
del Gabinete forman parte un eslove-
no, cuatro croatas y once servios. 
Por otra parte, el señor Jivkovitch, 
tiene al Ejército con él, y el nuevo mi-
nistro, señor Marinhovitch, representa 
al elemento del antiguo partido demó-
crata, que no figuraba en el antiguo 
Gabinete. 
Vigilancia intensificada 
BUCAREST, 23.—Según los diarios, 
la Podicía ha intensificado la vigilan-
cia, r consecuencia de indicaciones he-
chas por la Policía yugoeslava, según 
la cual ciertos elementos relacionados 
con emigrantee croatas y con revolu-
cionarios macedonlos se habían refu-
giado en territorio rumano, donde fra-
guaban nuevos complots. 
Policías absueltos 
BUCAREST, 23.—Esta mañana ha 
terminado, con libre absolución de los 
procesados, la vista de la causa in-
coada a instancia de M. Codreanu, jefe 
de la Guardia de Hierro, contra tres 
comisarios dé Policía y dos agentes, a 
quienes acusaba de autores y cómpli-
ces del asesinato del secretario de la 
Guardia de Hierro. 
Combóos aplaza su visita 
BUDAPEST, 23. — El presidente 
húngaro, Gomboes, ha aplazado su vi-
sita a Viena, por donde pasó esta ma-
ñana procedente de Polonia, sin de-
tenerse en la capital austríaca. 
Parece que el viaje a Roma, previsto 
para este mismo mes, será aplazado 
«sine die». 
La Tercera Conferencia de 
Museografía, en Madrid 
ROMA, 23.—Para tomar parte en la 
n i Conferencia Internacional de Museo-
grafía, que se inaugurará en Madrid el 
28 del corriente organizada por el Ins-
tituto de Cooperación intelectual de Pa-
rís, ha sido designada una delegación 
integrada por veinte personalidades, en-
tre las que figuran, como presidente el 
señor Ugo Ojetti, de la Academia de Ita-
lia, y los señores Roberto Paribeni, di-
rector del Instituto de Arqueología e 
Historia del Arte de Roma; Arduino Co-
lasanti, conocido profesor de Historia del 
Arte; Ettore Modigliani, director de la 
Pinacoteca de Brera en Milán, y Ama-
deo Msiuri, director del Museo de Ñá-
peles. 
El profesor Chieríci, secretario de la 
Delegación italiana, ha salido ya para 
Madrid con objeto de preparar los tra-
bajos de la delegación. 
La Conferencia será análoga a las ce-
lebradas en 1930 en Roma y 1931 en 
Atenas para tratar de la arquitectura, 
organización y funcionamiento de Mu-
ecos y galerías de arte antiguo. 
¡A 703 KILOMETROS POR HORA ¡Hoy, probablemente, serán conoci-
EN AVION! dos los nombres de los gestores 
MEJICO, 23. — El Arzobispo Monse-
ñor Pascual Díaz desmiente que se 
haya ocultado, a consecuencia de la 
proposición presentada en la Cámara 
sobre expulsión de los miembros de la 
Jerarquía. Dijo que había cambiado 
simplemente de residencia, y declaró que 
la situación era gravísima, aunque creía 
que no había lugar a emprender nin-
guna acción, y si sólo permanecer a 
la expectativa. 
Por una gestión en el Ministerio del 
Interior, Monseñor Día^ fué informado 
de que no había ninguna orden de ex-
pulsión contra él. Y en cuanto a las 
acusaciones que se le hacen, concer-
nientes a la agitación de los católicos 
contra el proyecto de instrucción so-
cialista, desmintió que preparase nin-
guna pastoral indicando a los católicos 
la actitud que debían adoptar.—Asso-
ciated Press. 
E l "Zeppelín" r e g r e » a 
FRIEDRICHSHAFEN, 23.—El dirigi-
ble "Graff Zeppelin", procedente de Per-
nambuco, aterrizó a las once de la ma-
ñana. 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
MEDBOURNE, 24 (2 madrugada; ur-
gente).—Los aviadores Turner y Pang-
bourne aterrizaron por avería en Bour-
ke, a 275 millas al Sur dé Charleville, a 
las ocho y cinco de la noche. Pudieron 
arreglar el desperfecto, rotura del tubo 
de aceite, y reanudaron el vuelo inme-
diatamente, con lo que se ha entablado 
una buena lucha por el segundo puesto, 
ya que se recibieron noticias de que los 
aviadores holandeses pudieran amarar. 
Parmentier y Molí se elevaron a las 
once y cincuenta y seis de esta noche. 
Llegaron a Flemington a los cincuenta 
y nueve minutos del día de hoy. Se 
clasifican, por tanto, en segundo lugar. 
* * * 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
DESBNZANO, 24. — El subteniente 
Francesco Agello ha volado sobre el la-
go de Garda, én circuito cerrado, y ha 
hecho la fantástica velocidad de 437 mi-
llas (703 kilómetros, 268 metros) por 
hora, estableciendo el nuevo "record" 
mundial. 
Agello supera su propio "record" del 
10 de abril de 1933, que estaba en 682 
kilómetros, 078 metros por hora. 
• • • • s i • e • • s. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
El ministro de la Gobernación re-
cibió esta madrugada a los periodistas, 
a quienes dijo que había sido denun-
ciado, recogido y suspendido el semana-
rio "Manos Limpias", que dirige el 
diputado radical señor Pérez Madrigal. 
Dijo también el señor Vaquero que el mi-
nistro había conferenciado con el alcal-
de sobre la Comisión gestora del Ayun-
tamiento de Madrid, con el propósito de 
ver si puede ser elevado a veinte, en 
lugar de diez, el número de los compo-
nentes de aquélla. Terminó diciendo que 
hoy continuará las gestiones en este 
sentido cerca del gobernador civil, con 
el cual no había podido conferenciar por 
encontrarse enfermo el señor Morata. 
Hoy, probablemente, se co-
Vista del Tribunal de Ga-
rantías, aplazada 
Para ayer estaba anunciada ante el 
Tribunal de Garantías la vista del re-
curso de amparo interpuesto por el di-
rector de la "Gaceta del Norte" contra' 
la multa de 10.000 pesetas que le im-
puso el señor Casares por la publica-
ción de una fotografía. La vista ha si-
do suspendida hasta el día 8 de noviem-
bre por ocupaciones ineludibles del pre-
sidente interino del Tribunal, señor Gas-' 
set. 
nocerán los gestores 
Hasta después de las dos de la ma-
drugada estuvo conferenciando con el 
ministro de la Gobernación el alcalde de 
Madrid, señor Salazar Alonso, quien al 
salir de su entrevista y ser interroga-
do por algunos periodistas sobre la Co-
misión gestora, contestó: 
—Nada; eso parece ya cosa resuelta. 
A causa de la enfermedad del gober-
nador civil no ha podido ser hoy ulti-
mado. Se van a hacer unas gestiones 
cerca de algunos interesados por par-
te del señor Lerroux y del ministro de 
la Gobernación, que han de ser de un 
gran interés, pero que no creo nada di-
SE Ei lA DINAMITA POR COiEO 
• 
VARSOVIA, 23.—Un campesino lla-
mado Tobías recibió un paquete pos-
tal de kilo y medio, cuyo contenido ig-
noraba. Al abrir el paquete, que conte-
nía dinamita, hizo explosión, resultando 
Tobías gravemente herido y muerta su 
mujer, que presenciaba la apertura del 
paquete. 
Se ha podido detener al autor del he-
cho, que se Cree obró en venganza per-
sonal. 
fíciles. Y en virtud de ellas y de su re-
sultado satisfactorio, creo que mañana 
(por hoy) se podrán ya dar los nom-
bres de los que han de componer la Co-
misión gestora. 
—¿De los veinte o de loq diez? 
•—No; de los veinte. Parece que esa 
modificación se hará por decreto y cons-
tará, por consiguiente, la Comisión ges-
tora de veinte gestores en vez de diez. 
eva Junta de Acción 
Popular de Cádiz 
CADIZ, 23.—Ha quedado constituida 
la nueva Junta directiva de Acción po-
pular gaditana en la siguiente forma: 
Presidente, don Adolfo Núñez Palomi-
no; don José Garia Herrera, don Juan 
García Sampayo, don Luis Camacho. 
don Andrés Morales, don Antonio More-
no, don José Vasallo y don Francisco 
Ruiz. 
* * * 
CADIZ, 23.—Ha quedado constituida 
la nueva Directiva de la Juventud de 
Acción Popular. La preside don Adolfo 
Núñez y son vocales don José Herrera, 
don Juan J. García, don Luis Camacho, 
don Andrés Morales, don Antonio Mo-
reno, don José Vasallo y don Francisco 
Ruiz. 
ste porcina en Lerín 
VTGO, 23.—En la comarca de Lenn 
se ha declarado una epidemia de pes-
te porcina que ha causado la muerte 
a una considerable cantidad de cerdos. 
Los labradores piden a los autorida-
des pecuarias provinciales bicdidas ur-
gentes para evitar los grandes que-
brantos que a los modestos labradores 
causa la epidemia y que se lea eme-
fien los cuidados necesarios para ata-
jar el mal. 
Empezará el viernes y en ella se 
tratará del problema de la re-
presentación escolar 
Una misa por el alma del señor 
Oreja, que fué el primer secre-
tario general de los Es-
tudiantes católicos 
La XIH Asamblea Nacional de la Con-
federación de Estudiantes Católicos de 
España se celebrará en Madrid los días 
26,* 27 y 28 de octubre actual. 
La convocatoria dice, entre otras co-
sas, que la Junta suprema de la Confe-
deración, en uso de las atribuciones que 
le conñeren los Estatutos, ha decidido 
que la próxima Asamblea se celebre en 
Madrid durante los días 26, 27 y 28 de 
octubre. 
La presidencia de la Confederación, al 
convocar a las Asociaciones de Estu-
diantes Católicos en el lugar y fecha se-
ñalados, les advierte que por acuerdo de 
la Junta tendrá la Asamblea este año, 
alejada de toda solemnidad externa y 
pública, carácter de intenso ti abajo pri-
vado por las circunstancias por que atra-
viesa España. 
Ocuparán la atención de la XIH 
Asamblea cuestiones de régimen interno. 
Habrá sesiones de información federal, 
en las que, descendiendo a datos con-
cretísimos de cada Federación, se pue-
da orientar con acierto la marcha de 
futuras labores. Es necesario también 
señalar a los delegados aquellos proble-
mas universitarios, tales como el de la 
representación escolar o reformas inme-
diatas que deben implantarse, etc., que 
en estos momentos más nos preocupan, 
Procuraremos recoger en conclusiones 
muy concretas las soluciones aplicables 
a la realidad actual. No faltarán sesio-
nes dedicadas a determinar el programa 
de acción que las Federaciones deben 
seguir en el curso iniciado y del que en 
gran parte depende nuestro desarrollo. 
En orden también al gobierno interior 
de la Obra, estudiaremos un incremen-
to de nuestras labores cultural y depor-
tiva, fijaremos nuestras campañas para 
defender los valores patrios legítimos y 
estableceremos las normas que ha de se-
guir en el campo internacional la Confe-
deración. Ante la Asamblea rendirá 
cuentas de su actuación la presidencia 
y Junta Suprema que, terminados sus 
mandatos, se renovarán por elección. 
El programa 
Día 26 (viej-ues). — Llegada de los 
asambleístas. A las siete de la tarde: 
En la. Casa del Estudiante (Mayor, 1), 
sesión preparatoria. Revisión de poderes 
de los delegados. A las ocho: Reunión 
del Pleno de la Junta Suprema. 
Día 27 (sábado). — Mañana: A las 
ocho y media, misa de Comunión gene-
ral en la capilla de la Casa de San Pa-
blo (Alfonso XI, 4), que se aplicará pur 
el eterno descanso del alma de don Mar-
celino Oreja Elósegui, primer secretario 
general de la Confederación. Oficiará el 
Consiliario de la Confederación, don An-
gel Sagarminaga. A las diez, en la Casa 
del Estudiante, sesión de apertura. Pa-
labras del presidente de la Confedera-
ción. Aprobación del censo de la Asam-
blea y nombramiento de la Comisión no-
minadora. Sesión de información fede-
ral. Tarde: A las cuatro, sesión priva-
da; lectura, discusión y aprobación de 
la Memoria confederal del curso 1933-34. 
Discusión y aprobación del balance eco-
nómico y nuevo presupuesto. Cuestiones 
de régimen interno. Ponentes: la Secx'e-
taría. Tesorería y Presidencia de la Con-
federación. A las siete: Elección y pro-
clamación del nuevo presidente de la 
Confederación. Elección y proclamación 
de la nueva Junta Suprema. Palabras 
del presidente electo y del presidente sa-
liente. 
Día 38 (domingo). — Mañana: A las 
nueve: Sesión privada en la Casa del 
Estudiante. Tema: "Plan de actuación 
confederal en el curso 1934-35". A las 
doce: Reunión de presidentes: Tarde: A 
las cuatro: Sesión privada en la Casa 
del Estudiante. Temas: a) "El problema 
de la representación escolar", b) "Con-
clusiones de aplicación inmediata en or-
den a las reformas de la enseñanza", 
c) "Deportes escolares: Organización y 
plan", d) "Propaganda: Creación de un 
boletín de la Confederación". Ruegos, 
preguntas y proposiciones varias. Clau-
sura de la Asamblea. 
Se hacen públicas las siguientes ob-
servaciones: 
Las sesiones de la Asamblea serán to-
das privadas. Por consiguiente, sólo po-
drán asistir la Junta Suprema y los de-
legados oficiales. Serán asambleístas de-
legados todos aquellos que acrediten, 
mediante poder firmado por el presiden-
te y el secretario, serlo de una Asocia-
ción confederal. A las sesiones que se 
celebren el sábado día 27 por la mañana 
(de información federal), y el domingo 
día 28, a las doce (reunión de presiden-
tes), sólo se permitirá la entrada a los 
presidentes de las Federaciones o a los 
delegados que representen a éstos. Para 
inscripciones, hospedajes y toda clase de 
informes que interesen a los asambleís-
tas, deben dirigirse a la Secretaria ge-
neral de la Confederación, Mayor, 1, se-
gundo. Madrid. 
VAPOR EN PELIGRO 
Da a luz cuatro h i j e s 
diez y ocho minutes 
en 
NUEVA YORK, 23.—Una mujer lla-
mada Cecilia Mulligan, esposa de un 
obrero parado, ha dado a luz cuatro hi-
jos en el espacio de 18 minutos. Tres 
de los recién nacidos son varones y el 
otro hembra. Pesan en total once li-
bras. Uno de los niños y la niña falle-
cieron cuatro horas más tarde. La mu-
jer tiene veinticinco años de edad. 
SAN FRANCISCO, 23.—El vapor pe-
trolero "Dohemi" ha lanzado varios men-
sajes de socorro por fiaber sido sorpren-
dido por un violento tifón que se desen-
cadenó en el Sur del Pacífico y que en 
los primeros momentos le arrancó el 
puente y el timón. 
El vapor, que lleva a bordo 40 hom-
bres, navega a la deriva y en su socorro 
ha szlí'io el vapor americano "Olympia". 
hete bücedi s •: mu. m mzuatMimsmm 
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sajes más salientes 
f de las Sagradas Es-
crituras en magníficas 
láminas, cuya belleza, 
impresionando hondamente 
nuestra retina, nos ayuda a 
sentir más intensamente toda 
la sublime grandiosidad de los 
hecbos bíblicos. Los textos que 
al pie de cada lámina figuran — 
textos que todos'los católicos pueden 
leer sin escrúpulo alguno de concien-
cia—. están severamente concordes con los 
de la edición Vulgata, con los comentos 
del Padre Scío, F Torres Amat, etc 
Para que esta obra pueda hallarse en todos 
los hogares católicos, aun en 
los más modestos, aceptamos, su 
pago en pequeños plazos de pesetas 5 
a l 
M n e s 
(3) BOLETIN DE COMPRA.—Yo, el abajo firmado, declaro comprar 
a IBERIA (Joaquín Gil, editor) la obra completa "Estampas Bíblicas", 
lujosamente encuadernada, por el precio de 40 pesetas, que me compro-
meto a pagar en plazos mensuales (1) de 5 pesetas. El primero, de 10 pe-
setas, a la recepción de la obra, y los otros, cada mes (2) hasta completa 
liquidación. Mientras no haya satisfecho el importe total de la obra, la 
consideraré en calidad de depósito en mi poder. 
(1) Al contado, 35 pesetas. 
Nombre y 
apelll dos 
Edad años. Proffisión 




(1) Borrar la forma de pago que no interese. (2) Para las plazaa en las 
cuales los gastos de cobro son muy elevados, quedamos autorizados, sin más 
aviso, para girar el importe de dos plazos, en una sola vez, cada dos meses. 
(3) Llene o copie este boletín y envíelo a: 
MADRID. Alamo, 6, l .V-IBERIA. Muntaner, 180. BARCELONA 
•IIBWI!!»^ ' 
Archivadores de acero. Estanterías, ficheros, mesas. MARCA 
M O N T E R A , 2 8 . — M A D R I D 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E s o n : 2 1 0 9 0 , 
a i 0 9 2 , 2 1 0 9 3 9 2 1 0 9 4 ) 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
V i s t a a l a t r a d i c i ó n 
Con las Universidades cerradas, to-
dos sabemos por qué, nos cog'e la fe-
cha de un centenario glorioso: la fun-
dación del Colegio Imperial de San-
tiago, en Huesca. ¡Un Colegio Mayor, 
una de las grandes hormas del patri-
ciado español! En esta hora de falta 
de firmeza varonil, bueno será volver 
la vista a aquellas excelsas institucio-
nes universitarias que tales hombree 
dieron a la Patria. 
El año 1534, un maestro de la Uni-
versidad de Huesca y canónigo de su 
Catedral, don Berenguer de San Vi-
cente, en nombre propio y del abad 
de Santa María la Real, de Mallorca, 
del Orden císterciense, y con la cola-
boración de la misma ciudad de Hues-
ca, fundó el Colegio Mayor de San-
tiago, al que Carlos V dió el título 
de Imperial. El edificio-colegio fué la 
misma casa-domicilio del fundador, has-
ta con sus mismos muebles. 
El fundador confió su institución a 
la doble garantía de un Patronato y 
una Inspección. Para patronos desig-
nó, el año 1538, al Justicia, Prior y Ju-
rados de la ciudad. Para visitadores, 
rogó a Carlos V que designara las per-
sonas que mejor le pareciese, y el Cé-
sar encargó de la inspección del Co-
legio a los inquisidores del Reino de 
Aragón. 
Los bienes dótales de la institución 
fueron, en primer lugar, los del maes-
tro Berenguer, muebles e inmuebles, 
y los bienes del maestro Pujol, que 
ascendían a 500 ducados de oro. La 
ciudad de Huesca contribuyó con las 
rentas del término de Albergue, que 
montaban 5.000 ducados de oro. El Pa-
tronato real dió, con permiso de Ro-
ma, el priorato de la Colegial de San 
Pedro, consistente en los diezmos y 
primicias de los lugares de Bentué, 
Santa Cilia, Bolillas, Pardinas de San 
Urbez, Orlate, y parte de los diezmos 
de Panzano, Bastaras, Morrano y Ya-
so, con la obligación, impuesta por Pau-
lo TU, de pagar en lo sucesivo las con-
gruas al prior nutual y a los racione-
ros de dicha iglesia de San Pedro, cu-
yo culto, según condición fijada por 
Carlos V, no había de disminuirse. Lue-
go, Felipe IT, el año 1571, alcanzó de 
Pió V que cediese al Colegio 200 es-
cudos de los frutos decimales del prio-
rato de Bolea, que, en efecto, se co-
braban de los diezmos de Bolea, Ar-
quedas, Anzano, Castejón de Becha, 
Mondot y otros montes propiedad del 
priorato, desmembrado de la Real Ca-
sa de Montearagón. Por último, Feli-
pe IV, el año 1656, concedió al Cole-
gio 20.000 escudos de plata, sobre las 
mitras de Aragón, para fundar una 
renta anual de mil escudos. 
El número de colegiales que el fun-
dador determinó, eran trece: dos teó-
logos, diez legistas y uno médico. No 
podían ingresar sin ser Bachilleres, por 
lo menos, en sus respectivas Faculta-
des. Todos habían de ser aragoneses 
prefiriendo a los naturales de Huesca. 
El hábito de los colegiales era man-
to de paño de buriel negro, bonete del 
mismo color y beca de grana, igual 
que la de Santa Cruz de Valladolid. 
La cruz de Santiago completaba este 
uniforme sobre el pecho de los colegia-
les, hasta el año 1566 que la suprimió 
el inquisidor de Aragón al hacer la 
visita inspeccional del Colegio. 
El maestro Berenguer hizo los Es-
tatutos y Carlos V los aprobó en Bar-
celona, a 2 de mayo de 1535. Estos 
reproducían las reglas ya consagra-
das en los Colegios de otras Univer-
sidades. Afirmaba que los candidatos 
a la colegiatura fueran cristianos vie-
jos, limpios de toda raza en los cua-
tro cuartos y descendientes legítimos 
de padres y abuelos que no hubieren 
ejercido oficios mecánicos. 
El Colegio de Santiago gozó de los 
privilegios que Pontífices y Reyes da-
ban a esta clase de instituciones. Pau-
lo m , en 1535, rubricó su Bula, otor-
gándola todos los privilegios, exencio-
nes e indultos espirituales de que go-
zaban las Universidades, rectores y 
colegiales de Salamanca, Alcalá y Pa-
rís. Carlos V los hizo libres de pechos, 
risas e impuestos; los autorizó para 
entrar de fuera de la ciudad pan, vino 
y otras provisiones, sin atenerse a las 
prescripciones municipales; concedió al 
Colegio el privilegio de Salvaguardia, 
y al rector el Señorío con la jurisdic-
ción civil y criminal en los lugares 
pertenecientes al suprimido Priorato 
de San Pedro. Felipe IV, en las Cortes 
de Valencia de 1626, ordenó por Fue-
ro, que en la provisión de Judicaturas 
se tuviera presente, como mérito, ha-
ber estudiado en Santiago de Huesca, 
al igual que en l̂ s demás Colegios 
Mayores. 
Las Cortes generales de Zaragoza de 
1678, insistieron a Carlos I I sobre este 
punto, añadiendo a las plazas de Judi-
caturas, las Dignidades y Prebendan 
Eclesiásticas de Aragón. 
La historia de este Colegio compite 
en brillantez con la de sus similares. 
De Santiago han salido diez y nueve 
Obispos, ocho Regentes del Consejo 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S M u s e o N a r í c m a i ^ 
C i e n c i a s N a t u r a l 
Se e s t á s e m b r a n d o " e n Se h a n r e a n u d a d o l a s e x p o r t a c i o n e s de f r u t a s 
s e c o " e n C a s t i l l a 
BAJO CERO, PERO NO LLUEVE 
Crisis en la industria harinera 
VALLADOLID, 23.—El tiempo.—At-
mosféricamente, vivimos por estas co-
marcas castellanas unos días otoñales 
fríos, casi propios del invierno. Desde 
luego, son anunciadores de la proximi-
dad de éste y de las nevadas caídas en 
las montañas leonesas y asturianas. 
Durante las madrugadas ya ha señala-
do el termómetro temperaturas de tres 
grados bajo cero. Y todo esto sin llo-
ver, aunque abundan los días nubosos. 
Las operaciones de siembra se reali-
zan en seco en todos los predios que 
ello es posible, es decir, en los que la 
tierra no está demasiado dura. 
La sequía es demasiado prolongada 
y es muy necesaria el agua, pero en 
tiempo próximo, para que no se malo-
gre la nascencia de los granos sembra-
dos y puedan serlo otros en prepara-
ción. 
Los mercados de trigos.—Siguen con 
alguna pequeña animación y con la es-
peranza de que, al desaparecer las ba-
rreras que impedían la entrada en Ca-
taluña de los trigos y harinas del inte-
rior, la demanda ha de ser mayor. 
El empeño de los tenedores por lo-
grar la cotización que cifra la tasa mí-
nima no pasa de ser un buen deseo que 
no comparte la demanda. No se hacen, 
por lo tanto, ajustes al precio de 50 
pesetas. Y las operaciones reales, aun-
que tengan todas las apariencias de 
legalidad, se hacen entre 45 y 46,50 pe-
setas el quintal, sin saco y en origen, 
según calidades. Preferimos decir la 
verdad, por estimarla más eficaz que 
el eufemismo en estos casos, con el fin 
de que las autoridades puedan acen-
tuar sus prevenciones y que los" labra-
dores sepan a qué atenerse. 
Harinas y salvados. — "La Industria 
Harinera Castellana", en su último nú-
mero, aparecido hace dos días, publica 
un artículo titulado "Situación graví-
sima". "Se están cerrando casi todas 
las fábricas de harinas de Castilla, con 
baja en la contribución y despido del 
personal", del que entresacamos, a tí-
tulo de información, estos párrafos: 
"Es un deber nuestro de conciencia el 
dar la noticia que apuntamos en el en-
cabezamiento de estas líneas, para que 
el Poder público sepa, aunque supone-
mos que no lo ignorará, que la fabrica-
ción de harinas de casi toda España es-
tá parando sus fábricas, despidiendo a 
sus obreros y dándose de baja en la 
contribución." 
"Todo ello sin previo acuerdo colecti-
vo, sin que esta determinación haya si-
do impulsada por gesto alguno en con-
tra de determinadas disposiciones que 
se desee desaparezcan; las bajas y los 
cierres de fábricas han sido, sencilla-
mente, motivados por no convenir per-
der más dinero a los fabricantes; y al 
no interesar, trabajar, porque cuanto 
más se trabaje en estas circunstancias 
más se perdería, cierran y abandonan 
las industrias hasta que vengan tiem-
pos mejores." 
"Las causas, aparte del mal aspecto 
del negocio, "al llover sobre mojado", 
por el derrumbamiento de cotizaciones 
de junio, son, sencillamente, que no 
quieren trabajar fuera de la ley y se 
dan de baja y cierran, para no incurrir 
en responsabilidades." 
No hay que decir que los mercados 
de harinas se hallan en situación de flo-
jedad y con poca demanda. Los salva-
dos, escasos y firmes. 
Cotizan en esta plaza: harinas selec-
tas, a 64 pesetas; extras, a 62; integra-
les, a 60; salvados tercerillas, de 39 a 
42; cuartas, de 29 a 30; comidillas, a 
26; anchos de hoja, de 28 a 29; todo 
por 300 kilos, con saco comprendido y 
sobre vagón estación Valladolid. 
Centeno y otros granos.—Los cente-
nos, poco demandados y con precios sos-
tenidos. Solicitan sus vendedores de lí-
neas de Avila y Segovia a 32 pesetas, 
y los de línea de Salamanca, a 33. 
Los cereales de pienso con demanda 
regular y precios bastante firmes. Se 
ofrecen las cebadas del país a 31 pese-
tas; las avenas, a 30; las algarrobas, en 
Medina del Campo y estaciones de su 
comarca, a 37; los yeros, en línea de 
Ariza, a 33; todo por quintal métrico, 
sin envase y en lugares de procedencia. 
Suben el precio las cebollas. Mal mercado de vinos 
VALENCIA, 22.—Durante la última 
semana no mejoraron, en general, los 
precios de los distintos productos, pero 
se animaron las actividades exportati-
vas, buscándose con más interés los 
frutos y reanudándose el trabajo en los 
almacenes de confección y empaqueta-
do. Al reanudar los trabajadores del 
puerto sus tareas y permitirse los trans-
portes, se ha intensificado el tráfico, y 
los comerciantes procuran ganar el 
tiempo perdido con la preparación de 
grandes cantidades de mercancía para 
si embarque. 
Con la vuelta a la normalidad se 
inaugura un nuevo período para el co-
mercio de exportación de los productos; 
pero las pérdidas sufridas por todos son 
tan importantes que no será posible re-
sarcirse de ellas. Menos mal que, respe c -
to ala naranja, el arroz, 1 cacahuete y 
la cebolla, nos hallamos en la iniciación 
o principio de la temporada y, por tan-
to, aun cabe la esperanza de que los 
precios compensen el capítulo de pérdi-
das; pero los millares de jornales que 
dejaron de cobrar los obreros constitu-
yen un quebranto irreparable del que, 
desde luego, también participan la in-
dustria y el comercio. 
Aceite.—Se observa alguna anima-
ción en el mercado, habiéndose efectua-
do algunas operaciones en aceites de la 
región, pero sin repercusión, por la fir-
meza de los precios que existe en otros 
mercados, ya que los precios a que se 
ha operado no son los que corresponden 
en relación con la situación actual del 
mercado; esto es debido, sin duda, a 
que la cosecha en esta región continúa 
siendo bastante buena en todos senti-
dos. Los precios para los aceites finos 
son de 160 a 162 pesetas los 100 kilos. 
Los corrientes con menos de tres gra-
dos de acidez, de 155 a 157 pesetas. Los 
de orujo en baja acidez, máximo diez 
grados, se ha operado a la paridad de 
129 pesetas. 
Uva,—Puede darse por finalizada la 
campaña uvera, por haberse ' agotado 
las existencias en los pueblos de la Ma-
rina, donde se han realizado este año la 
mayor parte de las expediciones en ca-
miones a las plazas del interior. Dichas 
expediciones parece ser que han sido 
más crecidas que en la temporada an-
terior. Los resultados obtenidos han si-
do poco satisfactorios, tanto para los 
cosecheros como para los exportadores, 
que, debido a la abundancia de otras 
frutas, no ha tenido el moscatel tanta 
demanda. 
En la actualidad se están vendiendo 
las variedades "Rossetli", "Planta" y 
"Jaén" a precios que oscilan entre 4 y 
4,50 la arroba. 
Granadas.—En los mercados del Rei-
no Unido ha flojeado la demanda, ha-
biendo sido muy variadas las cotizacio-
nes. Las granadas de Elche se realizan 
con bastante dificultad y con precios 
que han oscilado de ocho a 11 cheli-
nes para los calibres 240 a 420; de ocho 
a ocho chelines y tres peniques para 
101, 160 a 200, y de siete a siete y tre-
para los de 120. 
Vino.—Los embarques han estado pa-
ralizados siete días con motivo de la 
absurda huelga general, / es que pa-
ra el mercado exterior hubo escasas ac-
tividades, asi como para el interior, ¿e 
lia y Finlandia, sólo puede decirse que 
la comanda es floja. 
La pasa ordinaria en raspa se vende 
en el mercaao productor de 37 a 38 
pe-otas los 50 kilos. Buena, a 40. Selec-
ted corriente, de 41 a 42. " 'octillo. de 
33 a 34. Retriat bueno, a 27. Idem or-
dinario, a 25. Corinto, de 42 a 45, y pa-
ra destilería, de 20 22. 
Cebolla.—En Inglaterra aumentaron 
los precios debido al t̂ mor de que por 
las huelgas no se remitiesen mercan-
«ias. Pero, al recibirse noticias tranqui-
lizadoras con respecto a España, vol-
vieron a bajar las cotizaciones. En los 
centros productores se y-- - de 1.10 a 
1,25 pesetas arroba. Del 7 al 13 de oc-
tubre han salido por el puerto de Va-
lencia 53.733 cajas. En lo que lleva-
mos oe temporada, se han exporta-
do 710.545 cajas, y en la 193H-Í&Í4 f 
portáronse 672.481. A favor de la pre-
sente temporada, 38.064 caja.-. 
Arroz.—Se paralizó la exportación 
En cuanto al mercado interior, la di-
virión por zonas, está justificada 
en épocas de exportación, pues con la 
diferencia de precios se atiende al 
aumento de gastos de la segunda y 
tercera zona, ya que el embarque se 
verifica por el puerto de Valencia; pe-
ro como actualmente los mercados con-
sumidores son los del interior, se en-
cuentra en mejores condiciones de 
competencia el comercio de algunas 
zor' •'. También compite con venta jas 
sobre el comercio de ésta, regún ya 
adelantamos, el de Amposta, por estar 
tasado allí el arroz dos pesetas más ba-
rato que el valenciano. 
Los precios en Lonja son: En cásca-
ra. precio de tasa, primera zona, 36 pe-
setas los 100 kilos. Idem segunda zo-
na, 33,50. En cáscara, tere3ra zona, 
34,50. Blanco elaborado, sin co, 48. 
Blanco matizado, sin saco, 49. Media-
nos, 37. Morreta, de 31 a a. 32. Cilin-
dro, a 24. 
Alubias.—Este mercado se desarro-
lla con pocas actividades. Precios en 
Lonja: Mallorca, de 81 a 82 los 100 ki-
loa. Francesas, 76. Monqu-", de 72 a 73. 
72 á 73 kilos. 
Cacahuete. Contí - estacionados 
í e s 
Curso práctico de Mineralogía 
logia.—Tendrá lugar a partir AJ ieo-
de noviembre, los martes y iüf; 
tres y media a seis y media, vT8' ^ 
tirá en el reconocimiento de sif' ^ 
formas cristalinas, ensayo de YY**f' 
y estudio de las principales rocaí^16' 
siles característicos, efectuándose * f'" 
complemento excursiones ciemtfl C'),ri0 
campo. " ••Cca3 61 
Curso práctico de Biología anih, 
Tendrá lugar a partir del día 7 d -• 
viembre, los miércoles y viernes d ^ 
y medio a seis y media y consista68 
el estudio de la organización y desa ^ 
embrionario de los principales 'TuJf01'0 
animales, mediante disecciones,6 prp^ 05 
clones y experimentos hechos por^" 
mismos alumnos. los 
E-tos Cursos están destinados a 
personas que deseen adquirir cono-̂ i • 
tos elementales y prácticos de las "̂f11" 
rías respectivas. La-, colicitudes de 
tríenla, que es gratu a y limitada rt!*?" 
fán presentarse hasta el día 3 de 
viembre, en la Secretaría del 7' ---̂  ftJ0, 
lacio del Hipódromo), de diez a dop̂4* 
de cuatro a seis. e y 
Estadística de mortalidad 
Según los datos últimamente facilita 
dos por el departamento de EstadísticS 
Sanitarias de la Dirección general de Sa 
nidad, durante la semana que terminó 
sábado 6 de octubre, se registraron e 
Madrid 202 defunciones. De ellas, 39 fj1 
ron causadas por enfermedades'del rn! 
razón;'25, por diarrea y enteritis, y tt 
por hemorragia cerebral. 
En el cuadro de edades, el mayor nú. 
mero (56) corresponde a personas mayc¿ 
res de sesenta y cinco años, y el menor 
(seis) a las comprendidas entre los cinco 
y los catorce. 
su" exportación. Se cotiza: Primera!''̂  
37 pesetas los 50 kilos. Fábrica, 65 pe-
setas los 100 kilos. De tres y cuatro 
granos, primera, a 52 pesetas los 50 ki-
los; corriente, a 48. Mondado, 96 pese-
tas los 100 kilos. Desde 1.° de octubre 
de 1933 se han exportado 72.975 kilos. 
Algarrobas.—Se desarrolla este mer-
cado con pocas actividades. En los cen-
tros productores se paga, para la ex-
portación, a 1,75 pesetas arroba, y por 
pequeñas partidas, a 1,90. De la nueva 
los precios, con escaso movimiento en'cosecha, a 1,50 y 1,60, respectivamente. 
iiiiiiniiiii'iiiBiiiiniiiiniiiiBiiiRpn i s 1 1 iiniiiHiiiiini IÜIIHIIII 
Supremo de Aragón, cuatro Lugarte-
verificaron operaciones, pero a precios 
ruinosos; la mayor parte de los coseche-
ros se abstienen de vender. 
Se generalizaron las vendimias. En 
Requena entró bastante uva, que em-
pezaron a pagar a 1,10 pesetas arroba, 
y en Utiel, a 1,25. Los precios c;i plaza 
son: Tintos de Utiel, a 1,75 pesetas 
grado y hectólitro. Tintos de Utiel de 
mucho color, a 1,90. Re- de Utiei 
de 1,90 a 2 pesetas. Mistela moscatel 
9 por 15, a 2,75. Tintos Mancha, de 2,1 
a 2,25. Alicantes, a 2,40. Blancos Ma: 
cha, a 2,10. Azufrados moscatel, a 1 
Azufrados blancos de blanco, a 2,41' 
Del 28 de septiembre al 4 de octübrt 
han salido por este puerto 966 bocoyc 
20 barriles y 99 borde'.esas. 
Pasa.—Después de una pequeña reac 
ción vino la calma, impropia del mo 
me: > comercial. Alegan los comer-
ciantes que no pueden pagar los pre-
cios que se les exigen. La reacción rneii 
cionada obedeció a especulaciones dt 
algunos elementos de los pueblos, que. 
al darse cuenta de lo agotada que es-
tá ya la cosecha, acapararon más o 
menos cantidades. Estas operaciones 
aon arriesgadisimos; pero, si en realidat 
queda poca cosecha, el comercio ex-
l l l t t 
N O 
S E D E S E S P E R E 
aunque, no haya encontrado has-
ta hoy remedio para sus 
C A L L O S 
janefes, verrugas, durezas, ojos de 
galló y otras molestias de los pies. 
E¡ patentado. 
U H G Ü B N T O M A G I C O 
le librará de todas ellas 
alas tres aolicadones 
En todas parles f'óe. Fór correo 2 pts, 
FARMACIA PUERTO PLAZA 0E SAN ILDEFONSO, 4. MADRID 
••.3;ri3:!l!:ffl3llHlll!l91l wniimiiiniiiiBiini!!; 
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| V I N O S Y C O Ñ A C ! 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
nientes del Justicia de Aragón, cua- ^ ^ 0 ^ % ^ eX 
tro Cancilleres Jueces de Competen-! S ^ ^ ^ ^ 
cía, cuatro Auditores de la Rota, once; A ^ y ^ ; n f , o c a T A 
inquisidores, veinte catedráticos d e ; c i ó n d r a S ^ 
Prima de la Universidad de Huesca,j Sene 
treinta y tres Rectores de la misma, y! davía nor vendPr U Í i l T , í Í0" 
un sin número de Consejeros, Oidores I arunaJ í 000 fnn^í^ o alrededor 
y Canónigos de Audiencias y Cabildos. I ^ ^ ^ t T ^ t r S f ™ ™ 





de los dos tercios del pago & : 
Marchanudo, viñedo el más renor- ; 
brado de la región. : 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Fronter? | 
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Folletón de EL DEBATE 
P A 
Por Eugenio d'ORS 
A Mauríce Noel, que nos lo preguntaba, dijimos1 un día 
las razones de nuestro amor y hasta, a pesar de los pe-
sares, de nuestro respeto de París. Son éstas un poco di-
ferentes de las que han solido mover los corazones de la 
generalidad, entre quienes, ante esa mundial metrópoli, 
han mantenido la posición de provinciales; pero más 
diferentes aún de \a¿ que manifiestan otros, que, en sen-
tido inverso, muestran per la vieja ciudad una ternura 
con irisaciones despectivas, como frente a una exquisi-
tez caducada. Para los primeros, lo de "Ville-Lumiere" 
alude a supremacía en el progreso. En París es donde 
hay que buscar la novedad, el "adelantado". El arte, la 
ciencia, la moda, las costumbres, los vicios, están en 
París más "avanzados" que en ninguna parte; aquí se 
abren los caminos que luego, a remolque, siguen los de-
má?. Nadie ignora cómo cierta versión adorativa de ese 
tipo ha sido frecuente en la mentalidad, en el gusto 
sudamericanos... AI revés, en la América del Norte, sue-
le buscarse y hallarse en París otro valor. La excelen-
cia ahora, no se refiere al futuro, sino al pasado. Testi-
monio insigne de una refinada civilización que fué, París 
descanra y recompensa de la agitación trepidante del 
vivir modorno, dominado por el grosero dinamismo y por 
la fiebre del negocio. En él se halla—no era americano, 
sino alemán quien 10 ha dicho, pero tanto monta: Alfred 
Kerr lo ha dicho, como lo ha dicho, de otro modo, Sie-
burg, como lo ha dicho, o lo dirá cualquier día Waldo | 
Franck—, "la má3 bella de I33 habitaciones txómenns" i 
Y, dentro de esta bella habitación, los más bellos rin-| 
cones son precisamente los más oscuros, arcaicos, tro-
nados, casi diríamos leprosos: cuando un yankée avisa-
do desembarca en Cherburgo de su trasatlántico blan-
co y niquelado, encarga de buena gana telegráficamen-
te que le busquen estética morada en la Ille-Saint-
Louis. 
Mas, puestos a buscar grandes ciudades progresistas, 
¿Berlíni New-York no proporcionan ya al hijo ingenuo 
del trópico, perfecciones, invenciones, complicaciones y 
reformas, que en vano buscara entre Montmartre a 
Santa Genoveva? ¿Cómo no, si ei servicio ae teléfonos, 
por ejemplo, de que Madrid goza, París no ha soñado 
en tenerlo?... Por el otro lado, ¿cómo comparar las 
evocaciones históricas que puede aquél proporcionar 
con las de Atenas, o Pisa, o Toledo, ciudades embal-
samadas en la grandeza y en la belleza del pretérito? 
El porvenir habla al mundo por cien lugares como cien 
bocas. La tradición remonta al presente como en otros 
tantos volcanes, por cien cráteres de emoción. Ni boca 
excepcional de futuro, ni cráter más activo de pasado 
encuentran en París gentes que hayan viajado un poco 
¿En qué, pues, consiste su superioridad? Consiste, 
precisamente, a nuestro entender, en una virtud suya» 
superadora de la oposición y hasta de la distinción en-
tre futuro, pasado y presente. En la virtud de la ES-
TABILIDAD, gracias a la cual, las cosas, si mudan, 
mudan en un sentido orgánico, obedeciendo a la minina 
ley, dosarrcllándose normalmente dentro de una espe-
cie de cuadros fijos. Y despacio, y sin dar nunca la im-
presión del salto,' ni tampoco la de la caducidad. En 
una ciudad así, al pasar los años, no se siente uno 
dejado atrás por la prisa del tiempo. Mejor dicho, pa-
rece que el tiempo mismo se elimine y que sus ele-
mentos de movilidad queden compensados poi la inter-
vención de una fuerte dosis de "corfetantes". Más que 
la Hi-toria. lo que se siente en ellas es lo que el filó-
sofo Cournct llamaba la "Posthistoria", o sea el clasi-
cismo, o sea, la perfección. Una bicicleta es una má-
quina posthistórica: nos dicen que ya no se concibe 
qué nuevo progreso pudiérase a la misma aplicar. Pa-
rís tiene Igualmente bastante de ciudad post-histórica: 
teatro del espectáculo magnífico que representa la re-
unión de la vida y de la eternidad. 
¡Cuánta paz, qué seguridad tan dulcemente tranqui-
lizadora en el semblante animado de París! ¡Cómo 
puede uno "fiarse" allí de la fijeza de ciertos elemento'-
o de una modificación apenas perceptible en lo cotidia-
no, como la del crecimiento de un animal o de una 
planta! Conocemos aquel semblante desde hace un 
cuarto de centuria: siempre le hemos encontrado pare-
cido a sí mismo. Pensad que hay escaparates en los 
comercios de París, los de ciertas papelerías del Boul' 
Mich por ejemplo, los de jas panaderías, los de otros 
negocios más delicados, que no han variado su insta-
lación en un solo detalle, a lo largo del transcurso de 
todo aquel tiempo. Y una carnicería, ¿no es en París 
siempre igual en los rótulos, en el color de las puertas 
en todo, a otra carnicería; una puerta cochera a una 
puerta cechera; un "marchand-de-vin" a un "bistrot"? 
Apenas si han aparecido en los barrios una o dos esta-
fetas postales, de aspecto ligeramente distinto. Ape-
nas si, a última hora, los quioscos de periódicos em-
piezan a manifestar alguna veleidad de cambiar su ar-
quitectura. Se habla mucho del crecimiento urbano. 
¿ Qué ha hecho, empero, la ciudad mas que desplazar-
se ligeramente? —El aspecto de los Champs Elysées no 
es, ciertamente, el de otros días... —Sí, pero lo que 
ocurre es que hoy los Champs Eylsées han tomado el 
mismo aire que ayer tenía el Boulevard. —Este, sin 
duda, se ha vaciado un poco, se ha muerto un poco. 
—¿Y quó? Total, que ahora el Boulevard de la Made-
leine se parece al boulevard Bonne-Nouvelle. —Y, an-
tes, ei Borlevard había desposeído de su boga a las Tui-
lerías, al Pal ais-Roy al. No por eso la vida urbana deja 
de obedecer a ciertas leyes, que se dirían inalterables. 
Y la vida moral, y la vida política, lo mismo. ¿Qué 
más, si después de un siglo y medio de la Revolución 
francesa, todavía, en lo esencial, se respira en París 
el ambiente de la sociedad del antiguo régimen? Quie-
nes se figuran que, valga el caso, todas las diferencias 
jerárquicas entre las clases han sido aquí abolidas, no 
han parado mientes en el hecho de que vuestra cocine-
ra, que tendrá seguros sociales, que se maquillará, que. 
acaso, leerá novelas de André Maurois, o soñará hacer-
se, cuando el retiro, una villa estilo Le Corbusier, no 
se permitirá nunca, para el servicio de su cocina, usar 
de otra clase de fósforos que los fósforos predetermi-
nados para uso de las cocineras; fósfoms apestosos, 
que no aceptaríais para vuestro cigarrillo. 
Piensen otros que tal estabilidad es una tara 
y le llamen "rutina". No así nosotros, que sabemos 
cómo a mayor proporción de factores de fijeza, má? 
alto el nivel alcanzado por una civilización. Aunque 
ello parezca paradójico, no hay como el salvaje para in-
troducir con facilidad novedades en el vivir colectivo, 
para entregarse con furia al aniquilamiento de las dis-
posiciones anteriores de este vivir. Más de una vez he-
mos referido la experiencia del etnógrafo alemán Wes-
terman, que, por cierto, estuvo en España y explicó 
un curso en Barcelona. Vesterman armado de 
su gran conocimiento de los idiomas y dej folklore 
de varios pueblos del centro de Africa, había observa-
do que, cuando por una razón cualquiera, por el deseo 
de evitar la estación de las lluvias, por ejemplo, se 
alejaba por unos meses de una aldea, dejando interrum-
pido un acopio de materiales, al regresar después y 
pretender continuar éste, podía hallar serias dificul-
tades en su trabajo. A veces—por el solo hecho, verbi-
gracia, de haberse éste establecido en la aldea en cues-
tión la estación de una línea de caravanas—, en 
aquel pequeño lapso de tiempo, todo habla cam-
biado. La tribu había abandonado, de pronto, sus 
antiguas costumbres. Del antiguo veztido, incluso de la 
antigua religión, apenas ni parecían quedar rastros. 
Los más viejos habían "olvidado" proverbios y cancio-
nes repetidos a través de generaciones innúmeras.-
¡Opongamos a esta versatilidad del salvaje la f"crm' 
dad de Roma! Pero, si Roma ileva y merece el titu-
lo de "Ciudad Eterna", el de "Ciudad Sempiterna" ¿n0 
podría y debería concederse a este maravillosamente 
estable París? 
Maurice Noel, que ha referido muy bien la c00' 
versación entre nosotros tenida a tal propósito, ĉ  
mete una ligera infidelidad ai repredeir el detalle <» 
una comparación con él relacionada y que reunía' 
una explicación única la estabilidad de París y ,a ^ 
tabilidad característica de la vida rural. No es, a oue3' 
tro entender, que "la característica, en cierto senP. 
anatómica, de París, consiste en ser una ciudad en 
yos fundamentos esenciales sean ios mismos que los o»» 
campo", sino que los fundamentos de París, "coioo' 
del campo—pero "con harto diferente estructura"--- _ -
modifican en disposición jamás y acaso son los ^ 
mos que ya encontrará, viviendo a orillas del ^ena'v¿í 
llano el Apóstata. Desde Juliano, Lutecia insiste 
las mismas formas. Aunque no mediase otra cirC,**I 
tancia que la de esta insistencia, ya ello bastaría I> , 
convertir en ejemplar, en canónico, el módulo cor|, 
pendiente a estas formas, como se ha c0nverti ,̂e, 
través de los siglos, en canónico y ejemplar 61 ^ 
cho Romano—otro caso de orgánica estabilidad, de • 
dificación canalizada y paulatina; otro ejemplo ̂ ^¡L 
ble de inserción de elementos de constancia, ^ - j . 
la institución del "Edicto del Pretor"—. Como el 
cho Romano, París es un arquetipo. Toda mente ^ 
daderamente platónica lo venerará y gustará de^ 
aunque sea por razones distintas que las de eS(V g 
miradores, del Norte o del Sur, que ahora vuelvl,cri. 
atravesar los mares p-ra hacer en él—la llamada 
sis" les había tran;i'.o:lamente descorazonado un 
co—lo que llamaba Octavio de Roméu sus "week-
de año y medio." 
, , . - -113 .—Año XXIV.—Núm. E L D E B A T E 
r . 
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•líentela su nueva colección de modelos. 
SAN OPBOPIO, 4. Teléfono 35603. 
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- E L P A J A R O I 
A Z U L 
L O S M A S S O L I D O S 
• Y B R I L L A N T E S 
I VENTA EN DROGUERIAS 
DEPOSITO: Calle del Prado. Ib 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
B I L B A O 
| ÜHAG0MA.B.YC. 
E L F U E G O 
S U S D O C U M E N T Q S 
P O N G A U N : 
A R C A t p R U B E n f 
W O A V D t C A T A L O G O 
C R U B E R 
¡Castañas calentitas...! 
Unas nubecillas alannantes en las pri-
meras horas de ayer no impidieron que 
el sol luciera un día más dorado y mag-
nifico, ¡Viva Madrid, estación de in-
vierno! 
Este pueblo es magnífico cuando le 
da por hacer buen tiempo. Puede que 
los labradores tengan algún agravio so-
bre el particular, pero los "urbanos" te-
nemos que mostrarnos encantados de la 
vida. 
E l Consejo de ministros, de copioso 
despacho, fué tranquilizador para el pue-
blo madrileño que, sin sobresaltos, es el 
más alegre de la tierra. 
Y a última hora supimos que la inau-
guración oficial de la Plaza Monumental 
de Madrid no fué ni oficial, ni siquiera 
inauguración, puesto que la Diputación 
provincial de Madrid no ha hecho toda-
vía la recepción solemne del edificio. 
E s decir, que con la fiesta del domin-
go, a pesar de su aparato taurómaco 
"fenomenal".,, nos dieron la "castaña". 
* * * 
Y a propósito de castañas. 
Y a habrán visto ustedes por esas es-
quinas los clásicos puestos, donde unas 
heroicas mujeres "refractarias" al frío 
despachan la castiza mercancía de la 
estación: 
—¡Cuántas, calentitas! 
Y gentes de todos los matices sociales 
se apresuran a comprar su ración de 
castañas, que lo mismo llega a casa en 
la faltriquera del menestral, que en el 
bolsillo de pieles de un magnate. 
Porque la tal golosina, que halaga con 
su sabor los más diversos paladares, es 
tan fundamentalmente sabrosa, que dis-
frazada en la confitería con suntuoso ro-
paje azucarado, constituye uno de los 
productos más caros y selectos: el "ma-
rrón glacé". 
Y este producto tan rico en su fase 
inicial sencilla de castaña calentita, se 
vende a perra gorda en cantidad para 
"saturarse", por unas heroicas mujeres 
resistentes al frío como el pino silves-
tre. 
Nunca olvidaremos una pequeña inter-
viú con un guardia de Asalto en la ace-
ra de la Telefónica. 
E r a una noche horrorosa del febrero 
de hogaño en que el cierzo violento cor-
taba los huesos en la esquina de Valver-
de. Allí, firme, aguantaba mecha un cabo 
alto y duro como un trinquete. 
—¿Pero no tiene usted frío ahí para-
do?—hubimos de preguntarle entre tiri-
tones, 
—¿Yo? ¡Vamos, hombre!... ¡No ve us-
ted que mi madre fué castañera!—COR-
BACHIN. 
Actos de A c c i ó n Catól ica en 
ocho y media. De cuatro y media a 
siete. Vela al Santísimo, con la si-
guiente distribución de turnos cada 
media hora: a las cuatro. Padres de 
Familia; cuatro y media. Arquitectos, 
Abogados y Hermandad del Refugio; 
cinco. Congregaciones de Ingenieros: 
cinco y media, Caballeros del Pilar 
Guardia de Honor y Antiguos Alum-
nos de Colegios de Religiosos; seis. 
Conferencias de San Vicente, Adora-
ción Nocturna y Centro de Defensa 
Social; seis. Hermandad de San Co?-
me y San Damián y Cuarenta Horas. 
Llevarán las respectivas insignias y en-
trarán por la Sacristía. 
Mujeres. — Parroquia de San José. 
Misa de comunión a las ocho y media. 
De tres a seis y media. Vela al San-
tísimo, en turnos .̂ que cubrirán las or-
ganizaciones parroquiales. A las seis 
y media, plática y reserva. 
Juventudes masculinas. — Parroquia 
de Santa Cruz. A las nueve, misa de 
comunión general. Dé diez a cinco y 
media. Vela al Santísimo en tumos dis-
tribuidos entre los Centros de J . C. 
A las cinco y media, reserva. 
Juventudes femeninas.—Parroquia de 
San Jerónimo. A las ocho, misa de co-
munión general. Á las diez, misa ma-
yor; Vela al Santísimo durante todo 
el día, en tumos por las organizacio-
nes juveniles. A las siete, reserva. 
L a Junta Diocesana de Acción Ca-
tólica invita a todos los fieles a que 
tomen parte en estos actos de oración 
y penitencia. 
Clases de Re l ig ión y de Moral 
cómo ha funcionado durante estos días 
el servicio de suministro de energía; 
eléctrica, explicaremos cómo se ha py j 
dido suplir la ausencia del personal que' 
se declaró en huelga: 
L a Jefatura de Industria de esta pro-
vincia, en contacto con las Compañías 
y la colaboración del batallón de Alum-' 
brado, tenían dispuestos equipos para 
sustituir a los huelguistas en el momen 
to en que abandonaran el trabajo. 
Estos equipos, integrados por perso-
nal de las Empresas que no quería se-1 
cundar el movimiento, por soldados elec-i 
tricistas y por elementos técnicos que 
Sor Ventura Pujadas ha regalado a 
este establecimiento material 
por valor de 19.000 ptas. 
La Diputación contribuye con 
25.000 pesetas a la suscripción 
para la fuerza pública 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 23 de octubre de 1934) 
Se habla de la actitud de los republi-
canos de izquierda en el movimiento re-
volucionario. "A B C" recuerda una se-
rie de hechos y de "coincidencias" que 
no pueden ser ignoradas y agrega: "Lo 
que no puede ignorar, porque no hay 
quien lo ignore, es que el día 5 de octu-
bre, cuando comenzaba la huelga revolu-
cionaria e iba a estallar simultáneamen-
te la insurrección en todo el país, el par-
tido de Izquierda Republicana, que pre-
side el señor Azaña; el de Unión Re-
publicana, que preside el señor Martí-
nez Barrio; el partido nacional republi-
Ayer celebró su primera sesión ordi- cano, que preside el señor Sánchez Pko-
se prestaron generosamente, eran más naria la nueva comisión gestora pro- mán. y el partido republicano conserva-
que suficientes para poder mantener el vincial 
servicio en Madrid. ¡ Loaí;ie fué el comienzo. E n una hora 
A la media hora de declararse la escasa despacharon los gestores un nu-
huelga estaban los equipos en su pues-
to, y en varias Sociedades no hubo ne 
trido orden del día. No se oyeron aque-llas intervenciones interminables, que 
cesidad de aceptar este auxilio, prepara- con tanta abundancia ofrecía la anterior 
do por la Jefatura, por contar con per-_ Comisión gestora. 
sonal propio, que ha mantenido el ser-; Al comenzar la sesión el señor Del 
vicio, como han podido apreciar los abo-j Pino, de la C. E . D. A., pidió que cons-
nados. | tase en acta el sentimiento de la Corpo-
No sólo se ha mantenido el servicio, j ración por la muerte de una ejemplar 
sino que se han reparado las averías religiosa del Colegio de la Paz. 
ocurridas; se han puesto en servicio! E l señor Estébaacz, radical, hizo una 
nuevas instalaciones, como el primer} propuesta análoga respecto al señor Ra-
trozo de la Gran Vía; se ha atendido al'món y Cajal. Ambas indicaciones fue-
alumbrado público y se han hecho ins- ron unánimemente aceptadas, 
talacioncs especiales de seguridad. Despachóse después rápidamente el 
Esta organización, que estaba monto- orden del día. Entre los asuntos apro-
la fiesta de Cristo Rey 
L a Junta Diocesana de Acción Ca-
tólica ha acordado que el próximo do-
mingo 28, festividad de Cristo Rey, 
celebren las cuatro ramas oficiales de 
Acción Católica unos actos de oración 
y penitencia, que serán aplicados en 
desagravio a Jesús Sacramentado y ea 
sufragio por los muertos de Jos pasa-
dos sucesos. 
Los actos serán los siguientes: 
Hombres.—En la parroquia de la 
Concepción. Misa de comunión a las 
Aplazada la apertura de las clases 
en los Centros oficiales, los Cruzados 
de la Enseñanza han creído convenien-
te también el aplazamiento de las cla-
ses de Religión y Moral, que comenza-
rán definitivamente el día 5 de noviem-
bre. L a matrícula estará abierta has-
ta el 31 del corriente y podrá hacerse 
en los Centros en que se darán las 
clases y que a continuación se expre-
san: 
Para alumnas de Segunda enseñan-
za.—Escuela de María Cristina, Anti-
llón, 4; Escuelas parroquiales de Nues-
tra Señora ds los Dolores, San Ber-
nardo, 103; RR. Misioneras del Sagra-
do Corazón de Jesús, Barquillo, 17; Co-
legio del Sagrado Corazón, Leganitos, 
44; Colegio de Buenavista, Goya, 20. 
Para alumnas del Magisterio.—RR, 
de María Reparadora, Torija. 14, 
Para alumnos del Magisterio.—Ins-
titución del Divino Maestro, San Vi-
cente, 82. 
Para alumnos de Segunda enseñan-
za.—Colegio-Academia, Jaime Vera, 8; 
Colegio Moreno Pizarro, paseo de Ex-
tremadura, 53; Casa del Estudiante, 
Mayor, 1; Instituto Pedagógico, Clau-
dio Coello, 32; Escuelas Gratuitas, Jo-
sé Marañón, 4; Institución del Divino 
Maestro, San Vicente, 82; Juventud Pa-
rroquial, Moreto, 5; Colegio Hispano-
Francés, paseo de Extremadura, 21. 
Para alumnos de Facultad. — Casa 
del Estudiante, Mayor 1, y Academia 
Dya, Ferraz, 50. 
L a vacante de R a m ó n y C a j a l 
en la Academia E s p a ñ o l a 
u s e 
A L F O M B R A S - T A P I C E R I A S -
M U E B L E S P A R A A D O R N A R 
S U H O G A R - J E R S E Y S - A B R I -
G O S - M A N T A S - G E N E R O S 
D E P U N T O 
Q U I N C E N A D E I N V I E R N O 
Venta especial Precios barabsimos 
m ú V ^ A i 1 tCj-RES • RltNCARRALW 
L a "Gaceta" ha publicado la siguien-
te disposición: 
"Por fallecimiento del excelentísimo 
señor don Santiago Ramón y Cajal ha 
quedado vacante una plaza de número 
de la Academia Española, 
Las personas que aspiren a obtener 
dicho cargo pueden pedirlo en solicitud 
dirigida a esta Corporación, o ser pro-
puestas por tres académicos de número. 
L a elección ha de recaer precisamen-
te en sujeto que reúna las circunstan-
cias de ser español y de buena fama 
y costumbres, de estar domiciliado en 
Madrid y de haber dado señaladas 
muestras de poseer profundos conoci-
mientos en las materias propias de es-
te Instituto. 
Las propuestas y solicitudes se reci-
birán en la Secretaría de mí cargo, ca-
sa de la Academia, calle de Felipe IV, 
número 4, hasta el día 18 del próximo 
mes de noviembre. 
Madrid, 18 de octubre de 1934.—El 
secretario, Emilio Cotarelo." 
E n recuerdo del doc-
da desde haóe un mes, ha respondido en 
todos sus menores detalles, pues hasta 
en centros alejados del casco de la po-
blación han funcionado normalmente, 
como si el personal estuviera en ser-
vicio. 
Merece destacarse por su previsión 
la Jefatura de Industria de Madrid, la 
Compañía de Alumbrado de los Ingenie-
ros militares, cuyos oficiales, señores 
bados figura el nombramiento de don 
Pedro de Répide cronista honorario de 
la provincia y la provisión de dos pla-
zas, la de arquitecto segundo, dotada republicanos en sus periódicos y en sus 
dor, que preside el señor Maura, emitie-
ron a la vez declaraciones indudable-
mente preparadas y convenidas, rom-
piendo su solidaridad con las institucio-
nes del régimen y formulando contra 
ellas acusaciones gravísimas, en el mis-
mo tono que la Generalidad y los de-
más insurrectos. L a nota de la izquierda 
azañista no permite la menor duda so-
bre la actitud sediciosa del grupo, que 
se afirmaba resuelto "a emplear todos 
ios medios." 
" E l Liberal" quiere ayudar a esas iz-
quierdas, pocas, malas y huidizas, y pa-
ra defender tan pobre causa no vacila 
en hacernos recordar tristes episodios 
•le su propia historia. "Antes de desen-
cadenar la revolución social, los socía-
istas renegaron de la República y de los 
con 9.000 pesetas, y la de investigador 
de bienes y derechos de la Beneficencia 
provincial, con 5.000 pesetas. Fueron 
creadas tales plazas y las normas para 
su provisión por la Comisión gestora 
propagandas. 
Cuando se produjo la huelga general 
revolucionaria, convivían algunos repu-
blicanos de izquierda con algunos socia-
listas; pero no con aquellos que después 
ge lanzaron a la revolución, sino con los anterior. A pesar de las razones con Correa y LetainV se W hecho aereado- 5U? f"er01n combatidas, triunfó el cri-, 
res a la gratitud de los madrileños, y teri0,_de.ilal ^ 0 S f _ ^ ^ i t í * * ¡Esto es evidente! 
el personal de las Compañías que ha 
permanecido en sus puestos que, apar-
te de la recompensa que se les otorgue 
por parte de las Empresas, no olviden 
los abonados que han pasado varios días 
sin descansar para que pudieran tener 
alumbradas sus habitaciones. 
" L a vida públ ica de Cristo" 
:e hizo otra cosa que dar remate a es-tos asuntos, designando a las personas que se había previsto. También se apro-bó la nueva distribución de los servi-cios que han de tener a su cargo los gestores. 
Se dió cuenta de un dictamen para abastecer de agua potable a los pueblos le la provincia, al cual la minoría de 
_ rsposición prestó su apoyo. 
L a Federación de Amigos de la E n - | E ! s?fic" Rare4a Trabado rogó que 
señanza ha organizado un cursillo de ™ * - - i expediente incoado 
conferencias que sobre el tema indicado, i contra los recaudadores de cédulas per-
dará en sus locales el doctor Marín Ne- ^ c s * ,('ue \ l^Putac.ór^ contribuya 
l la construcción de frrupoí 
tor Elizagaray 
Con asistencia de gran número de 
académicos, se celebró la sesión necro-
lógica en recuerdo del que fué Ilustre 
maestro de la clínica médica española 
doctor don Jacobo López Elizagaray. 
Presidió el acto el conde de Gimeno, y 
usaron de la palabra, en primer término, 
el doctor Alvarez Ude, como compañero 
que fué del doctor Elizagaray en la Real 
Facultad. 
Seguidamente habló el profesor Simo-
nena, como presidente de la Sección de 
Medicina de la Academia, a la cual per-
tenecía el ilustre finado. 
E l doctor Marañón dió l e c t u r a 
de u n discurso dedicado a recor-
dar la labor de Elizagaray como médico 
de la Beneficencia provincial, y, por úl-
timo, el señor presidente habló en nom-
bre de la Academia, haciendo un bri-
llante y sentido elogio de los valores 
científicos y profesionales del doctor E l i -
zagaray, y subrayando la dolorosa per-
sistencia con que durante el presente 
año se ve atacada la Academia de Me-
dicina por la desgracia que le arrebata 
a personalidades de su seno de tanto mé-
rito y aprecio. 
Asistieron al acto, entre el público, fa-
miliares, ayudantes y discípulos del ilus-
tre finado. 
E l servicio ck "taxis" 
gueruela, todos los miércoles, a las sie-
te y media de la tarde. Se inaugurarán 
el próximo miércoles, día 31. Para in-
formes Secretaría: Claudio Coello, 32. 
Cursos gratuitos de capacita-
ción profesional para obreros 
L a Federación de Asociaciones profe-
sionales de alumnos de las Escuelas es-
peciales de Ingenieros y Arquitectos, 
INGAR, ha organizado, como en años 
anteriores, estos cursos gratuitos para 
obreros. 
L a enseñanza, de carácter eminente-
mente práctico, está a cargo de alum-
nos de las citadas Escuelas y consta de 
un año preparatorio y dos de especia-
lidad. 
L a matrícula queda abierta en la Se-
cretaria de las Escuelas de Minas, Mon-
tes y Caminos, desde el día 24 al 31 del 
corriente, de 10 a 12 de la mañana. 
Las clases tendrán lugar de 7 a 9 de 
la noche y darán comienzo el 3 de no-
viembre. 
escolares 
en la provincia. Anunció el señor No-
guera que el expediente mencionado se 
despachará muy en breve. 
Regalo de una Hermana 
de la Caridad 
Dió cuenta el señor Del Pino de un 
oficio del director del Hospital Pro-
vincial en que se comunica a la Di-
putación que la superiora de las Her-
manas de la Caridad de aquel esta-
blecimiento. Sor Ventura Pujadas, ha 
regalado veinte carritos para el trans-
porte de la comida en las salas, los 
cuales han costado 19.0000 pesetas. 
E l señor García Trabado hizo un su-
bidísimo elogio de esta religiosa. 
Se Interesó el señor Muñoz, radical, 
por la terminación de una carretera 
a E l Escorial, E l señor García Traba-
do hizo notar que. por tratarse de una 
carretera turística, debe construirla el 
Estado. Sostuvo este mismo criterio 
el señor Gómez, de la CEDA, quien 
hizo notsír que antes de construir ca-
fe teras de turismo es necesario abrir 
Facultad de Farmacia vías que hagan posible el acceso a mu-
chos pueblos de la provincia que se 
hallan muy defectuosamente comuni-
cados. E l asunto pasó a Comisión pa-
ra ser estudiado. 
Autorizado por el rector, se abren 
las clases de esta Facultad mañana, día 
25 del corriente. 
Curso de b i b l i o t e c o n o m í a 
para señoritas 
L a Residencia de Señoritas ha orga-
nizado para las alumnas que aprobaron 
los dos cursos anteriores de Biblioteco-
nomía, un tercer curso de Bibliografía 
y Técnica del cuento, explicado por Ion 
Homero Serís y doña Elena Fortún, res-
pectivamente. 
Reun ión de gremios 
25.000 pesetas para la 
AI recibir ayer a los periodistas c! 
señor Salazar Alonso dijo que se ha-
bía estado ocupando de las cuestio-
nes relativas al servicio de taxímetros, 
y facilitó la siguiente nota: 
" E l delegado especial del Gobierno 
en el Ayuntamiento previene a todos 
los propietarios y conductores de auto-
taxímetros que. a partir de la fecha 
de publicación de esta orden, será exi-
gido el cumplimiento de las disposicio-
nes municipales en cuanto a los rui-
dos nocturnos y velocidades, y a par-
tir del día 3 de noviembre el de todo 
lo relativo al uniforme de los conduc-
tores y condiciones del vehículo, reti-
rándose los permisos municipales de 
unos y de otros en los casos de des-
obediencia, a cuyo efecto se girarán 
y i visitas de inspección a las paradas y 
a' estaciones." 
E l servicio de alumbrado 
durante la huelga 
L a Cámara de Comercio pone en co-
nocimiento de sus electores y demás 
contribuyentes, a los cuales directamen-
te pudiera Interesar el nombramiento de 
clasificadores de sus respectivos gremios, 
que en su domicilio de la calle del Bar-
quillo, número 13, cedido al efecto por 
esta entidad, tendrá lugar hoy día 24 
de octubre la elección de dichos cargos 
en la forma siguiente: 
Primera mesa.—A las nueve de la ma-
ñana, papeles pintados; nueve y media, 
droguería, (tercera base); diez. Sombre-
ros,; diez y media, comisería; once, pe-
letería; once y media, cafés con platos; 
tres de la tarde, droguerías; tres y me-
dia, cafés y restaurantes; cuatro, ídem 
ídem (tercera base); cuatro y media, vi-
nos por mayor; cinco, ropas hechas; cin-
co y media, quincalla; seis, alpargatas 
por mayor. 
_ Segunda mesa,—A las nueve de la ma-
ñana, calzados por mayor; nueve y me-
dia, legumbres por mayor; diez, fiam-
bres; diez y media, fiamores (tercera ba 
se; once, dulces; once y media, máqui-
nas de escribir; tres de la tarde, relojes 
de todas clases; tres y media, vinos y 
aguardientes; cuatro, ídem ídem (terce 
ra base); cuatro y media, ortopedia; cin-co, hules; cinco y media, galonería: seis libros nuevos. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
fuerza pública 
Unánimemente se aprobó una pro-
puesta del presidente para que la Di-
putación contribuya con 25.000 pese-
tas a la suscripción abierta para re-
compensar a la fuerza pública. 
E l señor García Trabado apoyó una 
moción en la que hizo notar el triun-
fo logrado por el jefe del Negociado 
de cédulas personales, señor Sanmar-
tín, que ha publicado un manual sobre 
tal impuesto, que ha sido declarado de 
utilidad pública por el ministerio de 
la Gobernación. Se acordó felicitar al 
señor Sanmartín y concederle un pre-
mio. 
Finalmente se leyó una moción pa-
ra que se pinten sendos retratos de 
los dos presidentes que hasta ahora 
Ka tenido la Diputación desde el adve-
nimiento de la República, para que. 
como es costumbre, se perpetúe así la 
memoria de aquéllos. 
A las doce menos cinco se levantó 
la sesión. 
Estado general.—Se ha debilitado la 
presión por el Sur de Europa, donde 
quedan varios centros débiles de esca-
sa intensidad, mientras que las del Nor-
te se trasladan rápidamente a lo lar-
go de las costas de Noruega. Por Fran-
cia e Italia el tiempo es bueno, aun-
que muy nuboso. 
Por España ha llovido durante la 
noche por Galicia, y durante el día 
mejora el tiempo y queda bastante cu-
bierto por todas partes, aunque la nu-
bosidad es menor por la costa medi-
terránea. ^ 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 22. mínima 6; Al-
geciras, 20 y 13; Alicante, 22 y 14; Al-
mería, 21 y 13; Avila, 18 y 7; Bada-
joz, 23 y 10; Baeza, mínima 11; Bar-
celona, 22 y 15; Burgos, 16 y 9; Cá-
ceres. 22 y 11; Castellón, 22 y 13; Ciu-
dad Real, 20 y 5; Córdoba, 23 y 7; Co-
ruña, mínima 13; Cuenca, 20 y 4; Ge-
rona 23 y 9; Gijón, 19 y 14; Grana-
da, 22 y 8; Guadalajara, 19 y 7; Huel-
va, 22 y 12; Huesca, 21 y 11; Jaén, 
21 y 11; León, máxima 16; Logroño, 
22 y 8; Mahón. 23 y 14; Málaga, 24 
y 7; Navacerrada, máxima 11; Oren-
se, 17 y 13; Falencia, 18 y 9; Pam-
plona, mínima 7; Palma de Mallorca, 
mínima 11; Pontevedra, 17 y 12; Sa-
lamanca, máxima 21; Santander, 17 
y 13; Santiago, mínima 10; San Fer-
nando, mínima 12; San Sebastián, 20 
y 10; Santa Cmz de Tenerife, míni-
ma 18; Segovia, 16 y 4; Sevilla, 25 
y 8; Soria, 18 y 6; Tarragona, 21 y 
17; Teruel, 20 y 3; Toledo, 22 y 8; Tor-
tosa, 25 y 12; Valencia, 21 y 12; Va-
lladolid, 20 y 7; Vigo, 18 y 14; Vito-
ria, 20 y 5; Zamora. 20 y 9; Zai-ago-
za, 22 y 9. 
P a r a hoy 
E l órgano del partido obrero lo ha 
repetido día por día después de la diso-
lución de las Constituyentes. Nadie tie-
ne derecho a ignorarlo, y nadie lo ig-
nora. 
¡Afinidad! ¡Qué lástima que no se ha-
ya mantenido!" 
¿Por qué aludirá " E l Liberal" al alti-
vo y desdeñoso trato que venía recibien-
do de los socialistas? Y a nos acorda-
mos. Los socialistas querían servicios 
lacayunos, y eso es lo que tenían. Sa-
bemos a qué atenernos. Ahora bien, si 
" E l Liberal", lo que quiere decir es que 
'os cuatro republicanos de izquierda nc 
cogieron un fusil para ayudar a los re-
voltosos, le creemos. Y a lo dijo el semí-
clásico: "Para tomar torreones—cuatro 
Quiñones son pocos;—hacen falta más", 
etcétera. 
Finalmente, "La Libertad" pide sere-
nidad y "fina percepción". Muy bien. La 
finura ante todo. ¡Y qué amables y finos 
y sensatos se han vuelto de pronto to-
dos estos contratistas del barullo! Ha-
blan de la patria y de España como si 
supieran lo que es eso y no hubieran 
hecho lo posible por destrozarla. Pero 
es que ahora se trata de salvar a al-
gunos amigos que están en un apuro. Y 
eso cambia de aspecto la cuestión. 
" E l Siglo Futuro": Tiene gracia lo de 
pretender exculpar ahora a los partidos 
republicanos de izquierda. No. "Es in-
útil que ahora pretendan escurrir el bul-
to. A todos ellos por igual les aU ansa 
la responsabilidad de los crímenes per-
petrados en León y en Asturias, porque 
la solidaridad declarada con los revo-
lucionarios era para todo, en la creen-
cia del triunfo, y de triunfar, esos gru-
pos, dirigidos por masones públicamen-
te declarados, hubieran sido beneficia-
rios del triunfo, que para eso tomaron 
partido." 
"La Epoca": Muy cierto. Esta propa-
ganda abierta del impunismo no se con-
cibe. "Sólo en una sociedad sin pulso, 
a fuerza de propagandas corruptoras, 
puede darse el caso de que a raíz de una 
obra criminal que ha segado centenares 
de vidas de ciudadanos dignos y milla-
res de vidas en total, que ha destruido 
una ciudad como Oviedo y causado da-
ños de enorme consideración en cam-
pos y poblados, que intentó la desmem-
bración de la Patria y llegó a consu- vértice." 
marla durante unas horas, se hayan 
atrevido los diligentes y cómplices dé 
la conspiración a desencadenar una cam-
paña impunista, que sólo unos díaa 
—hasta comprobar el inverosímil grafio 
de "comprensión" del adversario— se 
mantuvo embozada y se exterioriza ya 
descaradamente en los mismos periódi-
cos que prepararon la criminal empre-
sa. Esta es la triste situación a que el 
abandono de muchas fundamentales pô  
siciones y olvido de muy importantes 
principios han reducido al glorioso es-
píritu de la nación española, que hoy 
parece refugiado exclusivamente en su 
Ejército," 
" L a Nación": Pues como el impunis-
mo siga haciendo oe las suyas ya po-
demos prepararnos a otra más gorda 
que la pasada. Veníamos pronosticando 
lo que iba a ocurrir, "Y ahora decimos, 
también sin dárnoslas de augures, de-
seando que la previsión no se confirme, 
pero temerosos de que tenga efectivi-
dad, que si el Estado español no pro-
cede rápidamente a un castigo severo 
por los últimos sucesos, a una inutili-
zación completa de las fuerzas revolu-
cionarias, a una extirpación de los agen-
tes de enlace, cerrando las fronteras a 
todos los indeseables, a un desarme o 
fondo y a una organización estatal ra-
pidísima, con aumento de fuerzas y me-
dios que defiendan a la sociedad, la re-
volución verdadera, y no el ensayo que 
acabamos de ver, estallará antes de seis 
meses, no debiendo olvidarse que en la 
pasada han estado casi ausentes los ele-
mentos de la Confederación Nacional del 
Trabajo y de la F A I y que a la próxi-
ma, conocidos ya los puntos vulnera-
bles y estudiadas las posibilidades, se 
sumarán a ella." 
"Informaciones": Y encima, véase la 
campaña de los emigrados. Por más que 
ese no es au verdadero nombre. "Con 
notoria Impropiedad se llama emigrados 
a esos antipatriotas del tipo de los ac-
tuales emigrados italianos, alemanes y 
austríacos. Son fugitivos, puesto que se 
fugaron de un país en que se les busca 
y persigue por su complicidad en críme-
nes, no sólo políticos, sino comunes. Son, 
dicho con mayor rigor filológico, foraji-
dos (de "foras" y "exítus"): huidos afue-
ra, por razones judiciales. Su fuga, rea-
lizada mientras se batían aún y se ha-
cían matar las gentes inducidas por 
ellos, es una demostración de la bella-
quería que lea caracteriza: su posterior 
campaña de difamación contra la Patria 
es una confirmación." 
"Heraldo": A nosotros lo que nos im-
porta es la libertad de Prensa vamos al 
decir. "Nosotros nos permitimos recor-
dar a este respecto, que la Constitución 
de la República prescribe y regula de-
bidamente el régimen normal a que han 
de someterse las publicaciones del país. 
Con la Constitución, pues, basta para 
que la acción de la Prensa se ajuste a 
los términos de responsabilidad necesa-
rios. Lo demás vendría a desvirtuar la 
Carta fundamental del Estado, que to-
dos estamos obligados a respetar y de-
fender, precisamente "para que sea po-
sible en nuestra patria vivir, trabajar en 
paz", como quiere E L D E B A T E . Espa-
ña está constituida en una República 
democrática y no necesita, como Italia 
y Alemania, Estatutos de Prensa, que 
van contra el espíritu fundamental dé 
nuestras instituciones." 
" L a Tierra": Pues pa mí lo prcncipal 
es que haiga educación, como dijo el per-
sa Viriato de que volvió de la batalla de 
las Termóiípas, por la cual no se han 
esigido aún responsabilidades. Pa mí el 
lésico, es lo primero y aquí no realiza-
mos avalanchas como los periódicos de 
la derecha. "Su irritación les exaspera, 
y en au delirio mantean el vocablo, la 
joya idiomática española, estrellando 
contra el suelo toda la galanura que ca-
racteriza a la abundante lexicografía de 
nuestro solar. Para salir al paso de es-
tas avalanchas que se realizan con la 
complicidad, inconsciente, de instrumen-
to tan noble como lo es una pluma bien 
empuñada, carecemos de igualdad de me-
dios." Y como dijo Marco Aurelio en 
"La marcha de Cádiz" repetimos: "Pit>-
curen ustedes que los ángulos colatera-
les del frontispicio no coincidan en el 
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Un cuento de hadas... 
Divierta a sus niños 
Diviértase usted 
Asistiendo en el F U E N C A B B A L a la representación del cuento lírico infantil 
" J E R O M I N , 
E L P R I N C I P E A Z U 
L a obra de las 10.000 carcajadas y d« la emoción intensa. 
J U E V E S , S A B A D O Y D O M I N G O 
" E L P R I N C I P E A Z U 
Una obra escrita para los niños que subyuga a los mayores. 
Un triunfo personalisimo de 
LUIS SAGI V E L A 
con E L A D I O CUEVAS y FRANCISCO ARIAS 
E l jueves, sorteo de preciosos juguetes 
i a a i i i i B i i n i w i n b i a 
L " 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E O C T U B R E D E 1934 
LINEA D E L CANTABBICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "CBISTOBAL COLON" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santan-
der el 25 de octubre, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz. 
escalando en New-York al regreso. Próxima salida, salvo variación, el 25 de noviembre. 
LINEA D E L M E D I T E B B A N E O A P U E R T O BICO-VENEZüELA-COLOMBIA 
TI ra por "JUAN SEBASTIAN ELCANO" saldrá, salvo variación, de Barcelo-sobree la pintura francesa" (con proyee- aá c: 20 de octubre, de Valencia (fva.) el 21, de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz 
Asociación Central de Ingenieros In-
dustriales (Alcalá, 47).—1 t., don Pedro de Cuadra Pinzón: "Una solución al pro-blema de los pasos a nivel". 
Instituto Francés (Marqués de la En-senada, 10).—7 t., M. Guinard: "La es-cuela de Fontainebleau y su influencia 
clones). 
Otras notas 
Para que el público pueda apreciar y 14; Melilla, mínima 13; Murcia, 24 seis. 
Centro Instructivo del Obrero.—Esta 
entidad ha reanudado sus clases y con-
tinúa abierta la matricula para todas sus 
enseñanzas en el domicilio social, Carre-
ra de San Francisco, número 11. 
Escuela Central Superior de Comer-
cio.—A partir del lunes, dia 29 del co-
rriente, comenzarán las enseñanzas en 
este Centro. 
Sociedad de Amigos del País (Plaza 
de la Villa, 2).—Continúa abierta la ma-
trícula de las clases de mecanografía, 
gramática, aritmética, contabilidad, fran-
cés, inglés, dibujo de figura, lineal, ador-
no, paisaje, topografía, yeso, lavado de 
máquinas, arquitectónico ornamental, flo-
ra, acuarela y colorido. Horas de ma-
tricula: de diez a una y de cuatro a 
el 21, para Santa Cruz de Tenerife. San Juan de Puerto Rico. Santo Domingo 
(fva.). L a Guayra, Puerto Cabello (fva,). Curasao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y 
Cristóbal. 
Próxima salida, salvo varlaelón. el 20 de noviembre. 
E X T E N S I O N A L M E D I T E B B A N E O D E LA LINEA D E CANTABRICO 
A CUBA-MEJICO 
E l vapor "CRISTOBAL COLON" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 
de octubre, para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.). Málaga Cádiz y Bil-
bao, de donde saldrá el 25 del mismo més para Habana, Veracruz y escalas in-
termedias. 
L I N E A D E L M E D I T E B B A N E O A NUEVA YOEK-CUBA-CENTRO AMERICA 
E l vapor "MAGALLANES" saldrá, salvo variación, de Barcelona y Tarrago-
na (fva.) el 16 de noviembre, de Palma de Mallorca (fva.) el 17. de Valencia y 
Alicante (fva.) el 18, de Málaga el 19, de Cádiz el 20, de Lisboa (fva.) el 21, de 
Vigo (fva.) el 22. para New-York, Habana, Puerto Barrios (fva.), Puerto L i -
món (fva.) y Cristóbal. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—"Cine" sonoro, Orquesta, etc.. etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: PLAZA D E MEDINACEL1. 8. 
BARCELONA, 
Miércoles 24 de octubre de 1934 E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIV.. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CALDERON: Debut de la Com-
pañía titular 
Con la popular zarzuela "La chula-
pona" ha debutado ayer en el teatro Cal-
derón la compañía titular. E n Gijón se 
hallaban estos artistas cuando estalló 
el movimiento revolucionarlo. Después 
del bombardeo, pudieron salir de la ciu-
dad, por Torrelavega y Santander, lle-
gando a Zaragoza, después de un acci-
dentado viaje, que duró veintiocho ho-
ras. L a compañía titular del Calderón 
(creo que es la A del abecedario de To-
rroba) ha llegado a un perfecto aco-
plamiento, y dispone de los mejores 
artistas, entre los que se dedican a este 
género, genuinamente español. Y en las 
castizas escenas de "La chulapona", que 
rememora el Madrid del siglo X I X , se 
destacaron Felisa Herrero y Selica Pé-
rez Carpió, planchadoras de oficio y ma-
drileñas inconfundibles; Felisa, con su 
voz de oro, y Selica, actriz de corazón. 
Vicente Simón progresa por días y su 
voz adquiere un matiz más amplio y un 
timbre más puro. José Marin acierta 
siempre en estos tipos populares, en los 
que parece especializado. Completaron 
el conjunto Eduardo Marcén y Paco Ga-
llego, elemento nuevo en la compañía. 
Felisa Herrero y Vicente Simón canta-
ron el numerito del "pañuelo" con una 
maestría que pocas veces se ve en el 
teatro. L a zarzuela, primorosamente re-
presentada, obtuvo un gran éxito. 
Miguel A R D A N 
PELICULAS NUEVAS 
cierto tinte humorístico que suaviza 
los momentos dolorosos de abnegación y 
renunciamiento. 
E n los protagonistas, Lina Yegros y 
Ramón de Sentmenant, que hallan a ve-
ces la inspiración de la situación culmi-
nante, se observa en alguna escena de-
masiado frialdad e indecisión. Los de-
más aciertan plenamente: Arturito Gi-
relli—portento de natural precocidad—, 
Ida Delmás, Luis Villasiul—en un gra-
cioso papel de andaluz, desempeñado con 
gran donaire—, Fina Conera, Teresita 
las oficinas, Victoria, 9, hoy, de 10 a 1 
solamente. 
Precios baratísimos. Tendidos, 2 pese-
tas; andanadas, 1 peseta. Más detalles, 
por carteles. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).-Presenta-
Mnn^ann Tr-nriniiPtfl TnrrM 'v TTmiií-̂  ción de la Compañía de Pepe Romeu. A anzano, Enriqueta Torres y Emilio; las 6 30 (estreno) y E1 último sueño 
Perelló. 
Francisco Gargallo, autor del argu-
mento y director, merece plácemes por 
el éxito alcanzado en su doble cometido. 
J . O. T. 
MONUMENTAL. — "Locuras 
de Shangai" 
Locuras muy extendidas actualmen-
te. Cruentos ataques comunistas con-
tra las Misiones americanas y la ciu-
dad civilizada, y, matizando estos epi-
sodios, unos amores improvisados entre 
un oficial expulsado de la Marina ame-
ricana y la hija de un influyente per-
sonaje. 
Se halla llena de ingenuidades y fal-
sas situaciones, que el público no pue-
de admitir por complaciente que sea, y 
que culminan en algunos momentos 
subrayados notoriamente por los espec-
tadores. Ello debe convencer de que, 
aunque fácil para dejarse pasar falsa 
CALLAO.—"Madame Du Barry. 
E l afán de lo frivolo ha vuelto a 
traer a la pantalla la semblanza de 
la cortesana. Después de la serie de 
"films" hechos en torno a la Pompa-
dour, con mayor o menor fortuna, nos 
llega haora el de Madame Du Barry. 
A una critica rigurosa interesaría 
separar minuciosamente lo que en la 
cinta hay de historia auténtica y lo 
que encierra de leyenda y de fanta-
sía. No han sido, en verdad, muy exac-
tos los directores en la documentación. 
Falta verdad en la pintura de Luis XVI , 
tan tímido, tan débil y tan bonachón 
como desgraciado. Se mezclan no po-
cos elementos novelescos, algunos de 
Dumas, con la verdadera historia de 
la Du Barry, y otros aspectos de rigu-
rosa certidumbre se exageran en un 
propósito lamentable de destacar cru-
dezas, resaltar inverecundias y exhibir 
lo picaresco y lo procaz. Líbrenos Dios 
de romper una lanza por la deprava-
da Corte de Luis XV, por aquel cor-
tejo de invertidos y meretrices empol-
vadas, por aquel ambiente lúbrico, que 
indigna y repugna. Pero, precisamen-
te, la cinta peca de eso. De no omi-
tir ninguna nota de realismo y aun 
de exagerarla con morbosa delecta-
ción. Desfilan así por la pantalla, con 
toda plasticidad, las escenas típicas de 
la vida de la cortesana y aun las que 
ha visto en su fantasía el realizador 
del "film". Y ello basta para califi-
carlo, por mucho que quiera cubrirse 
con la historia, de inmoral en todos 
sus aspectos: de asunto y de forma. 
Lo que sale mejor parada es la docu-
mentación externa del ambiente: lujo-
sos decorados, flamantes vestuarios, 
magníficas fotografías y la interpreta-
ción. 
E n el programa figuró también un 
noticiario "Paramount", en el que apa-
recieron impresionantes fotografías de 
las revolución en Asturias. E l público 
dió muestras de horror ante las vistas 
desoladoras de Oviedo, y cuando en la 
película hizo su entrada el Ejército, al 
mando del general López Ochoa, pro-
rrumpió en aplausos y vítores. 
L . O. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . 
"Marinero en tierra" 
Otra vez, con ambiente de marine-
ría, se ha forjado una comedia. L a pe-
lícula tiene poco de exhibición de es-
cenas de la Armada, aunque no le fal-
tan algunas primorosas vistas de bu-
ques de guerra, principalmente de por-
taaviones. L a comedia es sencilla, in-
genua, sin más trama que la de que 
un pobre marinero, tipo cómico, resul-
ta héroe por casualidad. Para ello ha-
ce falta un poco de imaginación y una 
serie de situaciones equívocas que sus-
citan constantemente la hilaridad. E n 
este sentido, el "film" no deja de ser 
aceptable dentro de su mediocridad. 
Sin degenerar en lo burdo, mantiene su 
tono ameno y agradable y no se man-
cha con atrevimientos de ningún gé-
, ñero. 
L . O, 
mercancía, tiene un límite para tolerar 
lo que a todas luces presenta tales ca-i 
racteres de falsedad y de artificio, que'ción zoológica, compuesta de 300 anima-
no es posible admitir, aun teniendo en les, está abierta de 10 a 6. Entrada, una 
de Mozart. (Intermedios musicales por 
la Orquesta Clásica, de 30 profesores, que 
dirige José María Franco. 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: E l padre soltero. 
(Exito clamoroso) (29-9-934.) 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Titu-
lar).—6,30 y 10,30: L a chulapona. (Jueves, 
tarde. Doña Francisquita, por el insigne 
tenor Miguel Fleta) (1-5-934.) 
CERCO GIGANTE C A R L HAGEN-
B E C K (Al lado de la Plaza de Toros vie-
ja, "Metro" Goya, entrada calle Jorge 
Juan).—^Diariamente dos magníficas fun-
ciones, a las 6,30 y 10,30, con un progra-
ma grandioso. E l orgullo del circo son 
doce soberbios caballos "Trakehnar" de 
la famosa cría caballar alemana. Estos 
caballos han sido amaestrados durante el 
viaje por España en los últimos tres me-
ses y los presenta por primera vez en 
Madrid el célebre domador DULU GAU-
T I E R . Venta de localidades: Papelería 
Coca, Alcalá, 6. Teléfono 16820, y en las 
taquillas del circo. Entradas de 2, 3, 5, 
8, 10 y 12 pesetas. Palcos con cuatro en-
tradas, 50 pesetas. E n contaduría, sin re-
cargo de precio. L a variadísima colee-
cuenta el natural margen de convencio-
nalismo escénico. 
J . O. T. 
GACETILLAS TEATRALES 
C a l d e r ó n 
Hoy, tarde y noche, "La chulapona", 
admirable creación de la Compañía Lí-
rica Titular, que ayer reapareció en este 
teatro. 
T r i u n f ó e l o r d e n 
y vuelven a triunfar en el VICTORIA 
Pemán y Társila Criado, Ricardo Calvo 
y Alfonso Muñoz, en "Cuando las Cortes 
de Cádiz..." Pida con tiempo su localidad. 
M a r í a I s a b e l 
"La eme" le hará olvidarlo todo y reír 
a carcajadas. (Se agotan las localidades.) 
L a t e m p e s t a d 
se repone por la Compañía de Emilio 
Sagi-Barba, el miércoles tarde, en el nue-
vo T E A T R O F U E N C A R R A L . Butaca 4 y 
2,50. 
F l e t a . " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " 
Mañana jueves, por la tarde, cantará 
el insigne divo en el C A L D E R O N "Doña 
Francisquita", uno de sus triunfos más 
clamorosos. 
Acompañarán al gran tenor artistas tan 
eminentes como Felisa Herrero, Selica 
Pérez Carpió, Ramona Galindo, Mareen 
y Galleguito. Dlrecfor de orquesta, el ilus-
tre maestro Acevedo. 
S a n t a I s a b e l d e E s p a ñ a " 
es la obra de éxito más resonante en 
estos últimos tiempos. Tarde y noche, en 
ESLAVA. 
" L a m e n t i r a m a y o r " 
Humorada lírica de Fernández de Se-
villa, Reoyo y maestro Guerrero. E l vier-
nes, estreno en C O U S E V M . Reparto In-
igualable. Despáchase contaduría. 
L u n a d e m a y o " e n l a 
Z a r z u e l a 
triunfa tarde y noche con Roberto Rey, 
Aurora Sálz, las célebres bailarinas vie-
nesas y españolas. Retenga localidades, 
teléfono 14341. Butacas a 3 y 4 pesetas. 
C a t a l i n a B a r c e n a 
reaparece mañana jueves con "La ciu-
dad de cartón", en el C I N E SAN CAR-
LOS. 
CAPITOL.—"Sor Angélica1 
E n el descanso, antes de empezar "Sor 
Angélica", se notificó al público que asis-
tía al espectáculo Arturito Girelli, pe-
queño actor que, sin contar aún los cua-
tro años, es por su feliz intervención 
uno de los legítimos valores de la pelí-
cula. Su presencia en el escenario fué 
celebrada con una clamorosa ovación, a 
la que el diminuto cineasta correspon-
dió dando las gracias. 
Sé basa el argumento en un falso in-
cidente, que convierte en religiosa a una 
muchacha engañada y que abandona -21 
mundo, dejando a su recién nacido en 
poder de los ricos padres de', seductor. 
A partir de esta falsedad de origen, 
ya la cinta se hace más humana. A la 
clínica donde la nueva hermana presta 
sus servicios es conducido, malherido, el 
antiguo novio, con ios ojos vendados por 
el daño recibido en un accidente sufrido 
en su laboratorio químico, iia ceguera 
es causa de que no se aperciba de quién 
es la religiosa que le asiste, si bien los 
padres, que la reconocen, interceden pa-
ra que abandoné el claustro, puesto que 
no hizo los votos definitivos, para hacer 
feliz al arrepentido enfermo v devolver 
al pequeño una madre, por la que reza 
todas las noches. 
L a película se sostiene en su totalidad 
en un tono moral digno de alabanza y, 
aparte el convencionalismo inicial ya se-
ñalado, el resto más bien se halla im-
pregnado de sanas consecuencias, puesto 
que aparece destacado el mal que se 
recibe cuando no se procede rectamente, 
y se desoye la voz de la conciencia y el 
sano consejo de los padres; y, en cam-
bio, los actos reprobables reciben su jus-
to castigo. 
Las fotografías, claras, y muy bien 
escogidas, son un verdadero acierto, y la 
partitura de Vicente Fornés es armo-
niosa y variada. 
A l ágil dinamismo de la acción va uni-
da una chispeante comicidad, que ate-
núa las emocionantes impresiones de es-
cenas sentimentales, 
A m a l i a d e I s a u r a 
la sin par "estrella" cómica debutará en 
el lujoso PROGRESO el próximo vier-
nes 26, en funciones de tarde y noche, 
encargada de la parte cómica del gran-
dioso alarde espectacular de atracciones 
internacionales, que, presidido por la ilus-
tre y popular Raquel Meller, comienza 
su "tournée" ofreciendo al público de Ma-
drid las primicias de este maravilloso es-
pectáculo. 
H o y , d e s p e d i d a d e P a s t o r a 
I m p e r i o e n C o l i s e v m 
Tarde y noche, funciones en su honor 
y " E l sobre verde" (reformado). Aconte-
cimiento nunca visto. Precios corrientes. 
R a q u e l M e l l e r 
Con un grandioso espectáculo de atrac-
ciones internacionales y por diez únicos 
días se presenta en el suntuoso PRO-
GRESO, el próximo viernes 26, en fun-
ciones de tarde y noche, la ilustre y po-
pular artista Raquel Meller, en un alar-
de espectacular, cuya parte cómica corre 
a cargo de la eminente maquietista Ama-
lia de Isaura. 
S t a n L a u r e l y O l i v e r 
H a r d y 
Mickey y la Pandilla os esperan maña-
na jueves en la gran infantil B A B C E L O . 
L o s s u c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s 
d e A s t u r i a s 
E l más completo reportaje de los su-
cesos de Asturias con la destrucción de 
Oviedo por las hordas revolucionarias, y 
su liberación por el heroico general Ló-
pez Ochoa, puede verlo desde hoy en 
ACTUALIDADES. 
N u e v a P l a z a d e T o r o s d e 
M a d r i d 
Mañana jueves se lidiarán seis hermo-
sos novillos de don Germán Pimentel 
(antes Villagodio), por los valientes novi-
lleros Joselito de la Cal, E l Indio y el de-
butante Morateño. 
Abonados cuyas localidades no coinci-
dan, hoy miércoles, de 10 a 1. 
Continúa el canje de pases antiguos 
proporcionando previa la presentación de loa mismos en i Walt Disney). (23-10-934.). 
peseta. Niños, 50 céntimos. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: E l sobre ver-
de (reformado). Despedida de Pastora 
Imperio. 
COMEDIA.—10,30 (popular, 8 pesetas 
butaca): Papá Charlot. 
COmCO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: Madrileña bonita. Butaca 2,50 (16-
9-034.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: L a paz de 
Dios (butaca 5 pesetas.) 
F U E N C A R R A L (Reconstruido; 31204̂  
8,30, reposición: L a tempestad; 10,30: El] 
Postillón de la Rioja. Butaca, 4 y 2,50. 
Viernes, tarde, función a beneñcio de la 
fuerza pública y sus huérfanos: Molinos 
de viento. Concierto, Ricardo Calvo, Pas-
tora Imperio y Emilio Sagi-Barba. 
IDEAL.—5,30: Los cadetes de la Rei-
na; 6,45: Los de Aragón. A las 8: Gigan-
tes y cabezudos. (Butaca una peseta. Si-
llones de principal 0,50); 10,45: E l puñao 
de rosas y Cambios naturales. (Butacar. 
a 2 pesetas.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30, L a eme 
(risa continua), el mayor éxito cómico 
de Muñoz Seca (22-9-934). 
T E A T R O CHUECA.—6,30 y 10,30, Los 
dos pilletes. 
T E A T R O E S L A V A (Teléfono 10029. 
Compañía Montiam-Roses. Funciones 
populares).—A las 6,30, 4 pesetas buta-
ca. Noche, 10,30, 3 pesetas butaca. To-
dos los días Santa Isabel de España, 
de Mariano Tomás (27-9-934). 
VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30, Cuan-
do las Cortes de Cádiz..., triunfo de Pe-
mán, Társila Criado, Ricardo Calvo y 
Alfonso Muñoz. Butaca, 6 pesetas (22-9-
934). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30, Luna de Ma-
yo. Butaca, a 3 y 4 pesetas (22-9-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (extraordina-
rio). Primero, a remonte: Ostolaza y Za-
baleta contra Aspiroz y Ezponda. Se-
gundo, a remonte: Salsamendi I I y Ben-
goechea contra Mugueta y Larrañaga. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pe-
seta. De Wilson a Roosevelt (documen 
tal comentado en español). Noticiarios 
de información nacional y mundial con 
los entierros de los señores Polncaré y 
Barthou; la proclamación del nuevo Rey 
de Yugoeslavia; nuevas modas de pei-
nados en Londres. Sensacional reporta-
je: la más completa información de loé 
sucesos de Asturias, con la destrucción 
de Oviedo por las hordas revoluciona-
rias y su liberación por el heroico gene-
ral López Ochoa. 
ALKAZAR (cine sonoro).—5, 7 y 10,45, 
L a traviesa molinera. Española. Cuarta 
semana (5-10-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, L a casa de 
Rothschild. (Butaca, tres pesetas) (16 
10^934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Martha Eg-
gerth en Flor de Hawai y E l lobo feroz 
(dibujo en colores, segunda parte de 
Los tres cerditos. • 
BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, Se 
ha robado un hombre, por Henry Garat 
y Lily Damita (18-9-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Madame du 
Barry (Dolores del Río). ¡La asombrosa 
historia de la sirena del siglo X V I I I , que 
dominó a todo un pueblo! 
CAPITOL.—6,30, 10,30, Noticiario Fox 
Así gusta trabajar, en tecnicolor y Sor 
Angélica, superproducción nacional. T e 
léfono 22229. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua, <le 
S a l . Noticiario Fox, últimos sensacio-
nales reportajes de Asturias. Primer par-
tido del campeonato nacional. Ultima 
corrida en la plaza vieja de Madrid. So-
lemne entierro de monsieur Polncaré. 
Llegada a Belgrado de los restos del 
rey Alejandro. Actualidades Ufa: Pán-
dora (dibujos sonoros). Plantas viajeras 
(hermosa cultural Ufa). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
María y Contigo a la estratosfera. (Pro-
grama doble). Butacas, 0,40 (15-2-934). 
C I N E GENOVA (Tel. 34373). (Cam-
bio total de butacas).—6,15 y 10,15 (for-
midable programa doble en grandioso éxi-
to). L a fiesta del rey Col (dibujos en 
colores de Walt Disney). Amor prohi-
bido (por Bárbara Stanwyck y Adolphe 
Menjou) y Congo (Lupe Vélez y Con-
rad Nagel) (17-1-933). 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30: L a ley del 
Tallón. (22-3-934.) 
C I N E LATINA.—6,15 y 10,15, último 
día, formidables éxitos: Murallas de oro. 
E l diablo se divierte (hablada en caste-
llano). Tres cerditos (dibujos en colo-
res, en castellano) y otras. Jueves: E l 
agua en el suelo, superproducción espa-
ñola, hablada y cantada en castellano 
por Maruchi Fresno). Autores, Herma-
nos Quintero y maestro Alonso. (3-7-834.) 
CINE MADRID (Tel. 13501).—Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades pesetas 1,25. Grandioso 
éxito: Tú eres mío (Jean Harlow y Clark 
Gable). 
CINE D E L A O P E R A (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30: Guerra de valses. (Exito 
grandioso.) (1-4-934.) 
C I N E D E LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30: Marinero en tierra. (Exito 
inmenso.) 
CINE VELUSSIA (Sección continua). 
E l crimen del estudio. Cinemagazin nú-
mero 11. Hacia la paz o hacia la guerra. 
Lo que Betty oyó. Butaca, una peseta. 
CINEMA A R G U E L L E S (Temporada 
de invierno).—6,30 y 10,30: Calamidad con 
suerte y Divorcio en la familia. (Progra-
ma doble.) (19-12-933.) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: De cara al 
cielo (Spencer Tracy y Marión Nixon) 
y Mi debilidad (Lilian Harvey). (20-6-
934.) 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: E l 
noveno huésped (película de misterio), 
y Tienda de loza (dibujo en color de 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: L a locura de Sanghay. 
PALACIO D E L A MUSICA — 6,30 y 
10,30: Canción de cuna (Dorothea Wieck), 
doblada en castellano, último día. .(16-
10-934.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada (butaca, 1 peseta). Pa-
norama-Actualidades (noticiario). Egip-
to (documental). Popeye, el marinero 
(dibujo). Revista Paramount. Opera te-
lefónica (revista cómico-musical). Repor-
taje del alzamiento en León y Asturias. 
PLEYEL.—6,30 y 10,45: E l hijo impro-
visado (Florelle). Precio único: 1,50. (12-
12-933 ) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Medio mi-
llón y una novia. (11-10-934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Parece que 
fué ayer, por Jhon Boles y Margaret Su-
llivan. (5-6-934.) 
R I A L T O (Reformado. Antes Asteria. 
Teléfono 21370).—6,30 y 10,30: L a magna 
superproducción española L a Hermana 
San Sulpicio (por Imperio Argentina y 
Miguel Ligero). (20-10-934.) 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6,30 y 10,30: 
Desfile de candilejas (ei espectáculo más 
grandioso, revista de revistas ,por James 
Gagney y Joan Blondell). Asesinato del 
rey de Yugoeslavia. Despacho de locali-
dades sin contaduría. 
SAN CARLOS (Tel. 72827). — 6,30 y 
10,30: Granaderos del amor (por Raúl 
Roulien, Conchita Montenegro y Romual-
do Tirado). 
SAN MIGUEL.-—6,30 y 10,30: Te quie-
ro y no sé quién eres (Jean Murat y Ed-
wige Fevilleres). (11-10-934.) 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30, gran éxi-
to: Canto de cuna (dibujo en color) y. 
Dama por un día (creación de May Rob-
son, dirección de Frank Capra, premio 
internacional. (8-5-934.) 
* * * 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s E s c u e l a s y m a e s t r o s ¡ 8 t Í l 0 g r á f Í C 8 8 M 0 7 í l 
I N V E N T O S Y P A T E N T E S L a colocación de los maestros cursiliis- Siempre presenta m i ^ 
DETALLES EN L A CARTELERA 
I I H f l l l l K B H ^ 
L I N O L E U M 
Los mejores y más baratos. Hules. Pasi-
llo. Artículos limpieza. Precios de alma-
cén. ALMACENES S E R R A . San Ber-
nardo, 2. — Teléfono 22361. 
E l inventor concentró todo su cari-
ño en su reciente descubrimiento. Al 
nuevo horno para oxidación de mine-
ral, que acababa de inventar, fué aña-
diéndole dispositivos y accesorios. Unos 
ya eran conocidos, pero la ingeniosa 
disposición en que estaban combinados 
era original; otros eran totalmente 
nuevos. Cuando ya se consideró inca-
paz para añadir nuevas perfecciones 
al aparato, lo patentó y lo ofreció a 
una Compañía minera que deseaba uti-
lizarlo en sus explotaciones. 
Sin embargo, la Compañía no llegó 
a aceptar la proposición del inventor, 
pero no debió parecerle mal concebi-
do el horno en cuestión, pues al poco 
tiempo construyó otro, al parecer idén-
tico, que patentó uno de sus ingenie-
ros. 
E l descubridor, entonces, se vió pre-
cisado a acudir a los Tribunales en sú-
plica de que se anulase la patente del 
ingeniero de la Compañía. L a senten-
cia que recayó en el pleito aceptó las 
pretensiones del demandante, y, en con-
secuencia, declaraba nula la segunda 
patente y ordenaba la destrucción del 
horno que había construido la Compa-
ñía. Pero cuando el inventor intentó 
que la resolución se llevase a ejecu-
ción tropezó con un obstáculo insos-
pechado. L a Compañía aseguró que, 
respetuosa con los Tribunales, ya ha-
bía destruido los elementos del hor-
no que pudieran haber sido semejan-
tes a los inventados por el reclaman-
te. Y lo grave del caso fué que una 
Audiencia, al cabo de unas deligencias 
para mejor proveer, aceptó tal mani-
festación y dió por ejecutada la sen-
tencia. 
Contra esta resolución, el inventor, 
asesorado por el letrado señor Gavi-
lán, acudió al Tribunal Supremo en el 
recurso que se ha visto ayer mañana. 
A juicio del recurrente, la senten-
cia primitiva no había sido cumplida 
porque ordenaba destruir el horno, y 
la palabra destruir, aun en su senti-
do gramatical, equivale a tanto como 
arruinar, derruir o asolar, sin que que-
de rastro de la cosa. 
E n representación de la Sociedad se 
ha opuesto al recurso el señor Rodrí-
guez Pérez, quien a lo largo de su in-
forme alegaba que la sentencia había 
sido cumplida, pues fué destruido todo 
lo que en el horno había de específi-
co, ya que sólo quedaron en pie varios 
elementos que existen en todos los hor-
nos de oxidación de mineral, tales co-
mo un vaso central, puerta de descar-
ga y tolva de carga. 
Finalmente, planteaba la cuestión, 
resuelta por la legislación austríaca y 
suiza de propiedad industrial, de que 
en nuestro ordenamiento jurídico para 
hacer eficaz el derecho del inventor no 
es preciso destruir toda la cosa cuan-
do pueden desintegrarse sus elemen-
tos. 
Detenido con a r m a s 
ion ae 10» umesiru» umsiui»- ¡siempre presenta milla , , 
puede verse en la nota der elegir de las mejores rnar^o 5 ^Qd.. 
ministros celebrado ayer, _se , Aa-Ao,̂  s-^^- ^ 
RMANde 'd .o 
Ricos modelos en oro para pt«-
Stilográficas escolares a'« sq 
Preciosas St i lográf£Ü^0' nf * pt*í. 
oro desde \ P ^ - ^ P A R / c i o J g ^ 
p a p e l e r ¡ : 
" " *• * J 
tas.—Como 
Consejo de mimsiros ceieurauu a^cr, oc i rjran rtftnñoitr. ~̂r—r 
aprobó el decreto para la colocación de-| na?1 T ¿ r ^ a \ ^ Ptoto 
finitiva de los cursillistas de 1933, el cual 1 
publicaremos íntegramente una vez lo ha-
ya ñrmado el Presidente de la República. 
No obstante, podemos anticipar las carac-
terísticas fundamentales del decreto que 
tuvo a bien comunicarnos el ministro de 
Instrución pública. Son las siguientes: 
Los cursillistas se colocarán en las pro-
vincias donde hicieron los cursillos, pero 
se condiciona la posibilidad de que, cur-
sillistas que actuaron en una provincia, 
puedan colocarse en otra. 
E l día 11 de noviembre se reunirán, 
a las once de la mañana, todos los cur-
sillistas de España en las respectivas Es-
cuelas Normales, y ante un Tribunal 
constituido por el director de la Normal, 
el inspector jefe de Primera Enseñanza 
y el jefe de la Sección Administrativa, 
que actuará como secretario. Los cursi-
llistas, por orden riguroso de colocación 
en la lista general, irán eligiendo las 
escuelas de la relación provincial de va-
cantes. , , 
Como hay 10.051 cursillistas y hasta el 
día de hoy las vacantes no llegan a 9.500, 
se prevé la colocación inmediata de to-
dos los cursillistas. 
Igualmente se regulan los casos en los 
que haya más cursillistas que escuelas 
vacantes en la misma provincia. 
L a elección de escuelas es obligatoria 
y la colocación en propiedad deñnitiva. 
Los maestros aspirantes a ingreso en 
la Facultad.—Han tenido satisfactorio 
resultado las gestiones realizadas por el 
diputado de la CEDA, don Luis Montes, 
cerca del ministro de Instrucción publi-
ca en representación de los maestros na-
cionales que han solicitado el ingreso en 
la Sección de Pedagogía de la Facultao 
de Filosofía y Letras. 
Dicho diputado volvió ayer a visitar 
al ministro, y éste le aseguro, clara y 
terminantemente, que se facilitara el in-
greso en el Preparatorio a todos los 
maestros matriculados sin necesidad de 
realizar ninguna prueba escrita. E l se-
ñor Villalobos está dispuesto, si es pre-
ciso, a proporcionar el dinero necesario 
para que la enseñanza en la Sección de 
Pedagogía pueda realizarse normalmente. 
Hoy se reunirá la Junta de profesores 
para determinar la manera de llevar a 
cabo los deseos del ministro. 
A la Audiencia provincial comienzan 
ya a llegar los pasados sucesos revo-
lucionarios. E n la Sección primera se 
ha visto, ayer mañana, la causa segui-
da contra Pedro Fernández Gómez, añ-
WIHMüüiaifl IIBIIimil!!ia!l!IIBIIIinill!inill!HI!IIH!! inii!niiii¡s:i!!!ü!!!;;(i:!"i' 
liado a la U . G. T., que en la madru-
gada del día 5 fué detenido en los al-
rededores del cuartel de María Cristi-
na, instantes después de producirse 
frente a aquél un tiroteo. Al ser apre-
sado le fué ocupado un revólver en unión 
de quince cápsulas. 
Ante la existencia de indicios de que 
hubiese participado en el intento de i 
asalto a los cuarteles, el fiscal, señor 
Robles, calificaba los hechos como cons-
titutivos de un delito de sedición, por el 
que pedía cuatro años de prisión y otro 
de tenencia ilícita de armas, al que la 
pena de privación de libertad que le ce 
rresponde decía ser la de un año. 
E l defensor consideraba que los he-
chos constituían una simple tenencia de 
armas que, a lo sumo, habría de san-
cionarse con cuatro meses y un día de 
arresto. 
L a Sala, tras de presenciar la prác-
tica de las pruebas y oír los informer 
del fiscal y del defensor, ha condenado 
al procesado a dos años de prisión me-
nor. 
• ~;.;:;;s!iiiinilKlilli»í¡iiini¡!;iig>''r; 
C A F E S D E L BRASIL 
P O R T O D A ESPAÑA 
E X I G I D 
(os cafés del Brasil 
Son 
¡os más finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
B r a c a f é 
wi 
O s S O B R E J O Y 
y P A P E L E T A S DEL MONTE. 
Carrera San Jerónimo, 9, entio. 
ES iMmmn 
Al disolverse en lo boca una pastilla de 
Formitrol desprende vapores de formaldehi-
úo que, invadiendo las vías respiratorias/ pe-
netran hasta las partes más recónditas de los 
bronquios y pulmones y destruyen los micro-
bios que se introdujeron con el aire inspirado. 
Esta es la razón de la gran eficacia de las 
pastillas de Formitrol contra el contagio, las 
anginas, los resfriados, la gripe y todas las 
infecciones de la boca y de la garganta. 
P A S T I L L A S d e 
FORZVUT 
para desinfectar la boca y la garganta. 
Tubos de 50 pastillas en fodas las farmacias. 
Concesionario para España 
ios4 üdlarl Marco • c«llc de Bailen. 95 y 97 Barcelona. 
E L D E B A T E 
Miércoles 24 de octubre de 19S4 
S c o t t y C a m p b e l l g a n a r o n l a p r u e b a L o n d r e s - M e l b o u r n e ^ p a t r o n a g e n e r o s a E l s u m a r i o p o r l a e s t a f a 
** M En algunas casas de huéspedes de Ma- { J Bflí íCO (16 E s p í U l í l 
C u b r i e r o n e l r e c o r r i d o e n s e t e n t a y u n a h o r a s , a u n a m e d i a d e 2 5 7 k i -
l ó m e t r o s p o r h o r a . T u m e r y P a n g b o u m e o c u p a r á n p r o b a b l e m e n t e e l s e -
c u n d o l u g a r . E l c a m p e o n a t o g a l l e g o d e < < f o o t b a l ^ , . E s t a t a r d e s e j u g a -
r á e l p a r t i d o N a c i o n a l - V a l l a d o l i d 
P E T E M A R T I N M A Ñ A N A , A R A C O N T R A 
A v i a c i ó n 
Londres-Melbourne 
PUERTO DARWIN, 22. — Conocida 
«alida en Singapur de los aviado-
" SCott y Black, numeroso público 
dió al aeródromo de esta población, 
Partir de las nueve y media de la 
ráana pues a partir de esa hora se 
Slculó que podrían llegar los citados 
•¡adores. poco antes de las once apa-
ció en el horizonte un punto ne-
^ que pronto se comprobó que era 
Savión esperado. La expectación ha 
ññ0 verdaderamente enorme y el en-
tusiasmo dp ia muchedumbre fué in-
Scriptible cuando el aparato evolucio-
Tsobre el aeródromo para aterrizar. 
Los famosos aviadores han tomado 
«erra a las once y ocho minutos de 
10 mañana, hora local. 
El público no cesó de vitorearles. 
Son los primeros en pisar tierra aus-
tríaca, realizando el recorrido Milden-
hall-Danvin, que es de 9.147 millas en 
Lea recta, en dos días, cuatro horas 
treinta y ocho minutos, con lo que 
«tablecen el "record" del enlace ín-
daterra-Australia, acortándolo en más 
fe cuatro días. En efecto, el "record" 
• terior i0 había establecido el avia-
dor Charles Ulm, en seis días, diecisie-
te horas y cuarenta y cinco minutos. 
Hasta aquí, los aviadores han reallza-
¿0 una media general de 283 kilóme-
tros por hora. 
Cuando llegaron los aviadores sólo 
funcionaba uno de los motores, puea 
ei otro dejó de hacerlo en plena tra-
vesía del mar de Tímor. Durante dos 
horas y media los aviadores lucharon 
duramente con un fuerte temporal de 
agua, lo que les obligó a volar a gran 
altura. 
Hasta ahora no ha sido controlado 
ningún otro avión en esta población. 
I Scott y Black hicieron el recorrido 
* gingapur-Darwin, que representa 3.340 
| millas (5.375 kilómetros), en un poco 
[ más de las doce horas 
; Píicia Melbourne 
DARWIN, 22.—Después de aprovi-
í lionarse y repasar el motor, los avia-
dores Scott y Black volvieron a ele-
I varse. Después de más de dos horas, 
con más precisión, a la una y treinta 
y cinco. Tomaron rumbo a Charleville, 
a 1.389 millas de esta población, y a 
787 millas de Melbourne. 
Parmentir en Batavia 
SINGAPUK, 22.—El avión holandés 
de transporte aéreo «Douglas», tripu-
lado por Parmentir y Molí, salieron de 
esta población a las siete y treinta y 
cuatro de la mañana. Poco más o me-
nos, unas ocho horas después de Scott. 
prueba, que hace época, son dos ingle- ¡ español de los ligeros. En esta pelea, que 
ses. 
 
drid se ha suprimido al final de las co-
laciones la versallesca inclinación de ca-
beza y la verbal constancia de una feliz El juez especial señor Llórente Re îdor, que instruye sumario por la es-
dlgestión para los presentes, porque tafa al Banco de España, estuvo ayer 
cuando el comensal que va a ausentarse' mañana en la Cárcel Modelo, donde in-
deja su asiento, ha hecho ya la diges-;terr^6 a¡ detenido José María Padier-
J ^ 5 na de Villapadiema. La diligencia fué 
tión y no le quedan fuerzas—las que te-|bastante extensa, y se ignora los tér-
nla las consumió en desigual lucha con'minos en que se desarrolló. Sin embar-
un conato de filete nervioso y berroque- S0- no sería difícil ^ el conde de Vi-. ..... , Uapadiema haya negado su interven-no—ni para liar un pitillo, en el caso J 
BATAVIA, 22.—Han llegado los par-
ticipantes en la carrera aérea Inglate-
| rra-Australia, Parmentier y Molí, a las 
horas y treinta y ocho minutos 
la mañana. 
H tercer puesto 
SINGAPUR, 22.— El tercer puesto, 
por el momento, debe corresponder al 
aeroplano de transporte «Boeing», con-
por los norteamericanos Tumer 
igbom. Llegaron aqui a las dos 
y cinco de la tarde, siete horas des-
de que se habían elevado Parmen-
; Ber y Molí. 
Ahora bien, Tumer y Pangbom se 
detuvieron brevemente, no más de quin-
ce minutos. 
Beott en Charleville 
CHARLEVILLE, 23 (1 de la madru-
da; urgente).—Puede decirse que to-
la población se ha trasladado hoy al 
erodromo de esta población. Seis tre-
especiales han traído un sinfín de 
sonas de todas partes, para presen-
ciar la llegada del vencedor de la ma-
lyor carrera aérea registrada hasta la 
íecha. 
A las 10,40 de esta noche aterrizó el 
rato tripulado por los aviadores 
y Black, quienes cubrieron 10.500 
"as (16.897 kilómetros) a una velo-
ddad media general de 164 millas (264 
Hlómetros) por hora. 
Una hora después se elevaron para 
¡Mrir la última etapa de 787 millas que 
; tay hasta Melbourne. 
fannentíer en Australia 
DARWIN, 23 (1,30 de la madrugada; 
tiente).—a las once de esta noche Ue-
Pfon los aviadores Parmentier y Molí. 
4 los 38 minutos se elevaron. 
U Real Linea Aérea Holandesa ca-
egrafi6 a su representante en Mel-
indicando que debe ofrecer a 
y Black, a su llegada, una gulr-
; de laurel con la siguiente ins-
Pción: "Con gran admiración a los 
tctüco"''68 prácticos' Perseverantes y 
kpectación en Melbourne 
MELBOURNE, 23 (2 de la madruga-
J UrSente).—El público se ha lanza-
Za en masa hacia el hipódromo de 
•mmgton, lugar de aterrizaje de los 
K!pantes en la carrera Londrcs-
'̂Dourne. Desde la una ya se regis-
«epcirt Una gran muchedumbre. La re-f on al vencedor será apoteósica. 
Negada del vencedor 
^ L B O U R N E , 23.-Después de una 
'«Cñrr esPera, los vencedores de 
'fcres ra.(Lonclre3_Melbourne. los avia-
^laaí -íl / Black "egaron alrededor 
* ha • la mañana- E l recibimien-
« sido inenarrable. 
^metr!;oÍert0 las 11-323 millas (18.222 
•"nirne ~Ue separan Londres de Mel-
^ v p ' w , '} horas, lo que representa 
Vtros _ ad -media general de 257 ki-
Parmentler en Charleville 
MELBOURNE, 23.—Los participantes 
holandeses Parmentier y Molí llegaron a 
Charleville a las 8,45, es decir, un poco 
más de tres horas después de que los 
vencedores Scott y Black cruzaron la 
meta. Han reanudado el vuelo a las diez 
de la mañana. 
Parmentier y Molí 
MELBOURNE, 23.—El avión "Dou-
glas" de la línea aérea holandesa, tri-
pulado por los aviadores Parmentier y 
Molí hizo un magnífico recorrido en 
la última etapa; volaron a más velo-
cidad, pero una tormenta les puso fuera 
de la ruta. Por esto, durante el tiempo 
en que no se recibieron noticias de ellos, 
hubo una gran ansiedad en todo Mel-
bourne, habiéndose realizado toda clase 
de esfuerzos durante la noche para co-
nocer su situación. Varios buques de 
guerra, principalmente el "Sussex", pi-
dieron constantemente comunicación por 
"radio". 
Afortunadamente, pronto se supo que 
habían aterrizado en Albury, a 200 kiló-
metros de Melbourne. Aterrizaron en el 
hipódromo, en terreno blando y han es-
perado que amaneciera para reanudar 
el vuelo. 
Este retraso puede modificar la cla-
sificación por el segundo puesto. 
Detalles de otros aviadores 
CALCUTTA, 23.—El avión De Havi-
lland Dragón llegó a Ailahabad a las 
12,30. Stodart, en un avión corleo bri-
tánico, llegó a Karachi a las 12,50; el 
danés Hansen* en su "Desoutter", llegó 
también a Karachi a las 1,35. Y el aus-
traliano Melrose aterrizó en la misma 
población a las 2,30. Estos aviones se 
han inscrito sólo para la prueba "han-
dicap". 
Turner en Charleville 
CMARLEVILLE, 23. — Los aviadores 
norteamericanos Roscoe Turner y Clyde 
Pangborne han aterrizado en esta po-
blación. Solamente se detuvieron una ho-
ra y cuarto y reanudaron el vuelo para 
realizar las 787 millas que quedan hasta 
el hipódromo de Flemington, de Mel-
bourne. Se cree que llegaron allí hacia 
las nueve y veinte de la noche. En cam-
bio, el aparato tripulado por los dane-
ses Parmentier y Molí siguen en Albury, 
por lo que se cree que perderán el se-
gundo puesto. 
La travesía del Pacificó 
SUVA FUI, 23.—Ha llegado el avia-
dor Kingsford Smith, que ha hecho el 
vuelo a través del Pacífico desde Brís-
bane, que representa 1.521 millas. Voló 
con mal. tiempo. Ha continuado el vue-
lo a los Estados Unidos, saliendo de aqui 
a las once y diez de la noche. 
SUVA 23.—Kingsford Smith ha re-
anudado su vuelo y espera aterrizar en 
la bahía de Naselai antes de hacerlo en 
Honolulú. 
había sido concertada para celebrarla en ¡improbable de que hubiera algún hués-
Barcelona, con lo que Riambau llevaba ped amigo que tuviese el vicio de re-
una innegable ventaja, se han cambiado i -Jn 
las tornas, y ahora resulta Bartos el fa- ^aiar cigarrillos, 




F o o t b a l l 
El campeonato gallego 
Se ha reunido en Vigo el Comité de 
Competición del campeonato de "foot-
ball" balaico-astur, acordando, en vis-
ta de los sucesos de Asturias que deja-
ron casi deshechos algunos equipos as 
turianos, acceder a la petición de los 
delegados asturianos de anular la man-
comunidad galaico-asturiana, jugando 
aparte cada región. 
E l Oviedo, Spórting y Avilés juga-
rán el campeonato asturiano. Y el Cel-
ta, Deportivo y Rácing ferrolano, el 
campeonato gallego. Los tres califican 
a un equipo para los octavos "de final. 
Quedan anulados todos los partidos 
jugados. 
Se confeccionó inmediatamente el ca-
lendario del campeonato gallego, que 
es el siguiente: 
28 de octubre.— Rácing Ferrolano-, 
Club Celta. 
1 de noviembre.—C. D. Coruña-Rá-
cing. 
4 de noviembre.—Celta-Coruña. 
11 de noviembre.—Celta-Rá,cing. 
18 de noviembre.—Rácing-Coruña. 
25 de noviembre.—Coruña-Celta. 
Nacional-Valladolid 
Esta tarde, a las tres y media, se ce-
lebrará en El Parral el partido entre 
el C. D. Nacional y el Valladolid. 
A Santander para animar a los atléticos 
Dado el interés que para la clasifi-
cación del Athlétic tiene el partido que 
dicho Club ha de celebrar el próximo 
domingo con el Rácing de Santander, 
en su campo, la Peña Esparza organi-
za un viaje en "autocar" a aquella lo-
calidad para que los partidarios del 
equipo blanquirrojo puedan presenciar 
el encuentro. 
La salida se hará el sábado por la 
noche, regresando después del partido, 
al objeto de llegar a Madrid con tiem-
po suficiente el lunes y que cada cual 
pueda atender sus obligaciones. 
Los billetes, al precio de 32 pesetas 
a los socios y 35 a los no socios, se ex-
penden en la Peña Esparza (Cruz, 26) 
hasta el viernes por la noche. 
P u g i l a t o 
La velada de mañana 
En las dos primeras peleas que figu-
ran en el programa anunciado para el 
jueves en el Circo de Frico se ponen en 
^ciontí av^dores han recibido feli-
^ae tLV6 das partes' de aviado-¿"e todo el mundo. 
Jo en Inglaterra 
i S ^ S S 23-—^ victoria aérea de 
idn0tt y Campbell Black ha pro-
' rií, UTna inmensa satisfacción a 
nient» ,milerÍO británico, porque, 
—tta ̂  \ * haZafia es la mayor que 
^ Estancia iaCÍÓn en pruebas de lar-
í? P o í S 3 : r¿aI_felicitó a los aviado-
r-, 0 de los dos aviadores 
^ 0 no^? ^ntía una inmensa satis-
Porque loS ganadores de la gran 
* hov S PrinciPe de Gales, que 
- * «irmingham, elogió calu-
mente el prólogo de la sensacional re-
vancha entre Ara y Pete Martín, cuyo 
resultado impreciso es hoy el tema de 
todas las conversaciones en las peñas pu-
gilísticas, y cuya incógnita quedará des-
pejada definitivamente en el combate 
que van a celebrar, para el que ambos 
s han preparado como si se tratara de 
un campeonato. 
El homenaje a Ara 
Ha sido fijada la fecha del limes, día 
29 del corriente, para la celebración del 
banquete que "Peña Esparza" organiza 
en honor de su asociado antes de par-
tir para América, y que tendrá lugar 
a las nueve y media de la noche. 
Teniendo presente que el número de 
comensales ha de ser limitado, de acuer-
do con las condiciones del local se pre-
viene a los que deseen asistir a dicho 
homenaje se apresuren a recoger lo an-
tes posible su correspondiente tarjeta 
en cualquiera de los sitios que a con-
tinuación se indican: Bar E s p a r z a 
(Cruz, 26), Hotel Términus (Carrera 
San Jerónimo, 18) y Peña Mariano (Me-
són de Paredes, 2). 
C i c l i s m o 
Campeonato del V. C. P. 
El Velo Club Portillo celebrará el pró-
ximo domingo, día 28 del actual, su cam-
peonato social, prueba abierta a todas 
las categorías, la cual se disputará so-
bre el siguiente recorrido: salida a las 
ocho de la mañana del domicilio social, 
Embajadores, 83, para seguir controla-
dos por la Ronda de Toledo, Ronda de 
Segovia, calle de Segovla, Puerta del 
Angel, desde donde se dará la salida ofi-
cial de la prueba, siguiendo por la ca-
rretera de Extremadura a Villaviciosa, 
Brúñete, Chapinería, Navas de las Ca-
sas del Rey, Robledo de Chávela, E l 
Escorial, Guadarrama, Vlllalba, Tórrelo-
dones, Las Matas, Las Rozas, El Plan-
tío, al Paseo de Camoens, donde se si-
tuará la meta de llegada, siendo el re-
corrido total de 140 kilómetros aproxi-
madamente. 
Los premios que se conceden para esta 
prueba son los siguientes: primero, pe-
setas 75; segundo, 50; tercero, 30; cuar-
to, 25; quinto, 20; sexto, 15. Clasifica-
ción para corredores del V. C. P.: pri-
mero, 25 pesetas y copa de campeón; 
segundo, 25; tercero, 20; cuarto, 15, y 
quinto, 10. 
Para tomar parte en esta prueba se-
rá requisito indispensable ser socio del 
Club y contar con tres meses de anti-
güedad efectiva y estar al corriente en 
el pago de las cuotas. 
La inscripción queda abierta desde hoy 
en el domicilio social. Embajadores, 83, 
hasta el día 26, a las nueve de la no-
che, y en la Secretarla de la U. V. E . , 
Alcalá, 9, hasta las doce de dicha noche. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
En los Alpes Bávaros 
Como preparación de la Olimpíada 
de 1936, en Garmisch-Partenkirchen se 
organizarán, por la "Oficina Académica 
para Extranjeros", de Munich, unos cur-
sos de esquís durante las próximas va-
caciones de Navidad, con excursiones a 
otros puntos de los Alpes Báv'aros. La 
citada Oficina proporciona profesores 
de esquís para principiantes y adelan-
tados, encargándose también del aloja-
miento y acomodo de los participantes 
en los distintos puntos de los Alpes que 
se visiten. 
Los Alpes Bávaros ofrecen un am-
biente especialmente apropiado para to-
da clase de deportes de la nieve, apar-
te del interés turístico del paisaje y sus 
moradores. Las excursiones serán de 
Cinco, ocho y quince días. Incluyendo la 
salida y vuelta a Munich, siendo su pre-
cio, por término medio de seis a nueve 
marcos por persona y día, incluyéndo-
es en esta cifra la pensión completa, 
cuota de curso, pago de guías y trans-
porte de equipajes, a excepción del bi-
llete de ..ferrocarril que será aparte. La 
citada Oficina proporciona, a precios 
módicos, esquís, zapatos, equipos, etcé-
tera. Otros detalles complementarlos 
pueden adquirirse en el Centro Germa-
no-Español, en Madrid, Zurbano, 34. 
B a s k e t b a l l 
Entrenamientos del Olymplc 
E l Olymplc Club pone en conocimien-
to de sus socios que han comenzado los 
entrenamientos oficiales de "basket ball" 
a los cuales es obligatoria la asistencia 
de todos los jugadores que • hayan de 
participar en los campeonatos de la pre-
sente temporada. 
Los citados entrenamientos se cele-
bran en su gimnasio (Lagasca, 28) los 
lunes, miércoles y viernes, de diez y me-
dia a doce de la noche, comprendiendo 
los mismos una clase de gimnasia edu-
cativa, complementaria del "basket ball" 
que, de once a once y media dará don 
José Guasch, perteneciente al profeso-
rado del Club. 
A t l e t i s m o 
pruebas del atleta completo 
E l concurso que para atleta comple-
to ha organizado la revista deportiva 
"Gimnástica", órgano oficial de la So-
ciedad Gimnástica Española, viene ce-
lebrándose con gran éxito. Tras las 
pruebas de 100 y 1.000 metros lisos, 
saltos de altura y longitud, lanzamien-
tos del disco y peso, regatas en botes 
y piraguas, se han celebrado las dos 
de natación, que fueron ganadas los 100 
metros libres por José Nieto, y los 400 
metros libres por Mariano Sánchez. 
En la clasificación general ocuparon 
ción en el asunto. 
La extradición de Finido, que está 
detenido en Milán, no ha sido conce-
dida todavía, pues parece ser que el 
en cambio tratan a i s Gobierno italiano realiza todavía ges-
' ' 0 Pu' tiones para aclarar exactamente la na-
pilos, como tratarla un sobrino en terce: 
grado a un tío suyo que fuera genera! 
retirado y le entregara la paga íntegr." 
con la única condición de que al pesarse 
cada quince días no notara disminución 
en el peso. A nadie se le ha ocurrido 
hasta ahora levantar un monumento a 
la patrona filantrópica. Y las hay: no 
abundan, pero existen. Ese monumento 
se debe levantar cuanto antes. Nosotros 
no le brindamos la idea a don Pedro 
Rico porque estábamos seguros de que 
el ex alcalde de Madrid, en vez de llevar 
a la práctica tan genial idea, se hu-
biera Ido a comer todos los días a casa 
de una de ellas y la hubiese armiñado. 
Pero ahora está al frente de la Alcaldía 
el señor Salazar Alonso y no tenemos 
inconveniente en brindarle nuestra lu-
minosa iniciativa. En la plaza de Bilbao 
hay un grupo escultórico que es como 
para empezar a llorar y no acabar hasta 
haber regado por completo los Jardines 
de la susodicha plaza. Representa una 
pobre señora famélica, demacrada y 
malhumorada, que tiene a ambos lados 
unos niños flacuchos, seriotes y cabezu-
dos, que pasan ratos espantosos cuando 
en el escaparate de una farmacia pró-
xima expone el boticario frascos de hí-
gado de bacalao. ¡Tenerlos tan cerca y 
no catarlos! ¡Qué horrendo suplicio! Se 
podía quitar ese grupo, señor Salazar 
Alonso, y poner en su lugar el monumen-
to a la patrona generosa. A lo mejor a 
las patronas de Madrid les daba un poco 
de envidia ver inmortalizada en mármo-
les a una de sus compañeras, alimenta-
ban la esperanza de conseguir el mismo 
honor y para ello alimentaban a los 
huéspedes, que es de lo que se trata. 
¿Usted quiere ser alcalde vitalicio, señor 
Salazar Alonso? Para usted la idea. La 
patrona a la que ha de dedicarse el mo-
numento tiene unos cincuenta años y una 
sobrina bizca, vive en una calle céntrica 
y se llama Rosalía. 
Hace seis meses que está alimentando 
opíparamente y deja usufmetuar una ha-
bitación con palangana y alfombra de 
esparto, a un ciudadano de unos treinta 
años, llegado a la capital de la Repú-
blica en busca de un destinejo. Tal su-
jeto no se cree obligado a satisfacer el 
; ii - c de su estancia en la pensión, 
y cada vez que doña Rosalía le presenta 
la factura, le da unas largas que las 
e.ecuta en la candente arena de la plaza 
de Tetuán y al domingo siguiente toma 
la alternativa de manos de Belmente, 
con Ortega de testigo. 
Cansada doña Rosalía de tanto toreo 
por la cara, denunció al moroso. Este la 
siguió a la Comisaría, y cuando un 
agente estaba redactando la compare-
cencia, irrumpió en la oficina. 
—Este señor es el denunciado. 
—Magnífico. ¿ U s t e d reconoc 
deuda ? 
—Con esta señora yo no tengo más 
deuda que una de gratitud por sus aten-
ciones. 
Doña Rosalía se avergonzó—ella no se 
había visto nunca en esas cosas—y rogó 
al agente que rompiese la comparecen-
cia. 
E l huésped sigue en su casa. ¿Hay 
motivo para el monumento, o no? 
E l tráfico de tóxicos 
En cumplimiento de órdenes dadas 
por el jefe superior de Policía, varios 
agentes se dedican desde hace unos días 
a la persecución de una banda de trafi-
cantes de tóxicos, que tiene ramifica-
ciones en toda España, y, al parecer, su 
centro en Barcelona. Los agentes en-
cargados de este servicio, vieron en la 
calle de la Montera a dos individuos 
portadores de un paquete, que les in-
fundió sospechas. AI darse cuenta los 
desconocidos de que eran seguidos de 
cerca, arrojaron el paquete al suelo y 
se dieron a la fuga. 
Los agentes les dieron el alto y les 
amenazaron con hacer fuego sobre ellos, 
pero como el número de transeúntes a 
aquella hora era numeroso, no llegaron 
a disparar, y los desconocidos huyeron. 
Recogido el paquete, se comprobó que 
contenía varias docenas de frascos de 
clorhidrato de cocaína de 10 gramos de 
contenido cada uno. 
ionalidad del citado Finicio. 
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P I E L E S 
A E I t í ¡G O SV TROIS-QÜARTS, 
CUELLOS CONFECCIONADOS. 
GARRÍGOS. — ARENAL, 26. 
r e g a s • i E 3 H ••mm '8 a 
H E R N I A 
Curación radical por INYECCIONES 
DR. M. ESPINOSA. SAGASTA, 4. De tres a cinco. Teléfono 23164. 
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LA GRAN MARCA NAOONAl 
C A S A E N M A D R I D , P I Y M A R G A L L , 8 
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uego dos titules de campeón de Cas- '«f ^ Pf1?^08 ^ ^ f V ^ ^ 0 TnS tilll. El combate de Bartos contra Riam-|chez. José Viha. Ml?ulGuevara Jose 
bau tiene también todas las caracterís-
ticas de una contienda de campeonato, 
ya que en el mismo quedará designado 
automáticamente el candidato al titulo 
ü BiüwoiwáiH h i • TÍ ai! H,::;:aii¡iiB:iii 
Jueves 25 de octubre de 1934 
Campeonato de Castilla (Gallo): 
EMILIO IGLESIAS contra DüARTE 
Campeonato de Castilla (Medio): 
VALERIANO IGLESIAS contra NISTAL 
BARTOS contra RIAMBAU 
Revancha: 
P E T E 3LARTIN contra ARA 
Nieto, Luis Vázquez y José Picurio, por 
este orden. 
La última prueba, consistente en una 
carrera de medio fondo con esquis, de-
terminará el vencedor de la "Copa Re-
vista Gimná-stica 1934". Si el estado de 
la nieve lo permite, se celebrará el úl-
timo domingo de diciembre próximo. 
Campeonato aragonés 
ZARAGOZA, 22.—Se han celebrado en 
el campo de la Hípica, perteneciente al 
Club Arenas, las pruebas de atletismo 
para el campeonato regional con un 
éxito resonante de público y también 
gran concurrencia de atletas, que llama-
ron la atención por su preparación. Los 
resultados fueron los siguientes: 
R O P A D E C A M A Y C A S A 
E N C A N T I D A D E S Y P R E C I O S S O R P R E N D E N T E S 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
C O N T I N U A 
C O M U N I C A A H O T E L E S , C O L E G I O S , S A N A -
T O R I O S Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L Q U E 
ploradores, en 33 m. 15 s. 2/5; 2, Par-
do, del Club Amistad; 3, Martínez, de! 
los Exploradores. 
Lanzamiento del disco.—1, LAFUEN-
TE, del Club Helios, 34 metros y 7 cen-
tímetros; "record" de Aragón; 2, Cabe-
zas, del Club Español; 3, Ibáñez, de los 
Exploradores. 
1.500 metros.—1, GOERZ, de los Ex-
ploradores, en 11 m. 36 s.; 2. Mateo, de 
la Amistad; 3, Antón, del Español. 3,75 Juegos para cunita, incrustación y ñno bordado. 
100 metros lisos. — 1, PUENTE, del! 1.95 Sábanas bajeras para cunita, vainica o jaretón incrus-
Club Helios, en 11 s. 2/5; "record" de tado. 
E S T A G R A N V E N T A Q U E H A C O N S T I T U I D O U N 
E X I T O E X T R A O R D I N A R I O . D A R E M O S A L G U N O S 
D E T A L L E S Y P R E C I O S 
Aragón; 2, Dufol de los Exploradores; 
3, Oliveros, de los Exploradores. 
clase superior, bordados blanco o 
10.000 metros.—1, GOBRZ. de los Ex- torneo atlético. 
7,95 Juego cama-cuna, 
color. 
400 metros lisos.—1, PONS, de He- 3,50 Sábanas bajeras cama-cuna, clase magníñea. 
lios, en 58 s. 1/5; 2, López, del Español;! 1.95 Cuadrante "Tipo Hotel", jaretón a vainica. 
3, Sánchez, de los Exploradores. ¡ 4,50 Miles de sábanas superiores, jaretón a vainica, i 
Relevos, 4 por 100.—1, EQUIPO DE 25,90 Juegos matrimonio, color, bordado blanco, azul, gris. 
HELIOS, formado por Otero, Pérez, Mo-'52,50 Juegos matrimonio, hilo puro, bordados gran moda, 
rera y Puente, en 49 s. 1/5; "record" de ¡14,90 Juegos cameros, celeste, rosa, preciosos, bordados. 
Aragón; 2, equipo B de los Explorado- i 7,50 Mantas lana, cameras, gran abrigo, 
res; 3, equipo A de los Exploradores; ¡12^0 Mantas matrimonio, clase muy buena. 
4, equipo B de Helios. 
La puntuación para les Clubs partici-; _ _ i t t xt & 
pautes ha sido la siguiente: 1, Explora-i E b Q U I N A .4 JM I f ^ ^ 5 mF A I ^ I 
dores,, con 59 puntos: 2, Helios, 52;; | £ | i I J %J C . TX I J \ L J t l _ ^ U L . 
3, Amistad; 4, Español. A A L C A L A ' 
E l próximo domingo se celebrará la 
segunda reunión correspondiente a este i La correspondencia, s nombre de la propietaria de esto» Al 
8.25 Tapices centro habitación, extraordinarios surtidos. 
10.25 Portiers paño, originales y bonitos bordados. 
1,25 Alfombras terciopelo para pie de cama. 
6,25 Uniformes popelín para doncella, negro y colores. 
9,90 Uniformes lana para doncella, clase superior. 
1,50 Delantal piqué blanco u ocre. Cuello y puños a ju»-
go, 0,45. 
1,96 Delantal envolvente blanco y color, cuello piqué. 
3.75 Delantal forma capa, modelo inglés, muy envolvent». 
4,95 Camisa de noche, manga larga, modelo gran cuello 
París. 
11,50 Camisas de noche, seda superior, fll-tlrée y bordado. 
2.76 Combinaciones punto de seda, tamaño para pollitas. 
1 T e l é f . 1 0 5 9 6 
remitiendo su ímpo rte por giro postal. 
macenes, señora viuda de García Villa. Envíos a provincias 
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D E S P U E S d e h a b e r o í d o 
l o s n u e v o s m o d e l o s 
d e 5, 6 y 8 v á l v u l a s 
d e t o d a s o n d a s 
extrocorto, corto, normal y largo 
S O L O E L E G I R Á 
un " P I L O T " tm competenc ia 
Exclusiva para España: 
^ a i m e S c h w a b 
L O S M M Z O , 6 Y 8 
M A D R I D 
X 1 S E J 0 D E C I E N T O , 2 2 7 
BARCELONA 
ravillosa creación Philips. Super-octodo, 521. Visite la exposición 
la Agencia Oficial Philips. Casa 7 , ; \ Principe, 12. 
p n L O T - o m i D i 
La Pih 
Art íst ico Stand de Pilot Radio Corporation Long Island, en la Expos ic ión de Radio que actualnieaiu i 
celebra en Madison Square Garden, de New-York, que ha demostrado que esta célebre marca va siempre 
la vanguardia en radiotelefonía. 
m 
L U D O V 
Mr. Milne, director de la "Driver Harris", fabricantes del famoso hilo de resistencias "Nichrone", con e! 
señor Vivó (a la derecha) y el s e ñ o r Segura (a la izquierda), en la visita a la nueva Sucursal en Bi l -
bao de la Sociedad Vivó, Vidal y Balasch—de Paseo Recoletos, 14, Madrid—. A derecha e izqiflerda, dos 
aspectos del nuevo establecimiento. 
r e c e p t o r " A T L A S " 
M O D E L O 1 9 3 5 
7 Válvulas Universal 110/125 V. (c/c y c/a) 
Modelo 707. 
Onda Extra-Corta y Normal (Broadcastlng) 
de 15 a 550 metros. 
¡He aquí el más perfecto aparato para co-
rriente CONTINUA! (Sirviendo a la vez 
para Alterna.) 
Con todos los últimos perfeccionamiento? 
técnicos. 
Pida una demostración en las buenas casa? 
del ramo y catálogo de los demás Modelos 
" A T L A S " . 
AI por mayor: RADIO I . C . N. 
Apartado 9098 . T e l é f o n o 57063 
S P A R T O N 
S C O T T 
VOZ D E S U AMO 
P A R A T O D A O N D A 
(15 a 2.600 metros) 
toda clase de corriente y a precios 
reducidísimos son los nuevos re-
ceptores de 5, 6, 7 y 8 válvulas de 
E m p r e s a s R a d i o - E l é c t r i c a s 
Peligros, 2 
R A D I O P O P U L A R 
ofrece los nuevos modelos de la 
temporada. 
Es la marca suprema de selecciórj 
y modernidad. Pídala en los bue-
nos establecimientos o en Radio 
Popular. Desengaño, 14. Tel. 17410. 
E . DATO, NUM. 11 
C O M E N T A R I O S 
D E UN V I A J E 
Diez y siete días en los Estados Uni-
dos. Utilizando los más rápjdos medios 
de locomoción, una película hecha car-
ne rozaba nuestra retina. Haciendo ma-
temáticas con el tiempo, viajando de 
noche y procurando descansar en ruta, 
para aprovechar avaricioso íntegro el 
día, recorrimos New York, Chicago, Niá-
gara Falls, pasamos a Montreal (Ca-
nadá), y volvimos a New York, detenién-
donos en Wáshington, Baltimore, Búfa-
lo... . 
Mucho trabajo, sobre todo para la 
mujer. Y muchas huelgas parciales. Y 
muchos parados. 
Mucho de todo, como en el Estado que 




S.NOS R. P R A D O 
P R I N C I P E . 12 
M A D R I D 
S I G N I F I C A 
V I G O R 
S E G U R TOAD 
D U R A C I O N 
i l t L L E S b N S QUIERE DECIR 
C A L I D A D 
INMEJORABLE 
,vestinghouse, modelo Wr.-48. Para corricru.: a iks . -x.-ou.^. 
diño, 5 válvulas, altavoz dinámico, control automát i c . de volumen, 
control de tono de dos posiciones, sintonizador Vernier, seleccionador 
tipo "Aeroplano", condensadores montados sobre goma. Potencié; ^ 
3,5 Wats. Dos bandas de selección de 16,7 a 55,(j m. (18.000 a 5.400 kc.) 
y 174 a 555 m. (1.720 a 340 k c ) . Válvulas empleadas: 1-RCA6A7, 
TRCA-6D6, 1RCA-6B7, 1RCA-41. 1RCA-P0 "•vom'r. .McaW.Vr 
H E L L E S E N S FABRICA UN MODELO PARA CADA USO 
S O L I C I T E N LISTAS Y O E T A L L E S 
DE V E N T A EN B U E N O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
L a potente emisora Crosley, de 
Cincinati, en los Estados Unidos. 
Oficinas y más oficinas. Muchas ofi-¡ 
ciñas, todas por el estilo. Sencillas y 
prácticas. Nada de l u j o . Catálogos, 
muestras, precios. Aparatos más o me-
nos bonitos. Pruebas. E n Nueva York 
todos los aparatos funcionan muy bien. 
L a bondad de sus emisoras hace bue-
nos a todos los aparatos. Las pruebas 
en onda corriente no tienen Ja eficacia 
de una prueba en España. Pero nos en-
seña qu een la ciudad del ruido, de la 
electricidad doméstica e industrial, de 
los luminosos, de los ascensores (hay ca-
sas que tienen más de veinte), de los 
rascacielos de hasta 120 pisos, en los 
que no faltan los motores y Jos apara-
tos eléctricos de toda índole, todo este 
producto lógico de ruido no sale en la 
"radio", y "radio" hay en todas partes, 
incluso en los "taxis", con audiciones 
potentes y agradables. 
E n onda extracorta, esa ciase de on-
da escurridiza y difícil que recientemen-
te los americanos han logrado dominar, 
incorporándola, de una manera prácti-
ca, a los aparatos de bajo precio, se ob-
tienen verdaderas filigranas. A las seis 
y media de la tarde (hora de New 
York) empezábamos a oír la emisión 
de las diez y media de la noche (hora 
española), de la emisora madrileña 
E . A. Q., con una potencia grande, en 
aparatos corrientes de cinco y seis vál-
vulas. Esta emisora es popularísima allá. 
Es una de las emisoras europeas de ex-
tracorta que mejor se oyen. Esto me lo 
confirmaron en diversos laboratorios de 
las fábricas que visité, y fué una de mis 
más grandes satisfacciones. 
Novedades en la^ características de 
los aparatos en producción, pocas. To-
da onda en un solo aparato. Onda ex-
tracorta. Onda corta Onda larga. 13 a 
2.000 metros. Ondas para todas las 
emisoras presentes y futuras. 
Surge también este año ei aparato 
para corriente alterna solamente, re-
comendable para quienes no tengan el 
problema inmediato de los cambios 
AlOR 
O C E R N I C 
LO MEJOR EM RADIO PARA 
ONDAS | 0 R T A 8 
MEDIAS H LAHGIV9 
? . 1 J > U M T I 
gflVlOE PtmVER.W • MADRID 
tAMBÍO» • PLAZOS -ALQUliaíS 
E q u i p e s u a p a r a t o a m e r i c a n o c o n l á m p a r a 
a m e r i c a n a S Y L V A N I A 
ES L A LAMPARA AMERICANA QUE 
L E DARA PLENA SATISFACCION 
F A B R I C A L O S T I P O S M A S 
MODERNOS 
SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
EN ESPAÑA PARA ENTREGA IN-
MEDIATA 
Distribuidores: VIVO, V I D A L y B A L A S C H 
Cortes 589 
BARCELONA 
Paseo Recoletos, 14 





Enviamos grat is l a nueva lista de precios y datos t é c n i c o s 
frecuentes de clases de corrientes. 
Aparato desde luego más fuerte, más 
logrado, y más caro, que el popular 
"universal", insustituible éste aun eñ 
aquellas ciudades como Madrid, Bar-
celona, Sevilla, Valladolid, en que la 
corriente continua no ha desaparecido, 
ni desaparecerá en mucho tiempo. Tam-
bién en Nueva York hay sectores que 
aún tienen corriente continua. 
En resumen, el año marca que pasó 
la hora de los aparatos baratos y que 
la tendencia es a perfeccionar, sin es-
catimar medios, incorporando elementos 
que elevan los costes, con gabinetes 
grandes y pesados, lo cual unido a 
la elevación de los aranceles en las vál-
vulas que vienen en 1 t aparatos, ha-
ce que el precio medio de los apara-
tos en la actual temporada, sea de 
unas | iniéntas pesetas, o sea, apro-
ximadamente, el doble de a como se 
vendían y aun se venden los modelos 
del pasado año. 
José BKIONES 
# S P A R T O N w 
< % u ¿ 4 r í t í f r u t c U É M 1 9 5 5 
D E s a 13 V A L V U L A S 
TODA C L A S E D E ONDAS 
INIGUALADOS MODELOS PARA 
E L HOGAR Y 
E L "AUTO". 
Pídanos pre-
cios y detalles 
msTti&RDOf exclu-sivo ÍAÍA EiPAflA 
R e c t i f i c a n d o u n a e r r a t a d e 
n u e s t r a p á g i n a a n t e r i o r 
En la página de "radio" del pasado 
martes 16, en el anuncio de la impor-
tante y conocida Casa Vivomir, equi-
vocadamente se ponía Modelo CU9, en 
vez de CUS y onda de 1,5 a 2.000 me-
tros en vez de onda de 15 a 2.000 me-
tros. Por haber recibido la Casa Vivo-
mir varias cartas respecto a est j , ha-
cemos con mucho gusto la aclaración, 
al par que lamentamos los per/ úcios 
que involuntariamente la hayamoa po-
dido causar. 
Receptores •americanosde alta calidad,y ináxima garant ía (Patentes R . C . A . 
MODELO Cü-b. Universal üe o valvuias para onda? 
de 15 a 550 metros. Circuito superheterodino de gran 
alcance y selectividad extraordinaria. Un solo mando 
de sintonía aguda con tamden de tres condensadores, 
conexión para pick-up. Equipo de válvulas: 2-77, 1-78, 
1-43 y 1-25-Z-5.—MODELO AR-141. Superheterodino 
de 8 lámparas para toda clase de ondas (150 a 18.740 
kc, o sea, de 16 a 2.000 metros). Amplificación "B", 
sistema RCA. Control automático de volumen. Con-
trol de tono. Altavoz dinámico tamaño normal. Cua-
drante de sintonización tipo "aeroplano". Equipo de 
válvulas RADIOTRON: 3-58, 1-2A7, 1-2B7, 1-56, 1-53 
y 1-80.—MODELO CU-7. Universal de 7 válvulas para 
ondas normales y largas (200/2.000 metros). Esfera 
luminosa. Conexión para pick-up. Control de tono e 
interruptor para la audición local y de distancia. 
Equipo de válvulas: 1-78, 1-6A7, 1-75, 1-43. 1-6D6 y 
:-2oZ5. 
V I V O M I R 
Modelo E-1.410. Receptor Superheterodino de 8 válvulas. Recibe es-
taciones comprendidas entre los 16 y 2.000 metros y puede decirse 
que es un aparato para el que no existen distancias. Pida una demos-
tración a Aeo'ian, C. Peñalver, 22. 
E l maravilloso Auto-Radio Sparton, que puede admirarse en Teleaudiofl, 
Eduardo Dato, 11. 
p. e. m . s / r v o m i Q &. o. 
£ m D k T c c T r i c o y - R a d i o Bertctcna CcrTc/ 020 
LA EMISOBÍ DE C I M 
CORPORATION EN C H A T I 
Publicamos en esta página una "fo-
to", que da una pequeña idea de la 
grandiosa emisora de 500.000 watios de 
The Crosley Radio Corporation. Situa-
da en Masón, distante 35 kilómetros del 
estudio (en Cincinnati); potencia de sa-
lida, 500.000 watios (quinientos mil 
watios); onda de 700 kilociclos; ante-
na vertical de 275 metros; el transfor-
mador de baja, pesa 50.000 kgs. ( ¡ ! ) ; 
consumo diario de 500.000 litros de 
agua, para el enfriamiento de las enor-
mes válvulas emisoras. Su coste es de 
4.000.000 de pesetas, aproximadamente, 
siendo, desde luego, uno de los mayo-
res monstruos de la radioemisión. 
Su inauguración ha constituido un 
Radiogramófono de todas ondas 
(15 a 2.000 metros) que, como 
últ ima novedad, lanza al merca-
do E - -resas Radio Eléctricas. 
Peligros, 2. 
acontecimiento verdaderamente colosal 
en el ramo de radiotécnica, y es justo 
y merecidísimo penacho de gloria que 
corona los progresivos, rotundos e in-
superables éxitos alcanzados con sus 
productos en el mundo entero por The 
Crosley Radio Corporation. 
Don Jaime Schwab, el co 
hombre de negocios, con ^ 
sidente Mr. Goldeberg y *J SoU. 
gado para Europa, Mr. ^ 
ten, de las famosas f ^ " ^ * . 
lot Radio Corporation, M ^ ¿ 
York, en su reciente visi» j 
York, en su reciéni<- ' " ie y/» 
importante Casa Schwab, l9 
adrazo, 6 y 8, que ^ ^ 
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p r e c i o s 
F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
l o s í n d i c e s 
a l p o r m a y o r 
En el mes de agostoj! índice^ fué 
de 92.-9. contra 92 en julio 
mayor, 
r de 
- ínrlices de precios ai por , 
Í ^ S o s por el Consejo Superio 
^ f m í r a s de Comercio, Industria y 
u-i/aju^_ ge&ún datos facilitados por 
JíftVC ración, " Amaras y correspondientes a cua-
^ f S S o s 7 acusan para el mes de 
««ta 8X1. ,= '.o «î a sobre los 
tfosto 
una ligera alz   l  dos me-
J anteriores, 
fvéase la comparación: 



















































C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F . de 60.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 
A de 
G v H 
2.500 
500 
de 100 a 200 
Exterior ' % 
F. de 24.000 
E . de 12.000 
D. de 6.000 
C. de 4.000 
B de 2.000 . . . . 
A. de 1.000 
G v H. de 100 v 200 
Amortizable 4 % 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 . 
B de 2.500 
A de 500 
Los artículos considerados son: 
productos industriales. — Mineral de 
Herró, cobre, lingote de plomo, lingote 
Ue'cinc, lingote de plata, fundición de 
Puerro, conservas vegetales, conservas de 
i pescado, manufacturas de algodón, al-
iffltón hilado, cemento. 
, Consumos industriales.—Algodón "good 
Biidd", carbón español, carbón inglés, 
pasta de papel, gasolina, lana ordinaria, 
madera, cueros y pieles, corcho. 
Alimentos.—Aceite, arroz, azúcar, ba-
calao, besugo, cacao, café, carne de va-
ea garbanzos, huevos, leche de vaca, 
luaíz, merluza, patata, tocino salado, 
trigo, vino, avellanas, naranja, cebolla. 
Artículos importados.—Pasta de papel, 
algodón "good midd", carbón inglés, ga-
solina, bacalao, cacao, café. 
Artículos con exportación.—Mineral de 
Herró, mineral de cobre, lingote de plo-
mo, conservas vegetales, conservas de 
rascado, corcho, aceite, vino, naranja, ce-
bolla, avellana. 
i- Varios.—Plata, algodón hilado, manu-
factura de algodón, cemento, carbón es-
pañol, lana ordinaria, cueros y pieles, 
lintiz, azúcar, besugo, carne de vaca, 
garbanzos, leche de vaca, maíz, merlu-
za, patata, tocino salado, trigo, fundición 
de hierro lingote de cinc, madera, hue-
Amort. 4 % 1927 c. 
F . d© 50.000 
B. de 25.000 




¡Un a c u e r d o c o n F r a n c i a 
• s o b r e n a v e g a c i ó n 
Por orden del ministerio de Estado 
K dispone que quede integrada del si-
guiente modo la Comisión que ha de ne-
gociar un acuerdo complementario con 
Francia sobre navegación: don Rafael 
Casares Gil, ministro plenipotenciario de 
segunda clase, inspector general de Emi 
iración, como presidente; don José Ma-
jlia JLapuerta y don Saturnino Montojo 
Ff Patero, como vocales. 
L a importación de car-
nes congeladas 
B La "Gaceta" del lunes publica las ñor 
mas a que deberán atenerse los impor-
;Wores habituales de carnes congeladas, 
« relación con el decreto que autorizó 
•mevamente esta importación. 
Exportadores e importadores 
Ja "Gaceta" del domingo publica las 
^clones complementarlas de bajas pro-
pionales del Registro oficial de Expor-
adores. 
^Wbién en el mismo día se publica 
'S w 0 Periódico oficial la relación duo-
Ncima del Registro oficial de Importa-
con el número que se les ha otor-
M e r c a d o s d e M a d r i d 
A t a d e r o y m e r c a d o d e g a -
n a d o s 
'Cotizaciones del 23 de octubre de 1934) 
j-lf8 cotizaciones e Impresiones del 
""cado no varían de las últimamen-
KPublicadas. 
foses sacrificadas.—Vacas, 297; ter-
^ 188; lanares, 874; cerdos, 397. 
foráneas. — Terneras recibidas, 570; 
"^les-idem, 932. 
. Andidas en el 
^lechales, 865. 
iJjIJedan en cámaras 
anales, 2.754. 
1 * b a a 
endldas en el mercado.—Terneras, 
-Temerás, 845 
•ni ini i imii i i iniBi i i i iBi i ! 
ANUNCIO OFICIAL 
EJO DE ADMINISTRACION DEL 
P I N I O DE LA REFÜBLICA 
^ Subasta pública 
ht a'f 8 del Próximo mes de noviem-
l ^ . H i a doce de su mañana, se cele-
(1arrl^es^as oficinas la subasta para 
l^?nao del hotel número 2 de la ca-
^ át i ,Madrid. propio del Patrimo-
^diclníf- RePublica, bajo el pliego de 
•Wfe . t , ?ue estará expuesto en este 
^ och,K aiacio Nacional). Madrid, 23 
N fc o de i ^ . — E l Secretario. Ma-
I Ccrv ¡á. 





A S E D A 
Amort. 5 % 1900 
F. de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Antr. Día 23 
Amort. 5 % 1917 
P. de 60.000 
E . de 25.000 




Amort. 6 % 1926 
B'. de 50.000 
B. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.50O 
A de 500 
Amort. 5 % 1927 I. 
P. de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort. 8 % 1928 
H de 250.000 
G. de 100.000 
F. de 50.000 . 
E . de 25.000 . 
D. de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A. de 500 . 
Amort. 4 % 1928 
H de 200.000 
G. de 
P. de 












Amort. 4 % <!?, 1928 
P. de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A dp 500 
Amort. ñ % 1929 
P. de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Bonos Oro 
Tesoros 
5 % abrü A ... 
— — B ,., 
octubre A 
— B 
1934 A .., 












































































Ferroviaria 5 % A 









— C 25 
4 0 Ferrov. 4 % % 
40 
40 4 % % 1928. A . 
- B 
— C 




































Madrid. 1868 3 % 
Exproos. 1909 5 % 
D, v Obraa 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mel. U. 1923 5 U % 
Subsuelo 5 V. % 
— 1929. 5 % 
5 0 Int. 1931 5 M. % 
Ens. 1931. 5 y, % 
Con earantfa 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones. 5 % 
Hidrosráfica. 5 % 
- 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem Id. id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo. 5 % 
E . Táne:er-Pez .... 
E . austríaco 6 % 
Malzén A 
50 
Antr. Día 23 
Cédulas 
Hlp. 4 % .. 
6 '% .. 
5 % % 











































5 0C. Local, 6 % .. 
— 6 % % 
Interprov 5 % 
— 6 % 
C. Local 6% 1932 
— 5 % 1932 
Efec. Extranjeros 
8S 9 0 







Céd. argentinas ... 
— Costa Rica ... 
Acciones 





E . de Crédito 
H, Amerioano .... 
L . Quesada 
Previsores. 25 
— 50 .. 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Blectra. A 
— B 
H. Española, C. ... 
f. c. 
f. P ... 
Chade, A. B C ... 
Idem. f. c. 
Idem. f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. ... 
Idem f. p 
Sevillana 




Idem. f. c 
Idem. £. p 
Idem, nominativas 























































Idem. f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
- f. c... 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M. Z. A. 







Idem, L c f. P 
Madrid. Tranvías. 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
E l Asruila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem. f. c 
Idem, £. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem. t. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en bala 
O b l i s r a c i o n e s 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aerua Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A. B. C ... 
Hullera Esnañola. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland. ordin 















Norte 8 % 1." .., 
— — 2.» .. 
— — 3.» .. 
— — 4.» .. 
— — 5.» ,. 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % . 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias. 3 % 1.» 
— — ,2. 
— — 8. 
Segovla 8 % .... 
— 4 «ü. ..... 
Córd.-Sevilla 3 Te 
C. Real-Bad. 5 %-
Alsasua 4 % % . 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.' 
— - 3. 
— Arlza 6 V, 








Trasatl. 6 %. 1920 
— — 1922 
Chade 6 % .... 































5 0 8 5 
72 7 5 
7150 
6 5 7 5 



















Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquilo V 
B. Vizcaya A. ... 
F . c. La Robla ... 
Santander . Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Vieago 
H. Española ... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chad es 
Setolazar nom. 
Rif portador .. 
Rif nom 




















)2 0 0 
Naviera Nervión... 











Interior 4 % .. 






















201 5 0 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Prancla. 
Crédit Lyonnais... 
Sociétó Générale... 









Pathé Cinema (c.) 
Russe cons. 4 % ... 











Pintos de Hueivá 
Minas de Segre 
Trasatlántica 
P- c. de Norte 
M. Z A • 























6 3 5 
42 
4 9 3 
1070 
461 






Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 














































7 5 118 
5 0 






























Alberche. 1930 . 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 
H Bsoañola ... 
— serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» .., 
— 10.» ., 
U. E . Madril 5 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % 
Telefómca 5 ^ % 
Rif A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias. 3 % 1. - 2." 
— 3." 
Alsasua, 4.50 % ... 
Huesca-Can f.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B 3 %. 
Valencianas. 5.50. 
Alicante 1.» 3 %. 
5 % A (Ariza) 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % P 
6 % G 
5.50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
- estam 1912. 
— - 1931. 
Idem 5 % % 
- 1M. nroi . 






















































































— mínimo , 
Libras máximo .., 
— mínimo 
Dólares máximo.. 
— mínimo .... 
Marcos oro máx. 
— mínimo 
Esc. nort. máx. . 
— mínimo 
P. argén l. máx. 
— mínimo 
Florines máximo. 
— mínimo .... 







































50 2 5 
241 



















C o m e n t a r i o s d e N o t a s d e P o l o n i a 
B o l s a 
Por la Bolsa circuló ayer una 
corriente de curiosidad: el re-
sultado del Consejo que los mi-
nistros estaban celebrando. 
Puede afirmarse que no hubo 
ayer otro tema de comentario 
en los corrillos de la Bolsa: los 
sucesos de Asturias, la presen-
tación al Parlamento. 
E n realidad, los mismos te-
as que todos estos últimos 
días: de aquí que las caracte-
rísticas del mercado no hayan 
tampoco variado lo más mí-
nimo. 
Política, pues, y nada más 
que política. Ministros que van 
a Asturias y ministros que van 
a Barcelona. 
Deudas del Estado 
EMISION DE DEUDA PERPETUA 
E l transporte de carbón polaco desde 
Gdynia a Budapest por vía marítima ha 
llamado la atención de los medios inte-
resados en Austria sobre las posibilida-
des de utilización de la vía marítima y 
fluvial para los transportes de carbón 
polaco. Según noticias recibidas de Vie-
na, los primeros transportes con destino 
a esta ciudad se dirigirán en plazo pró-
ximo por el mar y por el Danubio. 
Emisión de renta perpetua 
Hubo ayer tres clases de Deu-
das, que continuaron sobresa-
liendo sobre sus congéneres: la 
Interior, el 5 por 100 sin im-
puesto de 1927 y el 3 por 100 
de 1928. 
E l tope fué traspasado en la 
Interior; pero sólo en las series 
bajas, que tenían dinero a 69,25 
por 69,50 papel, y cierran a 69,40. 
Las series altas no abandona-
ron sus trincheras, y quedaba 
papel al precio tope, 69. 
Los topes, sin gran pena ni 
gloria, siguen vigentes en las 
tres plazas. Como la especula-
ción no vocifera, los ánimos es-
tán algo más tranquilos que en 
otras ocasiones. 
Explosivos 
Ahora resulta que la gente 
no había leído todavía, al cabo 
de cinco meses de haberse cele-
brado, la última Junta general,, 
la Memoria del último ejerci-
cio. 
Gente que lleva más de cua-
renta años en la Bolsa, tomaba 
ayer como declaraciones del 
momento los párrafos que In-
sertábamos ayer en una infor-
mación. Y había, además, quien 
atribuía a estos párrafos de ha-
ce cinco meses una eficiencia 
excepcional. 
L a comparación había que 
hacerla ayer entre los cambios 
del bolsín de la mañana, 576, y 
los de la sesión de la tarde, 570. 
¿Qué sucedió, entretanto, que 
justificara la baja? Y no, ¿qué 
sucedió hace cinco meses? 
Lo demás es perder el tiempo. 
Petrolitos 
E l declive se ha acentuado 
estos días en Petrolitos: a 27,50, 
fin corriente, y 28, fin próximo. 
Hay quien cree, sin embargo, 
que el descenso ha sido excesi-
vamente rápido y algo impre-
meditado. 
Las noticias que se tienen so-
bre la marcha del ejercicio son 
buenas, a tono con la situación 
general del mercado petrolífe-
ro: en septiembre último, los 
suministros de Tenerife llega-
ron a batir el "record". 
El primero de no-
viembre 
Todavía no ha recibido res-
puesta la Junta Sindical a la 
solicitud elevada con el fin de 
que los días 1 y 2 del próximo 
mes de noviembre sean decla-
rados inhábiles para la contra-
tación. 
F u e r a d e l c u a d r o 
CASA 
ROPA D E CASA 
6. ESPOZ Y MINA, 5. 
Además de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Obligaciones, Rif, 1932, 96; Central Ara-
gón, 4 por 100, 70,75; 5 por 100, 66,50. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 573 y 574; Nortes, 256 y 
256,50, dinero; Alicantes, 202; en alza, 
207; Rif, portador, 277, dinero. Todo a 
fin corriente. 
A fin próximo: Explosivos, 576, dine-
ro; Nortes, 257; Alicantes, 203, dinero; 
Rif, portador, 278,50. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 568; fin pró-
ximo, 570; Alicantes, 198,50, fin corrien-
te, dinero, y 199 a fin próximo; Nortes, ñn 
corriente, 253; fin próximo, 254; Rif, por-
tador, 273, fin corriente, dinero, y que-
dan a 274 por 273, fin próximo. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 256,50; 
Alicantes, 201,75; Explosivos, 576,25; Cha-
des, 247; Rif, portador, 276,25; Petroli-
tos, 28,75. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 257,75; Ali-
cantes, 198; Explosivos, 570; Rif, porta-
dor, 271,75; Chade. 397. 






BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 23) 
Continental Gummiwerke 133 
Berliner Kraft &Llcht 142 1/4 
Chade Aktien A-C 215 1/2 
Gesfürel Aktien 111 7/8 
A. E . G. Aktien 28 7/8 
Farben Aktien 143 3/8 
Harpener Aktien 108 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 74 
Dresdener Bank 77 
Reichsbak Aktien 145 
Hapag Aktien 29 
Siemens und Halske 141 
Siemens Schuckert 93 
Gelsenkirchner Bergbau 63 
Rheinische Braunkohle 228 
Bemberg 134 











BOLSA D E ZUBICH 
(Cotizaciones del día 23) 
Chade serie A-B-C 730 
Serie D 143 
Serie E 140 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 150 
Donau Save Adria 39 
Italo-Argentina 100 
Elektrobank 535 
Motor Columbus 196 
I . G. Chemie 450 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 23) 
U. S Steels 33 1/4 
Electric Bond Co 9 3/4 
Radio Corporation 5 7/8 
General Electric 18 3/8 
Canadian Pacific 12 1/2 
Baltimore and Ohio 15 1/2 
Pennsylvania Railroad 22 3/4 
Anaconda Copper 10 7/8 
American Tel. & Tel 110 1/8 
Standard Gil N. Y 41 3/8 
Consol Gas N. Y 26 3/4 
National City Bank 21 1/8 
Internat. Tel. & Tel 9 7/8 
Madrid 13,69 _ 
París 6,605 
Londres 4,9725 




Buenos Aires 26.10 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade. 8; Barcelona Traction. 
ord., 12 3/4; Brazilian Traction. 12 1/16; 
Hidro Eléctricas securlties, ord., 5 1/16; 
Mexican Ligth and power, ord., 4; ídem 
ídem id., pref., 5; Sidro, ord., 3 5/16; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 13 3/4; Electrical 
Musical Industries. 30 3/4; Sofina, 1 3/S. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 105 7/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 81 1/2; Argentina, 4 por 100. Res-
cisión. 98; 5,50 por 100. Barcelona Trac-
tion, 51; Cédula Argentina, 6 por 100, 
74 1/2; Mexican Trarmyay, ord., 1/2; 
Whitheall Electric Investments, 21 1/2; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 8; Mid-
land Bank. 89 1/4; Armstrong Whitworth., 
4 1/4; ídem id., 4 por 100, debent., 83 1/2; 
City of Lond. Electr. Ligth., ord.. 37 1/8; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 31 1/2; Im-
perial Chemical, ord.. 34 7/8; ídem ídem, 
deferent.. 9; ídem id., 7 por 100, pref., 
32 1/2; East Rand Consolidated, 27 3/4; 
ídem Prop Mines, 53 1/4; Union Corpo-
ration, 6 15/16; Consolidated Main Reef, 
3 5/32; Crown Mines. 12 11/16. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 23) 
Cobre disponible 27 1/4, 
A tres meses 27 9/16 
Estaño disponible 230 11/16 
A tres meses 228 7/8 
Plomo disponible 10 
A tres meses 10 




7/16 A tres meses 12 
Cobre electrolítico disponible. 30 
A tres meses 30 3/4 
Best Selected disponible 29 1/2 
A tres meses 30 3/4 
Plata disponible 23 11/16 
A tres meses 23 13/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Dos momentos ha tenido esta últim t 
jornada bursátil: el bolsín de la mañana, 
juntamente con el comienzo de la sesión 
oficial y el resto de la sesión. 
Buen principio y regular final. Por i a 
mañana, el mercado señalaba alguna fir-
meza: los cambios no acusaron retro-
ceso alguno, y el tono general seguia sien-
do esperanzador. 
Esperanza puesta en el resultado del 
Consejo de ministros que se estaba cele-
brando. Pero las noticias llegadas a pri-
mera hora a la Bolsa no acaban de sa-
tisfacer, y se inicia la desbandada en el 
sector especulativo. 
De negocio, tal vez algo más aparente 
que el día anterior; pero, de todos modos, 
el aspecto del mercado no jnejora. 
Continúa siendo la hora de esperar. 
* * * 
L a mejor tendencia que el lunes podía 
verse en el grupo de Deudas del Esta-
do se confirma en las mismas clases de 
Deudas: en el Interior, en el sin impues-
tos de 1927 y en el 3 por 100. Pero en las 
demás clases continúa la presión del to-
pe, que impide nuevas transacciones. 
Bonos oro abren a 237 por 236, y que-
dan ofrecidos en sus dos clases, a 237. 
Para Villas nuevas arrecia el dinero a 
que estos días nos venimos refiriendo, y 
queda demanda a 83,75. E n el resto, las 
características son iguales a las de toda 
esta temporada, en papel y dinero. 
Los grupos de Cédulas, Hipotecarias y 
del Crédito Local, no registran variacio-
nes de interés. 
Algo más débil el sector eléctrico, aun-
que no fuera más que en el aspecto del 
volumen del negocio. Las Hidroeléctricas 
Españolas aparecen ofrecidas a 156,50 por 
155; a 134 por 133 las Eléctricas, serie A; 
Alberches. a 45 por 43; Guadalquivir, a 
96 por 85.50; en Mengemor. papel a 131. 
Papel de Telefónicas preferentes, a 
106,10. y dinero de las ordinarias, a 97,50. 
Las Rif -portador abren a 275 por 273. 
y queda papel a 271 por 269,50; a fin pró-
ximo queda papel a 272. Las nominativas, 
papel a 204. 
Para "Metros", papel; en Tranvías, di-
nero a 102,25, a fin corriente. 
Se enfria el mercado a medida que4 
E n virtud de una reciente orden pre-
sidencial, el ministro de Finanzas está 
autorizado para emitir cinco series de 
renta perpetua, de un importe nominal 
total de 200 millones de zlotys. La renta 
perpetua producirá un interés de 5 por 
100. E l ministro de Finanzas designará 
por decreto las instituciones y personali-
dades de derecho público, autorizadas 
para colocar sus reservas en renta per-
petua. Las modalidades de la emisión se 
publicarán dentro de poco. 
Valores no cotizados 
En vista de que gran número de valo-
res no figuran en la cotización de la Bol-
sa, la Cámara de Comercio y de Indus-
tria de Varsovia se ha dirigido al minis-
tro de Finanzas, pidiendo autorización 
para fijar el valor de estos títulos. Tal 
medida sería muy importante para mu-
chas empresas, que, por falta de cotiza-
ciones, no pueden hacer figurar en el 
balance en su justo valor sus carteras-
títulos. 
Movimiento del puerto de 
Gdynia 
E l tráfico de mercancías del puerto de 
Gdynia se cifró en septiembre último en 
659.747 toneladas, contra 662.055 toneladas 
el mes precedente. Con relación al mes 
de septiembre de 1933, el tráfico del puer-
to acusa un aumento de 100.000 tonela-
das aproximadamente. 
Durante los tres primeros trimestres 
del año, el tráfico de mercancías de Gdy-
nia se ha elevado a 5.296.149 toneladas, 
contra 4.403.552 toneladas durante el pe-
ríodo correspondiente de 1933, y 3.627.059 
toneladas en el curso de los nueve pri-
meros meses de 1932. 
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G u a r d a s f o r e s t a l e s 
MAS D E 105 PLAZAS. Preparación, pro-
grama, "Contestaciones". Informes gra-
tuitos. ACADEMIA " E D I T O R I A L 
R E U S " . Clases: Preciados, 1. Libros: 
Preciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
transcurre la sesión: los cambios se de-
bilitan, y el cierre se efectúa a los cam-
bios ínfimos del día. 
Para Alicantes, que abrieron a 200,50, 
cierran a 199 por 197, a fin corriente; a 
198 dinero a fin próximo. Para Nortes ha-
bía a primera hora papel a 255 por 254 
dinero, a fin corriente, y quedan a 254 
por 253,50. 
Para Explosivos, papel a 568 a fin co-
rriente, y a fin próximo, papel a 570. 
De Petrolitos sale a primera hora di-
nero, a 27,50. pero al final no se oye 
nada. 
De Alicantes, primera hipoteca, papel 
a 242 y dinero a 240. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Telefónica preferente, 106 y 106,10; Ali-
cantes, fin corriente, 200,50. 200 y 197; 
Nortes, fin corriente, 253,50 y 254. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 409.700; Exterior, 12.000; 4 por 
100 amortizable, 15.000 ; 5 por 100. 1920, 
83.000; 1927, 69.000; 1926. 7.000; 1927, sin 
impuestos. 352.500; 1927, con impuestos, 
84.000 ; 3 por 100, 1928. 301.500; 4 por 100, 
1928, 7.200; 5 por 100, 1929, 14.500; Bonos 
oro, 17.000; Obligaciones Tesoro, 5 por 
100, octubre 1933, 5.000; abril 1934, 175.000; 
4.50 por 100. julio 1934. 5.000; Deuda Fe-
rroviaria. 5 por 100, 77.000; 4,50 por 100, 
1929, 5.000; Villas, 1931, 16.500; Ensanche, 
1931, 15.000; Trasatlántica. 1925, noviem-
bre, 3.500; Majzén, carpetas prov., 15.000; 
Tánger a Fez. 3.500; Empréstito Austría-
co, 1.000; Cédulas Banco Hipotecario, 4 
por 100. 26.000; 5 por 100, 38.000 ; 6 por 
100, 65.500; 5.50 por 100, 3.500; Crédito Lo-
cal, 6 por 100. 5.000; 5,50 por 100, 10.500; 
Interprovincial, 6 por 100. 22.500; 5,50 por 
100, 1932, 2.000; Marruecos, 1.000. 
Acciones. — Banco de España, 24.500; 
Español de Crédito, 18.750; Guadalquivir, 
12.500; Electra Madrid, B, 4.000; Unión 
Eléctrica Madrileña, 7.500; Telefónica, 
preferentes, 49.500; Rif, fin corriente, 
25 acciones; nominativas, 75 acciones; Pe-
tróleos, B, enajenables, 6.500; Alicante, fin 
corriente, 125 acciones; fin próximo, 75 
acciones; Metro, 17.500; Norte, 20 accio-
nes; ñn corriente, 175 acciones; Tranvías, 
10.000; Petróleos, 100 acciones; fin co-
rriente, 200 acciones; fin próximo. 50 ac-
ciones; Explosivos, fin próximo. 2.500; do-
bles de contado a fin próximo. 2.500; Río 
de la Plata, nuevas, 10 acciones. 
Obligaciones.—Santillana, segunda se-
rie, 2.500; Alberche. 6 por 100, segunda 
serie. 56.500; Sevillana, novena serie, 
5.500; Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 1926, 
12.000; 1930, 2.500; 1934, 110.000; Telefó-
nica, 5,50 por 100. 32.500; Rif. 1932. 2.500; 
Norte, primera, 2.500; Especiales, 6 por 
100, 15.500; Pamplona, 3.000; M. Z. A. 
primera hipoteca, 10 obligaciones; serie 
I, 10.000; Ciudad Real a Badajoz. 5.000; 
Central de Aragón, 1.000; Caminreal a 
Zaragoza, 5.000; Azucarera, sin estampi-
llar, 4.500; Petróleos, 3.000. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 23.—La jornada de Bolsa de 
hoy ha sido insípida y pobre de rendi-
miento; pero dentro de esta quietud, tan 
poco grata al mercado especulador, en el 
transcurso de la sesión se apreció una 
mayor consistencia en los títulos especu-
lativos. 
E n Fondos públicos y obligaciones se 
sigue advirtiendo fiojedad. E n Bancos, re-
piten cambios los Bilbao, que siguen pe-
didos, y los restantes pasan sin negocio. 
E n Ferrocarriles, se contratan Nortes 
sin variación, y quedan firmes. Los Ali-
cantes, algo menos sostenidos. 
E n eléctricas, faltos de solidez, pierden 
las Españolas medio entero, y repiten sus 
cotizaciones las Ibéricas y las Viesgo. Es-
tas dos últimas quedan ofrecidas. Las 
Chades confirman sus posiciones. 
E n Minas, interesan las Rif, portador, 
que se tratan en alza de cuatro puntos 
y medio, y las nominativas, que pierden 
cinco puntos. Quedan solicitadas eatas úl-
timas y ofrecidas las primeras. 
E n valores varios, los Explosivos tie-
nen un mercado flojo, y al cierre quedan 
pedidos, después de mejorar dos pumos 
su tipo precedente. 
Al cierre se nota incertidumbre. 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e l a 
C e p s a y l a S t a n d a r d 
^ 
La Española de Petróleos queda en 
situación ventajosa para seguir 
sus trabajos en Venezuela 
Se le adjudica el suministro a 
la Transmediterránea 
Hace unos días, al referirnos a los tra-
bajos de la CEPSA en Venezuela, ex-
pusimos la situación en que este asunto 
se encontraba. 
Hoy podemos completar aquellas noti-
cias con información más amplia, bebida 
en fuentes de toda garantía. 
E n realidad, no puede llamarse ruptu-
ra entre la Standard Oil y la CEPSA, 
por lo que se refiere a los trabajos de 
sondeo en Monagas. Es más bien un 
acuerdo, al que se ha llegado con plena 
cordialidad entre ambas partes. Acuer-
do que deja a la CEPSA y a la Standard 
en plena libertad para sus estudios y 
sondeos y que, por otra parte, es total-
mente ventajoso para la CEPSA, puesto 
que recobra aquella parte de su libre dis-
posición que había perdido por las mo-
dalidades del primitivo contrato. 
L a disparidad entre las dos Empresas 
surgió al tratarse de efectuar nuevos 
sondeos: la Standard estimaba que de-
bían hacerse en puntos que la CEPSA 
juzgaba que no le interesaban a ella. Y 
como no hubo acuerdo, ambas partes de-
cidieron desistir de la comunidad ante-
riormente establecida. Esto ha sido todo. 
Como es sabido, la Standard se com-
prometía a invertir en los sondeos nove-
cientos mil dólares, de los cuales corres-
pondía a la CEPSA cierta parte; la 
CEPSA no creyó conveniente invertir en 
aquel momento estas disponibilidades, 
por lo cual se comprometió a pagar, en 
especie, con los beneficios que se obtu-
vieran después. Esta libre disposición es 
la que recobra ahora la CEPSA al desis-
tirse del acuerdo primitivo. 
Lo invertido hasta ahora en los traba-
jos son, según nuestras noticias, unos 
500.000 dólares. Ninguna de las dos par-
tes sale perjudicada, puesto que los tra-
bajos se han hecho ya y ambas entida-
des saben ya en qué punto pueden ini-
ciar nuevos sondeos con seguridad de 
éxito. 
Esta ventaja es todavía mayor para 
CEPSA, puesto que cuando mejore la si-
tuación del mercado de petróleos, estará 
en condiciones de emprender por sí mis-
ma los trabajos de sondeo, a base de loa 
completísimos estudios geofísicos efectua-
dos por Standard con las mayores ga-
rantías de éxito. 
Por lo demás, entre la Standard y la 
CEPSA no existe tirantez alguna por la 
disparidad de criterio surgido, tanto es 
así, que no parece que esté cerrado el 
camino para otras negociaciones sobre la 
misma cuestión. 
El suministro de la Transme-
diterránea para la Cepsa 
E n el mes de septiembre pasado se 
abrieron los pliegos del concurso convo-
cado para el suministro de Fuel-oil y 
Gas-oil para la Transmediterránea. 
Este suministro lo venía realizando 
hasta la fecha la Compañía Española de 
Petróleos, en Tenerife, y por vez prime-
ra se abrió concurso para el mismo. 
Al concurso, como es natural, acudió 
la CEPSA, pero haciendo constar su con-
dición de productor nacional, y, por lo 
tanto, su carácter de exclusiva. No fué 
preciso que se tuviera en cuenta esta 
condición, puesto que los precios propues-
tos por la Española de Petróleos fueron 
más ventajosos que los de los demás con-
cursantes. 
Surgieron posteriormente algunas difi-
cultades referentes a una posible rivali-
dad respecto a la base de aprovisiona-
miento: si había de ser Tenerife o Las 
Palmas. Pero ayer ya se le comunicó a 
la CEPSA la adjudicación del concurso. 
E l total del suministro asciende a 
12.000 toneladas de fuel-oil y 8.000 tone-
ladas de gas-oil. 
Este suministro significa un mayor 
aprovechamiento de las fuerzas económi-
cas propias y una menor exportación de 
capital. 
L a producción de Texas 
Uno de estos días va a salir para Es-
paña el primer cargamento de crudo de 
las recientes adquisiciones de la CEPSA 
en Texas. 
Y este cargamento viene precisamente 
en un buque del Monopolio de Petróleos. 
Con esto se da el caso de que queda 
nacionalizado todo el ciclo económico de 
la producción petrolífera: producción en 
Texas, transporte en buques del Monopo-
lio, refino en Tenerife, distribución en 
España; es decir, se alcanza todo lo po-
sible en un país que no cuenta con zona 
petrolífera propia. 
Este embarque asciende a unas diez mil 
toneladas. E n meses sucesivos se traerán 
de diez a 15.000 toneladas. 
L a CEPSA acudirá también ahora con 
su producción de Texas al mercado ame-
ricano, donde los precios son más ven-
tajosos. 
Negocios bursátiles 
E l negocio en pesetas nominales, al 
contado y a plazo, en la sesión de ayer, 
fué el siguiente: 
Lunes Martes 
Valores del Estado y 
Tesoro 2.885.600 
Otros efectos públicos 
españoles 32.800 
Valores con garantía 









to Local 41.510 
Acciones de Socieda-
des industriales.... 
Idem id. extranjeras. 
Obligaciones y bonos 
de Sociedades in-
dustriales 157.150 











Total 3.900.925 3.273,275 
i l i a • • 
F a r o l e s 
S 1 3 S S H 
c e m e n t e r i o 
Gran surtido candelabros. F E R R E T E R I A 
' LAMBERTO. Atocha, 41. Teléfono 15917. 
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T o M e 
(CHORRO) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGEST0NA (Chorro), Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
Miérco les 24 de octubre de 1934 ( 1 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o XXrV.~- .yr 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A . J . 7 ) , 
274,3 metros).—8: " L a P a l a b r a " . — 9: 
Informaciones diversas de U n i ó n R a -
dio.—13: Campanadas de Gobernac ión . 
S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i -
co. " E l "cock-tail" del día". M ú s i c a va-
riada.—13,30: "Mefistófeles", "Aires r u -
sos", "Danzas eslavas". — 14: Cartele-
r a . Cambios de moneda. M ú s i c a v a -
r iada .—14,30: "Bohemios", "Cielo sin 
nubes", "Mauresque", " L a Dolores".— 
15: " L a Palabra". M ú s i c a var iada.— 
15,30: "Seis impresiones". — 15,50: 
Eventualmente, noticias. — 17: Campa-
nadas de Gobernación. M ú s i c a ligera. 
18: Nuevos socios. "Mignon", "Mig-
non", " L a favorita", "Werther", " L a k -
mé", " L a boheme".—18,30: Cotizacio-
nes. " L a Palabra". " L a generala", 
"Tanito", " L a s mujeres del Zodiaco", 
" L a s corsarias", " L a guardia amari -
lla".—19,30: "Entrevistas ante el mi-
crófono", por don Armando Palacio 
Va ldés .—20 ,15 : " L a Palabra". "Roman-
ea en la mayor", "Minueto", "Sinfo-
n í a española", "Moto perpetuo", "Ma-
zurca en la menor", "Vals".—21: Con-
cierto por Angeles Ottein: " L a revol-
tosa", " P a r m í í a n t d'amoreux", " L a 
Malvaseda", "Recuerdas mi canción", 
"Pavana", " E l s u e ñ o de una noche de 
verano", " I I re pastore", "Tú eres la 
rosa", "Dolce malia d'amore".—22: " L a 
Palabra". "Canto indio", "L' incantatr i -
ce", " E n la Alhambra", " L a boda de 
L u i s Alonso".— 22,45: " L a Repúb l i ca 
Dominicana", con in tervenc ión de su mi -
nistro en E s p a ñ a y m ú s i c a t í p i c a . — 
Mús ica de baile.—23,45: " L a Palabra". 
24: Campanadas de Gobernac ión . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Orquesta de la e s t a c i ó n : 
"Suspiros de España" , " L a Corte de 
F a r a ó n " , "Canciones", " L a Goisha", "Mi-
nuetto", " L a s golondrinas". Noticias de 
Prensa.—15,30: Cierre.--17,30: M ú s i c a de 
pulso y p ú a . — 1 8 , 3 0 : C h a r l a musical .— 
18,45: Peticiones de radioyentes. — 19: 
Noticias de Prensa. M ú s i c a de baile.— 
22: S infon ía . M ú s i c a de W é b e r . — 2 2 , 3 0 : 
"Estampas del pasado: " E n tiempo de 
Amadeo". — 22,45: Mús i ca e s p a ñ o l a . — 
23,30: M ú s i c a de baile.—23,45: Noticias 
de Prensa.—24: Cierre e s t a c i ó n . 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
" L a Palabra". Discos.—8: Campanadas 
horarias. Cul tura f í s ica . Discos. — 8,20: 
" L a Palabra". Discos.—9: N e c r o l ó g i c a s . 
11: Campanadas horarias. Servicio me-
t e o r o l ó g i c o . — 1 2 : S e c c i ó n femenina. Dis-
cos o co laborac ión de artistas femeni-
nos.—13: Discos. •— 13,30: S e c c i ó n cine-
m a t o g r á f i c a . Actualidades teatrales y 
musicales. Bolsa del Trabajo.—15: Se-
s i ó n rad iobené f i ca .—16: " L a Pa labra" .— 
18: P r o g r a m a del radioyente. — 19,30: 
Cotizaciones de monedas. A c t u a c i ó n so-
cial femenina.—20: Programa de discos. 
20,20: Conferencia p e d a g ó g i c a . — 20,30: 
Resumen de Prensa. Discos.—21: C a m -
panadas horarias. Servicio m e t e o r o l ó -
gico.—21,5: Notas de sociedad. Cotiza-
ciones.—21,10: "Alegría", "Lui sa F e r -
nanda", "Cuando r íe el sol". — 21,30: 
"Confidencias", "Reverle India", " L e -
yenda", "Danza persa".—22: Informa-
c ión desde Madrid. " L a mare eterna". 
24: " L a Palabra".—De 1 a 2 (madru-
gada): P r o g r a m a para los oyentes de 
habla inglesa. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: " L a 
Fa labra" . — 13: A u d i c i ó n variada. — 
13,30: "Zalamero", " L a s hilanderas", 
"Nostalgia de Granada", "Mi cielo", 
"Poeta y aldeano", " ¡Sus ojos!". C a m -
bios de moneda.—15: Cierre de l a E s -
tac ión . — 18: Noticias. "Canc ión de 
amor", "Lui sa Fernanda", "Soñando" , 
"Un bailo in maschera", "Minuetto", 
"Frauenherz", "Algo español", "Slpic-
ka", "Marcha turca", "Mi destino", " L a 
casa de las tres muchachas".—21: No-
ticias bursát i l e s . Noticias.—21,15: E m i -
s ión del radioyente.—21,30: Radiocar i -
catura.—22: E m i s i ó n del radioyente.— 
De 1 a 2 (madrugada): E m i s i ó n orga-
nizada para los oyentes de habla in-
glesa. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
OíiiiiKiiiniiHiBiiniiiini i n i i i i n n i i 
icids y 
Auxiliares d« Hacienda.—Fueron apro-
bados en el segundo ejercicio los oposi-
tores siguientes: n ú m e r o s 3.711, d o ñ a 
L u i s a Auderlz, 35,50 ; 3.712, d o ñ a Mila-
gros García Calvo, 34,50 ; 8.718, d o ñ a 
Carmen Gómez Ruiz , 32; 3.721, doña Ma-
ría L u i s a Padi l la Vega, 36; 3.732, d o ñ a 
Mar ía Pur i f i cac ión Villalba, 35; 3.734, don 
Víc tor Vallejo, 32; 3.738, don José L u c i -
nl, 35,50 ; 3.749, d o ñ a Soledad Moreno, 38; 
3.752, don Jaime Sánchez , 36; 3.754, don 
Juan Manuel Gómez Ortega, 36; 3.758, 
don Antonio Santaolalla, 30; 3.762, d o ñ a 
Antonia Carmen Cisneros, 35; 3.772, don 
B e r n a b é Esp i la , 31,50; 3.788, don- Gon-
zalo Alvarez Pararera , 32; 3.801, doña 
Mar ía de la Concepc ión de Mesa Har ina , 
37; 3.810, d o ñ a María del Carmen Do-
menech, 31,50; 3.817, don L u i s Gonzalo 
Béjar , 36; 3.822, don Francisco Cartage-
n a Guisado, 36, y 3.834, don Vicente To-
rre Campo, 33. 
P a r a hoy, a las nueve menos cuarto de 
la m a ñ a n a , e s t á n convocados desde el 
n ú m e r o 3.877 a l 3.913. 
Interventores de Ferrocarriles.—Oposi-
tores examinados del 15 a l 20 de octu-
bre, inclusives, que pueden pasar al se-
gundo ejercicio: 
724, José Esteve de V e r a ; 727, Grego-
rio González Zabala; 728, Teódulo Apa-
ricio Velasco; 729, José Rico Sarrio; 731, 
Rogelio Courel González; 732, Rigoberto 
Moradillo de Zaldua; 736, L u i s D í a z y 
Ayala; 743, J e s ú s Herrera Solar; 745, 
Pascual Bayerr i Sanchis; 746, Basilio 
Ramos Serrano; 750, L u i s S á n c h e z Cos-
ta; 752, Emi l io R a t i a B a i l é n ; 756, F e r -
nando Bonastre y P é r e z ; 757, R a m ó n 
Hevia Ladrada; 758, R a m ó n Herrera 
Aguilera. 
Ayer llegaron hasta el n ú m e r o 769. 
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C A D E M I A M I S O L 
P R E P A R A C I O N E X C L U S I V A P A R A I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
Pedid informes a l Ingeniero Director: 
F E L I X A L O N S O M I S O L . Libertad, 15. M A D R I D . 
Alumnos Internos y externos. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
^ '-770 
D I A 24.—Miércoles. Ss. Rafae l Arcgl , 
Bernardo, ob.; Mart ín , ab.; Maglorio, 
ob.; Fé l ix , Jenaro, Fortunato, Aretas y 
S é p t i m o , mrs. 
L a misa y oficio divino son de San R a -
fael, con rito doble mayor y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna. — San R a m ó n 
Nonnato. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres que 
costean los s e ñ o r e s de Madinaveitia y 
d o ñ a Mercedes Barraquer , respectiva-
mente. 
Cuarenta Horas (parroquia del Salva-
dor). 
Corte de María .—De las Mercedes, Don 
Juan de Alarcón (P . ) , San Mil lán (P . ) , 
San L u i s y de Góngoras . De la Paz, San 
Isidro (P . ) , Mar ía Auxiliadora, iglesia 
de Salesianos, ronda de Atocha, 17. De 
la Paz y Gozos, San Martín. 
S. Iglesia Catedral.—Por la tarde, a 
las 6, novena en honor de la Realeza de 
Jesucristo. Pred icará don Diego Tor-
tosa. 
Parroquia de San G i n é s . — A las 6,30 t., 
novena a Nuestra Señora de Valvanera. 
predicando don Enr ique Vázquez C a -
marasa. 
Parroquia de San Luis .—Empieza un 
solemne quinario a Mar ía S a n t í s i m a de 
las Batal las de Covadonga: 10,30, misa 
solemne; a las 6,30 t., expos ic ión, esta-
c ión, rosario, s e r m ó n , don Rogelio J a é n , 
tantum ergo, reserva. 
Parroquia de S a n Marcos.—A las 7,30, 
misa c o m u n i ó n en el altar de la Santísi-
ma Virgen del Rosario, rezándose la pri-
mera parte; la segunda, durante la misa 
de 12, y por la tarde, a las 6, la tercera, 
con expos ic ión, m e d i t a c i ó n , ejercicio, re-
serva y salve. 
Parroquia del Salvador y S a n N i c o l á s 
(Cuarenta Horas).—Novena al A r c á n g e l 
San Rafae l : a las 8, misa c o m u n i ó n y 
expos ic ión; 10, f u n c i ó n solemne en ho-
nor del Santo, predicando don Rafae l 
Faust ino Sanz de Diego, quien volverá 
a predicar en los cultos de la tarde, que 
c o m e n z a r á n a las 5,30. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 5,30, solemne triduo con 
motivo del aniversario de la f u n d a c i ó n 
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SOLO PARA SACERDOTES 
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Doscientas cartas timbradas, 100 sobres (sin t imbrar) 
y una lujosa cartera, modelo registrado, siete pese-
tas y media (para prov incias, ocho). Gráficas 
Plus-Ultra. Fuencarra l , 1 3, principal. M A D R I D . 
B i i i w n i i n i i s y 
í ^ i i H i i r a d f a l ^ I f n c Estudios preliminares oposiciones. Ingreso oficinas Bancos. Tres horas clase tres profesores 
v ^ u u u i a v a i c u . o í a s , especializados. Honorarios, 25 pesetas. — A C A D E M I A G I M E N O . Arenal , 8. Te lé fono 15529. 
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T a q u í g r a f o s , M e c a n ó g r a f o s , p r ó x i m a s o p o s i c i o n e s . S e a d m i t e n s e ñ o r i t a s 
P r e p a r a c i ó n por profesores oficiales y altos funcionarios civile s. Gramát ica , A r i t m é t i c a , Derecho, Mecanograf ía , Taquigraf ía . 
A C A D E M I A G A R C I A A L O N S O . Ventura de la Vega, 2. M A D R I D 
25 m á q u i n a s de escribir nuevas, Smith Premier, Underwood, Royal . Idiomas, Contabilidad, M a t e m á t i c a s , Bachillerato, Co-
mercio, Corre os. Te légra fos . 
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C C P R C T A C i n C AVIIMTAMIfliTnC Plazas ilimitadas. Sueldo m í n i m o 4.000 ptas. P r e p a r a c i ó n garantizada por Secretarlos 
J L u n L l H n i U ü H l U l l I f l l l l l L l l l U D primera e Interventores en ejercicio. A C A D E M I A G I M E N O , Arenal , 8. I N T E R N A D O . 
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C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n a sus S O C I E D A D 
' w T O " I M P O S I C I O N E S D E C A P I T M " a l 
P í d a n s e folletos a l domicilio social: P L A Z A D E S A N T A A N A , 4. M A D R I D . 
de los Jueves E u c a r í s t i c o s f-n esta pa-
rroquia. P r e d i c a r á don J e s ú s Garc ía Co-
lomo. Por la m a ñ a n a h a b r á misa de co-
m u n i ó n . 
San Antonio de los Alemanes.—Termi-
n a la novena al A r c á n g e l San Rafae l : 
a las 10, misa solemne, sermón, don An-
tonio Rubio y G u z m á n . A las 5,30 t., ex-
posic ión, es tac ión , rosario, s e r m ó n , don 
Juan F a l c ó Mercadé , Santo Dios, reser-
va, gozos. 
Asilo de San Rafael .—Termina el so-
lemne triduo en honor de su Ti tu lar: a 
las 6, misa rezada; 10, misa solemne con 
sermón . A las 4,30 t., expos ic ión , esta-
ción, rosario, s e r m ó n R . P . T o m á s Pe-
rancho, ejercicio, bendic ión papal, que 
se dará d e s p u é s de la reserva. 
Santa Catal ina de Sena ( M e s ó n de Pa-
redes).—A las 6 t., c o n t i n ú a la novena 
a la S a n t í s i m a Virgen del Rosario, pre-
dicando don Rafae l Sanz de Diego. 
Iglesia de Cristo-Rey (M. Heros, 95).— 
A las 6 t., c o n t i n ú a el solemne octava-
rio en honor de Jesucristo-Rey, con ser-
m ó n a cargo del R . P . Gonzalo Barrón . 
Iglesia de J e s ú s . — A las 6_ t., cont inúa 
la novena a Nuestro P . J e s ú s Nazareno, 
con s e r m ó n a cargo de don Ricardo Gó-
mez Rojí . 
Nuestra S e ñ o r a de la Conso lac ión (Val-
verde, 27).—A las 5,30, solemne novena 
a Nuestra Señora de la Conso lac ión . Pre-
d i cará el R . P . A g u s t í n Seco. 
Oratorio del Ol ivar (Cañizares , 4).— 
A las 6 t., solemne novena a la Santís i -
m a Virgen del Rosario con expos ic ión, 
es tac ión , rosario y s e r m ó n por el R . P . 
F r a y Daniel Avellanosa. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Con-
t i n ú a la novena a San Gerardo María 
Mayela; a las 10, misa cantada. Por la 
tarde, a las 6, f u n c i ó n solemne, predi-
cando el R . P . Otero. 
L A P A T R O N A D E M O L I N A D E S E -
G U R A 
M O L I N A D E S E G U R A , 23 .—Después 
del solemne novenario, hoy se h a llevado 
a su ermita a la Patrona, Virgen de la 
Conso lac ión . E l triduo de sermones h a 
estado a cargo del párroco de Hel l ín , 
don Eduardo Rodr íguez . E n la proces ión 
de hoy figuraban m á s de 4.000 personas. 
C U L T O S E U C A R I S T I C O S E N C U E N C A 
C U E N C A , 23.—En la Iglesia del Salva-
dor se celebraron ayer solemnes cultos 
eucar í s t i cos . E l templo estuvo abarrota-
do de público, hasta el punto de que 
hubo que abrir las puertas de par en par. 
Organizó la fiesta religiosa la Asocia-
c ión de Padres de F a m i l i a para implo-
r a r la bendic ión del Señor sobre la P a -
tr ia y sobre las familias cristianas y 
en desagravio de las ofensas recibidas 
durante los d ías de la pasada intento re-
volucionaria. E l Obispo de la dióces is , 
doctor Cruz Laplana, pronunció una elo-
cuente orac ión patr iót ica , ensalzando las 
glorias e spaño las . 
T R I D U O A L A M A D R E S A C R A M E N T O 
S E V I L L A , 23.—Ayer t e r m i n ó el solem-
ne triduo celebrado en la iglesia parro-
quial del Salvador en honor de Santa 
M a r í a Micaela del S a n t í s i m o Sacramen-
to, costeado por la marquesa de la Moti-
11a, familiar de la santa. 
E n la noche anterior se ce lebró solem-
ne vigilia de la Adorac ión Nocturna, que 
t e r m i n ó con misa de c o m u n i ó n de ma-
drugada, que estuvo concurr id í s ima. Por 
la m a ñ a n a hubo pontifical, oficiando el 
Cardenal I lundáin . D e s p u é s quedó ex-
puesto el S a n t í s i m o , y durante todo el 
d í a le dieron vela las Asociaciones y Con-
gregaciones de gloria de Sevilla. 
Por la tarde predicó el reverendo pa-
dre Copado, S. J . 
S E R E A N U D A L A R O M E R I A D E 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E V A L M E 
S E V I L L A , 23.—Ayer se r e a n u d ó la vie-
j a t rad ic ión de celebrar la t íp ica rome 
ría de Nuestra Señora de Valme, Patro-
n a del pueblo de Dos Hermanas, inme-
diato a Sevilla, que estaba suspendida 
desde hacia tres años . 
L a carroza de la Virgen, ar t í s t i camen-
te adornada, sa l ló del pueblo y l l egó al 
cortijo de Cuarto, a c o m p a ñ a d a de largo 
cortejo de carretas t í p i c a m e n t e adorna-
das y llenas de muchachas vestidas a la 
antigua usanza, que entonaban alegres 
coplas en honor de la Virgen. 
De Sevilla concurrió un verdadero gen-
tío. 
* * * 
(Es te per iódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
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P R O X I M A S 
O P O S I C I O N E S 
Inmediatas convocatorias para Pol ic ía 
Aduanas, Carteros, Guardias de Asalto, 
Vigilantes motoristas, Interventores y 
Depositarios de fondos. Notar ías , Fisca-
les, Judicatura, Secretarios Judiciales, 
Secretarios de Ayuntamiento (1." catego-
r ía ) y Secretarios de Juzgados munici-
pales (menores de 30.000 almas). P a r a 
programas oficiales, "Contestaciones", 
preparac ión en sus clases o por correo, 
con Profesorado de cada Cuerpo; presen-
t a c i ó n de instancias y obtenc ión de do-
cumentos, dir í janse al " I N S T I T U T O 
R E U S " , P R E C I A D O S , 23, y P U E R T A 
D E L S O L , 13, M A D R I D . Tenemos Resi-
dencia-Internado. Regalamos prospectos. 
Unico Centro en E s p a ñ a que ha obtenido 
el n ú m e r o 1 en m á s de 60 oposiciones y 
miles de plazas para sus alumnos. 
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R A A V M A Y O R , 4. Jr\ r \ Y Piezas recam-
bio y accesorios para automóvi l . Espe-
cialidad Ford. Bicicletas a plazo. Radio. 
LINOLEüM 
A S O M B R A S - s t í ^ i f l Carranza, 5. 
t 
P R I M E R A N l V E R S A R l n 
E L E X C M O . E I L M O . 
D o n P í o S u a r e z I n c l á n 
y G o n z á l e z d e l V i l U , 
General de división, ex s e n ^ 
ex diputado a CortS**0 ' y" 
Fa l l ec ió cristianamente en Hadri 
el d í a 2 5 de o c t u b r e de m i 
Habiendo recibido los auxiiir. 
pirltuales y la bendición de s t 
R . L P . 
Sus hijos doña María del Pn0 
dona Isabel y don Pío; h i L ' v -
ticos, don Cayetano Mat ine , Ph 
Enrique y don José María O^015 
metos, hermanos, hermanas S 
Testes nOS' Prim0S y demA S 
R U E G A N a sus amigos fe 
encomienden a Dios en „,! 
oraciones. B̂ 8 
Todas las misas que se celpw 
1 d ía 25 del corriente en 
)arroquial de Santa Barbara %i o* 
m la iglesia de los P P . Carmel £ 
í plaza de Eepana) y el & 
iglesia de la Encarnación, así com* 
las que se digan en las iglesias r.« 
iroquiales de la Calahorra DPho 
sas de Guadix y Aldeire (GranT 
la ) , s erán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con 
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de publicidad R. CORTES* 
E L N I Ñ O 
J o s é M a r i o R o m e r o 
H a s u b i d o a l C i e l o 
E L D I A 2 3 D E O C T U B R E D E 1 9 3 4 
a los d o s a ñ o s y s e i s m e s e s de e d a d 
Q i G m H a 
S u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , d o n M a r i o R o m e r o P l á y doña 
C a r m e n M a r t í n e z O y u e l o s ; h e r m a n a , C a r m e n ; abue los , don 
J o s é R o m e r o S o l d e v i i l a y d o ñ a I s a b e l P l á y A b a d ; t í o s , primos 
y d e m á s p a r i e n t e s 
P a r t i c i p a n a sus a m i s t a d e s t a n sensible pér-
d i d a y Ies r u e g a n as i s tan a l a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á h o y , 2 4 , a las 
C U A T R O D E L A T A R D E , desde la casa 
m o r t u o r i a , ca l l e d e M e n d i z á b a l , n ú m . 20 , al 
c e m e n t e r i o d e S a n I s i d r o , p o r lo que Ies que-
d a r á n a g r a d e c i d o s . 
P O M P A S F U N E B R E S . Arenal , 4. M A D R I D . 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras . . . . 0,60 ptas. 
0.1€ • Cada palabra m á s . „ . . . . . . „ . . , . . . 
Más 0,10 ptas. por inserc ión en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés, Valveide, 8. 
Publicidad Domínguez , Plaza de 
Matate, 8. 
Eex , Agencia de Publicidad, Ave-
nida P i y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Vis i ta: cin-
co-ocho. ÍT) 
i E í f O í t Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
D E S P A C H O licenciado Villén. Tres-cinco. 
Blasco Garay, 16. 34562. (T) 
A G E N C I A S 
BATÜKNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últ imas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
O B T E X C I O X certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va. 19. Teléfono 57339. (V) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Villanueva, 
10. Teléfono 57339. (V) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Hispania. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
A L M O N E D A S 
¡TESTAMENTARIA, liquido todo piso, des-
pacho, comedor, alfombras, arañas, cua-
dros, porcelanas. Arrieta, 4, entresuelo 
derecha. (5) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
U R G E N T E . Vendo salón dorado, buró, có-
modas, arcenes, alfombras, cuadros, mu-
chos objetos arte. Fernando el Santo, 7. 
Estudio. 10 a 12, 4-6. (T) 
OCASION. Muebles estilo imperio, isabe-
linos, cuadros, lámparas, porcelanas, al-
fombras, varios. Núñez Balboa, 17, bajo 
derecha. • (3) 
E S P L E N D I D A ocasión, abrigo visson. 
Eduardo Dato, 21. (T) 
A L M O N E D A particular, muebles, cuadros, 
demás enseres. Pardiñas, 12, entresuelo 
derecha. (16) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O oficina, máquina escribir, ra-
dio, varios objetos. San Lorenzo, 10, se-
gundo izquierda. (V) 
M U E B L E S , enseres pensión. Miércoles, jue-
ves. Carmen. 23 moderno. (2) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
CAMA plateada, 75 pesetas; matrimonio,] 
125. Puente. Pelayo, 81. (T) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (6) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-l 
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 36. E s -
trella, 10. (7) 
M U E B L E S , muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
N O V I A S : comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. , (10) 
D E S P A C H O español,) 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Lima, 22, portada naranja. .(8) 
N O V I O S : formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
A L M O N E D A verdad. Regio comedor, tapi-
ces Real Fábrica, magnífica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Príncipe Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 
M U E B L E S antiguos y modernos, magní-
ficos despachos, tresillo dorado, arañas 
bronce y cristal, porcelanas, cuadros. Le -
ganitos, 13, bajo. (8) 
A L M O N E D A , dormitorio, despacho, tresi-
llo, recibidor, cocina. Alameda, 3, entre-
suelo. (3) 
A L Q U I L E R E S 
SAN Sebastián alquilo piso amueblado, ca-
lefacción. Zubieta E , primero derecha. A. 
Larraza. (T) 
P R E C I O S O chalet amueblado, confort, ga-
rage, tranvía, gran jardín, alto Chamar-
tín. Velázquez, 69. (T) 
A L Q U I L A S E confortable gabinete, caballe-
ro o señorita. Trafalgar, 16, principal 
bis derecha. (3) 
P I S O S todas clases, información garantiza-
da. Príncipe, 14, segundo. Villoría. (3) 
A L Q U I L O pisito o habitación exterior, ele-
gantemente amueblado a matrimonio o 
señorita, estables. Zurbano, 34, bajo de-
recha. Horas: 10 a 12 mañanas. (T) 
C A S A nueva Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, gtts, 40 duros. Ramón 
Cruz, 105. (T) 
P I S O , 35 duros, gas, sol, baño; tienda, 15 
duros. Abascal, 15. (T) 
A M U E B L A D O calefacción central, gas, ba-
ño, barato. Teléfono 61230. (5) 
J U N T O plaza Callao, confortabilísimo, am-
plio, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
H O T E L mejor sitio alrededores, todo con-
fort, garage, jardín, mucho sol, 75 du-
ros. Teléfono 15609. (2) 
A L Q U I L A S E en Tetuán gran solar mura-
do, con nave, vivienda, propio industria. 
Tratar: Ramón de la Cruz, 51. Antonio 
Gómez. (T) 
P R I N C I P A L , gran salón fiestas, cinco sa-
lones, seis habitaciones, propio casino, co-
legio, sociedades obreras, 5O0 pesetas. San 
Bernardo, 58. (2) 
T R A S P A S O piso céntrico, seis balcones, 
Mediodía. Apartado 12.145. Gutiérrez. (3) 
A L Q U I L O hotel, calefacción, baño, Cha-
martín. Teléfono 59179. (2) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
L O C A L E S almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres. 30928. 
(5) 
E X T E R I O R , baño, 140; Interior. 70. Telé-
fono. Pardiñas, 17. (11) 
L U J O S A rotonda, seis habitaciones, terra-
za, mucho sol, calefacción central, ga-
rage, 365. Lis ta , 92. ^T) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
T E A T R O Sequelra de Plaaencia (Cáceres) 
se arrienda. (5) 
A M U E B L A D O , céntrico, confort, gas. L u i -
sa Fernanda, 21: tres-cinco. (T) 
H E R M O S O entresuelo, calefacción, socie-
dad, particular, oficinas. Barbleri, 3. (T) 
A L Q U I L O pisito amueblado, todo confort, 
económico. Castelló, 40, bajo izquierda. 
(A) 
N E C E S I T O local almacén, taller, 125 me-
tros cuadrados, no muy retirado, 25-30 du-
ros. Escribid: L . Mausente. Fuencarral, 
86. (V) 
H O T E L E S Castellana, 72, 68, jardín, ca-
lefacción central, soleados, 72 amplias sa-
las, estudio independiente, pintor, terra-
za Norte, dos entradas, adecuadísimo co-
legio. (A) 
L O C A L amplio, indicado para exposición 
automóviles. Villanueva, 27, tocando Ve-
lázquez. (T) 
P I S O amueblado, todo confort, calle de Go-
ya. Teléfono 57032. Alquílase. (T) 
H E R M O S O piso restaurado, siete habita-
ciones, calefacción, baño, ascensor, > telé-
fono, 40 duros. Pez, 27. (T) 
C E D E S E piso amueblado, con huéspedes. 
Escribid: M. G. L a Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
E X T E R I O R , casa nueva, cuatro balcones, 
15 duros. Jerónlma Llórente, 17. (16) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
P I S O S desde 40 a 2.000 pesetas. Metropo-
litana. P i Margall, 9. (V) 
T I E N D A con vivienda, 100 pesetas. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
E X T E R I O R , propio colegio, oficinas, alqui-
ler, barato. Paseo Delicias, 161. (10) 
B A J O S almacenes, junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias, 161. (10) 
H E R M O S O principal, todo confort. Calle 
Recoletos, 20. (T) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 1334b. 
/ (24; 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort, General 
Arrando, 19. (T) 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
I N F O R M A C I O N diaria pisos desalquilados. 
P i Margall, 7. 27707. (V) 
C U A R T O sol, baño, ascensor, 110 pesetas. 
Cristóbal Bordíu, 31. "Metro" Ríos Rosas. 
(7) 
BUSCAMOS hotelito confort, comunicacio-
nes. Metropolitana. P i Margall, 9. (V) 
P I S O lujoso, 19 grandes habitaciones, cua-
tro cuartos baño, todo confort, vista dos 
calles, adecuado para embajada, similar. 
Almagro, 36. (8) 
S O L E A D O , lujoso, espacioso, oficinas, re-
bajado. San Lorenzo, 11. (8) 
E X T E R I O R E S amplísimos, lodo confort. 
325. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
H O T E L amueblado, final Perdices, alquíla-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (T) 
PISOS. Todas existencias. Información 
exacta garantizamos. Príncipe, 1. (V) 
A U T O M O V I L E S 
O P E L , perfecto estado, vendo. Zurbarán 
14. í3 , 
C O C H E S usados, procedentes de cambius, 
Grandes y pequeños. Agencia Ford Bar -
celó. Barceló, 13. (6) 
U R G E venta Chrysler siete plazas, toda 
prueba. Teléfono 45087. (7) 
R E P A S O general de automóviles , técnico, 
económico. "Servicios A. C. R. A." (T) 
A B R I L L A N T A D O carrocerías, 15 a 50 pe-
setas. "Servicios A. C. R. A." (T) 
A U T O M O V I L I S T A , su coche deslucido que-
dará nuevo. "Servicios A. C. R. A." (T) 
L E interesa visitar "Servicios A. C. R. A . 
García Paredes, 26. (T) 
G R A N D E S ocasiones procedentes cambios; 
Chrysler 65-66-75-80; Hudson, Nash, Ford, 
otros. Lagasca, 65 A . (T) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles . Gon-
zález. Lagasca, 65 A . Teléfono 53106. (T) 
N A S H , toda prueba, seis nuevas, barat». 
Galileo, 23. (T) 
N E U M A T I C O S seminuevos, verdaderas oca_ 
sienes, desde cinco pesetas. Recauchuta-
dos Badals. Madrazo, 9. (V) 
A L Q U I L E R automóviles, nuevos, para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustlllo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 
A C A D E M I A Americana. Conducción mecá-
nica, todo 100 pesetas. General Pardiñas, 
93. (5) 
C H R Y S L E R 28, como nuevo. Azcárraga. 
Santa Feliciana, 11. (5) 
C O C H E pequeño, baratísimo. Azcárraga. 
Santa Feliciana, 11. (5) 
GANGA. Avions, 10 caballos, conducción, 
cuatro puertas, maleta, patente toda prue. 
ba, 1.500. Bravo Murillo, 16, tienda. (5) 
S I N G E R , coupé, 13 H.P. , particular, como 
nuevo, barato. Ferraz, 61. (A) 
G A R A J E Andalucía alquila, dos pesetas 
hora, automóviles lujo. Servicio perma-
nente. Torrijos, 20. Teléfono 61261. Jau-
las, estancias económicas. Lavado, engra. 
se, conservación coches particulares. (7) 
COMPRO faetón. Jacinto Verdaguer, 19 
(prolongación Serrano). (T) 
" T A X I " Citroen, trabajando, vendo barato, 
contado. Garage " L a Paz". Lagasca, 51. 
(11) 
COMPRO conducción, siete plazas, hasta 
17 H.P. , con facilidades. Detalles por es-
crito a C . K . Velázquez, 45. Bodega. (2) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S ocasión, desde 5 pesetas. L a 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Z a -
mora, 56. (2) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
C A R N E T garantizado conducir automóvi-
les, motocicletas. Reglamento, mecánica, 
taller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 1S. 
(5) 
G U A R D A R automóviles , muebles, 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(o) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el m á s barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfonos 61598, 52457. (6) 
V E N D O conducción interior (americano), 
estado seminuevo, bien calzado, prueba 
quiere exigir cambio por faetón. Teléfo-
no 72378. ( T j 
I I S N A U L T , particular, muy bueno, 1.500 
pesetas. San Bernardo. 85. Mercería. (22) 
A R T I C U L A R vendo Cadillac Imperial, 
nuevo, buen precio. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. (15) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
; SEÑORITAS ¡ Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C A L Z A D O S goma, sport. Inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C O M A D R O N A S 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación. 
Hospedaje. Santa Engracia, 150. ( E ) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas 
menstruación. Médico especialista. Hor-
taleza, 32. (A) 
P R O F E S O R A partos, consultas reservadas, 
faltas, menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
C O M P R A S 
P A G O oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
F O T O G R A F O S , neces í tase Leica Amplia-
dora, numerador, envetas, etcétera. Ofer-
tas con precio a Fotógrafos . Apartado 40. 
(6) 
COMPRAMOS, pagando más que todos, 
muebles, toda clase objetos. Teléf. 21893. 
(2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO usufructos, nudas propiedades. 
Pardiñas, 81, segundo izquierda: onc-,-
una. Sin intermediarios. (16) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
esquina Veneras. (3) 
- . .u i 'UARIA tresillo cuero, primera can-
dad, muy buen estado. Apartado 40 "Tre-
sillo". (6) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. Escu-
dero. (6) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
C8) 
.'MPEO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropo, »aldo*. Soy 
rapidísimo. L lamad: 75S31» Í2) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empañadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
B O R R A C H O S . Curación radicalísima, ga-
rantizada, sin enterarse paciente. Tole-
do, 46. Clínica Paloma.: 4 a 5. (16) 
J A C O M E T R E Z O , 61. Curación flujo, ble-
norragia. Impotencia. (2) 
M A R I A Carmen Hernadex Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , a lemán. (T) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A . Hago dentaduras, 30 pesetas. 
Aduana, 3, primero. (5) 
C A S T I L L O , dentista. Velázquez, 22. Telé-
fono 59995. Reanudó consultas. (A) 
E N S E Ñ A N Z A S 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés. Inglés; diaria, 25; alter-
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Koenraads. Lista, 48, bajo .(T) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52375. 
(A) 
P R O F E S O R A practiquísima pequeñines. 
Malasaña, 26. (A) 
T A Q U I G R A F I A Pitman, profesor particu-
lar. Giménez. Olózaga, 2. Pensión Reco-
letos. (T) 
L E C C I O N E S francés, económicas. Torri-
jos, 48. (T) 
T E N G O método discos Linguaphone, idio-
ma alemán, perfecto estado, cambiaría 
por inglés. Teléfono 20490: tardes. (2) 
P R O F E S O R A francesa, inglés. Alburquer-
que, 5, piso tercero. (3) 
SEÑORITA inglesa, Londres, lecciones. L u -
chana, 27, cuarto izquierda. Teléf. 45023. 
(8) 
A L E M A N (Berlín) enseña alemán, inglés, 
también a domicilio. Pardiñas 17. 50130. 
(V) 
P R E P A R A C I O N E S superiores químico-ma-
temáticas , universitarias, idiomas; sus-
pendidos regalárnoslas; interno-residentes 
pagaríanlas aprobando. Teléfono 27118. 
(8) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (5) 
F R A N C E S , lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5) 
CANTO. Ferré, tenor. Impostación, reper-
torio. Plaza Oriente, 3. (5) 
' LUMNO, últ imos cursos Agrónomos, da-| Traducciones ^̂ ÍS3,8 
ría clases, incluso bachillerato. Albacar. 
Teléfono 30036. 
: O F E S O R francés, nativo, unlventltarij»,; 
enérgico, enseña rápidamente personaí 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomático» 
y comercio exterior. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. 
P R O F E S O R A francés, enérgica, prep"11 
francés para bachillerato, ensena rápida-
mente gramática, conversación, precio 
moderado. Preciados, 9. 
P R O F E S O R A de inglés se ofrece Pf"^'*' 
ses particulares. Anne Nelson. Hotel .cos-
tón. Arenal, 24. ^ ' 
SEÑORITA parisina, lecciones de iiwcéi-
Señorita Niéra. Ferraz, 13. 1 
P R O F E S O R A particular Primera enseñan-
za. Cruz, 16 (panadería). 
P R O F E S O R A , título solfeo, piano, 10 pe"-
, tas mes. Moratin, 20. 
P R O F E S O R A alemana, catól .ica'JílS 
traducciones, correspondencia. 
lia,, 84 moderno. Teléfono o6444. ^ 
G R I E G O , latín Facultad. Academia j 
bao. Fuencarral, 119, segundo. ^ 
A P R O B A R E I S vuestros C}1"03 
Taquigrafía García Bote (Congreso;. ^ 
rraz, 22. -
T A Q U I G R A F I A enseña P™*?!?.1' " (T) 
cursos prácticos. Teléfono 4o8U. ^ 
SEÑORITAS, cultura general, 0P°^eraia 
taquimecanografía, oficinas. (3) 
Guneno. Arenal, 8. h llerato, 
A C A D E M I A Palmes, derecho, bacüi j ! 
ministerios, taquimecanograii», Bernar. 
Policía, internado católico, ban ($) 
2. pomin* 
I N S T I T U T O Regina. í>laza.Atables cur-
go, 8. Bachillerato, éxitos i n ^ ^ o g r a -
sos anteriores. Taquígrafa, " mática. 
fía, idiomas, contabilidad, ^ ^ en-
Ortografía, cultura general, gar»" (5) 
señanza. nreparaci*» 
M A T E M A T I C A S , ingenieros, P' fa^nt 
particular. Mauleón. Ingeniero ^ ^ 
L i e j a y antiguo alumno i . ^- (4) 
22, segundo. T - n d e ^ ' 
M E C A N O G R A F I A . Máquinas t, ^ ^ 
5 pesetas mes. Instituto \asco. * - (V) 
2- ¡ibreri* 
IDIOMAS. Examine en cualquie ecesa-
efleacísimos Métodos "Parejo . (t) 
rio profesor. ^¿á i -
B A I L E S , enseñanza garaníí, pontinen'̂ 1; 
lena Crespo. Bomanones, .u- ^ (1) 
E X T R A N J E R A , distinguida, ^ ' ^ i o ' W 
rable, darla lecciones inSIésJc^iblo: •*£ 
pedaje en familia posición. ^ 
calá, 162, tercero 7. és GU-
IÑOLES. Profesor Wolseley. Marq ^ ea¡. 
has, 25, enseña inglés ^ S - e r s a c i o a -
picando método eficacísimo, ^^osicionf5; 
Traducciones. Preparación "f" m 
S E C R E T A R I O S Ayuntamientos, {or€Slalii-
Telégrafos, Policía, ^ ^ f f ciases J «f.: 
cultura general, preparación. g » ^ 
rrespondencía. Academia ^aü 
ta Engracia, 42. Teléfono 4yaiu ,deZ sis 
C O R T E y confección enseñanza r»f 
método. Torrijos, 39. i0¡ £0-
P R O F E S O R francés nativo, diplo ^ ¡ ¡ p m 
señanza rápida, grupo Sua=eg^do 
15 pesetas. Espoz Mina, 5, seg \v 
cha (junto Sol). lomado. ^ 
Í R O F E S O R francés nativo, dipio aluIonfl* 
senñanza rápida, grupo c"a" gyndo ^ 
15 pesetas. Espoz Mina. 5, seB (<; 
recha (junto Sol). leccif 
E M A N A joven, diplomada. ¿ p j * 
í e s individuales y grupos ^ jorf» 
i s técnicas . fJ . -Agi V»10^ 
francés, italiano. Blron. U e W a p 
50. 
^ R m - A ñ o X X n ' . - N f í m . 7.770 E C D E B A T E M i é r c o l e s 24 de oc tubre de 19S4 
f'V t-cnK primaria, dos horas dianas, rPCFfcSOB b id . señor Adiego. Fuen-
^ P ! f % principal. (8) 
03 .-^onriado Derecho, clases cultura ^ N licenciado a e ialidad n . 
S T ' S s t o r i c a s y geográf icas . Teléfono 
r ^ n ^ ^ ' 5 PeSetaS n"> 
* Teléfono 7¿6fa». , 
K ñ ^ f T A enseña corte, confección, su ca-
:ÍE5,0o domicüio. Teléfono 24252. (T) 
r ^ . j r s O K A primaria, 15 pesetas mes. 
Ü ^ r e c e profesor particular de latín. Ca-
I f l e Fernando V I . 17. Tensión. r D 
E S P E C I F I C O S 
i . « F T I C O S . suprimir glucosa, tomando 
^ f í m a í , té ant id iabét ico . Gayoso. í a^-
I ^ S r i C I V A Pelletier. Purgante infant i l 
lombrices, 20 cént imos. (V) 
EÜ^o i l f t i e r . Evi ta es t reñ imiento , conges-
K S hemorroides, 15 cént imos . (V) 
l . ^ * « éotas lodasa Bellot en comidas pu-
« la sangre, evitando congestiones. 
j ?-enta farmacias. (22) 
K ^ i r ^ F N T O "Urtubi" . Curac ión ráp ida y 
Rfiíf lz de toda clase de quemaduras, di-
tí úlceras, por antiguas que sean. 
Tiesos, 
Venta en principales farmacias. (6) 
F I N C A S 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Je ro to ín ' " , l a g ran revista pa ra n i ñ o s , publ ica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato F é l i x , d i f r rp - fe s de las que publ ica EL, D E B A T E . 
Compra -ven ta 
i \ ( \S rúst icas , urbanas, solares, compra 
I T venta alquiler villas, pisos amueblados. 
^Administraciones "Hispania". Oficina la 
i importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
Kftl,OCABIA 150.000 pesetas, primera h i -
Mcpa sobre buena casa en Madrid . Es-cribid: D E B A T E número 43.884. (T) 
StuENA finca, moderna, alquileres medios, ÎLrrio Salamanca, véndese con buena ren. 
I S l iqu ida . Teléfono 58771. (2) 
«atAB 86 metros, fachada 18.000 pies, 
f a q u í n Costa, 79. (A) 
BiiiUAl> l i n e a l . Hermoso hotel, Janün . 
ccasión. Teléfono 51780. OC) 
«nRASTA magníf ica casa, d ía 26. No ta r í a ¿zpeitia. Velázquez, 78. Renta 16 %. (3) 
liníCAS rús t i cas compro y cambio por ca-
Fsas en Madrid. Br i to . Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
trpVDO hotel todo confort, mucho sol, pró-
tímo Retiro, esquina, calle 30 metros, jar-
garage, por te r ía . Teléfono 51932. (V^ 
, ESCRITORES sin capital e n c o n t r a r á n m á -
ximas facilidades para editar y difundir 
sus obras de todo géne ro . Apartado 699. 
(V) . 
l{AXSPORTES para dentro y fuera po-
blación, camiones de tres a cinco tone-
ladas. Pedro Algaba. Santa Cruz Marce-
nado, 4. (T) 
D E T A L L E S " . Publ icac ión mensual, ó rga-
no Club acercamiento e intercambio mun-
diales: "The Good Hope Club". Cuota 
anual, 8 pesetas. Sanfernando (Apure. 
Venezuela. A m é r i c a ) . i T ) 
JRCIDORA, tejedora, económica, vuelve 
trajes caballero, 25 pesetas; abrigos, 22. 
R a m ó n Cruz, 80. (T) 
3 hace toda clase de trabajos de a lbañ i -
lería y pintura. Teléfono 71372. (T) 
A N Z A N I L L A la flor del Al to Aragón , de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
•.KAN taller pele ter ía . Arreg la abrigos, to-
da clase pieles. Precios ba r a t í s imos . L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consuften precios. 
(7) 
: E Ü E N E R A D O B e lec t romagné t i co . Mara-
villoso generador de electricidad. Contra 
obesidad, reuma, cáncer , jaqueca, ina-
petencia. Regenarador E l e c t r o m a g n é t i c o . . 
Collar, 10 pesetas; c in tu rón , 15. Santa 
Ensrracia. 61, entresuelo: cuatro a seis. 
(A) 
J O B Ü A N A . Condecoraciones, banderas, es-
| padas, galones, cordones y bordados de 
i uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid . (23) 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i n i E i i i i i i p r i n i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i inniinniifiE'iiiiiiünüiiiiEiünüiiiiiiiiiniiiiigiiiiinniinHiesip i i i i n i i i i i i i i E i i i i i i n i i s n i i i i i i i s i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m n m m i i i i i ^^y*^?}?™* daraes m*ssle%* 
domicile. Telefono 577áá. Ko) 
B A I L E S sociedad e n s e ñ a n z a rápida , eco-
nómica . Mendizábal , 19. (5) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
pago esp lénd idamente . 17582^ (4) 
V E N T A S 
E s t o an t e s e r a u n p a r a í s o , p e r o d e s d e 
q u e t ú v i n i s t e , h a c a m b i a d o t o d o . . . 
- U n m o m e n t o ; y o o p i n o . . . - M u c h a c h o : d a l e , q u e t e h a m i r a d o . . . . . . p e r o p o r e l c a m i n o q u e v a , y a n o l o 
v e m o s . 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensionpsi.PENSION honorable para señoras y se-
y particulares. P r ínc ipe , 14, segundo. ñor l t a s . Sacramento, 6. (A) 
iioricL. (3) •< ^ c * i -
iTARTTAr'Tnx- r . ^ f ^ ASA particular, mejor punto Madrid, vis-
H^?AT-->9IO^-/:0nf?rt- ^dependiente, coi... tas Gran Via , junto Telefónica, desea Francisco Rojas. 5, segundo. (3> 
DOS habitaciones, confort, da r í a matr imo-
nio, dos amigos, caballero. Vir ia to , 1, ter-
cero; s e ñ o r a Gálvez. (T) 
H A B I T A C I O N , derecho cocina, desea ma-
trimonio solo, pocas personas, famil ia ho-
norable. Barr io Salamanca. Ofertas: A l -
calá, 2. Continental. Cédula 10. (T) 
E X T E R I O R , baño, t rato familiar, céntr ico. 
Caños , 6, principal derecha; junto Üne-
ra. (5) 
P E N S I O N completa, 150 pesetas. Montera, 
44, tercero izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R cede gabinete confort, ma-
trimonio, señor i ta , cerca "Metro" Cham-
berí , derecho cocina. Españó le t e , 12. (5) 
P E N S I O N Hernando. Completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
HMOUEBOS, industriales, casa nave 6.7ltó mida vasca. Romanones, 11. (5) 
- P E N S I O N económica , baño , teléfono, aguas 
corrientes. Los Madrazo, 16, principal de-
recha. (5; 
CEDO amplios dormitorios exteriores. Da-
to, 10, primero 2. (5) 
DESDE 6 pesetas, aguas corrientes, cale-
facción, baño, ascensor, te léfono; trato 
esmerado. Rosa l í a de Castro, 26, segun-
do. (5) 
P A R T I C U L A R , exterior, matrimonio, dos 
amigos. Hortaleza, 76, principal. ,(8) 
M A T R I M O N I O cede gabinete soleado seño-
rita, caballero. Morejón, 7, principal iz-
quierda. (8) 
A estudiantes buenas referencias, casa se-
ria, junto casa "Eladio", alquilo buenas 
habitaciones con balcón, calefacción. Te-
léfono n ú m e r o 23439. (V) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
CASA, confort, honorable, a d m i t i r í a ex-
tranjero, único. Teléfono 19721. (5) 
PENSION completa, cinco pesetas, próxi-
mo Gran Vía. Teléfono. Fuencarral, 41. 
(5) 
PENSION completa. 6, 6,50, 7 pesetas. Pe-
ligros, 6. c (5; 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (5) 
PENSION Celta. Todo confort, estables, 
desde 7,50. P i Margal l , 7. | (5) 
E N la Moncloa, pensión familiar, habita-
ciones ventiladas, confort, ascensor, cale-
facción, baño , precios módicos. Vicente 
Blasco Ibáñez , 52. Teléfono 43983. v5) 
oles produce nueve, adqu ié rese 23.000 pe-
jetas. Teléfono 74940: seis noche. (V) 
'fEIíDESE, alquí lase, hotel Ciudad Lineal. 
Garage, gallinero, palomar, terraza, gran, 
de, frondoso j a rd ín . Teléfono 17542. (T) 
HABATISIMA, pintoresca finca, alrededo-
res Madrid, 9.000 olivos, 36.000 cepas, v i -
- riendas modernas: dlez-once. Teléfono 
40388. (T) 
VENDO solar barato calle Cartagena, 6.000 
«les próximo "Metro". Teléfono 56250. 
" - (2) 
íjUíCAS. Compraventa, permuta, adminis-
tración, agente colegiado. Ernesto Hidal -
go. Torrijos, 3. (3) 
'^ÓJDPRA-venta. Fincas rús t i ca s , urbanas, 
.solares, permuta. Oficinas: Fuencarral, 33. 
4?Teléfono 27690. José Mar ía Ortiz de So-
.. tórzano y Villanova. (T) 
-YENDO casa p r ó x i m a calle Torri jos, otra 
Acalle Meléndez Valdés . Datos: Torrijos, 
33, portería. (T) 
CASA propia en lugar único—cerca y le-
fios de Madrid al mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercantil. Serrano, 1. (2) 
^FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Ant igua y acredi-
tada Agencia VilLafranca. Génova, 4: 4-
6. Teléfono 32245. (3) 
F I L A T E L I A 
SfAGAMOS bien sellos, colecciones, libre-
e ría Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
F L O R E S 
;C0KONAS, canastillas, plantas, semillas, 
acuarium. Fominaya. Alcalá. 101. (4) 
F O T O G R A F O S 
pMPLIACIONES, trabajos perfectos. Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. (3) 
FOTOGRAFIAS industriales. P r epa rac ión 
catálogos. Rasche. Glorieta Bilbao, 1. Te-
léfono 32436. (3) 
H I P O T E C A S 
DOY 30.000 pesetas segunda hipoteca. Es-
cribid: D E B A T E 43.687. (T) 
DESEO prés t amo hipotecario de 20.000 pe-
setas con g a r a n t í a hotel, buen sitio, tie-
, ne hipoteca Banco 50.000 pesetas. Sin in-
termediarios. Apartado 405. (9) 
¿HAGO hipotecas, coloco capitales, contra-
tación fincas. Ancha, 56, primero dere-
cha. (V) 
"B0DENAS. Agente p r é s t amos para Ban-
f co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
H U E S P E D E S 
tfiBATIS facilitamos hospedajes todos pre-
; cios. Metropolitana. P i Margal l , 9. (V) 
''INFORMACION gratui ta toda clase habi-
• tapiones, hospedajes. Pr ínc ipe , 1. (V) 
JgWORA honorable admi t i r í a estable. Lu-
: .íliaua, 9, entresuelo derecha. No pregun-
tar portería. (8) 
pENSlON Comercio, P i Margal l , 7. Mat r i -
| nonios estables, viajantes, precios espe-
r cíales estudiantes. (4) 
ífflSORAS: Proporcionamos huéspedes es-
|; tables. extranjeros, inmediatamente. Prin-
cipe. 1. (V) 
ÍENSION Suiza. Gran confort, excelente 
• cocina española, mejor sitio Madr id . Pa-
1 seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (5) 
.'tENSION, confort, completa 6-7 pesetas. 
Portier. 15, át ico centro derecha. (T) 
admiten huéspedes . General Pa rd iñas , 
»moderno . (T) 
[ÍAETICULAK, honorable, cede habi tación 
.proximo glorieta Bilbao. Hartzenbusch, 
(T) 
ICCJLAR admite caballero, estable, 
íabinete exterinr, con, sin. G a r c í a Pare-
s, 70. (T) 
• ?*NSION Domingo. Aguas corrientes,-ro;:-
g roft, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
Sundo. (20) 
¿PENSION confort, precios reducidos. Nar-
vaez, 19. "Metro" Goya. (T) 
| « » S I 0 N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
g«uy económica, calefacción. Teléf. 11031. 
(T) 
^OS anuncios Agencia Reyes. Preciados, 
«. Grandes descuentos. (5) 
.^ornos, recién instalado, confortabí l í -
i ^o . baño, teléfono, desde 5 pesetas, 
"lentes, 5, principal derecha. (5> 
^níl?í0íí familiar, uno, dos amigos, seis 
Fuencarral, 39, pr incipal . (3) 
«SIDENCIA Hogar señor i tas , dirigido fa-
'"'"a distinguida. Pav ía , 2 (plaza Orien-
•>SION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina. 
• segundo. Pens ión completa, desde S 
^Jjetas. Todo confort. (23) 
^"SION Cristóbal . Confor tabi l ís ima, des-
E X T B R I O R , dos amigos, confort, económi-
ca. Alberto Aguilera, 11, segundo izquier-
da. (5) 
P A R T I C U L A R desea estable, 5,50, comple-
ta, exterior, todo confort. Mayor, 22, en-
trada Coloreros, 1. (T) 
P A R T I C U L A R cede elegante - gabinete, al-
coba, cént r ica , caballero. 35098. (T) 
SEÑORA viuda alquila hab i t ac ión econó-
mica a s eño r i t a pensionista. Plaza Puer-
ta Cerrada, 2, tercero. (T) 
PENSION, dos, tres amigos. Alberto Agu i -
lera, 34, cuarto. (2) 
PENSION completa, confort. Alberto A g u i -
lera, 11, segundo centro derecha. (3) 
F A M I L I A religiosa cede hab i tac ión dos ca-
mas, pensión completa, siete pesetas. 
Barco. 23860. (A) 
P A R T I C U L A R , magníf icas habitaciones, 
sol, confort, con o sin. D E B A T E 43.745. 
(T) 
P A R A dos amigos, con, sin. Alonso Cano, 
31, bajo izquierda. (T) 
CERCA Salesas, matrimonio, compañeros , 
confort, par t icular . 42043. (T) 
PENSION Guevara. Fuentes, 5. Habitacio-
nes exteriores, teléfono, cinco a ocho pe-
setas. ' (T) 
E X T R A N J E R A catól ica, recomendada, de-
sea pensión en famil ia distinguida, ca-
lefacción central, preferencia barrio Sa-
lamanca, precio módico . Escr ib id : Ingle-
sa. Montesquinza, 15. (T) 
A L Q U I L Ó habi tac ión , teléfono, baño . Pon-
zano, 42, tercero izquierda A . (T) 
H A B I T A C I O N con _ ca le facc ión ' ; alquílase^ 
Hermosilla, 94 moderno, principal centro 
derecha. (T) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión confort, con, sin. 
Velázquez, 55, tercero B . Mar t ínez . (T) 
E X T E R I O R , soleada, para dormir, uno, 
dos caballeros. Hermosil la, 67. (T) 
E N famil ia se desean dos amigos, pensión 
cinco pesetas, baño . J e r ó n i m o de la Quin-
tana, 7, segundo D . (T) 
PENSION en famil ia . B á r b a r a Braganza, 
14, primero. (T) 
. M A T R I M O N I O , señor i ta , gabinete, alcoba 
exte/iar, cc.f.fortables, únicos, derecho co-
cina, casa s e ñ o r a sois. Cartagena, 77, 
principal. Puerta t r a n v í a s 23-49. -2) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión exterior, solea-
da, para uno o dos amigos o matrimonio. 
Espejo, 11, cuarto. (,2) 
P A R T I C U L A R , gabinetes soleados, sin. 
Postigo San Mar t ín , 9, principal derecha. 
(2) 
PENSION, confort, hab i t ac ión , dos, tres 
amigos. Eduardo Dato, 25, primero A. (2) 
E N familia, estable, completa, exterior, 
económico, baño, te léfono. Plaza del An-
gel, 5, segundo. (3) 
E N famil ia admito dos amigos. Lavap iés , 
46, principal. (3) 
ESQUINA Carranza habi tac ión , con, es-
table. Monteleón, 36, pr incipal . (10) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión . Madera, 16, ter-
cero derecha. (10) 
Qa , A — ^ ^ Í I Í U X ua-uiiiaimci, tico-
Pesetas. Preciados, 4, principal . (16) i í O T E L Niza. Calefacción central, aguas ano^Cl0!s' 8ran<ie. exterior, calefacción, 
fc tipai tres ainiSos- Santiago, 1, prin-
S'te f 3 9 s , r e c í b e n s e . Preciados, 58, fren-
"ÚSte é Varela. Descuentos. Teléfor.y 
ion n5 d,lstinguida daria pensión, con-
v'a ̂ f - luJosa. excelente comida, junto 
ya-Velazquaz. Teléfono 60513. (2) 
^ca11^ .5lé5ica. con casa soleada, cén-•onin s eñora delicada o matr i -
«W- Telefono 19498. (3) 
aicoíiITA-PePsionista alquila gabinete con 
n í i J1 se:iora o señor i ta . Villanueva, '«gS • (T) 
^ 'éfnno1^8 ' Pensión confort, calefacción, 
âcio ?; Precios moderados. A n d r é s Me-
¡j; •u> primero centro. (3) 
l«onLE^0rÍal Pensión Maganto. Habita-
"«nsión ° ag,Uas corrientes, calefacción, 
^ inM ^ P 1 0 1 ^ 8 Pesetas i almuerzos, 
- ^ ' n c k i i d o el vino). (T j 
pr^.imí « l 0 0 " 6 ^ ' ^ - ToIedo. 12. tercero, 
l0Tr,L Mayor. (5) 
^u'icn* i^1"31' 1,0,10 confort, precios eco. 
•Wo • ' ^ eslables- Alcalá. 4. (T) 
^ B a ñ 5 0 . n , ; a ? a - C^P ' e t a , 5; dormir. 
Sin lelefono. Paz. 23. (5) 
^'«•onS* ter io í5s ' trGS' cuatro amigar 
»1. * P.aza Mayor, baño. Zaragoza 
T^SJL?1 Gra:i- Habitaclcnes extei 1; 
^ dT~H c?r/'sntes. calefacción, com 
r.«esde 7,60. Preciados, 11. (5; 
corrientes, comp t , 10 pes tas. Dato, 8.
Gran Vía. (10) 
H A B I T A C I O N amplia, soleada, dos ami-
gos, pens ión completa. Alenza, 3. (11) 
S E Ñ O R A extranjera cede hab i t ac ión , cale-
facción, teléfono, terraza. Hermosilla, ÍA 
moderno. ' 'Metro" Goya. (T) 
PENSION, desde 5 pesetas, confort. Santa 
Engracia, 9G, esquina Abascal. (T) 
S E Ñ O R A distinguida da pensión, todo con-
fort , caballero. 49580. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos,' 4,50. 
huéspedes . Desengaño , 8, primero. (T) 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea dos huéspedes , 
buenas referencias. Lope de Rueda. 13. 
segundo izquierda. (T) 
F A M I L I A , hab i tac ión , confort. Tudescos. 
6, primero derecha, junto Gran Vía. (T) 
A R G Ü E L L E S . H a b i t a c i ó n dos balcones pa-
ra dos señor i t a s estudiantas o amigos, 
pensión económica, confort. Benito Gu-
tiérrez, 1, segundo centro izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R alquilo hermosa habi tac ión , 
todo confort, con, uno, dos amigos. Ca-
lle Imperial , 1, segundo. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION Suisse Frangaise. Bonitas habi-
taciones, matrimonio, amigos, buen tra-
to, calefacción, teléfono. 6 a 7 peset3,s. 
M a r q u é s Riscal, 5. (A) 
DESEANSE dos habitaciones, con, casa 
particular, confort. Teléfono 13838. (A) 
SE desean huéspedes v i v i r en famil ia ho-
norable. Juan de Austr ia , 16, segundo iz-
quierda. . (A) 
F A M I L I A ca tó l ica a d m i t i r í a matrimonio, 
dos amigos estables, 5 pesetas, cént r ico , 
todo confort. Teléfono 23516. (A) 
CEDO habi tac ión dormir, señora sola (pa-
ra primeros). Correo, 4. (A) 
PENSION Ur ía . Habitaciones, con, sin. I n -
dependencia, 4, tercero izquierda, frente 
teatro Real. (V) 
M A T R I M O N I O desea hab i tac ión exterior, 
céntr ica , derecho cocina, casa honorable. 
Continental. Carretas, 3. Emil ia . (V) 
A R G Ü E L L E S , en familia, pensión confort. 
Rodr íguez San Pedro, 63, principal. (3) 
CASA particular, alcoba, para matrimonio 
o dos amigos. Cruz, 35, tercero verdad. 
(3) 
" S P L E N D I D " . Pens ión selecta, magníf ica 
ins ta lac ión . P e ñ a l v e r , 8. (16) 
VIAJEROS y estables, desde 7 pesetas; ca-
lefacción, teléfono. Montera, 10, pr inci -
pal derecha. • (16) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, amigos, con, 
baño, teléfono. Pez, 1, segundo izquierda. 
(16) 
DESEAMOS habitaciones para caballeros 
formales. Seriedad. Metropolitana. P i Ma 
formales. Seriedad. Metropolitana. Pi 
Margall , 9. ( V ) 
PENSION, 4,50, confort, próximo Sol, fa-
mil iar . Postas, 32-34, primero. (V) 
OPOSITOR desea hospedaje en familia, ha-
bi tación exterior, cerca Salesas. Modesto 
Dafuente, 3. Pedro Berrocal. (8) 
G A B I N E T E , alcoba, sin, caballeros. Bar-
bieri , 24, principal izquierda. (8) 
HUESPEDES todo confort, exterior, cale-
facción central. Duchana, 34, tercero iz-
quierda. (8) 
H A B I T A C I O N confort, en familia, para es-
table. Larra , 9, entresuelo centro izquier-
da. (T) 
H A B I T A C I O N confort, p róx imo Zurbano. 
Españó le te , 12. Señor Rodr íguez . (T) 
F A M I L I A cede alcoba, despacho, mejor si-
t io barrio Salamanca. Teléfono 55464. (T) 
L A B O R E S 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta-
m a ñ o natural . Iniciales, sueltos todos 
nombres; envíos, reembolsos. Da Casa de 
los Dibujos. Carmen, 32. '">) 
L I B R O S 
E L Diccionario Ilustrado de Ajedrez ense-
ñ a todos los secretos del júego ciencia. 
(7) 
OCASION. Diccionario Espasa abreviado 
(tres tomos). Montero. Claudio Moyano, 
22. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. L ib re r í a E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). 13975. 
(5) 
M E C A N O G R A F I A . Método para escribir 
con todos dedos, por Concepción Porcel, 
profesora oficial de T a q u i m e c a n o g r a f í a . 
L i b r e r í a Hernando. (T) 
L A famosa obra "Don Tiempo", de Leo-
nardo Figueras. L ib re r í a Suárez . Pre-
ciados, 48. (T) 
M A Q U I N A S 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escribir insu 
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
fllULTlCOPíSTA "Triunfo" para hacer 
circulares, copias perfectas. Casa Morel l . 
Hortaleza, 17. tienda. (21) 
M A Q U I N A S , escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa More l l . 
HortaJeza, 17,, tienda. (21) 
T Á L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
P é r e z Galdós. 9. (T) 
OCASION. Las mejores m á q u i n a s ^í j iger , 
garantizadas. Cava Baja, 26. ( V ) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal 3. Bravo Mur i l lo , 
54. Teléfono 41734. Esta Sucursal significa 
buen servicio, enorme abundancia de ma-
deras, precios l imi tadís imos , rapidez en la 
entrega. (3) 
M O D I S T A S 
B O L L A N D . Vestidos, abrigos, desde 20 pe-
setas. Enseño corte, confección. A l m i r a n -
te, 7. Teléfono 26917. (T) 
L U Z . Modista elegante. Francisco Giner, 
19. ( T ) 
P I L A R . Modista económica . Madrazo, 9. 
piso tercero. (T) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas, abrigos, vestidos 
d© noche. Huertas. 12. (2) 
MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
d ías semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
MODISTA parisiense, r ec ién llegada, admi -
te géneros . Precios de crisis para conse-
guir clientela. E n s e ñ a corte, confección. 
Sistema I r ancés , senci l l ís imo. 1, Gravina, 
segundo. (T) 
Al t a costura, vestidos, abrigos. 
POR reforma, l iquidación de mueblen y 
camas. Puente. Pelayo, 31. I T ) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES, 5 pesetas; au tomóvi les , 15; "re-
cogida gratis. M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-1 O f e r t a s 
M U E B L E S "ECI1URA de traje o gabán , 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 
"OSTURERA. sabiendo s a s t r e r í a y pelete-
ría, a domicilio, económica. Teléfono 33831. 
(A) 
T R A B A J O 
J O V E N t a q u i m e c a n ó g r a f o desea colocación 
m a ñ a n a s , sin pretensiones. M a r t í n He-
ros, 78, tercero izquierda. (2) 
;OVEN educado se rv i r í a famil ia religiosa. 
J e s ú s y Mar ía , 11, segundo. (2) 
. Catól ica . Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca. Lar ra , 15. 15966. (3) 
ROFESORA diplomada, compe ten t í s ima , 
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas d o - ! . , - . tie , * „ -a -̂ * • rv I ofrécese lecciones piano famil ia católica, 
radas marera hiprrr, rcMi' l -.C^OS todos periódicos. Agencia Re- Teléfono 57269. (23) 
yes^ Preciados o2 Descuentos. ^ S E R V I D U M B R E garantizada todas clases 
j.iO-i.dCO mensuales, hac iéndonos circulares. 
radas, madera, hierro. (24) 
I7-3SHAGO casa, vendo todos los muebles, 
nada de traperos ni revendedores. Seño-
ra Minguzzi. Larra , 9, entresuelo: de 3 
a 6. (T) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fui» 
dada 1888. Morete, 5. . (T) i 
L A propietaria de la patente de invención! 
n ú m e r o 124.711, por "Un aparato agita-
dor y mezclador con paletas de hélice", 
conceder ía licencia de explotación para ' 
la misma. Dirigirse a la Oficina de Pa-1 
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid . (23) 
L A propietaria de la patente de invenc ión ' 
n ú m e r o 130.626, por "Procedimiento para 
la fabricación m e c á n i c a de sacos de vál -
direcciones, j ugue t e r í a (provincias). Apar-
tado 534. Madrid. (5) 
ONCEDEMOS representaciones exclusi-
vas, con depósi tos venta cupones mercan-
tiles, plazas mayores 2.000 habitantes, 
grandes comisiones. Truji i los, 1. Publi-
mer. (V) 
\RA llevar admin i s t r ac ión imprenta ca-
tólica necesitamos persona apta, garan-
t ías propias-, preferido sacerdote. R a z ó n : 
Trujii los, 1. Publimer. (V) 
s ABAJO abundante leyendo "Medios ga-
narse vida", reembolso, 2,50. Gisbert, Rie-
go, D . (4) 
ALZADOS "El Ferrocarr i l" . Crédi tos fa-
miliares, cuatro plazos. Consúl tenos . (2) 
vula con fondo en cruz", conceder ía l i - ,v^ir,-..rrr»T í^^r» „„ i:»„ 
cencía de explotación para la misma. D i - ; ^ T O L O G O ^ ^ 
ngirse a la Oficina de Patentes y Marcas 
5 con-pieta tres platos postre, baíío, te-' M A K I E . l t a st r , sti s, ri s, nos y testamentarias 
léfono. Ar r i e t a , 8, entresuelo izquierda. admite géneros . Marques Cubas, 3. | LABORATORIO, perfu 
(2) P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana- cede por disolución S 
CASA particular, alcoba, exterior, para ca-
ballero. Fuencarral, esquina Colón. Telé-
fono 25193. (V) 
PENSION Avenida. Confort, precios espe-
ciales matrimonios, estudiantes. P i Mar-
gall, 7. (4) 
K1EIIM0SA habi tac ión , propia dos amigos. 
San Ünofre. 8, segundo, próximo Gran 
Via. (4) 
I ' O R T A B I L I S I M A pensión desde 6,50, 
nueva insta lación, ascensor, calefacción, 
trente Palacio Prensa. •Baltymore". M i -
guel Moya. 6, segundos. (5) 
INSION ca tól ica , todo confort, desde 5 
pesetas. H e r n á n Cor tés . 6, principal. 21690. 
(V) 
.l . 'SION Moderna. Preciados. 27. Habita-
clones exteriores, ocho pesetas, matr imo-
nios, amigos, precio especial. (A) 
eos, renardinas, pieles, desde peseta. Tí-
llense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA, económica, en casa y a domi-
cilio. General Oráa , 12, principal 2. Te l é -
fonos 59390, 59399. (T) 
P A Z . A l t a costura, corta, prueba vestidos, 
desde 7 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(5) 
B U E N A modista. Vestidos, 10; abrigos, 12. 
Teléfono 73668. (8) 
H E C H U R A S garantizadas, domicilio, 4,75. 
E n s e ñ a n z a corte económicamen te (23868). 
(V) 
J U A N I T A , modista. Hechura. 10 pesetas. 
Lope Vega, 23, tercero. (T) 
M O T O C I C L E T A S 
Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Madrid 
(23) 
CONCEDESE licencia explotación patente.| 
103.256, por "Un mecanismo expulsor del 
cargador y de seguridad para las armas 
a u t o m á t i c a s " . Vizcarelza. Agencia Pa 
tentes. Barquillo, 26. (3) i 
CONCEDESE licencia explotac ión certifica-i 
do de adición número 120.188 (a la pa- \ 
tente número 111.921), por "Aparato dej 
congelación". Vizcarelza. Agencia Paten-j 
tes. Barquillo, 26. (3), 
CONCEDESE licencia explotación patente I 
n ú m e r o 113.812, por "Mejoras en los apa-i 
ratos para producir mezclas de líquidos 
y gases". Vizcarelza. Agencia Patentes. | 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 102.871, por "Un aparato para el 
lanzamiento de bombas o torpedos". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia" explotación patente 
n ú m e r o 103.188, por "Mejoras en la pro-
ducción de estereotipos y otras superfi-
cies impresoras", v'iacareiza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 120.465, por "Mejoras en las plu-
mas est i lográf icas" . Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
LOS concesionarios de las patentes españo-
las que se detallan e s t á n dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al art . 89 de la Ley 
del Ramo. (4) 
76.332. The Expnnded Metal Company L i -
mited. "Perfeccionamientos en m á q u i n a s 
para di latar planchas de metal". (4) 
94.056. Linotype & Machinery Limi ted . 
"Perfeccionamientos en las m á q u i n a s pa-
ra la composición y fundición de l íneas 
t ipográf icas" . (4) 
94.497. Schmidt' Sche H e í s s d a m p f Gesells-
chaft m . b. H . "Una caldera acuotubu-
lar con recalentador de vapor". (4) 
102.555. B r i l l . "Un dispositivo para rectifi-
car a u t o m á t i c a m e n t e la marcha muerta o 
juego por desgaste en las zapatas de fre-
no, ruedas y ó r g a n o s de t ransmis ión" . (4) 
102.717. Humphris . "Perfeccionamientos en 
la fabr icac ión de planchas de metal cala-
do o deployé". (4) 
116.146. Ingersoll-Rand Company. "Un sis-
tema de vá lvu la para taladros de roca, 
que funcionan por aire comprimido". (4) 
120.110. Barbet. "Un aparato de marcha 
continua para efectuar, con ayuda de un 
b a ñ o de plomo en fusión, la dest i lación 
de hidrocarburos pesados, tales como pe-
tróleos, benzoles y sus similares". (4) 
120.519. Lanston Monotype Corporation L i -
mited. "Perfeccionamientos en moldes t i -
pográficos". (4) 
124.613. The Waterbury Far re l Foundry and 
Machine Company. "Un método de fabr i -
cación de tuercas, pernos, tornillos y ro-
blones". (4) 
124.608. The Waterbury Far re l Foundry and 
Machine Company. "Un mecanismo de 
sistema perfeccionado para fabr icac ión 
de tuercas y d e m á s objetos, tales como 
pernos, tornillos, roblones y remaches". 
(4) 
12;.789. Marconi's. "Perfeccionamientos en 
los transmisores de alta frecuencia". (4) 
I N F O R M E S : Clarke, Modet & C.» Agencia 
General de Patentes y Marcas. Alcalá . 61. 
Madrid . (4) 
P E L U Q U E R I A S 
PELUQUERO. Ondulaciones, corte pelo se-
ñora , caballeros, n iños . Teléfono 56532. 
(T) 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis, le interesa vis i tar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
dr id . (5) 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio e smerad í s imo . (11) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Vil lo-
ría. Pi incipe, 14, segundo. (3) 
SOCIO l.uOO pesetas, garantizadas, para 
industria, i."al. Preciados, 58. Anuncios. 
(5) 
SE necesitan 3(r0.000 pesetas primera hipo-
teca, para casa, que se e s t á terminando, 
50 % entrega inmediata, resto a conve-
nir. Tra to direetc;) sin intermediarios. Se-
ñor Castel ló. Esporti l las, 4: de 4 a 5. ( A ) 
Pi lESTAMOS sobre , casas, valores, usu-
fructos, compro nueras propiedades. Apar-
tado 10.049. \ ( V ) 
D I N E R O , comerciantes', propietarios, au-
tomóvi les . Fuencarral, 143; tardes. Gar-
cía. (3; 
CONDE. Compra y ven^a. de fincas y ad-
minis t rac ión de las mismas. Mayor, 6; 
doce dos, cuatro siete. T e l . 27517. (16) 
CONDE. Hipotecas grandes y p.equeñas 
desde el 8 % anual. (16) 
CONDE. Operaciones al d ía sobre "autos" 
y m e r c a n c í a s . (16) 
CONDE. Letras a comerciantes, propieta-
rios y t e s t a m e n t a r í a s . (16) 
mería , farmacia, se 
Sociedad, gran local, 
económico, ins ta lac ión rnodern&j.. Teléfo-
no 27514. (16) 
R A D I O T E L E f O N I A 
cía. Doctor Chicote. Romanones, 13. 12 
a 2. (5) 
i U D A o señor i ta piadosa,, en buena po-
sición, podr ía me.íorar fortuna como tu -
fora y administradora dos n iños . Escri-
bid: D E B A T E 43.702! Alfonso X I , 4. (T) 
ODRIZAS, las mejores; cocineras, donce-
llas, modistas a domicilio, lavanderas 
facilitamos Madrid, cinco pesetas; pro-
vincias, 10. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
PROFESORA francesa, diplomada, pronun. 
ciacíón par i s ién , desea colegio o acade-
mia. Emma Leroy. T r a v e s í a Escuelas P ú . 
blicas, 16. Vigo. (T) 
F O R M A L , desea colocación señor solo o 
poca famil ia . R a z ó n : Palma, 61. (V ; 
OFRECESE buena cocinera, joven, fija o 
interina. Teléfono 70075. (V) 
FRANCESA m a ñ a n a s , tardes hasta 6, n i -
ños o clases. C á m a r a Francesa. Orlila, 
5. (A) 
OFRECESE cocinera, cocina sencilla, para 
señor o personas edad. Reloj, 2, segim-
do derecha. lA) 
M A T R I M O N I O , de 35-36 años , para por-
ter ía , buenas referencias. Teléfono 54828. 
(5) 
OFRECESE asistenta m a ñ a n a o tarde, sa-
biendo bien cocina.. Teléfono 22171. (5) 
C A P I T A L I S T A S : renta segura de cada mi l 
pesetas cien al mes, g a r a n t í a s en vuestro 
poder. Conde. Mayor, 6; doce dos, cua-
tro siete. (16) 
planchadoras, asistentas, camareras, en . ¿^CESITO doncella, sin pretensiones, sa-
termeras sanatorios, hoteles, proporcio- biendo algo de costura; inút i l sin buenos 
liamos todo gratuitamente, l lamando. informes. Olózaga, 5, bajo izquierda. (T ; 
16279. Palma. 7. (8) 
Tí SON AS relacionadas automovilistas ob-
.sndr ían f ác i lmen te grandes beneficios sin 
desembolso. Rodr íguez . G a r c í a Paredes, 
26. (T) 
- iABAJO ganancias, persona pertenezca 
Acción Popular, disponga 1.000. Escolá . 
Fernando Católico, 24. (T) 
SCí desea doncella informada, sepa bien 
planchar y repasar. Escr ib id : D E B A T E 
43.957. (T) 
í lECISAMOS agentes vendedores ambos 
sexos a la comisión, poca venta a domi-
cilio, a r t ícu lo fácil venta, 20 por 100 co-
misión. Presentarse hoy de 11 a 1. To-
rrijos, 56, principal D . Señor Rotsap. (2) 
SE desea cocinera católica, sabiendo su 
obligación, y doncella iguales condicio-
nes. Inú t i l presentarse sin inmejorables 
informes. Santa Coloma. Caracas, 21. (6) 
P-IECESITASE muchacha cocina. Inúti l sin 
buenas referencias. Fuencarral, 92, entre-
suelo derecha. (10) 
G A N A R A mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníf icos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escriba: Apartado 55. San Sebas t i án . (V) 
MECANOGRAFO rapid ís imo, e n t i e n d a 
asuntos judiciales, garantizado persona 
solvente. Escribid pretensiones : Rost í . Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
M U C H A C H A sepa guisar, informada, ne-
cesito. Andrés Mellado, 11, primero. (3) 
C R I A D A para todo, sepa cocina, con in-
formes. Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 18. (T) 
F A L T A cocinera, taberna, informada. Mén-
dez Alvaro, 59. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33. 13603. (5) 
E X T R A N J E R A , sabiendo f rancés , módicas 
pretensiones, a c o m p a ñ a r niños d ías fes-
tivos, de 10 a í. Juan Bravo, 86, se ne-
cesita. (5) 
NECESITO cocinera y chica para todo, 
Madr id y provincia. Duque Sexto, 14. (23) 
SES'ORAS c a t ó l i c a s : L a Milagrosa, Agen-
cia catól ica, proporciona servidumbre in-
formada. Teléfono 57269. (23) 
D e m a n d a s 
V I U D A , 48 años , se ofrece a s eño ra o sacer-
dote, ama gobierno o cosa a n á l o g a . Car-
men, 36. (T) 
SE ofrece excelente cocinera con buenos 
informes, para poca famil ia . Teléfono 
43494. (T) 
A ! > M I N I S T R A D O B propiedades, bienes 
particulares, ofrécese . G a r a n t í a s efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (2) 
v I . £ A T I F I C A R E quinientas pesetas quien 
me proporcione empleo, g a r a n t i z á n d o m e 
estabilidad, portero, ordenanza o aná lo -
go. A. Sierra. Calle de la Abada, 10, 
principal. (4> 
OFRECESE muchacha para todo. Escri-
ban: Rodr íguez San Pedro, 47 duplicado, 
á t ico derecna. (8) 
OFRECESE buena cocinera. E s p í r i t u San-
to, 31, por t e r í a . (8) 
S E Ñ O R I T A católica, dando toda clase de 
referencias, desear ía a c o m p a ñ a r señora , 
dar clases cul tura general, o como se-
cretaria, cosa a n á l o g a ; modestas preten-
siones. Escr ib id : Señor i t a A . Mar t ín . 
Eduardo Dato, 31, cuarto derecha. (T) 
I N G E N I E R O Agrónomo, ofrécese explica-
ción part icular M a t e m á t i c a s , Naturales. 
Teléfono 57572. (T) 
SESORA católica, bonís imos informes, 
a c o m p a ñ a r í a señora , s eñor i t a s , n iños ; 
Madrid, provincias. Barqui l lo , 21, prime-
ro. Teléfono 11585. Mati lde. (X) 
C O N T A B L E , mucha p r á c t i c a oficinas, in-
PIANOS compra, venta, alquilei . casa de 
confianza. Corredera. Valverde. 20. (3) 
CAMAS. Las mejores y m á s baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Muri l lo , 
48. La Higiénica . (5) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. (2) 
SE. vende vestidos y abrigos, gran ocasión, 
seminuevos. General P a r d i ñ a s , 35. (V) 
A plazos, alhajas, relojes oro, equipos no-
via, mantones Manila, muebles. E n v í e n 
dirección Apartado 710, para visitarles, 
(2) 
MESA de despacho completamente nueva, 
roble americano, s i l ler ía enea y mesa gran-
de de pino. Francisco Silvela, 46. Ho-
ras : 4 a 6. (2) 
RELOJES, 4,95, 9,95, 11,95, 14,95; ocasio-
nes. Machuca. Caballero Gracia. (2) 
E B A N I S T A , encargo suspendido, gran al-
coba mi tad su valor. San Cosme, 16, se-
gundo C. (5). 
URGENTE. Vendo salón dorado, buró , có-
moda, arcenes, alfombras, cuadros, mu-
chos objetos arte. Fernando el Santo. 7. 
Estudio: 10 a 12, 4-6. (T) 
E S T U D I A N T E S , armarios, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrijos. 2. (23) 
; ¡ S E Ñ O R A ! ! Sus bolsos los arregla, t iñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (ames Cole-
giata, 8). (3) 
ABRIGOS pieles para s e ñ o r a y caballero 
se l iquidan. Leganitos, 1. (20) 
P E L I C U L A S Super Baby, 100 metros, ba-
r a t í s i m a s . J . Elésegui . Badolatosa (Sevi-
l l a ) . (T) 
V E N D E N S E colchones nuevos, camillas, 
persianas. Velázquez, 105, segundo dere-
cha exterior: de 11 a 2. (T) 
VENDO salamandra 20 duros. Almirante , 
26. IT ) 
URGE venta bonita anaque le r í a , mostra-
dor, portada. Hermosilla, 106. (T) 
LAS ú l t i m a s novedades en discos y rollos 
de todas marcas las e n c o n t r a r á en Aeo-
l ian . Conde Peña lver , 24. (V) 
E L E G A N C I A , calidad, buen precio, encon-
t r a r á n en S a s t r e r í a Navarro, t a m b i é n ad-
mite géneros . Arenal, 10, principal . (5) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ASPIRADORA "Premier", seminueva, ga-
rantizada, costó 675 en 235 pesetas. Cas-
telló, 100, cuarto A : de 12 ^ a 1 Va y de 
3 a 9 % tarde. 1 
vnxAVXsKj, en  ra ti  u maB, m- . , ITAnRnsi onfipiipdaclps obietos de arte, 
mejorables referencias, se ofrece por hp- CUADROS, &nUS^ ê̂  ̂ Jf}̂ 3 ^ "y:̂  
ras o jornada completa. ..c.óí.ono 33521. Exposiciones interesantes. Gale r ías be-
/•.•. ' i-reres. Ecnegaray, ¿o. 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por Mo-
tropolitana. Pi Margal l , 9. G a r a n t í a . Se-
riedad. Rapidez. (V) 
DESEO tomar en traspaso bar, café , res-
taurant céntr ico, indicando ú l t imo pre-
cio y condiciones de pago. Escr ibid: A. 
Ref. Lis ta Correos. Bilbao. (T) 
¿ Q U E R E I S traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Vil loría . P r ínc ipe , 14, 
segundo. (3) 
CENTRO traspasos comerciales, industria-
les. Pr ínc ipe , 1. Eficacia, seriedad. (V) 
U R G E N T E traspaso, ba r a t í s imo , buen lo-
cal, ins ta lac ión . J e r ó n i m o Quintana, 2. 
(V) 
B U E N negocio. Arriendo cocina en sidre-
r ía recién terminada, hace fal ta buenos 
y. 
JORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
T R A S P A S O S píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles . Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, sommier acero Victor ia . 
Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 
PIANOS, au top íanos , seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. í3> 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. dO) 
A R M O N I U M S , pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Fcrreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
informes y ga ran t í a . ' Silva, 28. Sidrer ía posiciones permanentes. (T) 
Madrid . (T) i L I Q U I D O todos los muebles de pensión, 
URGE. J a b o n e r í a in s t a l ac ión adecuada I camas doradas, armarios comedor, reci-
cualquier industria, b a r a t í s i m a . Hermo- oimiento, lamparas tresillos cocina res-
si l lar 106. í T ; ' taurant y vanos: Torrijos, 60. hotel. (8) 
TRASPASO, facilidades pago, m a g n i f i c a ! L i q u i d a m o s hasta fin octubre apa-
cervecer ía , propia famil ia . Alcalá , 89. (T) rat03 americanos, cuatro_ válvulas , 90 pe-
S E Ñ O R A ocupación para su hijo, tomando 
traspaso negocio establecido, buenos be-
neficios, faci l ís imo llevar. Para informar 
escriba Apartado 927, citando s e ñ a s . (9) 
NEGOCIOS todas clases traspasamos, cam-
biamos por fincas, solares, etc. No tras-
pasar ni adquir i r sin consultar gratui ta-
mente. Cruz, 30, pr incipal . Teléfono 11716. 
(V) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, £.,v , „ , . , . j „ i„ -.r- t „ -n 
etc., ofrécense informadas. Hispanoame- ^ ^ . ^ J Calle de la Victüria- r.e: 
R A D I O , marcas g a r a n t í a , plazos, c mtado. 
1 ( T ) Teléfono 2095o. 
REPARACIONES radio electricidad. Ta-
lleres: Lista, 88. Teléfono 61625. - (AJ 
CORTADOR Matamoros, ueno uienajuau-
dades, trajes, abrigos, 100 pesetas. Rei-
na, 5. (T) 
APROVECHE muchos regalos e n c a r g á n d o -
nos su traje o abrigo antes fin octubre. 
S a s t r e r í a Amortizaciones. Doctor Corr.e-
bo, 10. Economía . Elegancia. Calidad. (4) 
- A S T R E K I A Filgueiras. Hechura traje. g:a-
•. , :rDO Motosacoche 3,5 H.P. , buen esta-1 bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo 
do. Teléfono 32139, 46).1 
ricana. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (T) 
/ ' . ( ¡ENTE comercial, buenas referencias, so-
lici ta representaciones tejidos, coloniales, 
admin is t rac ión fincas rús t i ca s , urbanas, 
pocas pretensiones. Señor Heras. Pren-
sa. Carmen, 16. _ (2) 
S E Ñ O R I T A francesa desea colocación, fa-
milia, n iños , Madr id o provincias. S. F. 
Laurent . 7, rué Montal lvct . P a r í s (Fran-
ce). (T) 
CABO Seguridad, Jubilado, desea por ter ía . 
R a z ó n : Lagasca, 88, por t e r í a . (T) 
M U C H A C H A para todo, buenos informes, 
buena presencia. Velázquez, 69. (T) 
VORTERO librea, casado, sin hijos, infor-
mado, prác t ico calefacción, ofrécese. Te-
léfono 24249. (T) 
V I U D A joven, sola, ofrécese cuidar niños, 
a c o m p a ñ a r señora . Antonia. Pacífico, 45. 
(11) 
OFRECESE ayuda c á m a r a , mozo comedor 
competente, referencias. G a r c í a Paredes, 
48, primero izquierda. (11) 
SE ofrece doncella. Cava Al ta , 6, prime-
ro centro. Angeles Romero. (T) 
S E Ñ O R I T A pensionista, informadís ima, 
acostumbrada a c o m p a ñ a r señora , ofré-
cese, o cargo confianza. Escr ibid: Pren-
sa. Carmen, 16. Ugarte. (2) 
C A B A L L E R O católico, honorabi l í s imo, cul-
to, adminis t rar la casa en Madrid. Escri-
b id : D E B A T E 22. (T) 
D E L I N E A N T E , rotulador, proyectista por 
horas. Mar t ínez . Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
CALEFACCIONES todos sistemas, repara-
ciones, reformas, arreglos, montador téc-
nico, calefactor económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
OFRECESE matrimonio honorable, caste-
llano, buena edad, para po r t e r í a o cosa 
aná loga . Informes: Religiosas de San 
Pascual. Paseo de Recoletos. ( A ) 
...BANISTA-tapicero, económico. Cortinas, 
fundas, barnizado, muebles. 33524. (2) 
>EÑORITA culta, con m á q u i n a de escribir, 
desea trabajo. Alcalá , 161, tercero dere-
cha. (T) 
S E Ñ O R I T A , inmejorables referencias, 
a c o m p a ñ a r í a , externa, señora, señor i tas , 
n iños ; repaso ropa. D E B A T E 43.743. (T) 
S A S T R E í v I A S ^ ofrece cocinera con informes. Hortale-
"~ ' " ' za, 66, por t e r í a . (T) 
G U A R D I A civi l retirado ofrécese ordenan-
za o cosa aná loga . R a z ó n : teléfono 563S1. 
(T) 
OFRECESE asistenta bien informada, días 
u horas. Escribid: Salustiano Moreno, 3. 
Ventas. Ramona. (T) 
r.IECANOGRAFO, bastante cultura, ofré-
cese, pocas pretensiones. Castel ló, 5. Pe-
dro Rico, ( T ) 
léfono 57110. (A) 
TRASPASO merce r í a acreditada, próxima 
Antón M a r t í n . Pasaje Doré, 18. (T) 
P E L U Q U E R I A S e l egan t í s imas , otras infe-
riores. Pensiones de cinco a 70.000 pese-
tas. Metropolitana. (V) 
B A R excelente traspaso; permuto por fin-
ca. Metropolitana. (V) 
F E K K E T E R I A bazar impor t an t í s imo , for-
midable negocio. Metropolitana. Pi Mar-
gall , 9. • (V) 
V A R I O S 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas, deadi 
15 pesetas. Teléfono 60458. ' (T) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camionetas 
Teléfono 40669. (2) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay 
única solución del problema del calzado 
para n iños . I r rompible , impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Marga l l . (16) 
; ) N V A L E C E N C I A S , r ég imen reposo, si-
tuación única , ins ta lac ión moderna, 3 ki-
lómetros de San Sebas t i án , autobuses, 
t r anv í a la puerta, precios razonables. Di-
r igirse: Gassis. Vi l la M a r í a Josefina Al-
oo Miracruz. San Sebas t i án . I (9) 
JON 5.000 pesetas invertidas en negocio 
seguro, v iv i rá de rentas. Fuencarral, 143. 
tardes. Garc ía . (3) 
C A P I T A L I S T A S , empleando millón pesetaf 
sanatorio construido, r end i r í a 200 pese-
tas diarias. Celenque, 1. Anuncios. (3) 
SE traspasa negocio en marcha por no po-
derlo atender, poca renta. Teléfono 52604. 
(T) 
SOMBRERERA económica señoras , n iñas . 
Pilar. Ancha, 75, primero izquierda. (6; 
i ' I N T ü habitaciones, cuatro pesetas, res 
pondo trabajo. Montera, 7, por te r ía . (5, 
.mKAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquil lo, 15. (T) 
SOMBREROS señora , caballeros, reformo. 
Uño, l impio. Valverde, 3. (5) 
ASA J iménez . Aparatos fotográficos, ci-
nematográf icos , objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, a r t í cu los regalo y 
fan tas ía . Alqui ler velos novia, mantones 
Manila, mantillas, peinas. Preciados, 56. 
(21) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor. 
17. Teléfono 25628. (22) 
l . 'BASTA voluntar ia . E l d í a 27 de los co-
rrientes, y hora de las once, se procede-
rá a l a venta en púb l ica subasta de la 
casa en esta capital, calle de Zurbano, 
número 29, en precio de 325.000 pesetas, 
libre de cargas y gastos. E l acto se ce-
lebrará ante el notario don Cánd iao Ca-
sanueva y Gorjón, Vil lanueva, 6, en cuyo 
estudio se encuentran de manifiesto los 
t í tulos y pliegos de condiciones CID 
setas; cinco vá lvu las , 125 pesetas. F i ja r -
se bien: ¡sólo hasta el d ía 31! Bolsa Ra-
dio. Alcalá, 87. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, grabados, l i -
bros, objetos v i t r ina . Vindel . Plaza Cor-
tes, 10. (21) 
P A R T I C U L A R , muebles sobi-antes come-
dor, varios. Hortaleza, 110, principal . (5) 
P A R T I C U L A R vende conejos gigantes, ga-
ll inas raza, jóvenes , poniendo. Garc í a L u -
na, 3, esquina Eugenio Salazar (Prospe-
r idad) , vo) 
DiSCOS, desde 0,50, cor..'pro, vendo. San 
Bernardo, .29. (5) 
E X T R A N J E R O S venden urgentemente pre_ 
cioso comedor cubista, tresillo moderno, 
despacho renacimiento español , cama do-
rada, armario lunas, bonitos tapices, a l -
fombras. Ventura la Vega, 14, principal 
izquierda. • (2) 
»'ENDO leña seca, cantidad, palos madera-
bles. Señor B e r n a b é . Carretas, 3. Coati* 
nental. (V) 
URGENTISIMO, magnífico buró america-
no, camas plateadas, tresillo, m á q u i n a 
escribir Underwood, radiogramola, alter-
na, Varner; sillones chipendale, arca j a -
ponesa tallada, jarrones japoneses, a l tu -
ra 1,40; secreter f rancés Bul , comod í t a 
incrustada, l á m p a r a s , varios. Villanueva, 
23. (3) 
ABRIGO pieles señora , nuevo. Fuencarral , 
11. Sas t r e r í a Salorio. (4) 
A L F O M B R A S , l inóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
A L C O B A matrimonio, véndese . Mar í a Mo-
lina, 14, segundo izquierda. (T) 
V E N D O piano seminuevo, marca Boisselot, 
Bernareggi y Compañía . R a t ó n : Palma, 
16, por te r ía . d ' ) 
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POR LOS OBREROS CAT0UC0S 
Una tarde de julio de este año iba yo 
camino de Covadonga. Me llevaba en su 
coche ese noble caballero católico que es 
el marqués de la Vega de Anzo, a quien 
tantos vínculos espirituales me unen, y 
su conversación, siempre gratísima para 
mí, hacía breve y ameno el tiempo que 
Invertía el automóvil en salvar la distan-
cia de Oviedo a la cuna histórica de Es-
paña. 
Mas había momentos en que yo oía, 
sin escuchar, i a voz de Vega de Anzo. 
Daban vuelta en mi cabeza observacio-
nes y presagios que empezaron a pre-
ocuparme desde mi llegada a Asturias. 
En la paz deleitosa del campo astur ha-
bía un silencio plácido que sólo era tur-
bado por el jadeo del motor y el grito, 
que se hacía eco en las montañas, de la 
sirena del automóvil. El alma se quería 
sumergir en aquel reposo blando y dulce 
que invitaba a olvidarse de las inquie-
tudes, las agitaciones y las luchas de la 
vida de nuestro tiempo febril y ceñudo; 
mas de pronto rasgaba un pensamiento 
sombrío el deseo beato de quietud que el 
alma sentía frente al convite de felicidad 
serena del bello paisaje, bravio y humil-
de, suave y enérgico, y el corazón se so-
bresaltaba con una punzada de angustia. 
¿Qué acechaba detrás de aquel semblan-
te tierno y sosegado, silente y lleno de 
rústico perfume, de mi tierra natal ? 
En Covadonga había un jubileo de paz. 
Y, sin embargo, al conjuro de las evo-
caciones históricas de aquel lugar insig-
ne, me parecía ver que a lo lejos cabal-
gaba hacia Asturias el ejército de una 
nueva invasión aselador a de mi Patria. 
En la noche, mientras el Rosario canta-
ba a la Virgen desde la Santa Cueva a 
la Basílica, dijérase que resonaban dis-
tantes los gritos de guerra del Jinete apo-
calíptico de la revolución. Y cuando al 
día siguiente estaba el ejército de paz 
reunido en Covadonga empuñando las ar-
mas de la oración para que las bendi-
jese el Señor de la Eucaristía, no pude 
menos de pensar que en vísperas de la 
batalla los soldados de España y de 
Cristo, en otros tiempos, recibían el Pan 
de Dios para que los corazones pudie-
ran mirar impávidos a la muerte. Es-
taba próxima la guerra. 
No me engañaban mis presentimien-
tos. Eran los mismos que me comuni-
có un bravo soldado del Trabajo y de 
la Fe que quiso partir conmigo el pan 
del cuerpo, después que los dos había-
mos comido del mismo Pan del alma, 
en un" rústico ágape, sobre el suelo aro-
moso y bendito de aquel patricio rincón 
de España, bañándome en los recuerdos 
de mi Aller que me traía el habla de 
unos hombres y muchachos de Moreda 
venidos con aquel soldado—ya es hora 
de decir su nombre: Vicente Madera—, 
muchas veces héroe de la fe católica y 
Dios sabe si ahora mártir ya de la mis-
ma fe. 
Nada más que de oídas nos conocía-
mos Vicente Madera y yo. El de mí, y 
yo de él, teníamos muchas referencias; 
mas nunca se habían cruzado nuestras 
miradas ni estrechado nuestras manos. 
¡Con qué gozo pude ver en los ojos cla-
ros y bondadosos del luchador católico 
la alegría de ser cristiano y la entere-
za para morir siéndolo! ¡Y con qué res-
peto le miré! Porque en aquel hombre, 
como en el puñado de obreros católicos 
que nunca pudieron ser sumergidos por 
las aguas henchidas y tumultuosas de 
la inundación roja, había la encarna-
ción del tremendo heroísmo desplega-
do, a costa de dar la propia sangre en 
ocasiones, para no arriar la bandera 
del Divino Obrero que fué Jesús. ¡Glo-
riosos obreros católicos, afrentados por 
vuestros enemigos incontables, des-
amparados por la cobardía de quienes, 
llamándose hermanos vuestros en Dios, 
preferían someterse y pactar con los 
enemigos de El; obreros católicos, acu-
sados de viles por el odio de la mu-
chedumbre obrera que ha envenenado 
Satanás, qué grandeza la de vuestras 
almas, qué lealtad la vuestra, qué bella 
recompensa ha de daros Dios! Porque 
a El se lo ofrecisteis y habéis dado 
todo: desde la paciencia para sufrir las 
injurias, hasta el heroísmo para sacri-
ficar la vida en la lucha por Dios y 
por la Patria que El nos hizo! 
Vicente Madera, ¿qué ha sido de ti? 
¿Qué ha sido de vosotros, obreros ca-
tólicos, soldados de la Religión y de Es-
paña, que con las armas en la mano 
y el. pensamiento en Dios habéis lucha-
do contra la revolución impía y bes-
tial en mi tierra allerana? Si la muerte 
os llevó, en los brazos de Cristo os ha-
brá posado para que tengáis vida eter-
na; si Dios quiso que aún hayáis de 
aguardar en la pena del mundo la hora 
de entrar a servir al Rey que nunca 
fué ni podrá ser destronado, sé lo que 
ya estaréis haciendo. Lo que Vicente 
Madera me dijo aquella mañana, toda 
luz del sol y de las almas, en Covadon-
ga: "Si morimos, Dios hará que conti-
núe nuestro trabajo, y, si no, lo conti-
nuaremos hasta morir". 
Pero ahora tengo que preguntar a 
todos los católicos españoles: ¿qué vais 
a hacer por esos obreros? Fueron hé-
roes todos, mientras muchos de vos-
otros les volvíais las espaldas o de-
sertábais del deber que ellos cumplían; 
muchos habrán sido mártires, y acaso 
desde la otra vida estén esperando a 
que cubráis su memoria con el laurel 
de la gratitud y la palma de la ora-
ción; otros volverán a la lucha anó-
nima, que cualquier día puede tener 
para ellos el epitafio de la sangre. ¿Qué 
vais a hacer por ellos? ¿Olvidarles? 
Sería una maldad. ¿Desampararles otra 
vez? Sería una traición. Sería que nue-
vamente prefiriéseis Barrabás a Jesús, 
que saltáseis sobre la cruz de estos sol-
dados de Cristo y fuéseis a recoger la 
bandera que aún empuñan las manos 
de la revolución caída. 
Oscar PEREZ SOMS 
CRONICA DE SOCIEDAD 
La bella esposa del capitán de Ar-
tillería y maestrante de Sevilla don 
Ricardo Arjona y Brieva ha dado a 
luz, felizmente, en Sevilla, a un her-
moso niño, que es el segundo de sus 
hijos. 
—En Madrid ha dado a luz una pre-
ciosa niña, que es su primogénita, la 
bella señora de don José Soto Burgos, 
hijo de los señores de Soto Reguera, 
nacida Ana María Cienfuegos. La re-
cién nacida recibirá en el bautismo el 
nombre de su madre. 
= E n la parroquia de Santa Lucía, 
de La Coruña, se ha celebrado, días 
pasados, la boda de la encantadora se-
ñorita María Teresa Collantes Vidal, 
de distinguida familia gallega, con el 
secretario del Ayuntamiento de Villa-
martín (Cádiz) don José Luis Pérez-
Rendón y Peralta. 
Fueron padrinos la encantadora se-
ñorita Carmen Pérez Rendón, herma-
na del novio, y el comandante de In-
genieros don Enrique Vidal y Carre-
ras-Presas, tío de la novia, y testigos, 
por ella, don Enrique Cánovas, don Fé-
lix Estrada y don Ramón Baraja, y 
por el novio, don José Pérez-Ardá Val-
divieso, don Alberto María de Ochoa 
y don Antonio Porto. 
El nuevo matrimonio realiza actual-
mente su viaje de bodas por España 
y el extranjero. 
=±Acaba de ser operado, con feliz 
éxito, de apendicitis, el joven don Fe-
derico Kirpatrick y O'Donnell, primo-
génito de los marqueses de Altamira. 
Viajeros 
Procedentes de Oviedo llegaron ayer 
« Madrid los marqueses de la Vega de 
Anzo. Con ellos han llegado sus hijos, 
recibiendo todos ellos muchas manifes-
taciones de afecto de sus numerosos 
amigos. 
—Han llegado: de San Sebastián, la 
duquesa viuda de Tovar, los marqueses 
de Amboage y el vizconde de Escoria-
za; de Mataespesa, el duque de Valencia. 
—Marcharon: a Venta Pesadilla, los 
marqueses de Jura Real. 
—Se ha trasladado- de Hernani a San 
Sebastián, la condesa de Pedroso. 
Necrológicas 
En Córdoba ha fallecido, a los cator-
ce años de edad, Rafaela Aguilar y Ma-
rín, hija de la marquesa viuda de la 
Vega de Armijo y hermana del actual 
poseedor de este título, a quienes, asi 
como a los demás hermanos de la fi-
nada, damos nuestro pésame. 
—En el castillo de los Pardo de Don-
lebun, en Figueras (Asturias), ha falle-
cido, a ios veintidós meses de edad, el 
niño Jaime Trenor y Rojas, hijo único 
de don Leopoldo Trenor y Pardo de Don-
lebun, oficial de Caballería, de la casa 
marquesal de Mascaren de San Juan y 
de doña Blanca Rojas y Ordóñez, her-
mana del conde de Montarco. 
—Ayer ha fallecido el niño José Ma-
rio Romero Martínez, y la conducción de 
su cadáver se verificará hoy, a las cua-
tro, desde Mendizábal, 20, al cementerio 
de San Isidro. 
—Por el alma del general de división 
don Pío Suárez-Inclán y González del 
Villar, fallecido el 25 de octubre del pa-
sado año, se aplicarán sufragios en va-
rios puntos. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
AZAÑA A F L O T E , por k - h i t o Cartas a EL DEBATE Las mujeres en Norteamérica 
-Pues ahora dice que lo han detenido por Bello. 
E n el f e r r o c a r r i l del Moscú tiene tres millones 
E s te chino 
Una protesta contra las autorida-
des niponas 
MOSCU, 23.—Comunican de Khaba-
rovsk a la Agencia Tass, que el vice-
presidente adjunto del Consejo de Ad-
ministración del E s t e Chino, señor 
Malguinov, ha dirigido al presidente del 
Consejo de Administración, señor L i -
chaoghen, una carta acerca de la ocu-
pación arbitraria y violenta de los lo-
cales pertenecientes al ferrocarril por 
las tropas de vigilancia, la Policía y el 
comandante japonés. 
Agrega la carta que en estos últimos 
tiempos las ocupacionea se hacen muy 
frecuentemente y que ae ocupan, no só-
lo los locales del ferrocarril provisional-
mente libres, sino también los locales 
que sirven de habitaciones a los emplea-
dos del Este chino y de oficinas de dicho 
ferrocarril. 
Durante la ocupación se saltan las ce-
rraduras de las puertas, se sacan a la 
calle los bienes de los empleados y se 
expulsa a la fuerza a los agentes. 
Todo esto lo realizan los funcionarios 
de la Policía, cuya misión debe ser la 
de mantener el orden legal, por las tro-
pas de vigilancia que tienen como mi-
sión la de defender a los agentes o por 
funcionarios del mando japonés que, se-
gún sus declaraciones, están llamados a 
restablecer el orden. 
Sin embargo, los actos de las tropas 
de vigilancia tienen un carácter ilegí-
timo, ya que perturban la actividad en 
los ferrocarriles y en los agentes. 
Después de enumerar los actos arbi-
trarios y violentos de la autoridad ni-
pón-manchúes, el señor Malguinov exi-
ge que se adopten medidas urgentes pa-
ra la inmediata evacuación de los loca-
les y para que cesen los actos ilegales 
y al mismo tiempo que se defienda a los 
empleados y a los bienes de éstos contra 
la violencia. 
Se descubre una docena 
de esqueletos 
PARIS, 23.—Varios obreros embaldo-
sadores que reparaban el piso de la igle-
sia de Chavenay, construida en el si-
glo X I I , han descubierto yna docena de 
esqueletos perfectamente conservados y 
que, según parece, proceden de un ce-
menterio que había anteriormente en el 
lugar en que se levanta la iglesia. 
y medio de habitantes 
SON FUNCIONARIOS 649.900 
MOSCU, 23.—De la Agencia Tass: 
Según las últimas estadísticas, la po-
blación de Moscú es en la actualidad de 
3.613.600 habitantes, o sea dos veces más 
que en 1913. 
Durante estos últimos años la com-
posición social de la población de Moscú 
ha sufrido un sensible cambio; en efec-
to, en 1926 Moscú tenía 293.000 obre-
ros, 263.300 empleados y 35.000 estudian-
tes, éstos a expensas del Gobierno. 
En 1933 Moscú tenía 823.000 obreros, 
649.900 empleados del Estado y 89.000 
estudiantes a expensas del Estado. 
Fracasa el frente 
en Polonia 
umco 
VARSOVIA, 23.—Han fracasado las 
gestiones que hacían los partidos socia-
lista y comunista, para constituir un 
frente común social-comunista. 
El fracaso se ha debido a la hostili-
dad que los socialistas ponían a la fu-
sión. 
S u p e r a v i o n e s para el 
servicio transoceánico 
WASHINGTON, 23.—-El dibujante de 
una Sociedad de aviación, señor Sikors-
ky, ha declarado ante la Comisión pre-
sidencial encargada de estudiar las ne-
cesidades de la aviación civil y militar 
norteamericana, que dentro de poco 
tiempo podrán construirse "superavio-
nes" capaces de realizar con toda se-
guridad los servicios transoceánicos. 
El mencionado dibujante ha recomen-
dado al Gobierno que apoye el desarrollo 
de esta industria, agregando que había 
terminado los planos de un avión de 
53.000 kilos que podrá volar 7.400 kiló-
metros sin escala, con 500 kilogramos 
de correo y 56 viajeros. 
El señor Sikorsky se propone comen-
zar inmediatamente la fabricación del 
mencionado aparato. 
F U E R A D E L A L E Y 
SOFIA, 23.—El Gobierno ha decla-
rado fuera de la ley a los seis últi-
mos miembros de la organización re-
volucionaria interior de Macedonia, cu-
yo jefe no ha podido ser hallado to-
davía. 
La reparac ión de la 
ciudad már t i r 
Señor director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: Le ruego la publica-
ción de las adjuntas cuartillas: 
Después del huracán que las hordas 
marxistas de Asturias hicieron desen-
cadenar en Oviedo, la mártir, en esta 
querida ciudad que conservaba tanta 
joya milenaria que moros, franceses, 
carlistas, respetaron, y los neo-vánda-
los, no, (Catedral, su archivo con su 
famoso libro de los Testamentos, Cá-
mara Santa, con las valiosísimas cru-
ces de los Angeles y de la Victoria; 
Universidad, que conservaba cuadros 
atribuidos a Zurbarán y Ribera, y sus 
bibliotecas con las ediciones de la Bi-
blia poliglota de Cisneros, y la de Arias 
Montano, y de la Antoniana Margari-
ta de Gómez Pereira, de cuyo ejemplar 
sólo hay otro en el mundo, y más de 
50 incunables y algún vitela, etc.), los 
que, por bondad de la Divina Providen-
cia podemos contarlo, no sin dolor pro-
fundo en el alma, por nuestro cargo, 
debemos pensar en la responsabilidad 
que incumbe al Estado, por los daños y 
perjuicios tremendos que ocasionaron 
las hordas mentadas a particulares que 
tuvieron inocentes víctimas, a comer-
ciantes que contemplan en la miseria 
sus comercios expoliados o incendiados, 
i propietarios que sufrieron en sus fin-
jas su destrucción por las voraces lla-
nas, por la contundencia del cañón re-
belde, y por la dinamita y la metralla 
nortifera de la bomba explosiva, y has-
ta por la del avión que, aunque a libe-
rarnos, no por ello deben los particula-
res ajenos a la lucha padecer los erro-
res cometidos por los aviadores liber-
tadores. 
No necesitamos acudir a las doctri-
nas modernas administrativas que im-
puta la responsabilidad a la Adminis-
tración por las faltas de servicios, y 
fundada en la igualdad ante las car-
gas, generalizando el sacrificio especial, 
debiendo los daños ocasionados, singu-
larmente por el mal funcionamiento del 
servicio público, en nuestro caso la po-
lítica estatal, ser soportados por todos 
los ciudadanos o en el riesgo social, 
en cuanto que la responsabilidad de la 
Administración se cimente en la ficción 
de un seguro social—al que cooperan 
los ciudadanos como, contribuyentes— 
soportando la Caja colectiva los daños 
y perjuicios de los particulares, ocasio-
nados por la mala organización de un 
servicio. Estas doctrinas nos serviría 
para acreditar un ente jurídico respon-
sable, capaz de soportar los daños oca-
sionados en Oviedo, elevados, sin con-
tar las obras de arte, en unos 300 mi-
llones de pesetas, pues innegable es 
que, a ciencia y paciencia de las auto-
ridades policíacas, se habían armado 
hasta los dientes los mineros, que ha-
cíaji Instrucción militar, no sólo en la 
cuenca minera, sino en la- costa, y has-
ta el momento del alijo de armas de 
San Esteban de Pravia, descubierto por 
los agentes subalternos, la Guardia ci-
vil .y Carabineros, no por las autorida-
des de Policía, muchos Ayuntamientos 
asturianos estuvieron presididos por so-
cialistas, los jefes del orden público lo-
cal, y aun después del alijo, la Dipu-
tación estuvo en poder de los socialis-
tas y azañistas, pese a nuestras pro-
testas. 
Asturias, con dos fábricas de armas 
en poder de obreros afiliados a la 
U. G. T. y al comunismo, con las fá-
bricas de pólvora de la Manjoya y Ca-
yés, con docenas de polvorines en las 
minas, sin Ejército, Asturias, foco del 
socialismo español, con un Sindicato mi-
nero disciplinado de 20.000 hombres, 
con escasez de Policía; Asturias, regi-
da gubernativamente por un inepto, por 
un señor que el día anterior de la huel-
ga revolucionaria, de la quincena roja, 
decía a los periodistas que había tran-
quilidad (léase la Prensa local del 
día 5). ¿Quién es responsable de tanta 
negligencia, de mantener al goberna-
dor inepto? El Gobierno anterior. Qui-
zás habría que hacer una excepción con 
el señor Salazar Alonso, quien, al pa-
recer, quiso adoptar medidas severas. 
Si se confirma esto, para el resto de 
los ministros alcanzará, a buen seguro, 
responsabilidad criminal. 
El Gobierno anterior y el gobernador 
civil faltaron a sus deberes en el ejer-
cicio de su cargo, con perjuicio de ter-
cero, de los propietarios y vecinos de 
Oviedo—de Asturias, puesto que el mal 
se generaliza a toda la región—. Ahora 
bien. El artículo 41 de la Constitución 
dice: "Si el funcionario público, en el 
ejercicio de su cargo, infringe sus de-
beres con perjuicio de tercero, el Es-
tado o la Corporación a quien sirva, 
serán subsidiariamente r^sponsabieg de 
Las mujeres católicas, queremos de-
cir, que a principios de octubre han 
tenido su Asamblea anual en Wash-
ington. La crisis económica que ha 
caído también sobre aquel privilegia-
do país ha puesto en pie miles y mi-
les de mujeres, las cuales, inspira-
das por la fe cristiana, se han con-
sagrado, con la actividad peculiar de 
su raza, a remediar las múltiples ne-
cesidades que la crisis ha producido. 
Estas Asambleas congregan en Wásh-
ington delegadas de todos los cuaren-
ta y ocho Estados de la nación. El De-
legado apostólico, los Obispos y au-
toridades acuden a sus reuniones. Sa-
bido es que el Presidente Roosevelt 
más de una vez ha solicitado su co-
operación para realizar los planes de 
reconstrucción social. Pero los católi-
cos estadounidenses tienen, además, 
sus problemas de orden religioso y mo-
ral, que se agravan, naturalmente, con 
la confusión económica. 
"Como seguidores de Cristo—les de-
cía en su sermón de la misa pontifi-
cal Monseñor Noli, Obispo de Fort 
Wayne—, como soldados de su reino, 
como colaboradoras de la Jerarquía, 
nuestro principal deber es trabajar por 
la unidad "ut omnes unum sint"; co-
mo leales ciudadanas de nuestra Re-
pública y consagradas a su servicio, 
debéis procurar que se realice el lema 
de nuestros padres, que la unidad sal-
ga de muchos "e pluribus unum". 
"Universal unidad de la fe, con la ob-
servancia de la ley moral en la cris-
tiana caridad; que nos unamos todos 
contra los enemigos de Dios y contra 
las fuerzas destructoras de nuestra ci-
vilización". 
Gran campo de apostolado se os pre-
senta. Unos 70.000 americanos figuran 
fuera de la cristiandad; de los 50.000 
restantes, 26 son cristianos, pero pro-
testantes, divididos en 200 y más gru-
pos, que no reconocen ninguna autori-
dad espiritual. Las autoridades civiles 
nos dicen que el Gobierno gasta más 
dinero en Policía y fuerzas de segu-
ridad pública de lo que se emplea en 
los cuarenta y ocho Gobiernos de los 
Estados; dos millones de niños católi-
cos se educan todavía fuera de nues-
tras escuelas... 
¡Solamente con los criminales se nos 
van quince mil millones de dólares ca-
da año! ¿Cuánto no se "reduciría este 
gasto si la religión y la moral forma-
sen parte de veras de la vida escolar?" 
"Somos más de 20.000 católicos; si fué-
semos apóstoles, aunque medianos, bas-
taríamos para los cien millones de ame-
ricanos que no siguen a Cristo". 
Expuso después la misión de la mu-
jer católica en el campo de la justi-
cia social. La hora es propicia por-
que el público americano se inclina a 
la filosofía económica de la Iglesia. 
No hace mucho que Obispos y sacer-
dotes católicos han sido llamados a me-
diar entre graves conflictos del p0 
y el trabajo. ^P'tai 
Entre las tareas más recoma* 
la futura actividad de la Liga Sr^3* 
jeres Católicas, la más propil, gf Mu-
los daños y perjuicios consiguientes, 
conforme determina la ley." 
Como los ministros del anterior Go-
bierno y el gobernador—por carencia i 
de numerario—, no podrán indemnizar 
los 300 millones de pesetas ocasionados 
a los damnificados de Oviedo, rnás los 
que estén por tasar del resto de Astu-
rias, el Estado debe responder subsidia-
riamente de los daños y perjuicios que 
aquellas negligentes autoridades no cu-
bran con su patrimonio. 
Por otra parte, muchos de los daños 
han sido ocasionados por el Ejército y 
la Policía, si bien por un estado de ne-
cesidad, sin culpa alguna para los que 
los ocasionaron, por eximirlo el artícu-
lo 8.°, número séptimo del Código pe-
nal, y como el mal precavido ha bene-
ficiado a la República española, al Es-
tado español, a éste le es imputable la 
responsabilidad civil, como persona ju-
rídica beneficiaría del mal necesario; 
pues pacientemente sufríamos la con-
signa: destruir Asturias para salvar a 
España." 
Este principio de la responsabilidad 
subsidiaria de la Administración ya te-
nía su origen en el artículo 4.° de la 
ley sobre jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, que otorgaba un derecho de 
indemnización a los perjudicados por 
disposiciones derivadas de actos discre-
cionales de la Administración, dictados 
con ocasión de velar por el orden pú-
blico y la defensa nacional. 
El Estado español debe jurídicamen-
te reparar los daños y perjuicios de la 
ciudad mártir y abnegada, Oviedo; dt 
la provincia desolada, Asturias. Para la 
restauración de las bibliotecas univer-
sitarias esperamos la cooperación de las 
Universidades nacionales y de los inte-
lectuales publicistas, editoriales, etcéte-
ra, con donativos de libros, colecciones 
de revistas, repertorios, etc., pues el 
"alma máter" de la Universidad no ha 
muerto, pero estará durmiente mien-
tras no se le proporcione materia. 
Sabino ALVABEZ-GENDIN, 
Catedrático de Derecho .ítámiTiistrativo 
en la Universidad de Oviedo. 
da, de su sexo es «el fomentó do 
gar cristiano». El delegado ano^v-
les dirigió un profundo discurso l -1Co 
tema tan sugestivo para la mujer 00re 
es esencialmente el alma del h ^ 
Aspectos morales, sociales, profesS; 
les, higiénicos, económicos, relie-ir; 
todo hizo desñlar ante los ojos de t 
t- madres o mujeres de su crsa p ' 
que es indudable que, como doT 
León X I I I en su Encíclica «SapientíS 
Christianae», «en el hogar se siemh 
la semilla de la sociedad civil y su 
tino se forja princii Imente entre S 
paredes que cobijan la familia» 
Las -asambleístas recogieron e! «pr 
grama», y este año dedicarán sus ac" 
tividades principalmente al apostolado 
familiar. Como prolongación, la eecue 
la, especialmente en lo que tiene o i i " 
be tener de semejanza con la familia 
cristiana. 
Punto interesante desde e! punto de 
vista de la propaganda católica son lo» 
Círculos de Estudios de mujeres, que 
s extenderán a todas las secciones-
la Prensa católica y libros católicos 
en la famL -,; la formación postescolar 
de las niñas, que han de ser precisa-
mente las futuras educadoras del ho-
gar. Hace falta una instrucción ris-
tiana eficaz para las jóvenes acerca 
de la maternidad, del matrimonio, de 
los deberes domésticos y, sobre todo 
de la educación de los hijos. 
Nadie más a propósito que las se-
ñoras para tal apostolado; y, como 
les recomendaba Pío I ' I a las delega-
das de la Unión Internacional Feme-
nina, «no tengáis reparo en lanzaros a 
ese apostolado en toda-, partes; nadie 
•á decir que os metéis en política 
sino que con ello fomentaré:-; el pro-
greso moral y civil de la sociedad». 
Este va a ser, pues, el trabajo de la 
Acción Católica Femenina en los Esta, 
dos Unidos. Nunca como ahora ha to-
mado parte la mujer en la vida públl-
ca; nunca como ahora puede ejercer 
esta acción saludable, de la cual tanto 
esperan la Iglesia y la sociedad. Esta 
Asamblea anual es un alarde de las 
fuerzas católicas femeninas, lo cual no 
debe extrañar, fo que son «ellas> 
en ,ael país las que van delante de 
los hombres y dk,. rutan de una liber-
tad envidiable. Ellas fiscalizan el tea-
tro, el «cine» y la Prensa. Precisamente 
la campaña contra el «cine» inmoral 
ha dado el resultado que sabemos, por-
que las comuniones de señoras fueron 
las mág eficaces promotoras del «boi-
cot» a las películas inmorales. 
Ahora vulven a todas las parroquias 
de los Estados Unidos con nuevos 
bríos hasta el año que viene, que se 
reunirán otra vez para formular nue-
vo programa y examinar los resulta-
dos del actual. El Papa las ha bendeci-
calurosamente. Roosevelt espera 
que le ayudarán mucho. 
Manuel GRASA 
hay T r a t a d o entre 
Alemania y Japón 
TOKIO, 23.—El ministerio de Nego-
cios Extranjeros declara carecer de fun-
damento la noticia publicada por el 
"Daily Herald", según la cual, Alema-
nia y Japón habían concertado un acuer-
do comercial secreto, con inclusión de 
una cláusula de avituallamiento del Ja-
pón en armamentos. 
Puede convertirse el scdio 
en radio 
• 
BOSTON, 23.—Se dice que el catedrá-
tico de Física de la Universidad de ca-
lifornia, señor Lawrence, ha descubierto 
la fórmula para transformar el sodio 
en radio. El coste de la operación parece 
que sería insignificante comparado con 
el que actualmente tiene el radio. 
Curso de Acción Católica 
en Yecla 
MURCIA, 2 3 . - ^ Yecla, en los pri-
meros días de noviembre, se eeiepr. 
el solemne acto de apertura de los 
sos de Acción Católica, en el que W--
rán parte varios elementos smd'ca¿f. 
el consiliario, nlrroco, don é . '.. 
t-ar.. -Tic darán círculos de estudio» y 
clases nocturnas para obreros, y 
macióh de directivos. 
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C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO ES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
Martina guardó silencio, más desconcertada que nun-
ca, llena de turbación, y tutor y pupila salieron del ce-
menterio. Pascual atacó de tabaco su pipa y ambos co-
menzaron el regreso, mucho más penoso que la ida, 
aunque ahora tenían que bajar. Ni una ni otro desple-
garon los labios hasta llegar al final del sendero que 
desembocaba en la carretera. Allí el señor de Bauduen 
se detuvo para tomar aliento, y exclamó con brusque-
dad de tono: 
—Antes de regresar a casa tengo precisión de pa-
sar un momento por mi despacho de la alcaldía. 
¿Vienes conmigo o prefieres quedarte en El Olivar? 
—Te acompaño—respondió Martina—; voy a ad-
quirir algunos sellos de Correos que necesito y des-
pués iré á abrazar a mamá. 
—Debes a/plazar el abrazo para más tarde. 
—¿Por qué? 
—Porque tu madre es poco madrugadora. Si fue-
ras ahora la encontrarías durmiendo, y no le gusta 
que la despierten. 
El rostro de la muchacha palideció súbitamente y 
se cont-.MjO en una mueca do dolor, l'ascual, que la 
miraba discietan.' ite, creyó que no iba a poder con-
tener las lágrimas. 
Me contentaré entonces—respondió Martina—con 
saludar a mi padrastro. 
La voz ciara, de timbre argentino, de la señorita 
Bauduen temblaba. Pascual se detestó a si mismo, 
reprochóse enérgicamente la crueldad con que pro-
cedía. ¿iPor qué hacia sufrir a la pobre niña? ¿Para 
qué había esperado con tanta impaciencia, saboreán-
dola de antemano, esta hora de intimidad que las cir-
cunstancias le brindaban? Estuvo a punto de estre-
charla contra su pecho, como cuando, siendo niña, 
quería consolarla de sus tristezas infantiles; sería 
bueno con ella, y tierno, y dulce...; le diría... Su timi-
dez refrenó el impulso noble por el que se sentía 
arrastrado, y, aunque contra su voluntad, permane-
ció inmóvil, frío, impasible, como si se hallara ante 
una mujer desconocida que no le inspírase ningún 
afecto. En el trance de contestarle a su pupila no en-
contró para hacerlo sino una frase impregnada de 
amarga ironía. 
—-Eso ya es otra cosa—dijo—; a Andrés le encan-
tará tu visita. 
—¡Tanto mejor! — replicó la señorita Bauduen 
con acritud—; mi padrastro es demasiado amable pa-
ra que vaya a molestarle mi presencia. 
El señor Bauduen y su pupila entraron en Mians 
por la parte vieja de la ciudad, atravesando las mu-
rallas, al pie de las cuales se erguía, altiva y maciza, 
la Torre del Reloj. En la calle, estrecha y sombría, 
tortuosa y empinada, escuchábase un infernal estré-
pito, hecho de gritos de chiquillos, de carreras y de 
ruido de hierros arrastrados por el pavimento pedre-
goso. No tuvieron tiempo do preguntarse cuál era la 
causa de aquella batahola; uüss Lilian apareció Tien-
te y triunfadora, afrastrando un trozo de metal de 
buen tamaño, herrumbroso y agujereado, y seguida 
por un tropei de bribonzuelos que acababan de salir 
de la escueia y que no cesaban de gritar. Con la ma-
, no que le quedaba libre, la señorita Mansfield les 
| indicó a sus amigos el extraño objeto de que tan or-
gullosa parecía mostrarse, y como Martina saliera a 
su encuentro, exclamó: 
—¡Querida, pocas veces me ne sentido t?ji akegre 
y feliz como esta mañana! ¡Mira la maravilla que 
he encontrado! La buena suerte, que no me abando-
na nunca, me ha llevado a descubrir detrás de una 
casa viejísima, pero que debió de ser muy bella, un 
verdadero tesoro para una persona tan aficionada a 
las cosas antiguas como yo. Loa chiquillos me dijeron 
que podía coger lo que quisiera, porque no era de na-
die, y me he aprovechado. Pifenso volver. No he podi-
do cargar sino con esta pieza, excesivamente pesada 
para mis escasas fuerzas; pero en nuevas y sucesivas 
incursioneíj rae propongo ü'acer un buen agosto. 
Los muchachos, al reconocer al alcalde, dejaron de 
vociferar, y saludaron respetuosos, quitándose las go-
rras y exclamando a coro: "¡Adiós, don Pascual!"; 
luego se disolvieron pr udentemente, poniendo los pies 
en polvorosa por lo que pudiera ocurrir. 
Al aproximarse, ol señor Bauduen observó que 
miss Liüaa jadeaba de cansancio; un livor que empa-
lidecía la nariz y Los labios de la joven inglesa hacía 
resaltar más, por/ contraste, el furtivo rubor que co-
loreaba sus mejillas y que contribuía a hacer más 
atrayeate su belleza delicada. 
—¿Qué necesidad tenia usted de cansarse arras-
trando ese pesádo objeto, señorita Mansfield?—le re-
convino gruñón el gentil alcalde—. De haber conoci-
do sus deseo? de conservarlo, le habría enviado a Cé-
sar para que lo transportase, 
—La impaciencia por poseerlo no me ha dejado 
pensar en xm comodidad, mister Bauduen — declaró 
jovialmente la muchacha—. Pero, ya que tiene usted 
deseos de ŝerme agradable, voy a pedirle un señalado 
favor. 
—Concedido desde ahora. 
—Prepárese a posar sin más dilaciones. Me corré 
prisa hacer su retrato, y el de Martina, y el de Pe-
pita; qui-:!-o hacer también el de la mamá de esta ni-
ña... ¿No »€ llama Andrea?, 
—Ese es su nombre, justamente. 
—Me ha interesado mucho. ¡Tiene una expresión 
tan triste en su bello rostro! 
Olvidando el incidente del cementerio, Pascual pa-
reció animarse. Se representaba ya sus rasgos íiso-
nómicos, un tanto duros, aprisionados en el lienzo por 
el pincel de Lilian; y veía los más dulces de Martina, 
y los delicados de Vicenta, y los de Pepita, bañados 
de ternura angelical. 
Lilian Mansfield insistió: 
—Es natural que yo quiera someter mis condicio-
nes y mi técnica de artista al juicio de la crítica se-
vera... 
El señor Bauduen interrumpióla sonriendo: 
—No lo será esta vez, si la critica ha de ser justa. 
—Agradezco la fineza—concluyó la joven inglesa—, 
pero prefiero esperar el fallo... Tengo esperanzas de 
acreditar mi paleta. 
El día transcurrió apacible, sin acontecimientos dig-
nos de notarse. 
Andrés de Moncel, encantado de la visita de Mar-
tina, le había, prometido a su hijastra ir a última ho-
ra de la tarde a El Olivar para jugar una partida de 
"tennis", y Genoveva anunció que acompañaría a su 
marido. 
Fácil al optimismo, la señora de Moncel veía des-
vanecerse uno a uno sus temores y sus celos ante el 
giro completamente tranquilizador que tomaban los 
acontecimientos. Andrés parecía avanzar con seguro 
paso en la difícil conquista de Martina; ésta, por su 
parte, sabia dosificar su amabiüdad con una fineza y 
un sentido de las conveniencias sociales admirables 
y muy femeninos; en cuanto a Lilian, la médica se 
mostraba propicia, incluso a declarar que era adora-
ble y a proclamar su simpatía personal, puesto que 
miss Mansfield no se ocupaba ni mucho ni poco del 
joven doctor como no fuera para cumplir aquellos de-
beres de cortesía que impone la convivencia social. 
Sin embargo, la señora de Moncel no se dejaba lle-
var demasiado de sus optimismos ni se entregaba por 
entero y sin reservas a la tranquilidad de esp.ri u ^ 
que parecía vivir, porque una inquietud naciente 
menzaba a atormentarla sin tregua, sañudamen^ 
Como la inmensa mayoría de las mujeres, poseía ^ 
instinto muy seguro para leer en el corazón... au 
demás. ¿Había advertido el interés que la 
Monsfield le testimoniaba continuamente, con ^ ^ 
quier motivo o aprovechando el menor pre ex ' ^ 
Pascual? Pero ¿era tan sólo interés? Pado ^ ^ 
que lo fuera, ¿no podría convertirse de la :D0Cit̂ Iflefl. 
mañana en un sentimiento más íntimo e mfi111 ^ 
te más tierno ? Si Pascual llegaba a percatarse ^ i 
la simpatía que a la joven inglesa le inSpl g'ria ¿e 
decidía, sobre todo, a corresponderle, ¿qué s ^ 
la herencia con que Genoveva contaba para s 
con la pingüe herencia que creía tener segur '̂ cu-
Rumiando estas ideas, que no dejaban oe P 
parla, Genoveva encaminóse a El Olivar, ^ ^ 
prometido, luciendo un traje vaporoso de to 
ros, por cuyas mangas, cortas y abuüonadas, 
ban los enormes brazos rollizos. Al lado de 3 ..^j^? 
con un terno de franela blanco y camisa de ?. 
abierta sobre el pecho, Andrés de Moncel, mas 
marido de la gruesa matrona, parecía su ^ 
En el camino encontraron casualmente ^ 
Drocourt, que se dirigía también a la cita y ^ 
mo el doctor Moncel, llevaba indumento ^ ^ 
nista". El rostro fruncido y hosco y la n̂ ecreta J 
del joven ingeniero denotaban en él una 
acaso grave preocupación. excl»31* 
—Parece usted atormentado, amigo m10^ t̂r** 
Andrés poniendo en sus palabras un acento ^ 
ma cordialidad—. ¿Le han proporcionado s 
jos algún sinsabor? 
El señor Drocourt eludió la respuesta.̂  ^ ^ ^ 
—Cuando se trata de asuntos del cara¡^e,Dp^e•.í8r• 
traigo entre manos .-e limitó a decir , de *0' 
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